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BODNÁR ÉVA 
A bolognai Collegium Illyricuni-IIiingaricuni törvényei (1591) 
Az 1553-ban Paulus Zondinus által alapított kollégium működése 
kezdetétől a horvát és (kisebb részben) a magyar historikusok érdeklődési 
körébe tartozott.1 XVI. századi törvényei ennek ellenére nem jelentek 
mcg még teljes terjedelmében nyomtatásban.2 Az. alapító okiratot közlő 
Yj- Klaié ismerte a most kiadandó dokumentumot, de megelégedett egyes 
artikulusok idézésével.3 Mivel ez utóbbi közlemény sem ismert a hazai 
szakírók előtt, indokoltnak láttuk a teljes terjedelemben való kiadást 
szerk. 
Regularum instructionis literariim fassionalium et donationalium ele. 
Collegij Ilungarici Bononiae l'uiidati, exemplar et copia de uerbo ad 
iierbiim deseripta Kononiae 1591 
Index Regularum Collegij Ilungarici Honoiiiae t'undati 
De Collegio Hungarorum Bononiac a Sedc Apostolica nonduni confir-
mato post mortem fundatoris Capilulum Ecclesiae Zagrabiensis 
laborét, ut ad instar aliorum CoIIcgiorum confirmctur. 
Articulo 1 folio 5 
Domusseu Collegium Bononiac fundatum uoeetur Domusseu Collegium 
1 lungarorum. 
Articulo sccundo folio 5 
1 A részletes hivalkozás-sor helyett esak utalunk az első és utolsó összefoglalásra (ez 
utóbbiban a kollégium történetének teljes bibliográfiája is megtalálható): Georgius 
I'ATACI IICII: Ciloria Collegii L'ngaro tllyrici Bononiac fundali, Bononiac, 16W; 
Annali del Collegio Ungaro-Illirico di Bologna 1553-17M. a cura di Gian I'aolo 
BRIZZI c Maria l.uisa ACCORSI, con saggi di (iian Paolo BRI7.7.I, Damir 
BARBARIC, Pc'tcr SÁRKÖZY. Bologna. 1988. CLUEB. 
2 Talán mert az előzmény korabeli nyomtatványként kézbevehelő volt: Statuta 
Bononicnsis Collegii quod Fcrrcrium nuncupalur. Romac, 1543 
3 Vj. KI_Aló l'avao Zondinus i osnutak ugarsko-ilirskoga kolegija u Bologni (1553-
1558) = Vjcsnik hivatskog zcmaljskog archiva. 1912. 186-220. A dokumentum mai 
lelőhelye: Archív Jugoslavcnskc Akademije Znamosti i Umjctnosti. II. d. 8.: 1625-ből 
való másolata: N'acionalna i Svcucilisna Bibliotéka. R 3900 
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Quod Canonici cl Capitulum Ecclcsiac Zagrabicnsis libcram facultatcm 
cligcndi, millcndi suscipiquc niandandi scholarcs habcnt, in 
Collegium illud Bononiac, sive quorum conscnsu nullus ibi rccipialur, 
sive sit dc Hungaria sive de Sclauonia. 
Articulo tertio folio 5 
De pocna puniendi modos in illo loco uidendum. 
Articulo ct folio codcm. 
Ouod nullus sinc lillcris Capituli in illud Collegium rccipiatur. 
Articulo ct folio codcm. 
Dc uita moribus ct fundamentis in Grammalica ct Logica mittendi Bono-
niam examinandum esse, si sit de legitimo thoro natus, alienus a 
suspicionc hacrcsis Lulhcranac, seruaturi fidem Calholicam quam 
Romana Ecclcsia tenet ct profitctur, alioquin pocnam incursauri. 
Articulo codcm 
Ouod scholarcs intra triennium solummodo in Collegium quattuor 
ponantur. 
Articulo 4 folio 
Scholastici fianl dc Hungaria ct Sclauonia. 
Articulo codcm 
Dc Elcctionc Prioris in dic Conucrsionis Sancti Pauli. 
Articulo 5 folio 6 
Dc Juramcnto Rcctoris Collegij Hungarorum et officijs suis per annum 
circa Collegium pracstitis. 
Articulo codcm 
Dc Jnucntario omnium bonorum ad ipsum Collegium spcctantium ct cx-
pensis per Rcctorcm in anno suo fiendis. 
Articulo sexto folio 7 
Dc non alicnando scu impignorando aliquid dc domo ct posscssionc sub 
pocna cxpulsionis a Collegio audeant ct possint. 
Articulo 7 folio 7 
Dc domo ct posscssionc per Capitulum Ecclcsiac Zagrabicnsis non ali-
cnanda, uendenda scu impignoranda, non obstanlc quod Jus-
patronatus habcat. 
Articulo 8 folio 7 
Dc qualilatc Scholarium Bononiam mittendorum, ut non sint nimia 
paupertate oppressi, ncquc multum diuitcs. 
Articulo 9 folio 7 
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Dc Scptcnnio continuo quo Scholarcs in dicto Collegio mancrc ct uictu 
parco sustentari possint. 
Articulo dccimo folio 8 
Dc Doctoratu Scholarium. 
Ibidcm. 
Dc uiginti quinque sculatis in primo ingressu a quolibet in Collegium 
rccipicndorum soluendis. 
Articulo codcm folio 8. 
De actatc suscipicndorum in Collegium illud, cl illorum experientia in 
rebus agibilibus. 
Articulo 11. 
Nota: Ouod scholarcs dabila nulla sine liccntia prioris ct aliorum Collegi-
alium conlrahcrc uel fide iubcrc pro alijs possint sub pocna dupli ct 
cxpulsionis a Collegio. 
Articulo duodecimo folio 8. 
Ouod nullus Scholarium Collegij dicli uestes de serico scu ucludo exte-
riorcs, aut cliam supiczam, birctum aul sotularcs tam intra Collegium 
quam extra in publicc gestarc possit. 
Articulo 13 folio 9 
De habitu ct ucstitura Scholarium, qui sit Clcricalis, talaris, a laicali 
penitus distinctus. 
Articulo codcm folio 9 
De memória pro anima fundaloris et aliorum bcncfactorum Collegij omni 
die ficnda. 
Articulo dccimo quarto folio 9 
De famulo, Coquo uel Ancilla uetula quac Camisias lauct. 
Articulo 15 folio 9 
De honorc ct obedientia Rcctoris, a Scholaribus exhibenda. 
Articulo 16 folio 9 
De acconomo qui omnes Introitus domus custodiat ct expendat ct Jura-
mento ciusdcm. 
Articulo dccimo septimo folio 9 
De pecunia dc fructibus Villae congcsta ct in archa communi rcposita ct 
custodicnda. 
Articulo dccimo octauo folio 10 
De archa scu loculo in quo pecunia C o U i ^ ^ B j ^ y u l a sit ct suo tcmporc 
extrahenda ad expensas ctc. 
Articulo 19 folio 10 
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Dc facultalibus in quibus scholarcs dicli Collegij lucubrarc dcbcant. 
Arliculo 20 
Dc examinandis Scholaribus Bononiam miüendis, corumquc Juramcnto. 
Articulo 21 folio 11 
Dc disputationc ct cxcrcilio literario discipulorum Collegij pracfali cl 
pocna ncgligcntium. 
Arliculo uigcsimo sccundo folio 11 
Dc cubiculo scmcl assignato non mulandó, nisi sccuta uocantia. 
Articulo 23 
Quod famulus Collegij uel Coquus nulli Collcgialium sinc Rcctoris annu-
entia seruiant. Ncc aüquis sodalium famulum pro sc tcncat. 
Articulo 24 folio 12. 
Dc mulieribus in Collegium non intromittendis, nisi infirmitalis causa. 
Articulo uigesinio quarto folio 12 
Dc externis causa uictus non inuitandis. 
Articulo 25 folio 12 
De peregrinis suscipicndis, cl illis charitatcm ostendendam, alijsquc 
petentibus clccmosynam elargienda. 
Articulo codcm folio 12 
Dc cxscquijs in Collegio sodalis demortui honorandis cl illo sepclicndo. 
Arliculo uigcsimo sexto folio 12 
Dc donationibus causa mortis uel inter uiuos Collegio datis uel legális, 
nullus dc Collegio sc inlromiltat. 
Articulo 27 folio 12 
Dc hora prandij ct coenac ct Bcnediccnda mensa, ct ca finila gratiarum 
aclione. 
Articulo uigcsimo octauo folio 12 
Dc Jciunijs ab Ecclcsia statulis in Collegio illo custodicndis. 
Arliculo 29 folio 13 
Dc uictu quolidiano in diclo Collegio administrando. 
Arliculo 30 folio 13 
Quod omnes Collcgiales bis in anno rcconcilicnl sc Dco uel confilcantur 
pcccala sua, scmcl ad fcstarn Natiuitatis domini, sccundo ad rcsur-
rcctioncm ciusdcm, sacramcntumquc corporis Chrisli accipiant sub 
pocna incurrcnda. 
Arliculo 31 folio 13. 
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Idcm Scholarcs tlicbus dominicis cl fesliuis si non alios missam cl ser-
moncs publicos auilirc tcncanlur. 
Articulo ul supra folio 14. 
Ouod nullus in Collegio Hacrclicorum Iibros legere aut apud sc habcrc, 
dcpcndcrc, uel corum sectam docerc, aut de illa disputarc audeat, 
pocna ele. 
Articulo 32 folio 14. 
De ludo quod nullus Collcgialium in domo, ncc ctiam cxlra alca, taxillis, 
chartulis ctc. ludat sub pocna ctc. 
Articulo 33 foliol4. 
Dc Blasphcmia ct maledicto abslincndum. 
Arliculo 34 folio 14. 
De furlo in domo scu Collegio commisso el pocna incurrcnda. 
Articulo trigcsimo quinto folio 14. 
Nullus discipulorum sinc liccnlia Rccloris rus ad possessionem Collegij 
cxire audeat, rcmiltcndi tamen animi et infirmitalis causa Rector ad 
paucos dics non deneget liccnliam. 
Arliculo 36 folio 14. 
Dc armis non deferendis sinc liccnlia Rccloris. 
Articulo 37, (folio) 14. 
Dc pcrcussoribus, rixantibus ct discordiam seminantibus in Collegio. 
Articulo codcm 
Dc scdicioris ct immorigaris cl contcntiosis ct non foucntibus concor-
diam. 
Arliculo trigcsimo octauo folio 15. 
Dc elaudenda porta ct clauibus Rcclori ad tenendum consignandis. 
Arliculo trigcsimo nono folio 15. 
Quod nullus in Aula mensa iam inslructa pancs cl alia apposita ad illám 
raperc uel auferre audeat. 
Articulo 4 folio 15. 
De conuiuijs, compotalionibus cl colloquijs uanis in Collegio cuilandis. 
Arliculo codcm, folio 15. 
De Capclla in domo Hungarorum auclis rebus Collegij ad honorcm 
Conucrsionis Sancti Pauli fienda. 
Articulo 41, folio 16. 
^e Religiosis in aliquo ordine professis alias Rcgularibus, Coniugatis, 
infamibus, in consortium dicli sodalilij non admiltcndis. 
Articulo 42 el ultimo, folio 16. 
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Minuta litcrarum a Capilulo Scholaribus Bononiam mittcndis dandarum 
Et quoddam articuli apprcssi. 
Instructio in rcm Collegij Hungarorum Bononiac. 
folio 18. 
Litcrac Fassionalcs 
folio 20 
Litcrac Donalionalcs 
folio 22 
Brcuc qualc inpetrari dcbcat a Summo Pontificc tclos folio 26 
12 
Princi pi u ni Ki-gu la ru 111 
Ego Paulus Zondinus Episcopus Rosoncnsis Ecclcsiarum Strigonicn-
sis ct Zagrabicnsis Pracpositus maior clc. pro tcnuitatc facultatis mcac in 
Italia, Bononiac dc Anno 1553 unum Collegium Scholarium pro nationc 
Mungarica ct Sclauonica Dco propicio fundaui: ct antcaquam a Scdc 
Apostolica confirmalioncm obtincat, infra seriptos fcci scu cdidi Arlicu-
los, quibus Scholastici in illo sodalitio tanquam proprijs legibus ct statutis 
confirmatis uli, regi, moderarique dcbcant; Transgrcssorcs corundcm 
pocna in cis cxpracssa puniendi. 
Dc Collegio Hungarorum Bononiac cxtructo, a Scdc Apostolica 
nundum confirmato post mortem fundatoris, Capitulum Ecclcsiac Zagra-
bicnsis laborét, ut ad instar aliorum Collegiorum confirmctur. 
Articulus l'riinus 
Quoniam Collegium Hungarorum Bononiac fundatum, huiusquc 
certis impendimenlis interuenientibus, nec a Scdc Apostolica, nec a 
Scnatu Bononicnsi confirmari potuit ut debuit, Collcgia namquc tani 
Ecclcsiastica quam sccularia in Ciuitatibus, Oppidis uel uillis, sinc 
conscnsu ct aprobationc Principum cl Magistratuum non possunt erigi 
scu conslrui: Idco doniinos Canonicos ct Capitulum Ecclcsiac Zagrabicn-
sis rogatos esse uclim, obsccrans, ut mc a Dco ad hoc scculo vocato, et 
Collegio a Scdc Apostolica non confirmato remanente, accuratc curcnt ct 
dent operám diligentem cl solicilam, cliam Rcgiac Maicstalis ct Domino-
rum Praclalorum, pracscrtim Rcvcrcndissimi Domini Pauli, moderni 
Praclali dictac Ecclcsiac Zagrabicnsis medio et auctoritatc, Sedcs Apos-
tolica Collegium illud Hungarorum Bononiac ad instar aliorum Collegio-
rum in Ciuitatc illa Bononicnsi fundatorum priuilegijs ct immunitatibus 
conccssis dignetur confirmarc. 
/Domus scu Collegium Bononiac fundatum vocctur, Domus scu 
Collegium Hungarorum.I' 
' A kur/íwal szedett szöveg korabeli, dc más kéz írása. 
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Articulus secundus 
Quud domus illa seu sodalitium Bononiae in Campo Sancta Mariae 
Magdalcnac non procul a ruina pallatij Dominorum Bentiuolorum sita ct 
existens pro Collegio aliquol scholarium de Hungaria el Sclauonia ercc-
lum domus seu Collegium Hungarorum uocetur; ne de fundatoris noniinc 
nuncupatum aliquid gioriolae fundator sibi acquisiuissc uidcatur. 
[Qitod Canonici ct Capitulum Ecclcsiac Zagrabicnsis liberam facul-
tatan cligcndi mittendi, suscipiquc mandandi scholarcs habcnt in 
Collegium ilhid Bononiae, sine quonim consemi inilliis ibi rcápiatur. 
Itan dc pocna punicndi malos in illo loco. 
Itcm quod nullus sine lilcris Capituli in illud Collegium rcápiatur. 
Itan dc vita, moribus cl fuiulumcnlis in Grammatica cl Logica mittendi 
Bonaniam examinandum esse, si sit dc legitimo thoro natus, alicnus a 
suspicionc hacrcsis Lulhcranae, scniaturi ftdem Catholicam quam Roma na 
Ecdcsia tenet ct profitetur, ulioquin poenam incursuri.J 
Articulus tertius 
Ilem quod Domini fralres noslri Canonici el Capitulum Ecclesiae 
Zagrabiensis, quibus in uita nostra Juspatronatus Collcgij pracdicti, cx 
ccrla nostra scientia, cl animo dcliberato, sponlaneaque uolunlalc 
dedimus, concessimus ct contulimus, prout tam litcrac nostrac Dona-
tionalcs Jurispatronatus huismodi Capitulo Zagrabiensi dalae; quam 
útiam fassionales Vcnerabilis Capituli Ecclcsiac Strigoniensis dc cadcm 
donatione Jurispatronatus emanatae pláne attcstantur, habent liberam 
facultatem, cligendi pcncndi(!) mittendi suscipique mandandi Scholarcs 
in illud .Collegium Hungarorum Bononiae, sine quorum conscnsu, 
approbatione ct annuentia, nulius ibi suscipiatur, incorporetur ct uictu 
nutriatur, siue sit dc- Hungaria, siue de Sclauonia, quos eliam qui digni 
castigatione rcperti fuerint, corrigcndi, emendandi, punicndi, ct iuxta 
qualitatcm uitiorum ct facinorum deijeiendi, ct alios loco cxpulsorum 
substitucndi. Itcm Capitulum potcstatem habcat literarum uero gratia a 
Capitulo per Scholarcs in Collegium miltcndos impetrandarum tenorum 
in fine articulorum istorum poterit uideri (folio 16.). Volcntcs ut antcaque 
aliquis illuc admittendorum literas huiusmodi obtincat dc uita moribus ct 
fundamentis qualia in Grammatica ct logica habeat examinctur: ct si sit 
dc legitimo thoro natus; alicnus a suspilione hcrcsis Luthcranae, conucnit 
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cnim, Ex eleemosynis uccturi, fidem Cathulicam iuxla Sanctae Romanae 
Ecclcsiac ritu cl doclrina tcncanl cl profiteantur, Qui dc Hcresi lali 
suspccti fuerint scmcl ct itcrum per Rcctorcm ct alios sodalcs admonili 
non resipuerint c consortio auctoritatc Capituli cxpcllcntur seu cxclu-
dantur denegato omni uictu. 
[Quod Scholarcs infra triennium solwmnodo In Collegium quatuor 
ponantur, et quod scholastici fianl de Hungaria ct Sclauonia.} 
Articulus quartiis 
Ouod Scholarcs infra triennium quatuor ad minus in Collegium illud 
ponantur, cum non benc mihi conslet dc prouentibus possessionis ucl 
iructibus quot personac ali ct honestc nutriri possint illis habito fructuum 
augmento polerunt sex ucl octo suo tempore manere Scholastici uero de 
Hungaria et Sclauonia ex acquo ponantur; id esi, tot sint numero de una 
lingua quot de altera. 
[Dc Eleclione Prioris in die Convcrsionis Sancli Pauli, et de eius Jura-
mento ct officijs per aniuim circa Collegium pracstilur.f 
Articulus quintus 
Quod elcctio prioris quanto numerus Scholarium multiplicalus erit, in 
die Conucrsionis Sancli Pauli qua Collcgiale.s omnes una congregati 
dcuote audiant mane unam Missam in Parochia in qua domus sita est, 
data Parochiano Elcemosyna septem Bononiensium fiat ucl solenniter 
celebretur illincque reuersi domum in maiori aula omnes genu flexi dicant 
ucl submissa uocc dccantent hymnum, Veni Creator cum uersiculo, 
Emittc spiritum etc. ct orationc, Deus qui corda fidelium etc. sicque illu-
minati unum de Collegio, cuius probí morcs eruditio bona, in 
agibilibusquc prudentia et practica quotidiana explorata fuerit, cligant: 
ncc Elcctus Electionem, munusque huiusmodi annuum subire rccusarc 
possit sub pocna exclusionis a uictu per annum qui fidclitcr ct diligenter, 
ut sagax ct prudens Villicus omnia negocia Collegij istius tam in Vrbe 
quam extra illám, in possessione circa fructus colligendos, illosquc 
diuidendos ct in usum Collegij conucrtcndos curam gerat, prouideat ut 
super talenta sibi credita lucrifaciat, sibiquc illud Eulogium adseribi 
possit, ucl dici; Eugc scruc bonc cl fidelis etc. qui in hunc sensum iurarc 
debebit. [Juramentum.] 
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Ego N. Rcclor Collegij Hungarorum per Rcvcrcndissimum foclicis 
mcmoriac Dominum Paulum Zondi Episcopum Rosoncnsis Mctropoli-
tanac Strigonicnsis ct Calhcdralis Zagrabicnsis Ecclcsiarum Pracpositum 
maiorcm fundati iuro per hacc Sancta Dci Euangclia, mc sinc odio, 
amorc, timorc, prccc ct pracmia capilula ct arliculos istos ct consuc-
tudincs bonas huius Collegij antcquam propria statuta cdantur ct confir-
mentur bona fidc ct toto pcctorc seruaturum; utquc ab alijs scrucniur 
quantum in mc erit cffccturum officio mco pracscnti anno sinc fraudc ct 
dolo functurum, resque domum possessionem, uasa ct alia supcrlcctilia 
Collegij omnia sccundum inuentarium mihi dátum quantum in me erit 
diligenter custuditurum ita mc Deus adiuvet ct hacc Sancta dci Euangclia: 
sicquc clauibus Collegij sibi traditis, possessionem sui Rectoratus accipiat. 
/De huicnlario omnium bonorum ad ipsum Collegium spectanlium, et 
expensis per Rectorem in anno suo fiendis.J 
Articulus sextus 
Ouod inuentarium omnium bonorum mobilium ct immobilium ad 
ipsum Collegium spcctantium dc prouentibus atquc expensis ordinarijs 
atquc extraordinarijs rcgcsta Rcctor tencat, faciat ct scruct, omniaque in 
Anno suo curct, tam ad uictum quam ad possessionis culturani 
pertinentia officio fungatur, cuius anno clapso alter cligalur, eui 
inuentarium ct rationcs anteccssor rcddcrc tcncatur. 
[Dc non alicnando scu impignorando aliquid de domo ct posscssionc 
sub pocna cxpulsionis a Collegio audeant ct possint./ 
Articulus septimus 
Ouod Scholarcs in domo cl posscssionc scu dotc illius Collegij 
Ilungarici nihil unquam propria auctoritalc clam uel apcrlc, siuc arborcs 
fruclifcras, siuc alias uinas, uitium sustcntacula, siuc alia immobilja 
quantumuis modica, alienarc, ucndcrc, mutarc uel iinpignorarc sub pocna 
priuationis ct cxpulsionis a Collegio audeant ct possint, ctiamsi mininia 
arbor maximé fructifcra uendita fucril, pracccdcnlc semper prccij arboris 
solutionc cxpulsioncm liccl domus illa el possessio ijsdcni Scholaribus ct 
corum collegio collata sit. 
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/De domo et posscssionc per Capitulum Ecclcsiac Zagrabicnsis non 
alicnanda vcndenda seu impignoranda, non obstante quod Juspatronatus 
liabeant.J 
Articulus octauus 
Ouod cliam Capitulum Ecclcsiac Zagrabicnsis in domo ct posscs-
sionc pracdicti Collegij bcncficio Jurispatronatus gaudem nullám propri-
clatcm scu dominum dircctum sibi usurparc scu adseribere ad cffectum 
alicnandi aliquid dc domo ct posscssionc praedictis possit, conccditur 
tamen ijsdcm Dominis Canonicis ct Capitulo Ecclcsiac Zagrabicnsis in 
casu ncccssitatis uel utilitatis ad arbitrium ipsorum pro temporum quali-
tatc tanquam in domum propriam, cum sint ucrc patroni illuc irc cl rcs 
suas pro sccurilatc illic dcponcrc. 
/De qualitate Scholarium Bononiam mittendorum, et non sint nimia 
paupertate oppressi ncque nullum diuitcs, ncquc bcneficiati.J 
Articulus nonus 
Ouod Scholarcs ad sodalilium illud Bononiam rnissi ct in consorlium 
illud recipicndi non sint nimia paupertate oppressi, ita gl practer uiclum 
in domo illa administrandum, ad emendum libros, ucstcs, cl alia 
Scholaslica, quac frcqucntcr emergunt nonnulla non habcant expersas 
sufficicnlcs, nc in illa Ciuitalc Ilalica carcnlia expensarum uideantur 
laccri ct mcndici esse, ccdatque nudilas scu alta paupertas in dcdccus 
utriusquc nationis pracfatac: ncquc mullum diuitcs, ncque quali 
tercunquc Bcnificiati. 
(De Scptcnnio continuo quo Scholarcs in dicto Collegio manerc ct 
Victu parco sustentari possint. Dc Doctoratu Scholarium ct Viginti quinque 
scutatis in primo ingressu a quolibct in Collegium recipiendonim 
solucndis.J 
Articulus decinius 
Ouod Scholarcs dc nalionibus praedictis per Capitulum Zagrabi-
cnscm clccti ct aprobati, ac conscnsu ciusdem in sodalilium illud causa 
sludiorum missi possint per scptcnniuni conlinuum starc ct ibi uictu 
Collegij ct hospitio mancrc, cl studia disciplinaruni continuarc cl 
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lucubrationum ac sudorum suorum Iructuum insignia uidclicct doctoratus 
in ca facultalc quam lanlo tcmporis curriculo profcssi sunt, Dco iuuantc, 
accipcrc, ct ita rcpatriarc. In primo tamcn ingrcssu unusquisquc coaplan-
dus in conlubcrnium Collegij illius antcaquam illi Camcra assignetur ct 
ad participationcm uictus admittati pro emendis Icctistcrnijs ct alijs 
ncccssilalibus loci illius Scutatos in auro uiginli quinque, prout in Collegio 
Ancharani penditur soluat Prior tamcn diem, mensem ct annum rccep-
tionis annotet in suo registo, dc illisquc ratio reddatur. 
/Dc aclatc suscipicndonim in Collegium illud, cl illorum experientia in 
rebus agibilibus.J 
Articulus undecimus 
Itcm quod Scholarcs huiusmodi non suscipiantur in Collegium illud 
nisi quod attigerint actatis suac annum uigcsimum quintum, ct studuerint 
prius in aliquo generáli studio annis tribus, ut prouccti in Grammalica ct 
Logica cl alijs libcralibus artibus ut in cclcbcrrimo illo Gymnasio Bono-
nicnsi in maioribus disciplinis, Sacra Thcologia uidclicct Juribus ct forsan 
cliam Medicina citius proficeant ct doctiorcs cuadant: Illud ctiam 
considcrandum esse ut tales missi suis sudoribus, fatiga ct laboribus 
proprijs uictu cl amictu acquircrc, aliasque niiscrias perferre didiccrint, 
rcrumque gerendarum in mundo prius cxpcricnliam docti fucrint, quia 
dclicati iuucncs ct in uoluplalibus nutriti, pclulantcs ct tumidi, ad 
conlcnlioncs ct iurgia parati, dilapidant potius quam expendunt el debita 
qualiacunquc (modo crcdalur illis) contrahunt. 
/ Quod Scholarcs debita nulla sinc liccnlia prioris ct aliorum Collegia-
lium contraherc vei fidc iubere pro alijs possint, sub pocna dupli ct cxpul-
sionis a Collegio. J 
Articulus duodeciimis 
Ouod Scholarcs debita cliam unius Scuti sinc scitu cl spcciali liccnlia 
prioris ct aliorum Collcgialium, quantauis ncccssilatc impulsi nulla 
ralionc contrahcrc possint: Si qui corum clam contra arliculum istum 
contraxcrint, si dcbilum fucrit unius scuti, quindecim diebus, si duorum 
uno mense uictu quotidiano priuctur: si qualuor uel quinque ct ultra scula 
debita conlraxcril constito de debito huiusmodi Priori libros ucstes ct alia 
supcllcclilia, quac debitorcs lales habucrinl crcditoribus ad manus pro 
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debito Prior ct sui sodalcs consigncnl ct dcnt, cl ipsum huius articuli 
uiolatorcm, ipso facto auctoritatc Capiluli Zagrabicnsis cxpcllant ct c 
consortio cxcludant; Ncc Collegium debitis clancularijs grauatum, ut iam 
a tribus collcgiatis factitatum est, cogatur pro illis solucrc, ncquc fidc 
iubcant sub cadem pocna. 
IQuod nullus Scholarium Collegij dicti i'estes dc Scrico cxtcriorcs aut 
ctiam Supiczam(J) Birctum, aut sotularcs, tam intra Collegium quam extra 
in puhlico gcstarc possit. Et dc liahitu ct vcstitura Scholarium, qui sit Clcri-
calis, talaris, a laicalipenitus distindus./ 
Articulus decinius tertius 
Ouod nullus dc Collegio cuiuscunquc sit conditionis ucstcs dc scrico 
maiorcs, aut ctiam supiczam, pilcum sinc Birclrum(!) uel crcpidas aut 
sotularcs, tam intra Collegium quam extra in publico gcstarc possit, in 
quo mulli huius actalis iuucncs supra uircs suas pcccant, quorum 
parentes forsan in Bochkor domi suae ambulaucrunt, conlcnti solo nigro 
uel alterius coloris panno. Habitus sit Clcricalis usque ad lalos dcflucns, 
cum manicis, qualcm in Italia pracsertim Romac, Clcrici modcsti 
deferunt, Cappa llispanica uel alia laicalis ucstitura omnino cuitanda, nisi 
contingat rus in tabaro cxirc, ad Scholarcs tamcn ct in publicum cundo 
sola talari ucste eundem. 
IDc memória per anima fundatoris ct aliorum bcnefactorum Collegij 
om ni dicfienda.J 
Articulus decinius quurtus 
Ouod Scholarcs omni die pro memória el anima fundatoris cl 
aliorum bcnefactorum, quorum pia subsidia cl clccmosynarum clargilio 
in fundando Colligium acccsscrunt, leganl dcuolc unum psalmum 
Miscrcrc mci Dcus cum Dc profundis, ct oralionc pro uiuis ct defunclis, 
uidclicct, Omnipolcns sempiterne Dcus, qui uiuorum deminaris ctc. 
/De família coquo, vclAncilla, vetula, quac camisias lavet./ 
Articulus decinius quintus 
Ouod Rcclor habcat Scruilorcm unum cuius opera circa possessionis 
curam sit solicila ct agai ul possessionis cullura cl Iructuum illius pereep-
lio reele uadat, rcctcquc dc illis ratio exhibeatur, qui ctiam rcm fami-
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liarcm in domo potcrit cxcrccrc. Potcril ctiam Rcctor Coquam scu 
Coctriccm unam honcstac uilac, actatisquc grauioris, non suspcctam 
lcnocinij, quac camisias lauct discipulis ct domum mundam tcncat, ct 
custodiat, mcnsam parct, ct domcstica obcat officia, tcncrc salarium 
habcant, prout cum illis conucniri potcrit: Alij ucro Collcgialcs non 
habcant scruitorcs in Collegio. 
[De honore et obedientia Rccloris a Scholasticis exhibenda.J 
Articulus decinius sextus 
Ouod Rcctori supradicto, cactcri Collcgialcs debitum exhibeant 
honorcm ct obcdicnliam in omnibus iustis ct honcstis mandatis, ct muni-
lionibus, prout inferius in forma Juramenti Scholarium ctiam tangitur, 
alioquin rcbcllcs ct proterui ac immcmorcs officij sui auctoritatc Capituli 
Rcctori commissa si uoluerit ci conccdcrc puniantur. 
[Dc oeconomo, qui omnes Introitus domus custodiat et expendat, cl 
juramento eiusdem.J 
Articulus decinius septiinus 
Itcm quod cadcm dic pracfata Conucrsionis Sancti Pauli immediate 
post clcctioncm Rcctoris eligatur unus acconomus qui triticum ct teturi 
bladium, farinam, pancs coctos, uinum, olcum, ligna, aliaque omnia in 
domo ad usum Collegij ncccssaria reposita, ct quotidic ad uiclum 
distribuenda curarc, custodirc ct moderate cxpcndcrc uel distribucrc 
debeat, panesque coqui faciat; qui cliam in manibus Rcctoris in hunc 
sensum, tactis Sanctis Euangclijs in pracscntia sodalium iurarc debebit, sc 
officium ad quod assumptus est, ct omnia quac sibi committentur, 
iubcbuntur(?) ct incumbcnt, fidclitcr cxclusa fraudc uel ncgligcntia 
quantum in sc erit, obiturus, Capitula ct articulos istos, antcaquam 
propria statuta acdantur ct confirmcntur cl alias bonas consuctudincs 
Collegij bona fidc ct toto pcclorc scrualurum, resque Collegij diligenter 
custoditurum ctc. ctc. Rcctori ipsi obedientiam, ct eidem alijsquc soda-
libus in licitis ct honcstis honorcm ct rcucrcntiam exhibiturus ctc. Idem 
acconomus cum Rcctorc Villám, ambo uel altcr corum uiscrc, colonum 
ad colcndum agrum, inserendum, plantandum, cl ad rcliqua huius generis 
munia subcunda admoncat, ut ubcriorcs ager fruclus afferat, famulumquc 
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supra diclum ad fidam cl diligcnlcm cxcrcitalioncm cl culturam circa 
Villám cxcitcl, slimulclquc. 
/Dc pecunia, de fnictibus Villac congcsta et in arclia coimnuni reposita 
el cuslodicnda.J 
Articulus decinius octauus 
Itcm aducrtcndum ctiam Scholaslicis ct maximc curanduin ut dc 
pecunia, dc fruclibus Villac congcsta supra uiclum, omni anno aliquid 
pecuniac in arclia communi rcponatur, ut si inclcmcnlia acris conlingat 
annonam minus fcrtilcm produci expcnsaequc ordinariac non suffieient, 
sit unde quotidiano uiclui succurratur: si ucro rcdditus Collegij ita 
crcucrint ut dc illis supersit pecunia in maiori uel minori quantilatc 
conscructur, ct una summa ad trcccntos uel quadringcntos scutos 
congcsta, pracdium aliquod ematur, auctisquc fruclibus, numerus cliam 
sodalium augeatur. 
[Dc archa scu loculo in quo pecunia Collegij deponenda sit cl suo 
lempore cxtralienda ad expcnsas.J 
Articulus decinius nonus 
Quod Collegium illud liabcat unam arcliam duabus serraturis muni-
tam, cuius claucs alteram Rcctor, alteram unus dc senioribus discipulis 
habcat, in qua omnes pecuniac tam ex fruclibus uillac, quam undccunque 
corrasac rcpoiiantur cuslodianlurquc, dc qua pro expensis in liebdomada 
uel mense uno ad rcs emendas pro uictu quantum sufficiunt in pracscntia 
Collegialium cxtrahalur, rcliqua pecunia intacla ad futuros usus sodalitij, 
remanente in cadcm arclia, dc exposilisque ultimo dic hcbdomadac uel 
niensis, in pracscntia, omnium sodalium Rcclor uel acconomus rationcm 
el compulum rcddal. 
[Dcfacultatibus in quibus Scholarcs dicti Collegij lucubrare debcant.j 
Articulus uigcsimus 
Quod Scholarcs dicti Collegij Iribus scicnlijs, Thcologiac silicet 
Jurium cl mcdicinac operám dent, et unusquisquc illorum in profcssionc 
quam clegerit cl ad quam aplior ingenio fucrit in ca labores uigilias, 
lucubrationcsquc impendal, in caquc aducnlantc septennio uel illius 
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curriculi ullimo annoad Doctoralum promoucatur: humaniorcs tamcn 
ctiam littcras non prohibcanlur studcrc dicbus maximc uacanliarum ct 
festorum ab Eeclcsia obscruatorcm, scopustamcn studiorum sint trés 
pracfalac disciplinac, ut in cis insignia Docloratus mcrcaluraccipcrc. 
[Dc cxaminandis Scholaribus Bononiam mittcndis conimquc 
Juramcnto.j 
Articulus uigesimus primus 
Quod missi Scholarcs a Capitulo per Rcctorcm dicti Collegij et 
sodalcs omnes antcquam ad Collegium recipiantur, dato cis Ciceronis uel 
alterius authoris classici libro, unde aliquem passum intcrpractcntur, 
examinentur, cl si piacét ctiam in artibus fiat serutinium, an dignus sit in 
Collegium coaptari, iuretquc in liunc sensum. Ego N. dc T. Clcricus 
Dioccsis ctc. in sodalilium Collegij huius Hungarorum susccptus iuro mc 
capitula el articulos istos, consucludincsquc bonas dicti Collegij 
anteaquam leges el propria slatula acdanlur et confirmcntur bona fidc 
scrualurum, caquc quac ad profcclum el ulilitalcm ac commodum sacri 
istius Collegij hungarorum spcclarc uidebunlur solicilc el fidclilcr cura-
lurum promolurumquc Collegij item iura ac libertatém pro uirili parte 
defensurum, sccrctaquc quac in illo tractanlur nulli in detrimentum el 
dcdccus Collegij et illius sodalitij foris rcuclalurum, Rcctori 
obcdientiam.ac eidem cl alijs sodalibus in Iicctis ct honcstis rebus 
honorcm ct rcucrcntiam pracstiturum, sic mc Dcus adiuuct et hacc 
sancta dci Euangclia. 
[Dc dispulationc cl Excrcitio literario discipuloram Collegij praefati cl 
pocna negligcnliitm.J 
Articulus uigesimus secundus 
Quod dicbus Dominicis ante cocnam sodalcs omnes incipicndo a 
Rcclorc cl alijs sccundum senium aliquas conclusioncs dc matéria, quam 
quisque publicibus in scholis audil ct profilctur ad poriam aulac ponat, 
sicquc argumcnla sodalium dispulanlium sustineal. El si quispiam corum 
in hoc ncgligcns, inofficiosus ct pertinax fuerit; lali pocna nudilclur(?) pro 
prima dispulationc negleeta, quindccim dicrum pro sccunda unius mensis, 
pro lertia trium mensium ultinuim(?) quotidianum perdat. El si in 
posterum contra iuramcnlum suum nolucril lali optimo excrcitio parcre 
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dc collegio omnino cxpellatur. Tempus tamcn huiusmodi potcrit modc-
rari, ut a Vigilia Naliuitatis domini usquc Epiphania. Et ad dicm 
palmarum, usquc octauam Rcsurrcclionis. A fcsto Pcntccostcs, usquc 
Trinitatis. Itcm per totum Julium, Augustum ct Scptcmbrcm, et dics 
duodccim in carnis priuio, si uisum fuerit, ab oncrc disputandi poterunt 
supcrsedcrc, ut diuinis niagis ct Mcssi ac Vindcmiac uaccnt. 
/Dc Cubiculo scmcl assignalo non mulandó, nisi secuta Vacantia.J 
Articulus uigesimus tertius 
Itcm quod cubiculum scmcl assignatum non possit mularc, nisi 
scqucntc uacanlia, in qua cubiculum uadat per optioncm sccundum 
senium. 
IQuod famulus Collegij vei Coquuus nulli Collegialium sinc Rcctoris 
annuentia seruiat, nec aliquid sodalium famulum pro sc tcncat: Et dc 
Mulieribus in Collegium non introduccndis, nisi infirmitalis causa. J 
Articulus uigesimus quartus 
Ouod sodalcs coquum ct famulum, qui sint annis uiginti maiorcs non 
molcstcnt, aut quoquomodo uexent, irritent ucl(!) ncquc cos aut alterum 
corum extra Collegium priuati negocij causa mittant: Sed nec in Collegio 
famali occupatur, nisi conccdat Rector Collegialibus seruiant; ncque 
aliquis Collcgalium famulum pro sc tcncat, ncc mulicrcs, cuiuscunquc sint 
condilionis in collegio introducant, nisi Rector magnac ualctudinis causa 
conccsscrit. Pcccantcm primo in hac re unius nicnsis alimento, sccundo 
duorum carenc dignum est, tertio c collegio cijcicndus 
/De externis causa victus non inuilaiulis; Ac de peregrinis suscipiendis, 
ct illis charitatcm oslendendam: Alijsquc petentibus Elccmosyna 
clargienda.] 
Articulus uigesimus quintus 
Ouod scholarcs ad prandcnduni aut cocnandum, aut dormiendum 
externum nullum inuitent, accipiantque ad expensas Collegij, nisi Rector 
conccsscrit; Propinquos tamcn ct peregrinos, si contingct illae pertransire 
charitatiuc possunt suscipcrc, et collationcm de commcstibilibus collegij 
porrigcrc, frcquentcr tamcn in grauamen Collegij non fiat, proprijs tamcn 
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expensis illis obsonium poterunt darc. Sccus facicntcs alimento mensis 
malctandi: Paupcribus tamcn hostianli(?) Elccmosynam pctcnlibus 
aliquid panis, uini, uel quadrans semper detur nc nomen domini in uanum 
accipiatur. 
[Dc exscqitijs in Collegio sodalis demortui honorandis ct illo 
sepeliendo.] 
Articulus uigesimus sextus 
Quod cum quis Collcgialium in Collegio moriatur, omnes socij 
cxscquias demortui honorent ct scpclliant, mcdiocribus expensis, mobilia 
tamcn dcfuncli Collegio ccdant. 
[De donationibus causa mortis vei inter viuos Collegio datis vei legális, 
nullus de Collegio se intronűttat.J 
Articulus uigesimus septimus 
Itcm si quid rcrum uel pccuniarum ad Collegij commoda ab aliquo 
dátum uel donatum, aut legatum acccsserit, Rector aut alius dc Collegio 
non audeat sibi retincrc, sed Collegio pracscntarc tcncatur, In archam 
reponendum tcmporc ncccssitalis communi consilio ct conscnsu Collc-
gialium cxlrahcnduni et expendendum, sub pocna dupli, ct priuationis 
emolumentorum cl uictus per annum illum. 
[Dc kora prandij ct cocnae cl bcnediccnda mensa, ct ca finita, 
graliarum aclionc.J 
Articulus uigesimus octauus 
Quod hora prandij ct cocnae omnes sodalcs pulsata campanclla in 
aula, quac hora finito cantu per tubicincs in palatio Vicclcgati competens 
et communis est statuta per Rcctorcm ct publicata conucniant ct bcnc-
dictioni Mcnsac in prandio ct in coena, quam Rector uel unus ex 
senioribus facturus erit in hunc modum; Bcncdieitc, Dominus, Prandium 
nostrum ctc. Si contingct Rcctorcm abesse, is dimidia parte unius horae 
cxpcctandus est: Rcliquo ucro Collcgialcs non cxpcclcnlur, ncque in 
absentia aliquid obsonij illis rclinquatur, imputantcs id suac morac. 
Omnes igitur modcstc sedeant ad mensam sccundum senium corundcm, 
nisi ex causa ralionabili Rcctori significata contingat aliqucm corum 
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abcssc; In nominc domini accumbcntos, Dco gratias agcntcs, quod 
alimenta per fundatorcm ad bonas artcs cdisccndas illis suppetant, 
contenti apposilis ct apponendis, iuxta illud; Eccc quam bonum ct quam 
•ucundum habitarc fratres in unum. Tandem acccptis cibis gratias agant 
'n hunc sensum, Tu autem Domine miserere nobis ctc. Dco gratias ctc. 
Agimus tibi gratias Sit nomen Domini bencdictum. Bcncdicamus 
Domino, Dco gratias. Patcr noster. Fidclium animac per misericordiam 
Dci rcquicscant in pacc. 
[De Ieiunijs ab Ecclesia stalutis in Collegio illo custodiendis.J 
Articulus uigesimus nonus 
Quod dicbus Iciuniorcm ab Ecclcsia statutorcm, tam quatuor tempo-
ribus, quam ctiam uigilijs sanctorum,ct in quadragcsima Iciunium castc ct 
sobric custodiant ct cclcbrcnt, sub pocna ct arbitrio Rcctoribus infli-
genda. 
/Dc Viclu quotidiano in dicto Collegio administrando.] 
Articulus trigesimus 
Quod cuilibct in dicto Collegio, tam Rcctori quam sodalibus, 
pracscntibus tantum quolibet dic quo carncs conccduntur, una libra 
carnium cum obsonio administretur, dimidia in prandio ct alia in cocna. 
Dc uino ct panc quantum sufficit: seruata tamcn honcstatc, nc cxccssus 
rcprachcndatur. Dicbus autem iciuniorcm in piscibus, ouis, casco, 
fruclibus ctc. tantumdem cxpcndalur quantum in carnibus expendendum 
fuisset. 
IQuod omnes Collcgialcs bis in Anno rcconcilienl se Dco, vei 
confitcantur pcccata sna, scmcl ad fcstus Natiuitatis, sccundo ad Rcsurrcc-
tioncm ciusdcm Domini, sacramcntumquc Corporis ct accipiant sub pocna 
immunenda. Itcm scholarcs dicbus Dominicis ct festiuis si non alias 
missam ct scrmoncs audirc tencantur.] 
Articulus trigesimus prinius 
Quod bis in anno omnes Collcgialcs confitcantur pcccata sua, scmcl 
ad fcsta Natalia Domini; sccundo ad Rcsurrcctioncm ciusdcm Dco sc 
rcconciliantcs humilimc ct unanimiter ad Ecclcsiam Parochialcm in qua 
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domus Hungarorum sita est cisdcm dicbus acccdcntcs, acccplum Sacta-
mentum Corporis Christi rcucrcntcr apud Parochialcm Saccrdotcm 
accipiant, uel si iusta causa impediti his dicbus, uel corum octauis non 
possent officium huiusmodi suum cxscqui, quam primum occasio dala 
fucrit cxscquantur. Si quis autem corum propria malicia studiosc id 
omiserit, octo dicrum portioné uictus carcat, Itcrumquc adnomitur a 
Rcctorc, si in sua pcrtinacia ct proteruia, ut suspcctus dc Hcrcsi duorum 
mensium portioné ct alimento omnino priuctur: si tcrlio admonitus in 
cadcm pcrtinacia pcrscucraucrit, c collcgio ut cius morbida Authoritatc 
Capituli cxpcllatur: Alis ucro dicbus, maxime Dominicis ct fcsliuis, pro 
bono cxcmplo ct dcuotionc in Dcum ct animac suac salutcm missam cl 
scrmoncs publicos audirc Icncantur nisi in audienda lcctionc oporlcnt cos 
occupari. 
[Quod nullus in Collcgio Hcreticorum librorum Icgcrc aut apud se 
habere, defendcrc vei corum scclam doccre aut de illa disputarc audeat.] 
Articulus trigesimus secundus 
Quod nullus in Collcgio Hcrcticorum librorum Icgcrc aut apud sc 
habcrc aut illorum opinioncs doccrc uel dcpcndcrc, uel ctiam ioco dc 
dogmata illorum disputarc, ncc ctiam concionantcs illos aut disputantcs 
audirc audeat: Contra facicntcs c collegio rcmoucantur. 
[De ludi, quod nullus Collegialium in domo, ncc ctiam extra alca 
taxillis, cliartulis ctc. ludat, sub pocna ctc./ 
Articulus trigesimus tertius 
Quod nullus Collegialium in domo, ncc cliam extra, alca, taxillis, 
tesseris, chartulis ct alijs huius generis ludis ludat: Conlra facicns 
admonitus scmcl unius nicnsis, sccundo duorum mensium, tcrlio tolius 
anni alimento priuctur: Maioribus tantum fcstis dc liccnlia Rcctoris 
solatij causa ct non pro pccunijs ad horam uel circa discipuli ludcrc 
poterunt. 
[Dc blasphemia ct maledicto abstinendum./ 
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Articulus trigesimus quartus 
Ouod omnes Collcgialcs a blasphcmia ct inalcdicto abstincant. Si 
quis ucro Dco, Virgini Mariac, Sanctis Dci, ter malcdixcrit ac detraxerit, 
conuietus unius mensis alimento priuctur: Si sacpc ct sacpc malcdicta 
frcqucntaucrit, ita ut non uideatur corrigi posse, dc Collcgio cijciatur. 
[De furto in domo scu Collegio commisso, ct pocna incurrenda.] 
Articulus trigesimus quintus 
Ouod si quis Scholarium aliquid ctiam mediam libram Bononicnscm 
in pccunia, uel rcm tantundem ualcnlcm in domo furatus fucrit, reddito 
furto, ct dc illius ualorc satisfacto, alimento duorum mensium: si furtum 
plus ualcat uictus sex mensium priuctur; Si castigatus ad furandum 
redierit, ut indignus Collcgio, pellatur. 
[Nullus discipulorum sinc liccnlia Rcctoris rus, ad possessincm Collegij 
exire audeat, rcmittendi tamcn animi ct infirmitalis causa Rector paucos 
dics non deneget liccntiam pctenti.J 
Articulus trigesimus sextus 
Ouod nullus Scholarium sinc liccnlia Rcctoris ad possessionem 
Collegij acccdat: Conlra faciens, média libra Bononicnsis pro qualibcl 
uicc punialur: nisi aeris captandi, ct rcmiltcndi animi uel infirmitatis ct 
rccupcrandac sanitatis causa oportcat cos illic diulius quam par est 
immorari, ex liccnlia Rccloris. 
[Dc armis non deferendis sinc liccnlia Rcctoris, ct de pcrcussoribus 
rixantibus ct discordiam seminantibus in Collcgio.] 
Articulus trigesimus septimus 
Ouod nullus Collcgialis arma tam deffensiua quam offensiua sinc 
liccnlia Rcctoris porlare possit, alioquin acccptis ab illo armis ct perditis 
arbitrio Rcctoris, ct aliorum sociorum punialur. Si quis Collcgialcm suum 
armis ita grauiter pcrcusscrit ul nullus sanguis indc profundatur, omni 
iurc quod habet in Collcgio prictur, el ab co mox cxpcllatur: Si ucro non 
pcrcusscrit, sed pcrculiendi autem arma sumpserit, ct forsan 
cuaginaucrit, ad duos mcnscs alimento carcal; Animus ucro pcrculiendi 
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intclligatur, qui slatim post contumcliosa ucrba furorc irac cxagitatus 
sumpsit arma. Si autem ministrum domus, Coquum uel famulum cum 
sanguinis cffusionc uel citra, dum tamcn atrox sit pcrcussio, medio anno 
uictu priuctur: qui ctiam pcrcusscrit externum extra Collegium quatuor, si 
intra, sex mensibus nullum cmolumcntum in collcgio capiat. Si quis 
Collegialis prouocaucrit Collcgialcm alterum ad singularc ccrtamcn, 
animo delibcrato, aut prouocassc gloriabitur, duorum mensium uictu 
priuctur. 
/Dc scdiciosis cl immorigeris ct coitíeitíiosis et non foucnlibiis 
concordiam.) 
Articulus trigesimus octauus 
Ouod ncmo intra Colllcgiuni uel extra cum socio uel aliquo externo 
uerbis contumcliosis, cliam sinc armis rixclur, uel contcndatnc post ucrba 
punctiua ad uerbera deucniatur. Contra facicns Prioris ct Collegialium 
arbitrio punialur: Collcgialcs lum acccnsos ad dissidia, quantum in sc erit 
ad concordiam rcuocarc teneatur. Si quis aulcm rixantium piacari aut in 
graliam rcdire noluerit, admonitusque rccusaucrit sub pocna periurij 
puniatur omni uictu quam diu in sua pcrscucraucrit pcrtinacia extra 
Collegium mancat. Itcm si quis Collegialis nutricns factioncm alteri 
rixantium fauerit uel praestiterit auxilium unius mensis pocna illi 
imponatur, promittatquc inposterum rixas potius dirimére, quam fauerc 
rixantibus. 
(De claudciula porta ct clauibus Rcctori ad tenendum consignandis.J 
Articulus trigesimus nonus 
Ouod hora prima noctis pcrcussa tolo anno porta Collegij per 
acconomum claudatur, ct clauc siuc alia sccatura firmetur, clauibus 
Rcctori ad tenendum consignatis, ncc aperiatur cuipiam qui contra 
dccrctum Collegij post portám clausam tardauerit nisi dilicudo illuccs-
ccntc. Itcm nullus Collegialis clausa iam Collegij porta per fcncstram uel 
muros domus aut alias qualccunquc modo intrare uel exirc per candcm 
uiam audeat sub pocna periurij, et iuris quod habuerit in Collcgio 
amittendj. 
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IQuod nullus in aula, mcnsa iam inslnicta, panes et alia apposita ad 
illám rapere uel auferre audeat: Et dc conuiuijs compotationibus, et 
colloquijs vanis in Collcgio cuitandis.J 
Articulus quadragesimus 
Ouod nullus Collegialium in Aula, mcnsa iam instructa ad 
comedendum pancs, uinum, cascum, uel fructus ct alia id genus 
comestibilia tcmerc ct sinc liccnlia, ctiam ioco auferre uel rapcrc audeat 
sub pocna amittendi prandium uel cocnam illám: finitis ucro cocna ct 
prandio, compotationcs ct colloquia uana cuitcnt, nisi colloquium tendat 
in cxcrcitium studiorum ct uirtutcs capcsccndas: Unus tamcn potus post 
prandium ct cocnam non est dcncgandus petenti. Conuiuia ct 
compotationcs in fcstis Scholarium occurrcntibus prout in patria solent 
talia fcsta faluc potius quam honestc magna cduliorum cxquisitorum 
copia cxquisita, et uinorum copia pracparata ctiam ad acqualcs potus 
consccndcntcs amicis mullis conuocatis ct inebriatis cclcbrari nullo modo 
fiant. 
IDe Capclla in domo Hungarorum, auctis rebus Collegij ad Honorcm 
Conucrsionis Sancli Pauli.J 
Articulus quadragesimus prinius 
Itcm quod in domo scu Collegio Hungarorum praefato, auctis rebus 
Collegij una Capclla ad honorcm Conucrsionis Sancti Pauli in loco 
dcccnti ct apto construatur, in qua diuina ct dcuotioncs Scholarium pera-
gantur. 
[De Religiosis in aliquo ordinc professis, alias in Regularibus, 
Coniugalis, Infamibus, in consortium dicti sodalitij non admittendis.J 
Articulus quadragesimus secundus 
Quod nullus in consortium Scholarium Collegij pracdicti, qui prius 
fucrit alicuius religionis fráter professus uel quacunquc causa irreguláris, 
homicida, Infamis, uel coniugatus admitlatur scu suscipiatur. 
[Et sic finitur numerus articulorum, numero 42.] 
[Minuta litterarum a Capitulo Zagrabicnsi Scholaribus approbatis 
Bononiam mittendis dandarum.] 
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Nos Capitulum Sanctac Zagrabicnsis Ecclcsiac, discrctis uiris, 
Rcctori cl Collcgialibus in Collcgio Hungarorum Bononiac sludcnlibus, 
salutcm in Domino Scmpitcrnam. Cum cx conslitutionc cl ordinationc 
Rcvcrcndi Domini Pauli Zondini Episcopi Rosoncnsis, Mctropolitanac 
Slrigonicnsis ct noslrac Zagrabicnsis pracpositi maioris, cligcndi mittcndi, 
ct rccipi mandandi Scholarcs in Collegium Hungarorum, per ipsum 
Dominum Zondinum isthic instilutum facultas spcctct ct pcrtincat, hunc 
dilcctum nobis in Chrisli filium N dc T dioccsis Zagrabicnsis pracscntium 
exhibitorem, moribus ct uila apud nos commcndalum ct approbatum 
misimus ad vos in consortium ucstrum suscipicndum ct admittendum 
quarc nos rogamus, ct nihilominus autoritatc Jurispatronatus nostri nobis 
committimus ct mandamus, quatenus eundem N dc T infra quindccini 
dics a dic pracscntatarum pracscntium admittatis, ciquc dc camcra, uictu, 
alijsquc ncccssarijs, iuxta mentem fundatoris sodalitij dicti prouideatis, 
reccpto ab co iuramcnlo in stalutis dicti Collegij cxpracsso secus non 
facturi. 
Dátum Zagrabiac, dic ct anno lali ctc. (1591. 10. Fcbruarii) 
[Anno domini 1557 17 Mai Rcvcrcndi Domini Johanncs Zaiztolius ct 
Johanncs Xanlhus, cx commissionc Vencrabilis Capitidi Bononicnsc 
Collegium Visitantcs, scquentcs articulos, regulis supra positis fundatoris, 
apposucnint, perpetuo obscruandos.J 
Dominus Stcphanus Lcporinus crcalus est in Rcctorcm Collegij 
Ilungarici Bononiac fundati, quod illo iuxta statuta, cl suam industriam 
fidclilcr adminislrarc debebit, a quo lotius Inlroilus et cxitus suo tcmporc 
per Capitulum Zagrabicnsis non exigetur. 
Cactcri Collcgiali singuli singulo mense, quoad spccialitcr acconomus 
cligetur, diligcntem ct fidam rationeni habcant: quorum quiuis mense 
complcto, coram Rcctorc ct alijs collegialis ralioncm rcddcrc teneatur 
cxactam; qui si in aliquo dcprachcnsus fucrit rcstituat, ct si aliquid damni 
dedita opera feccrit, practcr rcstitutioncm pocna in stalutis posila 
punialur. Post singulum mensem summa cxitus expensarum per accono-
mum illius Mcnsis in rcgcsto subseribatur. 
Expcnsac cxtraordinariac, quoad aliundc magis prouisuni fucrit 
Collcgio, nc sint maiorcs quam quac practcr uictum Collcgiatorcm cx 
fruclibus uillac haberi possunt: Et si quid est crcdili quod Collcgio 
dcbcatur id quoquc ad extraordinarias expensas insumatur. 
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Totius introitus ct cxitus cxpcnsarum tam ordinariarum quam 
cxtraordinariarum, quac ncccssario ficri dcbcnt, iusta ct ordinc dcbito 
scripta scructur ratio, quam Rcclorcs pro tcmporc constituti, cxactam dc 
omnibus Capitulo Ecclcsiac Zagrabicnsis darc dcbcbit. 
Maximc considcrandum est ut dc panc ct frumento ad singulam per-
sonam collcgiati tantum exponatur quantum est moris hic Bononiac per 
anni circulum. 
Rcliqua contincntur in statulis, sccundum quac in timorc Dci ct 
mutua charitatc collcgiati uiucrc obligati sunt. 
Instructio in rcm Collegij 
Hungarorum Bononiac fundati. 
(data per fundatorcm Collegij ctc.) 
[Ut Dominus Episcopus Bononiciisis superintendatur.] 
Itcm licct nos Juspatronatus dicti Collegij in uita nostra ctnunc 
Rcucrcndis Dominis Canonicis ct Capitulo Ecclcsiac Zagrabicnsis 
dederimus, donauerimus, conccsscrimus ct contulcrimus ut clcctioncm 
discipulorum admittendorum ct suscipicndorum in Collegium ct regimen 
Collegij, curamquc totam illius ct errantium corrcctioncm, punitioncm ut 
plcno iurc habcant: Tamcn Vcnerabilc Collegium Canonicorum Ecclcsiac 
Zagrabicnsis pracfalum, magna locorum distantia ab Italia distat, 
compcrtumquc sit discipulorum illius Collegij, uitam, morcs, conucrsa-
tioncm, studium circa litteras ct dcfcctus non posse sacpc cl commodc 
inlrospici, rimari ct cognosci, proptcrca uisum fűit nobis ad Rcucrcndis-
simi Domini Episcopi Bononicnsis moderni, suorumquc succcssorum 
pictatcm Christianam, auctoritatcm ct officium, currcrc, illiquc instantis-
sime per Dci amorcm supplicarc, ut dignetur sua Dominatio Rcucrcndis-
sima curarc, ut collegium illud quandoquc per suum uicarium gcneralem 
uisitetur, patcrncquc collcgialcs illos admoneri facerc, nc Scholarcs illi 
operám cl impensam perdant, vcniantquc concordcs ct litteris bonis, ut 
illorum poslulal officium diligenter incumbant: minari malis pocnas, tum 
carccris, tum cxpulsionis dc collcgio. 
Si Capitulum tcncbit unum pracfcctum scu commissarium in illo 
collcgio, quo gubernat omnia scholarcs cliam ab insolentijs refrenet, ct ad 
morcs ct litterarum studia cos impcllat, pccunias custodiat, ct ad uictum 
quotidianum expendendum tribuat, non erit ncccssc ad Episcopum 
Bononicnscm rccurrcrc aut pro uisitatorc confugcrc; alius sic. 
[Repositum facienduni / 
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Cogilanduni est aliquando ex aeris inclemcntia ct corruptionc pestem 
inquinariam mundum inuadere in coquc debaechari: Itcm anni infcrtili-
tatem; Itcm Bella, quorum fructus est dcsolatio ct rcrum caritas, 
proptcrca opus esset in aliquo Bancho sccuro ct perpetuo Bononiac uel 
Vcnctijs unam summám saltcm sexingentorum ct scutatorcm deponi, in 
quo per ccntum solent dari scuta sex uel paulo ultra. Ad qucm Collegium 
ingruentibus tribus malis praedictis, uel uno illorum, suos fructus non 
ualcntcs libcrc colligcre, haberet rccursum, sadalcsquc durantibus malis 
huiusmodi cx illa pccunia bonis temporibus rcposita, uiucrcnt cl 
sustentarentur; purgatis mox temporibus fructus Banchi ut prius scqucs-
Irarentur, ad futuras simclcs ncccssitatcs deponendi: ncc tangendi, nisi 
malorum pracmissorum aliquo urgcntc. 
/Vt Collegij memores sint/ 
Itcm hortamur in domino ct admoncmus filios noslros scholarcs qui 
in Collegio nostro uirtutibus imbuli, ad succcssus ct fortunac gradus, 
diuina gratia opilulantc prouccti fuerint, dignentur paupertatis loci, in quo 
actatc florida, uitam scholasticam dulccm transegerunt, lucubrationcsquc 
cl uigilias dics ct noctcs circa studia sua impenderunt, rccordari, et illum 
pro corum libcralitalc adiuuarc, pro animaque fundatoris loci, ct aliorum 
bcnefactorum quorum subsidio Collegium huiusmodi constructum fűit, 
Dcum orarc. 
[Per Capitulum Rcctori danda plenaria(l) potcstas in Scholarcs. I 
Quod Capitulum Rcctori Collegij del suani auctoritatcm, qua medi-
antc Rector scholarcs inobedientes, contumaccs, rcbellcs, articulos et 
statutorum edendorum ct cditorum transgrcssorcs, alioquin immorigeros 
ct tempus inutilitcr consumpturos, castigarc ct punirc, ac pocnas in arti-
culis istis iuratis, tanquam legibus ct statutis cdilis contcntas, illis irrogare 
possit ct ualcat. 
fVt vnus dc Capitulo sit continue in Collegio.] 
Scriptis litteris tam donalionalibus nostris quam ctiam fassionalibus 
Capituli Strigonicnsis, sigillisquc munilis, occurrit remedium singulari, 
quo unico Collegium Hungarorum Bononiac in suo statu honorati ct 
rcputationc pcrscucrarc, gubernari durarcquc potcrit, vt Capitulum 
Zagrabiensc continue tcncat ibi unum pracfectum siuc commissarium uel 
sit Canonicus illc uel externus; uita tamcn moribus ac prouidentia, clarus, 
cui omnes in illo domo ct obediant mandalis, in omnibus licilis ct 
honcstis, circaquc ncgocia omnia prouideat, ct maturo consilio adsit, quo 
ornnes pecunias tam de fruclibus possessionis congcstas, quam ctiam 
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libcralitatc aliquorum bonorum uirorum uel forsan cliam in Icstamcnto 
'cgala, in archa communi scruarc dcbcal, dc caquc ultima dic singulorum 
mensium, qua a Rcclorc, dc expensis mensis illius danda cril non 
quantum opus erit ad carncs ct alia uiclualia in mense futuro est penden-
dum extrahat, dctquc Rcctori ctc. Pracfcctus illc in numero Scholarium 
computari, communiquc uictus uiucrc potcrit ct studcrc: si frugali illa 
mcnsa non erit contcntus, dc suis impendat. 
ISclauonia quantum sc exícndat.j 
Sclauonia intclligi debet ct comprachcndi, intra Murám, Drauam, 
Zauum, Colapcm ct Voldanum, quantum dioccsis Zagrabicnsis 
extenditur, adiuncta Poscga usquc ad Draui ostia ubi in Danubium sc 
immcrgit, Exclusis prouincijs uicinis, Carinthia ct Carniola, ac Dalmatia, 
quac ctiam, in llalia, Sclauonia uocatur. 
[Ul nullus, scplcm annis non complclis, dcsccdat.j 
Illud cliam notandum est, in alijs Collegijs, tam Bononiac quam 
Paduac cl Pisis cautum esse, ul rccepli in Collcgia, septennio non 
complctc, non possint recedcrc suo arbitrio, sed sludia continuarc ct in 
cis Doctorari, ut crudiliorcs rcucranlur in pátriám: In hoc tamcn Capituli 
cril consultalio ct pro palriac slalu delibcrarc, an in nostro ctiam collegio 
Scholarcs antc septennium non possint recedcrc, ul omnino Docloratus 
•nsignia accipiant. 
[Tempus Lcporino dátum/ 
Quia Dominus Stcphanus Leporinus pracsbytcr in fundando Collcgio 
nostro Bononiac, multum curac ct soliciludinis impendit, posses-
sioncmquc ad bonam culturam rcstituit, planlalorum arborum et domus 
ruralis instaurorum: itcm in domo acqucrenda ct alijs Collegij ncgocijs 
bonam operám nauauit, cuius ego ministerium tanti fcci, quod si dc 
proprijs pccunijs in cmptioncni possessionis duccntos ducatos cxbursas-
set, Ideo in rcmuncraíioncm laborcm ct temporis iacturac dedi illi gratis 
septennium, a prima niartij anni 1557 incipicndo, quo temporis curriculo 
in Collcgio illo ni a nerc et communi uictu uiclilarc, opcramquc studijs 
locarc: Et si uolucril ad aliud septennium ctiam mancrc ijsdcm condi-
tionibus, ut in priori septennio, possit ctc. quod in suo arbitrio erit. 
/Jolianni Zondi tempus dátum. I 
Itcm Johanni Zondi dc Koloswar, Proncpoti mco, dedi parimodo id 
est quatuordccini annos. Si utrumquc contingct intcrmittcrc sludia, ct 
rcdirc in pátriám, corrasum expensas ad duos uel tres annos uterque, non 
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computato abscntiac tcmporc, possit in collegium rcdirc ct continuare 
annos quatuordccim. 
/Trcs adluic fundatorin Collegium midet, j 
Itcm alios trcs in posterum nominabimus ct per lileras nostras 
Bononiam mittemus, coaptandos in consortium Scholarium illorum. 
Literae Fassionalcs 
Nos Capitulum Ecclcsiac Strigonicnsis memoriac commcndamus 
tcnorc pracscntium scqucntcs(?) quibus expedit uniuersis, quod 
Rcucrcndissimus Dominus Paulus Zondinus Episcopus Rosoncnsis, 
Ecclcsiarum huius nostrac Mctropolitanac Strigonicnsis ct Calhcdralis 
Zagrabicnsis Pracposilus maior Canonicus ct Suffragancus, coram nobis 
pcrsonalitcr constitutus spontc ct libcrc est confcssus ct rctulit in hunc 
modum: quomodo ipse matúra intra sc delibcrationc prachabita, uolens 
dc rebus suis ct bonis a Dco sibi collatis, uita comitc, piac disponcre, ne 
post mortem cius, ut multorum opcs inagnas uidit distractas ct male 
administratas fuisse, distraherentur, dilapidarentur, cl huc cl illuc rape-
rentur, conslituissct in Italia, in Ciuitalc Bononiac, ubi Gymnasium 
colitur in toto orbe terrarum famosissimum, unum collegium scholarium, 
in quo dc Hungaria cl Sclauonia aliquol Scholarcs Collegium facientcs 
poncrcntur ct uictu nutrirentur fundare ct crigerc in primis unam posses-
sionem amplam cl fruclifcram, dc anno Domini Millcsimo Quingcntc-
simo Quinquagcsimo tcrlio, septima dic mensis Augusli, in agro diclac 
Ciuitatis Bononiensis, cundo Fcrrariam in territorio siuc Comilalu pariim 
Vcnezani, partim Sancli Gcorgij dc Piano, silam ct adiaccntcm, ab Egrc-
gio Domino Caesaré quondam Christophori dc Rubcis de Vallala.ciuc el 
Notario Ciuitalis Bononiensis, proprijs emisset pccunijs: Deinde in cadcm 
Ciuitatc dc anno Domini proxime elapso, uidcliccl(?) Millcsimo Quin-
qucntcsimo Quinquagcsimo sexto, dic dccima nona Mensis Noucmbris, 
unam domum non longc a ruina pallalij Dominorum Bcntiuolorum, in 
campos Sanctac Mariac Magdalcnac silam ct acdificalam a nobili uiro 
Domino Laurcnlio quondam Barlholomaci dc Refrigcrijs, ciue ct Mcr-
catorc pannorum Bononicnsi, similitcr proprijs emisset pccunijs; quas, 
domum uidclicct illám pro habilationc ciusdcm Collegij et Scholarium 
pracscnlium ct in futurum succcssorum corundcm; possessionem ucro dc 
cuius fruclibus scholarcs illi ct succcssorcs illorum annualim suslcnta-
rcnlur uictu ct alerentur in dotem domus ct Collegij Hungarorum uocali, 
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animo dclibcrato ct spontanca uolunlatc, nullo Juris uel facti crrorc 
ductus, praedictis Scholaribus ct Collcgio corum, dcdissct, donauissct, 
contulissct, ct applicauissct, nullum ius, nullám uim Juris ct dominij 
proprictatcm inpostcrum in diclis domo ct posscssionc sibi ipsi rctincnda, 
scd totum ct omnc ius suum, omncmquc iuris ct dominij proprictatcm 
hactcnus in cisdcm domo ct posscssionc habita pracfato Collcgio 
Hungarorum dcdit, donauit, contulit, ct applicauit, pcrpctuo ct irrcuoca-
bilitcr tcncn(?) possidcn(?) paritcr ct habcndi tali conditionc intcriccta, 
ut diclum Collegium uel illius scholarcs in communi uel particulari 
propria temeritate, nulla unquam cliam ncccssitatc urgente, Capitulo 
•rrcquisito, aliquid dc domo ct posscssionc, terram arabilcm, uitcs 
arborcs fructifcras, siuc alias uiuas uitium sustcntauila(?) dupli sub 
pocna, amissionis uiclus cl cxpulsionis dc Collcgio stalim alicnarc, 
ucndcrc cl impignorarc possint: Et si alicnatis qualicunquc colorc 
scqucrclur, nulla ccnscatur forc. Itcm ius patronatus, curam, defen-
sioncm, patrocinium, conscrualioncm ct omnimodam(?) protcclioncm 
domus, possessionis ct Collegij Hungarorum pracdictorcm cx nunc animo 
dclibcrato, cx ccrta scicnlia ct spontanca uolunlatc, Vcncrabili Capitulo 
dictac Ecclcsiac Zagrabicnsis in perpetuum commcndassct ct commisis-
set, nullum ius, nullamvc iuris ct dominij proprictatcm sibi ipsi in 
posterum similitcr in codcm retinendo (:talia tamcn facultatc ponendi 
quinque Scholarcs ad diclum Collegium domino fundatori pracfato:) scd 
totum ct omnc ius Jurispatronalus dictac dotis cl Collegij praefali quod 
ipse Dominus fundalor antc huiusmodi Jurispatronalus donalionc et 
collalioncni in illis habuisscl, diclis Dominis Canonicis ct Capitulo prac-
fatac Ecclcsiac Zagrabicnsis (:sinc quorum conscnsu ct cxpracssa 
commissionc ac gratia, nullus in Collegium illud ingredi, incorporari cl 
suscipi possit:) dcdissct, donauissct, contulissct ct applicauissct: Imo 
dedit, donauit, contulit, ct applicauit pcrpetuc cl irrcvocabililcr tcncn(?) 
possidcn(?), parilcr ct habendam his conditinibus interposilis, ut dicti 
Domini Canonici ct Capitulum Ecclcsiac Zagrabicnsis nullo unquam 
temporc, nullaque ncccssitatc cmcrgcntc aliquid dc domo ct posscssionc 
praedictis alicnandi, uendendi, impignorandi uel pennulandi habcant 
potcstatcm, alioquin stalim a iurc patronatus pracfato cadanl et de facto 
ad Vcncrabilc Capitulum Ecclcsiac Strigonicnsis Juspatronatus 
huiusmodi transfundalur ct plenc iurc dcuoiuatur. Itcm ctiam si contin-
gerct fundatorcm, Collcgio a Scdc Apostolica non confirmato, c uiuis 
cxccdcrc Capitulum Zagrabicnsc ctiam Rcgis auctoritatc et aliorum 
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Dominorum subsidio ct fauorc imploralis, curct diligcnlcr Collegium 
huiusmodi pro dictis duabus rationibus ad instar aliorum Collcgiorum in 
dicla Ciuilatc fundatorcm confirmari, cx numero rcipublicac cximi, 
libcrtatibus et immunitatibus dolari, priuilegiariquc faccrc. Itcm si Capi-
tulum Ecclcsiac Zagrabicnsis pracdictum tirannidac thurcica contingcrct, 
(:Quod Dcus auertat:) ita pcriclitari ut Domini Canonici ct Capitulum 
congrcgationcm Capitularim in aliquo loco faccrc non possent, co casu 
totum Juspalronalus Collegij pracfali in Capitulum Ecclcsiac Strigonicn-
sis pracdictum, stantc co in suo statu redundet ct transferatur. Ouod si 
hoc quoquc in praccipitium hostili potentia rucrct cura protcctio ct 
omnimodo conscruatio dicti Collegij Hungarorum ad Scrcnissimum 
Regem regni Hungáriáé legitimum dcuoluatur ct condcsccndat. Itcm 
quod dicti Domini Canonici ct Capitulum Zagrabicnsc, si non omni anno, 
saltcm in biennio uel triennio uisitatorcm scu Commissarium unum dc 
suo corporc uel alium bonum uirum, graucm, bonique indicij ad 
uisitandum Bononiac mittant, uisum scholarium morcs, uitam ct in 
studendo diligentiam; Et si qui essent immorigeri, diuagi ct statutorcm 
Collegij transgrcsscrcs per eundem uisitatorcm libcrc puniri possint: Et si 
mensura culpae postularet, auctoritatc capitulari, ctiam a Collcgio 
cxpcllantur atquc amoucantur. In quorum omnium ct singulorum fidem 
ct tcstimonium pracmissorum, pracscntcs littcras nostras sub maiori 
sigillo cmanatas, cidem Domino Paulo Episcopo Rosonensis ctc. 
pracfato, duximus dandas ct concedcndas; 
Dátum feria tertia proxima post fcslum Bcatac Dorothcac uirginis ct 
martiris. Anno Domini Millcsimo Ouingcntcsimo Ouinquagcsimo 
septimo. 
IRcgcstrutum in Camcra aclonim Ciuilalis Bononiensis in libro tcrlio 
Decrclorum, folio quinquagcsimo quinto. 
Per Baptislam Bcnaccium Notarium Camcrac. 
Procurante Stcpgano Lcporino cum Dominis Commissarijs Vcncrabilis 
Capituli Johanne Zaizlocio cl altero Johannc Xante. Ultimo dic Április 
1557/ 
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Literae Donationales 
Nos Paulus Zondinus D. D. Dci ct Aposlolicac Scdis gratia Episco-
PUs Rosoncnsis Mclropolitanac Strigonicnsis ct Cathcdralis Zagrabicnsis 
Ecclcsiarum pracpositus maior, Canonicus ct Suffragancus ctc omnibus 
a d quos pracscntcs litcrac pcrucncrint in perpetuum salutcm in domino. 
Quoniam ca quac gcrunlur in temporc, nc labantur cum tcmporc, solcm 
lestimonio scripturac perennari, ad uniuersorem noticiam uolumnus 
perucnirc, quod nos illud Diui Pauli mente rccolcntcs, fidclcs nos dcbcrc 
esse dispcnsatorcs rcrum nostrarum, ut de bonis a Dco optimo maximo 
nobis colialis ita dispcncrcmus, ut in Dci honorcm ct glóriám, atquc suac 
Ecclcsiac Sanctac utilitatcm ct commodum uerterentur, non in pompás ct 
luxum. Memória quoque uersantes quod re ipsa cxplorati sumus, multo-
rum largas opcs post corum obitum dissipatas, dilapidatas ct uarias in 
Partcs quaesito quandoquc tali quali colorc raptas fuisse, aut a tcs-
tanicntarijs ctiam cxsccutoribus ccrto non detentas ct usurpatas diu 
multumquc cogitauimus quo pacto in uiuis agentes dc bonis noslris 
tanque talcntis a Dco uiuo nobis concrcditis reete ct Christianac dispen-
sarcmus, quac nobis sua pictatc ct gratia singulari Dominus Jcsus Chris-
lus dedit, donauitquc; considcrant cliam quanta esset in regnis Hungariac 
el Sclauoniac uirorum Doctorum, quorum prudentia, cruditionc, consi-
lioquc rcs tam diuina quam humanac ritc gubernarentur adminislrarcn-
turque rarilas cl penuria, ct non lam admirantcs quam dclcslantcs, quod 
ex tanlis regnorum istorum opibus, inter tol fundalioncs Ecclcsiarum ct 
bcncficiorum pracpinguiuni, unum sludium gcncralc non fucril crcctum, 
>n quo arlcs libcralcs, Sacra Thcologia, Canonum perilia, Jurisquc Ciuilis 
Prudentia ct Medicinac cognilio docerentur, constiluimus Dco auspicc in 
Italia omnium bonarum artium altricc, ct Bononiac, ubi cclcbcrimum 
pertotum orbem Gymnasium colilur cl florct, in quod tanque ad doctas 
Athcnas, cmporiumquc literatorem pro disccndis bonis disciplinis, ct 
haurienum bonis moribus honcstis, optimi sludiosi cx omni parlc orbis 
Christiani confluunt, Collegium scu sodalilium scholarium fundarc ct 
erigerc, pro nostrisque cxiguis iuribus posscssionc ampla; fructifcraquc cl 
domo compclcnli emptis, illud dotarc in quo scholarcs sludiosi quatuor, 
sex uel suo tcmporc octo aut plurcs Collegium facicntcs iuxta qualitatcm 
temporum ct annonac ubertatem, de lingua Hungarica cl Sclauonica 
operám bonis artibus per septennium nauaturi poncrcnlur et uictu 
nutrircnlur. Quaproptcr ducc Dco nostris cogitationibus ad consuman-
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dum pium huiusmodi propositum pcrductis, primo possessionem unam 
seu uillam cum domo tegelc, puteo furno et alijs supcrcxlantibus aedifieijs 
in agro eiuitalis Bononiensis eundo Ferrariam ah ipsa űrbe Bononicnsi 
dcccm milliaribus Ilalicis, pariim in Communi Venczani, ct partim in 
Communi Sancli Gcorgij dc piano ab incolis uulgo alia Scudclara dicla. 
Tornaturarum seu Jugcrum terrae arabilis duccntorum sexaginta, minus 
aliquibus pedibus sitam ct iaccnlcm cum omnibus ulilitalibus ct fruclibus 
ct alijs pertinentijs ad suas ccrlas metas ct amplitudincm sc exten-
dentibus, ab Egrcgio Domino Cacsarc, quondam Christophori de Rubcis 
dc Vallata, Ciuc cl Notario Bononicnsi, prout clarius in Instrumento 
emptionis ct uenditionis dcclarantur ct habentur, dc anno Domini 
Millcsimo quingcntcsimo quinquagcsimo tertio, dic septima mensis 
Augusti scutalis in auro duobus millibus trcccntis ct sexaginta cmimus, 
Dcindc domum quoquc in cadem Ciuitatc Bononicnsi non longc a ruina 
Palatij Dominorum Bcntiuolorum in campo Sanclac Mariac Magdalcnac 
nuncupato silam ct existentem, cum sua curia, horto ct alijs aedifieijs 
mclis cl confinijs quac in instrumento emptionis cl uenditionis domus per 
notarium publicum celebráló, cl in archiuio publico ciusdcm Vrbis 
regestrata dignoscuntur conscripta cl annolata a Nobili uiro Domino 
Laurcnlio quondam Bartholomaci dc Rcfrigcrijs ciuc mcrcatorc 
pannoruni Bononicnsi campi Sanclac Mariac Magdalcnac, pracdicli, ct 
eius hacrcdibus scutalis in aurc quadringentis octuaginta scplcm cum 
dimidio, dc anno Domini Millcsimo quingcntcsimo quinquagcsimo scxlo, 
dic dccima nona mensis Noucmbris similitcr cmimus quas quidem 
possessionem cl domum iam uniuersis carundcm fruclibus, ulilitalibus ct 
cmolumcntis imperpeluum fuluris eidem Collcgio scu sodalilio Schola-
rium Hungarorum ct corum succcssoribus in numero prout supra, spon-
tanca uolunlatc, animoquc dclibcrato, et nullo iuris uel facli errore ducii, 
in laudem ct glóriám Dci uiucnlis ct honorcm coclcstis curiac, ac rcipub-
licac Christianac ornamentum, Rcgnorumque Hungariac cl Sclauoniac 
commodum, decorcm, ct utilitatcm cl profcctum, donalionc pura, libera 
simplici, cl irreuocabili facta inlcr uiuos purc el simplicilcr, omnibus 
mclioribus, modo, uia iurc, causa ct forma, quibus mclius ct cfficalius 
potuimus imperpeluum ad alendum ct nulriendum ac accomodandum 
pracdictum scholarium numerum, donauimus, dedimus, translulimus, 
conccssimus ct applicauimus, imo per has nostras litlcras, manu nostra 
subscriplas cl sigillo nostro roboratas, donamus, damus, transferimus, 
conccdimus ct applicamus. 
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Aducnita conditionc, quod nullo unquc tcmporc, ncc casu aut ncccs-
sitatc qualicunquc cmcrgcntc ct urgcnlc idcm Scholarcs dc posscssionc cl 
domo pracdiclis aliquid ctiam palmum tcrrac propria corum auctoritatc 
abalicnarc, ucndcrc, pcrmutarc uel ctiam pignori adscribcrc possint cl 
ualcant, ul dcs huiusmodi ad bcncplacitum Dci oplcntis ct usum 
amantium disciplinas durcl in perpetuum. Quia ucrc nos diu iam in hoc 
scculo peregrinatos in dicsquc(?), Strcpcntc scnccta oppressos uocari a 
Domino ab hac uila cxpcctamus, ut opus hoc nostrum pro paupertate 
nostra fundatum ct crcctum quod in tam opulcntis Rcgnis dum stabant a 
uiris diuitibus tam Ecclcstialicis quam sccularibus antc hac in iniuriam 
studiosorum fűit ncglcctum ct penitus cmissum (: quod pacc illorum 
dictum esse uolumus :) Dci oplimi, maximo auxilio in petra ct non in 
aréna fundatum fuisse ccnscatur ct augmentum capiat Jus patronatus 
d'cti Collegij et illius omnimodam curam, patroccnium, defensionem ct 
conseruationem Dominis fratribus nostris Canonicis ct Capitulo Ecclcsiac 
Zagrabicnsis omni mcliori modo, iurc uia causa ct forma, quibus magis ct 
cfficalius fieri poluit ct debuit, spontc ct cx ccrta nostra scicntia, 
animoquc dclibcrato, uita nostra comitc, donationc inter uiuos facta, 
ccssimus, conccssimus, dedimus, donauimus, transtulimus cl appli-
cauimus, prout uigore cl testimonio harum nostrarum literarum manu ct 
sigillo nostris niunilarum, ccdimus, conccdimus, damus, donamus, trans-
ferimus, ct applicamus, qui omnia circa Collegium praefatum faccrc ct 
exercere possint cl ualcant, quac ipsiniet nos Paulus Rosoncnsis ctc. qui 
supra, antc donationcm, ccssioncm, conccssioncm, translationem ct in 
uiuis applicalionem huiusmodi faccrc cl pracstare poteramus ct debeba-
mus, rogantcs, cl per uisccra misericordiac dci obsccrantcs ut Jus-
palronatus dicti loci scu Collegij Hungarorum in pracfata ciuitatc fundati, 
animo grato et bcncuolo a suo Zondino dictarum Ecclcsiarum pracposito 
maiorc ex nunc acccplcnt, curamquc patrocinium, defensionem ct 
conseruationem ciusdcm Collegij ct illius dotis, tanque ueri ct legitimi 
Patroni cl prolcctorcs (: salua lamen facultatc ponendi, ct locandi per nos 
Scholarcs quinque in dictum Collegium :) gerant, cl omni soliciludinc 
procurent ul discipuli in domum uel Collegium illud suo conscnsu, 
clcctionc, annuentia ct auctoritalc, prout in articulis a nobis compositis 
fusius conlinctur ct lege potcrit milli, susccpti ct incorporali, sint fidc 
catholica conspicui, candidi et capacis ingenij, morumquc compositorum, 
non diuagi non inutilcs, fuci aut obcso ingenio, uitijsquc ct scclcribus 
imbuti fianl, ut ueri dispcnsalorcs inucniamur, cl lucernás ardentes in 
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manibus pracícrcntcs alijs uiam in Icncbris commonstrcmus, Dc quorum 
studiosorum mcritis, uirlutum uidclicct ct uitiorum qualitatc, uel ipsi 
Domini Patroni in pracscntia pcriculum faciant uel iussu corundcm 
Rcctor cum suis collcgialibus Bononiac dum scsc in conlubcrnium illud 
scptcnnalc uigorc commissionis Capitularis, rccipi, admilti, dc uictuquc 
suppcditari postulat cxaminc, probatumquc ct dignum consortio illorum 
si mcrucrit in collcgam rccipiat ctc.: Illud ctiam Domini patroni 
animaducrtant nc aliqucm discipulorum Bononiam ad Collegium illud 
Hungaricum collocandum rccipicndum miitant, qui uigcsimum quintum 
actatis suac annum non alligcrit, nonque studuerit in aliquo generáli 
studio in artibus liberalibus per triennium, maximé in Grammatica ct 
Logica, ut in illo studio Bononicnsi omnium aliorum Gymnasiorum 
Christiani orbis famosissimo, citius scsc ad philosophiam, Sacram thcolo-
giam ct Jura Canonica uel Ciuilia appliccntur in cis adminiculo dictarum 
artium ubcriorcs suorum studiorum ct laborum fructus maturius 
capessant, ncuc ctiam habcant acccptioncm personarum ct sanguinis sui 
fauorc cuius impulsi nimioquc plus aflccti, in miltcndis discipulis illis 
dcuincantur. Non cliam ijdem Domini patroni habentes cx nostra dona-
tionc inter uiuos, liberum Juspatronatus ut supra dc posscssionc ac domo 
pracdictis aliquid alicnarc, ucndcrc, impignorarc, aut pro sc appropriarc 
possint, alioquin a Jurc patronatus nostri illis dalo ct conccsso uolumus 
cos cadcrc ct ipsum Jus patronatus ad Vcncrabilc Capitulum Ecclcsiac 
Strigonicnsis transirc, transfcrri ac plcno iurc dcuolui. Itcm ctiam 
obsccramus dictos Dominos fratres nostros Canonicos ct Capcllani Ecclc-
siac Zagrabicnsis ut si in uila nostra Collegium illud non potcrit a Scdc 
Aposlolica ad instar aliorum Collcgiorum confirmari, cximi, priuilcgijsquc 
ac libcrtatibus prouideri cl dolari (: quod lum cl nos uila comitc urge-
binius :) Idcm Domini patroni curent el dent omnem operám et solici-
ludinem, ut Rcgia auctoritatc cl Rcucrcndissimi Domini Pauli moderni 
Episcopi Ecclcsiac nostrac Zagrabicnsis, qui in Curia Romána plurimum 
fauoris oblinet intcrucnienlibus, confirmalio ncccssarium sorliatur fincm, 
Vnde collcgio dicto expensa in bona quantitalc dubio procul dimiuuenlur: 
Ilem domini fratres ct Capcllani praefati, pro corum officio, si non 
singulis annis saltcm biennio uel triennio, prout cisdcm uisum fucrit, 
miitant Bononiam unum dc corporc suo uel externum aliqucm, fidum 
lamen ct boni indicij ct integre uitac uisitatorcm, qui uitam, morcs, 
conucrsationcm ct régimen, nc in studendo diligcnliam, quantumquc 
corum singuli in profcssionc litterarum profcccrint, tam Rcctorisquam 
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aliorum scholasticorum domcslicorumquc loci illius introspiciat, corrcc-
tioncquc ct rcformationc quibus domus illa, Collegium ct status illius 
'ndignerint simplicitcr ct dc piano sinc strepitu ct figura iudicij inquirat 
ueritatem, corrigatque corrigcnda ct reformét quac crunt tam in capitc 
quam membris rcformanda: Et si opus fuerit iuxta modum ct mensuram 
cxccssus autorum ctiam nedum castigct dignos castigationc, scd ctiam 
auctoritatcm Capituli Zagrabicnsis deijeiat ct cxpcllat, loco cxpulsi uel 
cxpulsoris per Capitulum alius uel alij ponendi ct substitucndi. Itcm 
hortam ctiam in domino ct admoncmus filios nostros scholarcs, ut si qui 
corum succcssu temporis ad focliciorcs rcrum suarum succcssus ct 
fortunae gradus altiorcs Dci fauente gratia, uirtutumquc in illo Collcgio 
acquisitarum pracsidio questi ct sublimati fucrint, rccordari dignentur 
locum illum dc sc bonc meritum subsidio pro corum bcncplacito adiu-
uarc. Itcm illud quoquc non practcrcundum esse arbitrari sumus si 
Capitulum Ecclcsiac Zagrabicnsis pracdictum Tirannidc Turcica contin-
geret (: quod Dcus auertat:) pcriclitari Dominos fratres nostros Canoni-
cos illos oporteret in dispersionem gentium abirc, ita ut Capitulum 
congregationem Capitularcm in aliquo loco faccrc non possent, co casu 
totum Jus patronatus Collegij nostri pracfatum in Capitulum Ecclcsiac 
Strigonicnsis stantc co in suo statu redundet ct transferatur: quod si illud 
quoquc in praccipicium hostili potentia rucrct, curam, protcctioncm ct 
omnimodam protcctioncm conscruationcm dictac domus ct Collegij 
Hungarorum Scrcnissimo Regi regni Hungáriáé legitimo commcndamus 
ct committimus Regni ucro conditonc in pristinum statum rcuocata ct 
rcpositata, Capituloquc Zagrabicnsi in integrum rcstituto, Idcm Jus 
patronatus pracfatum redeat ct reuertatur ut prius fűit ad ipsum 
Capitulum Zagrabicnsc. Itcm quia domini Canonici ct Capitulum 
Ecclcsiac Zagrabicnsis ab Italia magnó intcruallo distant, ncc poterunt ut 
oporteret, frcqucntcr, quid scholam in illa domo ct collcgio Hungarorum 
faciant intclligcrc, proptcrca opus fűit auctoritatcm ct officium 
Rcucrcndissimi Domini Episcopi Bononiensis moderni, suorumquc 
succcssorcm qui in urbe illa continui crunt implorarc, ut sua dominatio 
Rcucrcndissima dignetur supcrintcndcrc, curarcquc aliquando locum 
illum per uicarium suum gcncralcm uisitarc, patcrncquc admoneri faccrc, 
nc scholarcs illi operám ct impensam perdant, uniantquc concordcs ct 
studijs literarum ut illorum est officij diligenter incumbant: minari malis 
pocnas tam carccris quam ctiam cxpulsionis dc loco. In quorum omnium 
ct singulorum pracmissorum fidem ct tcstimonium has litteras nostras, 
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manu nostra subscriptas ct sigillo nostro authcntico munitas, diclis 
Dominis fratribus nostris Canonicis ct Capitulo Ecclcsiac Zagrabicnsis 
dcdimus ct conccssimus, Actum in Ciuitatc Tirnauiac, ubi ad pracscns, 
Strigonio per Turcam occupato, Capitulum Mctropolitanac Ecclcsiac 
Strigonicnsis residet, in domo solitac nostrac rcsidcntiac, dic prima 
mensis Fcbruarij, Anni Domini Millcsimi quingcntcsimi quinquagcsimi 
noni. Pracscntibus ibidem Dominis Rcucrcndissimo Stcphano Zakalinizij 
Episcopo Scopicnsic ct Suffraganco, Maicstatis Gracco Lcctorc ct 
Vicario generáli, Pctro pracposito Orodicnsi ct Archidiacono Nitricnsi, 
Blasio dc Zatha, similitcr Archidiacono Zolicnsi, Martino dc Gcrcggic ct 
Gcorgio Kutassi Canonicis dictac Ecclcsiac Strigonicnsis, tcstibus ad 
pracmissa rogatis ct requisitis. 
Idcm Paulus Episcopus Rosoncnsis Pracpositus ctc. qui supra manu 
propria 
[Regisíratum in Camcra actomm Ciuitatis Bononiensis, in libro tertio 
Decrctonim folio quinquagesimo quinto 
Baptista Bcrnaccius Nótárius Camerac] 
[Suo tcmporc in fauorem Collegij Vngarorum, tale breue exemptionis a 
Summo Pontifice peti ct extrahi debebit.J 
Sixtus Episcopus seruus seruorum Dci ad perpetuam rei memóriám. 
Etsi cunctis Christi fidclibus, nc uexationibus ct oneribus grauentur, cx 
assucto pictatis officio quantum cumDco possumus, assistcrc tcncamur: 
Illis tamcn co magis adesse, ac cos spccialibus gratijs ct fauoribus 
proscqui nos conucnit, qui literarum studio dediti solicitudinc indefessa 
laborent acquircrc scicntiac margaritam, ut in Ecclcsia Dci fructus 
possint afforrc salutarcs. Cum igitur exhibita nobis pctilio pro parte 
Rcctoris ac Scholarium Collegij Bononiensis per bonac mcmoriac 
Paulum Zondinum Episcopum Rosoncnsis, nunc primum fundatum 
extitisset, nobisque humilitcr supplicari fccisscnt, quatenus ipsos scholarcs 
dicti Collegij pro tcmporc existenti spccialibus oratijs ct priuilcgijs 
proscqucndo a solutionc quarumeunque gabcllarum, datiorum, imbota-
giorum, macinaturac grani, ucnditionc grani, uini ct leguminum ac datijs 
salis, cuiuscunquc alterius impositionis perpetuo laborarc dc benignitate 
Apostolica dignarcmur. Nos igitur ut Collegium ipsum ipsiusque posses-
sioncs ct bona tam pracscntia quam futura ad laudem Dci ct honorcm, 
pracfati Episcopi perpetuo conscrucntur, huiusmodi supplicationibus 
inclinati, Rcctorc ct Scholarcs pracdictos pracscntcs ct futuros, ipsumquc 
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Collegium a solutionc gabcllarum, Datiorum, imbotagiorum ct machina-
turac grani ct uini, ipsorumquc uenditionis ac liguminum ct datijs salis 
per corum ct dictorum Collegij ct possessionum sustentationc ncccssario-
rum, autoritatc Apostolica, tenoré pracscntium, cx mera ac dclibcrata 
nostra scicntia cximimus ct liberamus, ac liberos et exemptos forc nunti-
amur. Ita cx nunc, in antea perpetuis futuris temporibus, ipsi rector ct 
Scholarcs nunc ct pro tcmporc existenti dc omnibus ct singulis fruclibus 
redditibus ct prouentibus, in possessionibus dicti Collegij cxcrcscntibus 
introitu Ciuitatis Bononiensis, gabclias, Datia, imbotagia, nccnon dc 
macinatura grani ac ctiam ct ucnditionc grani uini ct leguminum, ac datijs 
salis pro corum sustentationc minime solucrc debcant, ncc tcncannlur. 
Dcccrncntis cx nunc omnes ct singulas condcmnationcs, proccssus, 
sententias ccnsuras ct pocnas quos ct quas contra exemptionem ct libcra-
tioncm huiusmodi habcrc ct promulgari: quicquid sccus super his a 
quoquc grauis auctoritatc scicntcr uel ignoranter contigcrit attentari, 
irrita ct inania, nulliusquc cxistcrc firmilatis. Et ideo dilecto filio nostro 
Hicronimo Saulo Archicpiscopo Gcnicnsis moderno ct pro tcmporc 
existenti in ciuitalc pracdicta Apostolicac sedis vicclcgati ct gubernatori, 
ciusquc locum tenenti, omnibusque corundcm succcssoribus per Apos-
tolica seripta, firmiter mandamus, quatenus Rcctori ct scholaribus 
praedictis, ac eidem Collcgio cfficacis defensionis pracsidio assistens 
faciat cos ct dictum Collegium cxcmplionc ct libcrationc praedictis, 
pacificc frui atquc gaudcrc, ct non permittat ipsos, uel aliqucm ipsorum 
uel Collegium huiusmodi contra exemptionem ct liberationem pracdictam 
quomodolibct molcstari. Contra dictorcs nccnon molcstatorcs quoslibct 
ct rcbcllcs cuiuscunquc dignitatis, status, gradus uel conditionis fucrint, 
per ccnsuram Ecclcsiasticam appcllationc postposita compcsccndo, non 
obstantibus constitutionibus ct ordinationibus Apostolicis, ncc non stalutis 
ct consuctudinibus dictac Ciuitatis, ctiam iuramento, confirmatione 
Apostolica, uel quauis alia firmitatc roboratis, cliam si dc illis, corumquc 
totis tenoribus speciális spccifica, ct cxpracssa, ac indiuidua mentio 
habenda forct, cactcrisquc quibuscunquc aut si dictac Ciuitati uel 
aliquibus aliter uel diucrsim a pracdicta sit scdc inductum, quod interdiu, 
suspendi uel cxcommunicari non possint, per Littcras Apostolicas non 
facicntcs plcnam ct expressam, ac dc ucrbo ad uerbum dc indulto huius-
modi mentionem, nulli ergo omnino hominum liccat hanc paginam 
nostrac exemptionis, liberationis, nuntiationis, constitutionis ct mandati 
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infringcrc, uel ci ausu tcmcrario contrairc; Si quis autem hoc attcntarc 
pracsumpscrit indignationcm Omnipotcntis Dci ac Bcatum Pctri ct Pauli 
Apostolorum cius sc noucrit incursurum: Dátum Romac apud Sanctum 
Pctrum, Anno incarnationis Dominicac. 
[(...) Regidarum primo dalarum adiunctarum instnictoris Liíterarxim 
fassionalium, Donationalium, etc. 1591. 14. FebruariiJ 
Zusammenfassung 
Éva Bodnár: Die Statuten des Collegium Hungaricum Illiricum in 
Bologna aus dem Jalire 1591 
An der Univcrsitiit zu Bologna hat sich der erste ungarischc Studcnt, 
der dominikancr Paulus Ungarus schon zicmlich früch immatrikulicrcn 
lassen. Dic Ungarischc Nation der Univcrsitiit (Natio Hungarica) wurdc 
1265 crrichtct. Das Collcgicum Hungaricum, dessen zicl dic Vcrwaltung 
der finanzicllcn Sclbstvcrwaltung und der günstigcn Lcbcnsumstande von 
ungarischcn Studcntcn war, wurdc 1553 von Paulus Zondinnus (Pál 
Szondy) gegründet. Dic Statuten des Collegium, dic die Regein der 
Körpcrschaft detaillicrt festgclcgt haben, wurden 1591 formulicrt. Untcr 
anderen werden hicr das Lebcnsaltcr der Studcntcn und dic Dauer des 
Studiums genau bcstimnit. Dic Griindungsurkundc des Collegium wurdc 
1912 schon vcröffcntlicht, aber dic Statuten werden zum crstcnmal hicr 
publiziert. 
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(ÍRÜLL TIBOR 
Lackner Kristóf beszéde Sopron város dicséretéről (1612)' 
Dobncr Ábrahám Egyed városi jegyző a következő szavakkal 
ecsetelte Lackncr Kristóf szónoki tehetségét a neves polgármester halála 
"tán majd' egy évszázaddal megjelent Curriculum vitae-ben: „Ha 
beszédeit akarnám jellemezni, melyeket különféle helyeken, alkalmakkor, 
é s 'dőben tartott, ehhez egy másik beszédre lenne szükség. Legyen elég 
most csak annyit tudni, hogy azoknak mindegyike tárgyára nézve igen 
fontos, stílusában választékos, jeles gazdagságú, az előadásban pedig 
nagyszerű: egyszóval saját szerzőjéhez méltó volt. Ha mindazokat a 
beszédeket, melyeket ez a férfiú követjárásai során és más alkalmakból is 
bölcsen felvállalt, alaposan megfontolt és hűen előadott, össze akarnám 
számlálni, előbb menne le a nap, hogysem beszédemnek végérc érnék."1 
Lackncr szónoki képességeit azonban nemcsak a politikában kamatoz-
tatta. Ugyancsak Dobncr jegyzi fel összes művei katalógusának 5. 
tételeként a következőket: „Három, a Nemes Tudós Társaság évi ün-
nepén nyilvánosan elmondott beszéd. Az egyik az általa alapított és 
kezdeményezett Társaság gyarapodásáról és működéséről; a másik a 
megboldogult tudós és tekintetes Johanncs Puchcrnck életéről; a har-
madik a hazai földnek, Sopronnak dicséretéről, közügyeinek állásáról és 
szervezetéről szól."2 Mindhárom mű egy Lackncr supcrexlibrisávcl (C. L. 
I. V. D.") ellátott, pergamenkötésű könyvben olvasható, a fent említett 
Társaság alapszabályával együtt.3 Az 1604-ben alapított Foedus Studio-
sorum Nobilium Semproniensium, másnéven Studcntenbund működésével 
több helyütt is részletesen foglalkozott Kovács József László.-1 Kutatásá-
nak eredményeit e helyt felesleges megismételnünk, az itt közölt Oratio 
• OS/K Tol. Lat. 1643 
1 Curriculum vitae, 100. p. 
2 uo. 
" Christophorus Lackncrus Iuris vtriusquc Doctor 
3 OS/K Fol. Lat. 1643. — fol. lr-34v: de vita, taudibus el obilu ... lohannis PUECHER; 
fol. 37r-59r: Oratio exhortatoria ... ad Confocderatos; fol. 65v-94n Articuli focderis; fol. 
98r-129r: Oratio de taudibus Regiae atquc Liberae Civilalis Semproniensis. 
4 KOVÁCS: Lackncr és kora, 46-66.; Helikon, 1971. 454-467. 
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értelmezéséhez azonban feltétlenül tisztában kell lennünk azzal, hogy 
kiknek a számára és milyen célból írta Lackncr Kristóf várostörténeti 
szempontból kiemelkedő jelentőségű beszédét. 
Mint az a Tudós Társaság számadáskönyvebőls kiderül, az eredetileg 
17 fővel alapított Társaságnak 1612-ben, a beszéd elhangzásakor, már 36 
tagja volt: nemesek és tanult polgárok vegyesen. Volt köztük kereskedő, 
gyógyszerész, jegyző, katona, kántor és iskolaigazgató. Többnyire művelt, 
egyetemet járt férfiak, akik közt azért igazi író-cgyéniségct az egy Faut 
Márk kivételével nem találhatunk.6 Néhányan jelentős könyvtárral is ren-
delkeztek, ami szintén arra vall, hogy a Társaság esetében a kultúra iránt 
fogékony közegről beszélhetünk.7 Különösen érdekes az is, hogy a szövet-
ségben, amely évente egyszer, pünkösdhétfőn tartotta összejöveteleit, 
egymással különben haragban álló személyeket is fellelhetünk.8 Ennek 
okát nyilván Lackncr diplomáciai érzékében, és személyes varázsában 
találhatjuk meg. Mi lehetett a célja a polgármesternek a város literátus 
„értelmiségiéi" előtt elmondott Oratio-\al? Mint azt művében többször is 
kifejti: a többiek buzdítása a megkezdett munka folytatására. Sopron 
története ugyanis eleddig megíratlan (fol. 103v, 106v, 126r), s ezt a 
foghíjat cz az opusciilum nem hivatott betölteni. A beszéd vége felé (fol. 
127v ad fmeni) ugyan mintha egy készülő nagyobb munkára is utalna - cz 
minden bizonnyal Faut Márk máig kiadatlan füiurze Verzaichnüs-c 
lehetett c hiányt azonban többen is érezték. Ezt használta ki például 
Abraham Hossmann császári történész is, aki 1614-ben kezdett levelezni a 
várossal, hogy némi előleg fejében Ígéretet tegyen egy Sopronról szóló 
monográfia megírására.9 Nem meglepő tehát, ha Lackncr az Oratio 
kiadását tervezi, mégha mégoly kevéssé tekinti is azt komoly tudományos 
munkának. Batthyány Fcrcnchcz írott ajánlólevelében kéri a főúr 
támogatását, hogy c „csekélyke irodalmi mű" napvilágra kerülhessen. 
Biztosra vehetjük azonban, hogy cz soha nem történt meg, az Oratio 
5 OS/K Fol. Lat. 1321 
6 Róla rész.lctescbban: KOVÁCS: Lackncr és kora, 54-58. 
7 Faut Márk könyvtára (KiF II. 11). Ezen kívül említenénk Dobncr Sebestyént és 
Schwanshofcr Kristófot (az utóbbi a latin gimnázium rektora), akik jelentősebb 
könyvtárral rendelkeztek. 
8 Például Puchcr és Szcntbcrtalany, vagy Kramcr és Jeszenszky (vö. IIÁ7.I Jenő: Soproni 
polgárcsaládok. Bp„ 1982.1. 1831; II. 6957) 
9 KOVÁCS József Uszló: Hír egy tervezett XVII. századi nyomtatott városi krónikáról. 
SSz 1964. 264-267. 
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kéziratban maradt. Bizonyítja ezt Dobncr fent említett bibliográfiája, 
melyben szintén kéziratként említi, míg a valóban megjelent művek 
mellett akkurátusan feltünteti a kiadás helyét és évszámát is. 
Ami a mű történeti forrásértéket illeti: nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Lackncr nem tudományos művet, hanem szónoki beszédet írt. Bár 
Batthyányihoz címzett levelében is említi, hogy művében mellőzte a 
retorikus szóvirágokat, stílusa mégis félreérthetetlenül manierista jegyeket 
mutat. Szójátékai, allitcrációi, felsorolásai erősen rétorikusak, a stílus 
élénkítése céljából íródtak, vagyis fenntartással kell kezelnünk történeti 
értéküket. Áll cz elsősorban a növény- és állatnevek, valamint a kézműves 
mesterségek felsorolására. (Csak egy példa: az aratores et vinitorcs, 
oratores ac victorcs (fol. 117v) felsorolásban teljesen össze nem illő nevek 
kerültek egymás mellé, pusztán a khiasztikus elrendezés és a paroním 
hangzás kedvéért). Lackncr ugyanakkor meglepő érdeklődést mutat a 
római régiségek iránt, bár ő is fenntartás nélkül elfogadja a Sopron — 
Sempronium délibábos névazonosítást. Mentségére legyen szólva, hogy 
ezzel a mítosszal csak a múlt század második felében sikerült végleg 
leszámolni. A városfalak szerkezetének római eredetéről tett kijelentéseit 
a régészeti kutatás is igazolta. A Bocskay-fclkclésről szólva már ismét a 
szónok kerül előtérbe, dc szubjektivitása cz egyszer megbocsátható, 
hiszen a harcokban maga Lackncr is tevékenyen részt vállalt. 
Az Oratio szellemiségében és megfogalmazásában leginkább az egy 
évvel később megjelent Coronac Hungáriáé Emblcmatica Dcscriptio c. 
emblcmatikus munkájával (RMK 111,1156) áll közeli rokonságban, sőt a 
Corona II. Mátyáshoz címzett Epistula dcdicatoria-yá helyenként szó 
szerinti egyezéseket is mutat. 
Az Oratio mostani megjelenésével nemcsak a soproni helytörténet-
kutatás, hanem egész újlatin filológiánk és irodalomtörténetünk gyara-
podott egy újabb, maradandó értékű szöveggel. 
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Lackncr Kristóf beszéde Sopron város dicséretéről (1612) 
lfol.97v] Spcctabili ct Magnifico Domino Francisco dc Bothian, 
Domino in Slaining ct Güssing ctc. Comiti Comitatuum Castrifcrrci ct 
Scmpronicnsis, /Sanctissirnac Caesarcac Regiacq(ue) Maicstatis Consi-
liario cis Danubiatianim Regni Hungáriáé partium Capitanco Supremo] 
Sacratiss(imi) Cacs(arci) Rcgiacq(uc) M(aics)t(a)tis Consiliario Domino 
ct patrono suo gratiosissimo. 
El gcncrc ct authoritatc spcctabilis atq(uc) Magnificc Domine 
Comcs, patroné omni obscrvantiac cultu honorandc. Christophorus 
Lackhncr I.U.D., Scmpronius, patrias sive Scmpronias laudes, ob insitam 
omnibus mortalib(us) patriac charitatcm (:q(uac) maxima:) Icvi stylo, 
omissis Rhctoricorum ct clcgantiarum flosculis atq(uc) phalcris conscrip-
sit. Is Tuum Patronum ct Tutclarc Numcn investigaret, Hypcraspistcs 
maior, pracstantior ct qucm p(rac) alijs cligcrct, nullus acquc desiderio ct 
palato suo, quam spcctabilis atq(uc) magnifica tua Dominatio multum 
honoranda satisfccit. Quarc Illustrissimc Comcs, patrocinio tuo cxiguum 
hoc atq(uc) levidense litterarium niunusculum, nuncupat, mancipat 
atq(uc) vovet; quo contra omnium invidiac tcla atquc morsus quasi sub 
alarum umbclla luccm oculo irrctorto (-.crcdcntionalibus his littcris, 
favorc silicct ct gratia spcciali M(agnificcntiac) T(uac) condccoratis:) 
intucri valcat; Neve ab ijs qui lynccis oculis quid invidentia frustra invi-
dente: detrimenti inferre studerent, carbonariave nota idipsum deho-
ncstarc niterentur, lacdatur, malcquc audiat. Dixcrint nonnulli: Dc publi-
catis publicum sólet esse iudicium, quod tamcn quia a pcrpcndiculo rccti 
acq(ui) scilicct ct boni c via ad divcrticulum migrat interdum. Idco opem 
spcctab(ilis) atq(uc) Mag(nifici) D(omi)ni implorabo. Quis author 
Scmpronius, quaeris, Patroné Magnificc? Quid multis, p(rac)missas 
commcndatitias ab authorc infraseripto esse datas proclivitcr depre-
hendis, quarc ncc pedum pastoralc aliud amplius cfflagilo, q(uam) 
prospcctam habco cruditioncm; Ncc rcs a te gcstac mc p(rac)tcrcunt; 
Hucusq(uc) Comitatus Scmp(ronicnsis) p(rac)sidium suprcnium atq(uc) 
Patcrna in litteratos ct Suac Cacs(arcac) atq(uc) Rcgiac M(aics)t(a)tis fi-
dclcs, affcctio mc haud fugit, quac apprime caussac sunt impulsivae quod 
cxccllcntissimo Dignitati suac hanc inseripserim oratiunculam. Quac ncc 
idco irrisui esse debet, vei dcspcctui, q(uum) apclla brevis, quam non 
multa dics p(cr) rcm domcsticam, publicas caussas ct quac non rcpagula 
sive rcmoras, ornavit; minus quia multa condigna deprehendi qucat inter 
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opcris tcnuitalcm ct Magnificcntiac Tuac amplitudincm, ratio ct pro-
porlio, vcl cxcmplo Dionysii qui ab Hortulan(o) vcl rosam bcnigno vullu 
acccpit. Valc Magnificc Vir, ac cx acquo ct bono, stricti Juris tcmpc-
ramcnto oblatum accipc. Quippc muncra hacc sunt mca. Dcus o(mn)is 
boni author spcctabilcm atq(uc) Mag(nificam) Dominationc(m) Tua(m) 
omnibus sibi adiunctis ad Ncstorcos, patriac ad oblongos dulccsq(uc) 
dics, mihiq(uc) diu, sub vitc ct ficu(m) faclicitcr conscrvct ct tucatur. 
Spcct(abilis) atq(uc) Mag(nifici) D(omi)ni 
addictissimus servus 
Ch. Lackhncr I. U. D. 
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[fol. 98r] ORATIO 
Dc laudibus Rcgiac atq(uc) libcrac civitalis Scmpronicnsis a 
Christophoro Lackhncr Scmpronicnsi I. U. D. conscripta ct Anno 
MDCXII. dic annivcrsario XI Junij Scmpronij pracscntibus confocdcratis 
S(tudiosorum) N(obilium) S(cmpronicnsium) habita. 
Ncscio, qua natalc solum dulccdinc cunctos, ducit; Rcvcrcndi Egrcgij 
Exccllcntissimi Doctissimi atq(uc) humanissimi Domini Scniorcs, atq(uc) 
contribulcs honoratissimi; ct immcmorcs non sinit esse sui. Ncscio, qui in 
diverbium, veri verbium, re vera devenerit tritum hoc: Patriac charitas 
maxima; id quod Eloqucntiac antcsignanus lib. 2. dc legib. [fol. 98v] lucu-
lcntcr dcclarat dum inquit Cicero: Pro patria mori ct ci nos totos dcdcrc 
ct in ca nostra omnia poncrc, ct quasi nos consccrarc debemus. Porro 
penitius in candcm sententiam, suam effundit opinioncm, ac meridiana 
lucc dcclarat, quid non cogat amor! ubi ait idem qui supra: Laudandus est 
qui mortem oppetit pro Re pub(lica), quiq(uc) docct chariorcm esse 
pátriám nobis, quam nosmetipsos. Id quod ct sacratissimus Imperátor 
lustinianus Inslitutionum Tit. (25 to. I.) dc cxcus. Tut. vcl cur. filij, mota 
quacstionc superinde adeo confirmat, ut cum qui Zclo virtutu(m) ct 
patriac amorc ductus obierit vivcrc per glóriám ccrto statuat; hiscc: [fol. 
99r] Hi cnim qui pro Rc publica cccidcru(n)t in perpetuum per glóriám 
vivcrc intclligunlur. Aristo. 2. Polit. id ipsum adstruit, quod denique Tull. 
9. Philippicar.: qui Scrvio Sulpitio quod Legátus ad Antonium in 
ca(n)dem lcgationc sibi demandata vitae obierit cursum, statuam moni-
menti rccordalionis gloriacq(uc) instar, ponendam esse suadet; tanquam 
Ethnicus comprobat. Dixerit quis, vitám commutarc ct mortem cligcrc, 
maximam esse charitatcm; Ast qui sunt cxstantvc, qui cxcmplo sint 
posteritati? Intcr Athcnicnscs: Laccdacmonius, Aristidcs, Phocion, 
Thcmistoclcs ct Dcmarathus; Intcr Romanos: Collalinus, Camillus, 
Tarquinius Rutilius ct qui non? [fol. 99v] Ili omnes patriac iniurias, 
propter candcm pátriám, acquo animo, licct non dcfucrit vindictac occa-
sio, tulcrunt. Hcu, quid non cogit Patriac amor! Ncscio, qua dulccdinc 
ducat cunctos, quippe supra denominatos herocs, patriac peramantes, non 
auri sacra famcs, non Triumphus, non laurca graminca, non corona 
aurca, non murális, non navalis, non obsidionalis, non castrcnsis co 
deduxit, scd patriac charitas: Ouippc Thcmistoclcs his omnibus postposi-
tis, unicc amorc patrio ductus, sumpto veneno mori maluit, quam 
Persarum Regi, (qui mirificc cum pracmijs, honoribus, Tilulis, favorc ct 
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pracrogativa praccmincntiavc complcxus est) consilio [foL lOOrJ auxiliovc 
contra patrios larcs ipsamq(uc) pátriám, licct ingratam nimis, subsidio 
esse. Idcm pracstitit Camillus optimus civis ct patriac peramans, qui licct 
cxulatum missus, in ipso tamcn cxilio, immemor illatarum iniuriarum, 
patriac succurrcrc extremo laboranli posthabita omni rcmuncrationc vcl 
pracmiorum glória, studuit. Scd patriac dico charitas, tum quia natura 
ducc id fcccrunt ultro, tum quia bcncmcrcntibus pracmia ct pessime dc 
Patria meritis pocnac condignac fucrunt pracscriptac: Quia honor cl 
suppliciu(m) diccbat Thcophrastus, fidclissimi sunt rcrum custodcs, 
atq(uc) ob cam caussam, pacna(m) ac bcncficium, Assyrios pro Dijs 
coluissc solitos, arbitror. Ad candcm opinioncm confirmandam infinita 
[fol. lOOv] possem adduccrc cxcmpla, quac uno quasi impetu, prout 
omnium principalium confluxus in Occanum, co tendunt, quo patriac 
charitatcm cvincant esse maximam, qua vero dulccdinc cunctos ducat, 
moderate ct parcc attigi quidem, diccrc tamcn insuper cogor: Ncscio qua 
natalc solum dulccdinc cunctos ducit ct immcmorcs non sinit esse sui. 
Quarc Rcvcrcndi Egrcgij, Exccl(lcntissimi) Doclissimi, atq(uc) huma-
niss(imi) Domini contribulcs mirum adeo videri non debet quod denuo in 
locum hunc F. S. N. S. vobis tam gratum quam gratissimuni ad diccndum 
surrexerim, qui ct mcum, erga pátriám mcam amorcm rcspcctu aliorum, 
quasi per umbram dc-/clararc /fol. JOJrJ dccrcvi, nc alijs pracccssoribus; 
ct num qui susperstites co ingenij vircs corporis itidem, intendunt; labo-
rantibus mihi quicsccrc fas sit (quod tamcn summum esset ncfas) alijs 
nam dc pcriclitantibus ct laborantibus, nobis quicsccrc non licct, Vcl 
cxc(m)plo pracfatorum dc patria bcncnicritorum. Immo cxcmplo stu-
dioquc Philosophi cclcbcrrimi Cynici, Antisthcnis discipuli, studium ct 
operám ncc non patriac mcac charitatcm tcstatam rcddcrc volo co ipso, 
ncc lactc materno hoc est patriac cxsaturatus matrem sive pátriám cal-
cibus petam. Is namq(uc) Diogcncs quum studium Athcnicnsium ct 
amorcm erga pátriám dcfcnsioncmq(uc) cius, strcnuc pracscntc [fol. 
lOlv] hostium tcrrorc cl impetu ccrncrct, omnesque in muniendis cl 
defendendis mocnibus occupatos, solicitos, induslriosquc esse, illius 
tamcn opera lanquam philosophi ncmo utcrclur, ncc a quopiam Athc-
nicnsium rcquisitus fuisset, nc in omnium rcrum praccipilo solus saperet, 
hoc est, suis studijs intentus dumtaxat, postposita communi Civium salutc 
vidcrctur, dolium suu(m) quod habuit sursum deorsumquc indcsinientcr 
volvit, co finc, ut dixi quo animi propensionem in adiuvandis Athcnicnsi-
bus tcstatam faccrct, sicubi illius opc ct auxilio habuerint opus. Hinc 
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Athcnicnscs qui animadvcrtisscnt candorcm, propcn-/sioncm [fol. 102r] 
ct affcctioncm erga pátriám, permagni bcncficij ct officij loco, industriam 
philosophi posucrunt, cclcbraruntq(uc) perpetim ct monimentis ct seri-
ptis. Quis vero ct vcstrum reperitur qui studium hoc Philosophi summi 
improbarct; Vcl Athcnicnsium bcncvolcntiam erga Diogcncm ct prom-
plitudincm ct (tempestatum fluctibus) iuvandi proposse candorcm, non 
mccum collaudarct? Is siquidem detexit pro viribus boni viri officium, hi 
gratorum hominum bcncficium ct animu(m) ostenderunt, id quod 
utrinq(uc) comprobarc ncc aspernari par est. In quoru(m) denique 
studium, omnes sanac mentis merito conspirare debent invidentia frustra 
invidcntc. Ad eundem merito modum Rcvcrcn. Egr. Doctiss. atq(uc) 
Hum. [foL 102vf Dn. Conf. in candcm pcrductus sum opinioncm ct ego, 
patriac mcac peramans, animumquc commoncfactus multifariam undique 
exemplis, qualitcr qualitcr erga Scmproniam mcam pracdilcctam sedem 
dcclararc; summac animi vcstri acquitali confisus; conabor, vcl idco, quod 
ij, qui pátriám quovis studio promovcrc; cohoncstarc, in mclius cum 
incrcmcnto pub. rci pcrduccrc pic conati sunt; inprimis DEO omnium 
laudandarum rcrum ct actionum authori ct promotori; dccalogoq(uc) ct 
hagiographis conformcm obedientiam ct picialis spccimcn cxhibucri(n)t. 
Alijsquc ad idem vitae genus incilamcntum praebuerint, nc deterioris 
conditionis ccnscantur ij, qui Christianis-/mum [fol. 103rJ iactitant, 
cumq(uc) Christianoru(m) ritu profilcntur, illis, qui Ethnici fucrc, 
quorum glória in hoc patriac studio cum nostro sanc dcdecorc, ut lucifer 
intcr rcliquos syderum ignes, cminct, pracccllit, vcl cliam antcil. Vidcrc id 
est cx Cic. verbis: Omnibus inquit qui pátriám conscrvarint, adjuverint, 
auxerint ccrtus est in Coclo ac definilus locus, ubi bcali acvo sempiterno 
fruuntur. Hoc quoq(uc) officij ratio cxigil, naturave ipsa, nam idem Cic. I. 
offic. ail: Non nobis solum sumus nati, ortusq(uc) nostri partem patria 
vcndicat, partem parentes, partem amici. Imo hoc ausus est diccrc porro: 
Ouod ncmo patriac parcm referre qucat gratiam etiamsi vitám impendat, 
quod clogium non [fol. 103vJ inconvcnicntcr concludit cum divinac legis 
contextu: Si omnia fcccritis quac faccrc debuistis, dicitc quod servi 
inutiles estis, nisi quod illud diclum, dc pracscnti patriac studio: hoc de 
futura pracdicct glória. In quo autem studio vobis ct patriac mcac gralum 
acquc cxhibeani officium, magis magisq(uc) vcstram bcncvolcntiam et 
benignas in hoc Thcatro S. N. aurcs, mihi conciliem, quam si dixero de 
patriac laudibus, dubius sum. Quam Provinciám ct spartam anlehac a 
ncmine susccptam quia scio planc grave mihi supramodum accidit, labo-
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rarc, ubi antc actos laborcs, vcl saltcm rudcra, in hoc studio patriac mcac 
non rcpcrio. Quippc nulla omnino adhuc [foL 104r] dignata est Oratorum 
Poctarumvc (non dixerim miriíicis, scd vcl Icvibus pracconijs laudum) 
memória Scmpronium. Quarc Rcvcr. Eg. Ex. Doct. atquc hum. Doni. 
conf. quo sempiterna glória frui utiq(uc) valcam bcatorumq(uc) loco 
adseribi, cum Pátriám augentib. foventibus illustranlibusq(uc) merear: ubi 
his patriac civibus ct mccacnatibus locum firmum ct sempiternum stabi-
ütum per omnia scio: Omni semoto rcpagulo remoraque qualicunq(uc) 
vcstra omnium singulari humanitatis svadcla mc scmibarbarc balbuticn-
tem vobis propinarc spe in dubia dicrctionis vcstrac divinilus tributac, 
suffultus, non crubcsco, Salva namq(uc) ct salutaris rcs est, vcl 
clinguc(m) in arcnam dcsccnderc nutuvc patriac tfol. 104vJ saluti con-
sulcrc. Ego qui propositi cacptiquc pondus altius indago, dico quod sen-
tio, adeo ventorum fluctuumq(uc) turbulcntis motibus mc concrcdidi, ul 
nisi serena tempestas, id est serena benevolcntiac vcstrac facics, inclina-
tioq(uc) fraterna, subsidio mihi venerit, vcrecundum est, nc in medio 
cacpto, vcl crubcscam, vcl c loco qucm ad diccndum clcgcrim, practcr 
omnem omniu(m) vcstrum opinioncm, cum dcdccorc carbonc nolatus, 
disccdcrc cogar; quippc oculiq(uc) mentis, organon visus, si gravitatem 
vcstram conspcxcrint, tcncbricosi immo tcncbricosissimi fient; Si autho-
ritatem ct singularcm, ncc non raram cruditioncm dcprchcndcrint illico 
caligant, si totum dcniq(uc) jfot. J05rJ anniversarij huius dici nobilcm 
conccssum, undiq(uc) lustrarint (in quo nil nisi per omnia iudicio limatum 
discrctione illuslratum, eruditionc polilum omni elcgantiarum stylo 
refertum) pláne mc caccutientcm ct scmicaccum reddent, nisi inquam 
salva manscril vcstra in mc singularis afíectio, cl serena in omnes patriac 
bcncvolos facics, dc qua nil indubilo. El si propalalo, vcstrac cruditionis 
ct aulhorilalis, non salis decorc dixero, ncmincm vcstrum crcdidcrim ita 
rigidum ccnsorcm qui studium hoc patriac, ludibrio (quandoquidcm fac-
tis, non sapicnlc conalu apcrtoq(ue) pcctorc lenuitas mea est impedi-
mento) exposuerit. Estotc itaque Doclissimi viri, Conf. chariss. benigni 
intcrprctcs. El quia de laudibus Scmpro-/nicnsibus (fol. lOSvj mc fauslis 
adclamalionibus, dicturum despondi, cadil non immerilo promissum 
indebitum. Tantumq(uc) abcst, ut propositum meum vitiosum videri 
dcbcal, ul apprime in laudc ponendum sit. Non tamcn idipsum ul 
Isocratcs, qui pro una oratione a Nicoclc Rege ccnlum talenla acccpissc 
legitur. Verum pro sola vcstra in mc humanitalc singulari. Consistcrc 
autem laudu(m) claritalcm ct praccmincntiam imprimis ct antc omnia: in 
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antiquitatis pracrogativa Dominij cxccllcntia, sub cuius nimirum impcrio 
quacquac sita sit Urbs, cuivc ad obscquia ct tuitioncm sc rcfcrat, Divi-
tiarum magnitudinc, Salubcrrima acris ct cacli tcmpcric, Situ loci, Tcrri-
torij qualitatc; Publicac rci ad-/ministrationc [foL 106r], fcrtilitatc agro-
rum, abundantia commcatuu(m) mcrcimoniorum, rcrumq(uc) aliaru(m) 
ad viclum ct amictum apprimc ncccssariarum mocnium ct propugnaculo-
rum roborc ct amplitudinc, frcqucntia populi, amnium ct fluviorum 
practcrlabcntium commoditatc, Civium dignitatc, rcrumq(uc) bcnc gcs-
tarum glória, ct quibus non notorium est. Quac omnia si sunt rcquisita 
ncccssaria, sicuti ctiam ccnscntur rcquisita primaria, quid mihi qui vcla 
ventis commisi, erit in hoc pelago agendum, quid cx omnibus cligam quo 
desiderio ct cxpcctationi vcstrac satisfaciam mc practcrit. Ast, si licct 
magnis componcrc parva, facia(m) quod licct, ct quac in alijs summa ct in 
copia [foL lOóv] fucrint, si hic Scmpronij infima vcl media demon-
stravero, bcnc mccum agetur, siq(uc) ca vobis obtulcro, patriacq(uc) 
mcac, ob immortalitatcm ct glóriám consignavcro, ad vcstrasq(uc) 
devotas aras, cu(m) tabcllis rationum mcarum dati ct acccpti, posucro, 
non inglorius Exccllcntissimi viri vcstra bcncvolcntia denuo dicam, dixi. 
Cacpti huius, Inclyta Focdcris S. Corona, pondus ct difficultatcm, in 
co apprimc consistcrc, quod pauci immo nulli reperiantur, qui cclcbri-
tatem, fundationcm vcl situm quaqua methodo vcl dcscriptionc loci 
Scmpronicnsis posteritati rcliquisscnt illi q(ui) vigilijs ct immortalitatc hac 
in rc subvenissent fin propaíulo est et pala(m)]. Sic diccrc dc co, cuius 
princípium vitae humanac usura non lustravit pcrdif-/ficilc [foL 107r] est, 
difficilius longc inhoncstiusq(uc) circa hanc materiam fingcrc non visa 
non mcmoriac concrcdita, practcrquc rci veritatem adscribcrc ca, quac 
satius est rcticcrc. Quarc quum iacta sit alca, candidc ct simplicitcr 
absq(uc) strepitu, de Scmpronia vetustate, hoc dico [de vetustate 
Semproniensis/ duntaxat, Eam non novam scd vetustissimam esse, quod 
proclivitcr vcl exinde coniccrc fas est, /vei divinare par esse autumo] quod 
monimenta undiq(uc) vetustatis reperiantur, non modo in structuris fun-
damcntisq(uc) acdificiorum, verum in agro foris, vincis, pratis, faenctis, 
quac indubitanter nobilcm ct claram Scmproniam sedem fuisse olim 
innuunt quia tot ct tam claris monilorijs cclcbratam compcrimus. Si cha-
ractcrcs incisos lapidibus marmorcos spcctavcris, Eccc Hcbraicos leges, si 
mocnium cincturas [foL 107v] vcl ctiam muros acdium lustraveris itidem 
vidcrc licct, Si practcr hacc cupivcris Romanorum rcs gcstas invcstigarc, 
En in domo senatoria sicuti ct alibi monimenta latina, littcris latinis, 
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Japidibus incisa clcgantcr cxtant. Numismata si quacras Romanorum, 
invcniuntur acquc non modo c cupro orichalcoquc vcrum ctiam 
argcntcac ct quac non? ac magis co quadrat vctustatis hoc clogium, quod 
sive aratro glcbas tcrrac proscindant agricolac, sive fossas vitium fodcrc 
cura veris viniloribus interdum scpulturas crucrc contingit, in quibus ct 
Iuccrnulas tcstaccas litteris Romanis inseriptas ct vitrea vasa ossibus 
associata ccrncrc est. Quod sanc luculcntcr ctiam comprobat, a Romanis 
Scmpronio (dicto sapiente) nempe traxisse origincm Scmpronium, ut qui 
cx [foL 108r] urbe Roma colonias huc deduxit quorum vcstigia procul 
dubio hacc ct similia sunt. Si porro pedem posucris ulterius ad ipsam 
structuram, macniu(m) formám, turrium dispositioncm ct qualitatcm, 
antiquitas ipsa, sc primo facici obtutu tibi offert, Hoc idco dico, quod 
antiquissimam cvincam, si namquc vetustatem qualcm qualcm dcclalarc 
vcl invcstigarc volucro, levi laborc id fict, quippc privilcgiorum cumulus, 
in Scnatoria domo, id comprobat manifeste, quorum littcrac, cius 
manuductionis ct formac sunt, quod vix ct nedum vix quidem legi possint. 
Clypcos ct scuta ubi lustraveris, litteras fcrc illcgibilcs rcpcrics forma 
vero talii, quac nobis nostris temporibus per omnia inutilia ct mirabilia 
censentur, Accrvus itidem sagit-/tarum [foL 108v] antiquissimarum id 
ipsum demonstrál. Malthiac porro Primi cl inviclissimi Regis Hungáriáé 
clypeuni adlutc elegantem in Scnatoria curia, insignibus versieoloribus ct 
aurcis litteris exornatum cccc rcpcrics, in cuius marginc hacc littcrac clc-
gantcr auro pictac leguntur Alma Dci genetrix Maria intcrpella pro Rege 
Malthia. Hic pracpotcnlissimus Rcx Hungáriáé, co favorc ha(n)c Pátriám 
Scmpronicnscm proscquutus est camq(uc) adeo deamavit confidcntcr, 
utnon erubuerit plus minus XX aurcos mutuo ab cadcm pctcrc, litteris 
superinde sigillo manuali munitis majoris confirmationis gratia, datis. 
Quac universa (omissis alijs innumeris ncc levibus antiquitatis indicijs ct 
argumentis) [foL 109r] luculcntcr ct cgrcgic doccnt, non postremo loco 
locari Pátriám hanc inveteratam quac quia glóriám ncmini pracripcrc 
studet, pariformiter suam ncc inferiori, ccdit, sua sortc contcnta; Et hoc 
primum esse dccus Scmproniensc quis putet. Altcrum non deterioris con-
ditionis ornamentum est, Dominium Rcgium cui parct, tanquam Rcgia ct 
libera Rcspub. quac Juris sui cursu ct appcllationis via ad sedem Thavcr-
nicalcm, indc ad Tabulam Regiam pcrtinct. Sedem intcr rcliquas Iibcras 
Regni Hungáriáé, ad Thabcrnicalcm sedem pertinentes civilatcs, mediam 
obtinct. Qua(n)tum vero cuiq(uc) Scmpronij nato laudis ct honoris exinde 
acccdit quod in loco liberó luccm primo aspexerit, quod sub Rcgio 
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diadcmatc ct lutcla dcgat, ncmo nisi inglorius ipse, non magni facil [fol. 
109v] ct pracdicat. Libertás cnim inacstimabilis rcs est. Est itaq(uc) 
inveterata lege consuctudinc ct privilegijs immunitatibus libera Rcspub. 
sub liberó Rcgno ct Rcgia potcstatc. Libcrum esse Rcgnu(m) hoc unico 
probabo, quod Uladislaus Anno Domini 1504. qui pracpotcntissimus crat 
Rcx Hungariac, quum inutilis ct ad gubcrnacula insufficicns propter mor-
bum apoplcxiac redditus fuisset, ct Rcgnum Hungariac Romanorum Regi 
tradendo ncpoti Maximiliani Rcgis filiam unicam rcsignarc voluisset, a 
proccribus Regni Hungariac atquc Magnatibus pracpcditus fűit, qui 
solum modo ci adsociarunt eoadiutorem filium comitis Stcphani Magni ut 
seribit Linturius in appcndicc ad fasciculum temporum in Anno 1504. 
Paria nostro scculo in promptu sunt cxcmpla quac [foL UOrJ rcccnscrc 
mci non est instituti, quia in manifestis non opus est probationc vcl exem-
plorum Iuriumvc allcgationc ac conicctura. Sub rege itaq(uc) esse sub 
cxccllcntissimo Impcrio, in liberó Rcgno dcgcrc, civcm libertate clarum 
vocari. Iuribus mero scilicct impcrio potcstatc gladij gaudcrc uti fruique, 
non levidense DEI donum est, verum singularis DEI gratia, quippc bclla 
dcclinarc hostium insultus intcrrumpcrc corumq(uc) conatus irritos 
rcddcrc, tempestatum quorumvis flatus expansis verbis practcrirc Rcgis 
est, is potcst quia vult. Vult autem quia potcst, potcst autem quia non 
dcsunt vircs, ncc vircs rccusant subsidia, quia ordo ct voluntas allissimi ita 
ordinavit, (omnis anima potcstatibus sublimioribus subdita sit. Paul. ad 
Rom. 13.) Ordinationcm autem divinam, ncgligcrc bonus pater familias 
qualis revera est optimus princcps [fol. HOvJ ct Rcx non sólet nec debet. 
Mcrilo itaque gratulor omnibus Scmpronicnsibus de pracsenli Reipub. 
liberó statu, qui ut sempiternae laudi sit nobis omnib(us) in votis habco, 
imprimis ubi ccsscrit ad Divinac Maicstatis ct patriac glóriám 
slautcmq(uc). 
Tcrtium requisitum esse dixi Diviliarum ct substantiac magni-
tudincm, quac quum hic parcc nimis ct modcstc (ut hac phrasi utar) sint, 
non crubcsco parcc ct modcstc ca attingcrc, quum non entis nullac sint 
qualitatcs, ct ubi non est, ibi ncc fiscus est. Etsi essent adeo, non tamcn 
laudi duccrcm diu in diviliarum laudibus inhacrcndum esse. Laboré 
siquidem adquirunlur opcs, induslria fulciuntur opcs, concordia crcscunt 
opcs, dcsidia amittuntur opcs, Et: 
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Ifol. lllrf Stullitiam paliunlur opcs morcsq(uc) solutos 
Et pascunt nugis, otia vana mcris. 
Sardanapalacs corrumpunt corpora luxu 
His comcs est avidac crapula amica gulac 
At qui his scccdit, scq(uc) his putat esse bcatum 
lile Midac est dignus qui gerat auriculas. 
Divitias per sc, bcncdictionem altissimi, donum ct gratia(m) DEI, ac 
proptcrca magnó loco rcponendas esse conslat, siq(uc) pro usu nc-
ccssario fucrint obscrvalac, ncc abusus aut contcmlus proximi exinde rc-
sultarit, laudo bona hacc, mcdiocritcr ilaq(uc) omnia sunt expetenda, ncc 
Mulli dicit Cic. sunt qui divitias dcspiciunt, quos parvo contcntos, tenuis 
victus cultusq(uc) dclcctat. Honorcs vero quorum cupiditatc quidam in-
flam(m)antur, quam multi ita contcmnunt, ut nihil inanius esse, nihil 
levius existiment. Itcm cactera, quac quibusdam admirabilia videnl(ur) 
Ifol. lllvj permulti sunt qui pro nihilo putent in Laclio. Porro idem 1. 
offic. Expctuntur divitiac tum ad vitae usus neccssarios, tum ad per-
fruendas voluptatcs. Quac singula dc nostris divitijs non sunt intclligenda, 
quac adeo sunt extenuatae ut corum usus ncccssarius omnem voluptatis 
ct abusus rationcm ct viam excludat. Vix cnim propter expensarum ncces-
sariarum, pro conscrvanda patria, cumuluni, panis cotidianus cxcluso 
penitus cultus ct dcliciarum ritu, niultis supercst ct suppetit. Qualcs 
qualcs vero fucrint divitiac hic cac, non ex quaestu usurario, mcrcatura, 
dolo consuto fraudeve adquiruntur, Omnia siquidem uber tcrrac pro-
ventus, qui territorij Sompronicnsis(!) cl proprius ornatus, subministrat; 
ct talcs diviliarum adquircndi modos cx sola benediclionc omnis boni 
authoris DEI ffol. 112rJ rcsultarc ct provcnirc, ncmo esi qui ncscial, aut 
non crcdat, nisi Idióta vcl Elhnicus nos tamcn pro hac palerna DEI 
gratia, qui lantum subministrat, quantum opus est, gratias lantas quanlas 
possumus maximas agimus, habemus ct rcfercmus, in sempiterna secula. 
Ouarlum rcquisitum, aeris lemperies, ac Cacli saubritas, nempe 
(quod non postremum vilac humanac est sublcvamcn ct fundamen) in 
quantum ab omnibus desiderio summo expetenda, in lantum hic ab 
authorc cius subminislralur. Raro cnim aut numquam: nis (jno vis) fla-
gellum DEI manifestum, utputa pestis sacvens fucrit: Caclum noxijs in-
fcslum ventis deprehenditur, adeo omnia sunt lempcrala cl hominum 
commoditatibus adeommodata. Circa hacc latius disscrcrc cur debcam 
non reperio, proccdo hinc Quinlo ad situ(m) ffol. 112vJ loci cl qualilatcm 
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Tcrrilorij ct politciam sive administrationcm Rcipub. quac si deberem 
pro merilo illustrarc campum laudum amocnitatis cuivis aperirem, 
inprimis si cac adessent divitiac, quac pro cxcolcndis dcliciarum illcccbris 
sufficcrcnt. Ast vcla satius est contrahcrc quam ventis non suffullus 
medijs: cum pcriculo ca committcrc. Ac priusquam de singulis ct indi-
viduis quoad usus fucrit nonnihil diccrc ordiar, pro cvidcntia rci, gcnc-
ralitcr adfcra(m) gentis allicicndac gratia; quac in hoc solo reperiantur 
humano generi ad usum pracnccassaria, ct numquid per umbra(m): si 
non vcstigijs insistcrc valet Scmproniu(m), vcl si non acquc adeommodari 
qucat: cum campaniac laudibus, comparatio aliqua institui dumtaxat 
qucat, In qua ut Plini(us) rcfert, non Ccrcs, non Bacchus, verum ct f f o i 
113r] Dca artium libcralium, sapicntiac ct discrctionis (quac mater est 
omnium virtulum) Pallas, pro laurca cl pracmincnlia conccrtant inviccm, 
quac Campaniac ubertas, tanquam cx copiac cornu ct benignissima matre 
omnia largilur ct profusc donat, scquc horrcum ac promptuarium, quo 
perpetuo cursu largiter dona dislribuit, esse prac omnibus gloriatur nimis. 
Hacc est quac gaudet pariformiter aeris saluberrima tcmperic, hacc luxu-
riantcs ílorum pulchritudinc gemmeaque pratorum viriditatc demonstrál 
campos; Hacc est in qua aprici collcs, opaca nemora, innoxij saltus, 
inabundanlia munifica sylvarum gcncra reperiuntur, in qua omnis generis 
tanta frugum cl vitium fcrtilitas, tanta amnium fontium hinc indc perstre-
pentium iucunditas, tanta insuper copia omnis generis ffol. U3vJ ut ipsa 
benigna mater terra ct natura ipsa, experiri voluerit, quid in Regio aliquo 
solo exornando, dotando pracstare qucat, ctc. Hoc in loco doctissimi viri 
Plin. non deseribit politiam, non illustrat laudes nobilium, non pracdicat 
acdificiorum structuras, non enumerat stemmata, seriem ct imagincs 
maiorum, non quaestus rationcm tradit, non aurum, non argentum, no(n) 
coccum, non hyacynthum, non byssum, non purpuram expresse iactat, scd 
ca, quac ipsa terra, ad victum ct amictum ncccssaria, producere morta-
libus consucvit, quaeve hominum desiderio in ipso campo ct Campaniac 
agro quadantcn(us) satisfaciant. Sic cl ego pracscnti institulo non orno 
pátriám externis bonis, verum internis, agrorumq(uc) apprimc [fol. 114rj 
ncccssarijs rcquisitis, Scmpronicnsium ornamentis, quibus praefatus 
cliam author campaniam deseribit. Si ilaq(uc) quaeratur practcrea 
numquid cullus Divinus, ct Synccrc ac orthodoxac rcligionis vigeat, hic 
nullum sc offert dubiuni, quippc habitat in nobis gratia Dci sermo ct 
purum verbum Christi copiosc, ca disposilio est ministerij ut vix defcclus 
alicuius non dixerim ataxiac locus vcl caussa reperiatur. Non sccus ctiam 
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vigcl cl florcl cultus cl doclrina libcralium disciplinarum ct iuvcnlutis 
assidua informalio cl inslilulio, quac omnia, co Icndunl quo magis 
magisquc Dci in genus humánum bonitas inexhausta cclcbrctur cl semi-
narium rcipub. pro capcsscnda administrationc cducatur. Id ipsum vero 
tam ad glóriám allissimi quam salutcm palriac [fol. 114v] (ut verbo 
dicam) lendit. Colidic albcsccnlc stalim dic ct aurora pro acccptis bcnc-
ficijs ct tulaminc scmplincrno custodi coclus Ecclcsiasticus magna 
frequenlia fundil picnlissimc prcccs debilas, ct sic manus tandem ad 
suum quisque laborum cursum admovet. Baptismus ct sacra Synaxis cuivis 
pclcnli ct pocnitcnti non dcncgalur, Scrmo divinus dicbus fcstis ct sab-
batho cum licilis lcgilimisquc ccracmonijs, adhibila dulci vocis conccntu 
ct svavi flcxaniniaq(uc) vocis harmónia, tam vocalj quam inslrumcnlali; 
pracdicalur, Catachcsis hora promeridiana? pro iuvenili calorc ct disccrc 
volcnlibus proponitur, cxaminalur, Sicuti ctiam nexus malrimonij cl 
coniugalis copulatio confirmatur. Acgrotorum desiderio ubi extremum 
laboranl, minislcrio verbi ct Elcmenti Ifol. 775/"/ satisfit adusque, ut ncmo 
culpam in alium, vei morac vcl ncgligcntiae quam scmclipsum sinc iurc 
cudcrc possit, ornamc(n)lo hoc divinilus conccsso, num elcganti(us), 
iucundius, conducibiliusvc saluti acternac adferrc qucat, ambigo, quorum 
omnium aulhori laus in sempiterna saccula. Polilciam, pro Scxto requisito 
si illuslrarc intendő, pro frontispicio Scnatum huius libcrac Rcipub. dico 
esse lcclum, non quali quali rnodo, scd privilcgioru(m) ab anliquissimis 
Rcgibus Hungariac conccssorum vi ct muniminc, qui ca singulari ct spe-
ciali Regum favorc ob fidclitalcm in Reges ct Pátriám cxhibilam cl 
pracslitam, conscquulus est (senatus vero nominc omnes incolas et 
inhabilatorcs inlclligo fquoqunq(uc) tcmporc]) quac Icctio ct clcclio 
qualitcr, quando ct ubi fiat, alibi pro patria in fuluru(m) ]fol. HSvJ com-
modum postcrilati consignavi, nc putet vei in co quis nullám observari 
methodum. Senatus autem is ita saluti patriac invigilat, ila vigore iura-
menti deposili, incremcntum rcrum tam publicarum, quam singularum 
exinde quacril, ut nil desideri qucat quod officij ralio superinde cffla-
gitarct, pacna ct pracmio, quasi duabus anchoris semper gubernat, bcnc-
merentibus bcncvolcntia, pessime dc patria merilis pessime ctiam in sub-
sidium venit. Is Orphanorum, Orphanotropij, pupillorum ct viduarum, 
Scholarum ct Ecclcsiarum curam per sc ct suos Inspcctorcs, provisorcs 
habét, a quibus administrationis ct dispensationis rationcs sevcrc cxigit, 
dolo fraudeve consutas rcjicil, aulhori, cum ignominia quoq(uc) adiccta, 
mulcta, vcl cliam corporali pacna, Rcgis ffoL llórj adnutum promplus, a 
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fidclitalis vinculo indissolubilis, Omnia nisi viribus maiora fucrint, man-
data Rcgia, adgrcditur, dcbitaq(uc) obscrvantia ijsdcm sc adcommodat, 
ac in rc planc confcssa nc pluribus morcmur, quac cuncta ad auxcsin 
publicac salulis spcclarc ac quadrarc ccrnuntur, tractat, promovct in 
mclius, adusq(uc) ut nil dcsidcrari patiatur. Sunt dcniq(uc) in hac Polilcia 
multifariam anliquitus introductac consuctudincs, cl Jura non scripla, 
leges ct statuta, dc quibus suo loco. Sunt denique societatcs ct confrater-
nitatcs om(n)cs co spcctantcs, quo charitas proximi non extinguatur, scd 
potius incrcmcntum sumat, El his non per omnia absimilis esi, Conf. 
sludiosorum Nobilium Scmpronicnsiu(m), quac quantum ulililatis ct 
honoris Divini, in rcccssu habcat, omnibusq(uc) Scmpronicnsibus pro-
molioncm prout quaerat, {fol. llóv] nisi caudcx, omnes practcrca intclli-
gunt, ac dicam quod sentio, ccrvicosus nimis, singularisq(uc) in contra-
rium discrctionis cril, id est sinc mente ct intcllcclu homo qui inficiabilur, 
esse Politciac noslrac Scmpronicnsis fulcrum hoc non postremum; 
Ouippc quac Doctorum cl Magislrorum corona aliorumq(ue) Doctissi-
morum viroru(m) laurca ornatur tempóra tamcn quia tcmporc sunt 
lemperanda. Idco morém patienter aliquantulum ferre convcnit, donec 
radiccs altius pcnitiusq(uc) hacc studiorum fraternitas Nobiliumq(uc) 
sociclas sumserit, ac si huius cncomij vcl laudum harum, fundamen a 
nobis quis cxigat, illum dcduccndum esse aulumo ad arliculos 
studiosorum Noblium Scmpronicnsium, qui demonslrabunl luculcntcr, 
desiderium facderis S. N. S. fructum, cffeclusq(uc) exinde publicac rci 
S c m - / p r o n i c n s i s [fol. JJ7rf. Ouis porro cursus juris, ct appcllationum 
series, quia longum esset in cam dcsccndere cx pracscnti matéria, tracta-
tioncm, Idco cl hacc inibi, ubi rcliqua consignavi invcnirc licct. Ab hac 
Scmpronicnsi polilica adminislrationc, nec non Ecclcsiaslica, dcpcndcl et 
rcliqua pagor(um) huc spcclantium adminislratio qui a nutu Dominorum 
suorum tcrrcstrium Scnatu sc ordinc clcclo dependent, Jura, jugaq(uc) 
boum ct iugera terrarum exinde quaerunt, ac ijsdcm gaudent, ncc hic, 
quod honori non ccdcrct Rcipub. quidquam audent aggredi. Qui si 
rcbcllarc, obedicntiamq(uc) cxcutcrc molianlur, non desunt cxempla cl 
praciudicia, quibus huius dclicli authorcs ct malcfactorcs ad obedientiam 
rcdacti sunt, ct quidem talia quac callum nondum obduxcrunt. His privi-
lcgijs, immunitatibus, Juribus, Ifol. J17vJ bonis tcmporalibus, Territorijs, 
tam in civitatc hac, quam pagatim exinde, esse condccoratam Rcrn-
publicam hanc, quis non magni bcncficij loco posucrit? quis origincm 
suam exinde traherc rccusarct? in qua non modo aratorcs ct vinitorcs, 
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oratorcs ac Viclorcs Jurisq(uc) promotorcs dcgunt, Verum mede-
larumq(uc) pracscriptorcs, vulnera ac morbos qui cura(n)t vivunt, (qui 
per omnia bcnc habent, quu(m) bcnc nullus habet, Quam malc vero 
Habcant medici quum malc nullus habcat ipsi iudiccnt) quac quia dico, 
veritas dictital ncc cavillandi prurigo mc titillat. Et quod magis est, in qua 
ipsi antcsignani verbi Divini pastorcs ct synccrac rcligionis confcssorcs, ut 
superius dixi, ac animarum custodcs pracdicant. Hacc dico hoc in loco 
maxima esse, quac ncmo nisi cui magna, parva; minimave maxima sunt, 
vcl cui dics clara, noctis est caligo /fol. 118r] opacitas vcl obseuritas, in-
ficiabilur. Amplcctamur itaq(uc) atq(uc) Jurc exeipiamus talcm ct tam 
amplitcr dotatam obvijs ulnis ut aiunt, pátriám. Scptimum rcquisitum erit 
ubertas, ferlilitas ct soli qualilas, nos agrorum prius commodum si 
perspexerimus, manifestum erit cum no(n) medium, intcr sterilem ct 
fcraccm, vcru(m) pracstantissimum esse, qui suos adusq(uc) profert suo 
fructus cultori ct patri familias ut aristac in media messe strcpitu(m) 
cdant maximum. Non hic clcctio erit terrarum, quam quippc optime 
colucris nc sentibus atq(uc) tribulis obducatur, uberem ca profert, immo 
ccntupluni fructum, ut constat. Et quamquam horum agrorum copia pro 
ncccssitatibus incolarum Scmpronicnsium, non annuatim sufficit, Est 
tamcn is proventus non defuturus, scd maxime ijsdcm proficuus. Ac hoc 
pro certo crcdidcrim, quod si nundinarum copia /fol. U8vJ tam 
annuarum, quam hebdomadariarum canon esset, ct longius iter 
Scmpronicnsibus allatum frumentum emetiendum esset, quod parcius 
aliquantum viverent, quac parsimonia aliorum subsidium haud acquc 
cfflagitarct ct proprius agrorum proventus illos commodc salis sustentaret 
panc. Id quod dc avcnacco pabulo, hordco siliginc et similibus est iden-
tidem, intelligcndum. Facncta sive prata si spcclas, ca amacnitas sc cx-
hibet, ca florum versieoloribus dcpictorum qualitas ct quantitas, ut si stu-
dio ct opera singulari par pictoris clcganliam vcllcs depingcrc, non clc-
gantius omnis generis varios florcs imiiari posses. Facni hinc ca abun-
danlia, ut si cl hic suaptc spontc patcrf(amilias) diligentes cl assiduos 
oculos intenderet, quod frumentorum dcfcclus poslularct, id abunda(n)tia 
/fol. 119rJ Foeni subministrarcl et rcsarcircl, hinc cquorum, bouni ca 
quantitas, pro cultura agrorum, hinc vaccarum, pccudum, suum simi-
Iiumvc ca abundanlia quac desideratur ferme, quac animanlia, licct victui 
ct amictui pro Scmpronicnsibus non sint, per omnia sufficicntia, 
attamc(n) in subsidium pcrmultis commoditatibus veniunt. Vincarum 
porro clegantia(m) vinique exinde procrcati pracstanlia(ni) ubcrtatcni, 
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bonitatcm, salubritalcm, cxccllcnliam ct claritatcm fama si lustravcris 
cxsupcrat procul dubio non modo harum partium quacquacq(uc), verum 
cxotica ct adventitia, immo cl Italica ipsa sacpissimcnumcro vina, id quod 
compcrtum scio, ct experientia id pro qualitatc anni dcmonstrarc licct. Ex 
hoc proventu ccnsus qualis qualis Scmpronicnsiu(m), Ex hac vindemia 
honos ct quiquid administratio rci familiaris cxigit, hinc [foL 119v] Rcgiac 
laxac pro subsidio Regni, hinc gravaminum ncccssariorum itidem sublc-
vatio, hinc militum intentio horrida bcllorum tcmpcstatc, ct practcr hacc 
quac non breviter dixerim quod in co prclio propter cxccllcnliam apud 
exteras nalioncs sit vinum Scmpronicnsc ut Iurc optimum dixeris matrem 
benignissimam lerram, ct hic experiri voluisse quid in promontorijs ct 
vincis dotandis illustrandis atq(uc) exornandis posset pracstarc, hinc 
omnc studium omnem operám ct induslriam inhabitatorcs in vincarum 
culturam collocanl. huc diu noctuq(uc) vircs intendunt, hic labor somnum 
illis noclurnum cxcutit, sccundum illud: Noli diligcrc somnum nc tc eges-
tas opprimat: Itcm aperi oculos ct saturaberis panibus, quo fit ut is cultus 
ca morum observatio; prout alijs in locis, ubj mcrcatura vcl non acquc 
durus labor viget; quadam singulari clcgantia non ílo-/rcat, [fol. 120rJ 
verum candidc ct simplicilcr absq(uc) strepitu inccdant cl ornentur, 
nilomin(us) fii ut sub sordido cliam palliolo vcl vcslc aliquanlulum cl hic 
reperiatur discrctio ct sapientia, (non hic inlclligunlur viri sludiosi qui 
terras peregrinas lustrarunt ct Scnatorius ordo, alijq(uc) officialcs Rcgis, 
Nobilcs, ncc non alicuius cxistimalionis ct praccmincnliac viri). Hoc 
lamen scicndum, quod ingenia cxccllcntissima semper solum hoc pro-
duxerit. Sylvarum porro munifica gcncra ct ampliludincm, itcm ncmora ct 
saltus: in qua pasci cl acstivarc pccora, ubi rivuli quaqua versum ad usum 
derivari commodc possunt, ubi cliam fontium cl amniuni hinc indc 
perstrepentium sonilus cxaudilur iucundissimus: Si lustravcris, compcrics 
cam amacnilatcm, cam ulilitalcm, ul no(n) huic alium, scd hunc omnibus 
esse anteponendum locum, Usus siquidem lignorum pro foco el cotidiano 
usu is est lantus [fol. I20v[ quantus maior vix desiderari possit, hoc ausim 
adfirmarc si circuilum hunc agrorum; sylvarum, pralorum, vincarum, in 
superiori parlc Gcrmaniac Princcps quidam induslrius qualis crat Dux 
Wirlcnbcrgicus Joan. Fridcricus vcl Fcrdin(andus) Magnus Dux 
Hetruriac possideret, ccrto ccrlius non oclo, scd octodcccm 
pagroru(m)(!) incolas ct inhabitatorcs commodius, maioriq(ue) cum 
fructu cl subdilorum incrcmento, alercl, sustentaret cl conscrvarcl, quia 
hic abundanlia desidiem procrcat, cl fcrtilc solum ncgligcntcs aratorcs et 
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agricolas nutrit, Ruinas porro cx inccnclijs frcqucntcr ortas, maximc ct 
utplurimum sylvarum propriarum usus cl abundantia, in intcgrum rcsti-
tuit, adusq(uc) ut bonac vicinitatis causa intcrdum Baronibus ct Nobilibus 
acolis(l), pro usib(us) proprijs vcl publicis, utputa Ecclcsijs, bcnignc ad 
instantiam cx proprij tcrrilorij ct posscssionum sylvis subvcncrit 
Scnat(us). [fol. 121r] Quacrat quis, ccquid practcr domcstica anjmanlia, 
sylvcstria, sive sylvatica, volatilia, Tcrrcstria, aquatilia, quodq(uc) intcr 
rcliqua, soli huius dona reperiantur, hacc praccipua si pro cvidcnlia pro-
posucro, officio mco satisfcccro, illa itaq(uc) tam c domcsticis quam feris 
animantibus, Tcrrcstribus, Aquatilibus, volalilibus ncc non ijs quac 
amphibia nuncupantur, hacc praccipua sunt, quac solum Scmpronicnsc 
alit ct Jurc dominij possidet; utputa bos, vacca, Taurus, vilulus, Equus, 
cqua, Caballus, ovis, arics, agnis, vervex, capra, hircus, Hacdus, sus 
<capra>, intcrdum ct ccrvus, ccrva, lupus, lepus, mclcs, sciurus, Lutra, 
erinaccus, vulpcs, ctc. Ex avibus reperiuntur, anas fera ct cicur, anser 
arcda, attagen sive attagena, Capus, Calumbus, coturnix, curruca, gallina, 
gallus garrulus, Grus, luscinia, nisus, accipitcr, pavo, perdix, Turdus ctc. 
Ex piscibus ctiam capiuntur, Lucius, Fundulus, [fol. 121vJ Carpio vcl 
cyprinus, canccr, alburni, mulus, Rana rubellus, sylurus, ctc.; quac pro solj 
qualitatc obiter produxisse salis est, cl quidem communia solum, quac 
locus hic alit, ac vitae humanac nccessilatibus hubertim, omissis innu-
meris subministrat. Numquid hacc vero non sint sufficicntia pro sustenta-
tionc caclitus conccssa bona? Profeclo, nisi dclicias Italicas vcl Hispanicas 
quis clcgcrit vcl his duntaxat rcgic ct cgrcgic prout status ralio cfflagitat 
vivcrc potcst. Stagna piscibus satis abundanter ct copiosc dotata rcpcrics; 
molac sive molendina tam intra muros quam foris quibus frumenta sive 
legumina teruntur non dcsunt. Fontcs, saluberrimis aquis frigidissimis 
referti ct singulis ferme acdibus extant. Lacus itcm navigationibus aptus 
omnisq(uc) generis piscibus rcfertus, qui radices vincarum ct pagos ad 
civitatem Scmp. pertinentes alluit, quantum utilitatis ct subsidij adfert 
[fol. 122r[ vcl aspcctus ipse luculcntcr ostendit quid rivuli ct amnium 
fluxus molendinis ct alijs ncccssitatibus incrcmcnti adferant ct prosint, 
usus ct experientia cotidiana dcclarat. Thcrmac Wolffgangianac, quas 
potius sulphurcas dixerim, quam nitrosas, cac tam cxiccandi quam abster-
gendi magnam vim habent, niultisq(uc) sanitatem amissam brevi temporis 
spatio rccupcrat, atquc cos qui ncc pedum, ncquc(?) manuum officio ritc 
fungi possunt pariter in intcgrum rcstituunt. Casparus Schwcnckfclt 
Physicus Hirsbcrgcnsis in catalogo fossilium Silcsiac, Thcrmas Laudc-
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ccnscs deseribit, carumq(ue) ulilitales ct cffcclus, ct dicit cas principalitcr 
esse sulphurc, aluminc, imbutas ct salc, ac quia frigidac sunt a natura, 
idco ad ignem cas calcfaccrc ncccssc est, quac cu(m) his termis per 
omnia fcrc convcniunt. Quarc qualcs inibi reperiunt cffcctus, ct hic cos-
dem esse dubium non est. Effcct(us) [foi 122vJ vero talcs esse dicit; 
Calcfaciunt, sicca(n)t, extenuant, abslcrgunt, Ncrvos robora(n)t frigidos, 
ct articulos rcsolutos: ob id ijs qui ad apoplexiam, hemiplexiam, Paralysin 
proclivcs ct dispositi sunt, prophylacticu(m) egregium. Opitulantur 
contracturac sphasmo convulsioni, podagrac, chiragrac, alijquc a frigida 
caussa suboritis morbis. Aurium sonitum ct susurrum rcsolvunt, discu-
tiunt, oculorum dolorcs mulccnt et visum acuunt, Pcctus cxcalcfaciunt ct 
Thoraccm, catharros cxiccant. Medentur ventris torminibus ct colico 
dolori, praccipuc facminas cx uteri frigiditatc stcrilcs solantur, Vasa cnim 
gcniturac inservientia frigorc languenlia calorc rcficiunt, Jccinori, Licni ct 
rcliquorum visccrum oppilationcs adaperiunt. Hydropi incipicntj ct bilis 
suffusioni commodac; rcncs ct vcsicam cxcalcfaciunt appetitum prostra-
tum erigunt. Lumbricos ct tincas ventris cvocant ct ad cicatriccm perdu-
cunt. In [fol. 123rJ summa ad omnes frigidiorcs, tam internos quam exte-
riores affcctus apprimc convcniunt: Quantum ulilitatis et hoc allissimi 
dono generi humano acccdat proclivitcr quisque sensatus conijccrc 
potcrit. Hortos porro pomariaq(uc) multifariam arboribus fructifcris 
rcplcta ct plantata, prout ct vincas optimis quibusvis refertas vidcrc est, in 
quibus hac reperiuntur arborcs: malus, pyrus, ccrasus, prunus pcrsicus, 
morus, amygdalus, corylus, castanea, Cydoncus vei cotoneus, mcspilus, 
Buxus ctc. In sylvis quoq(uc) sparsim reperiuntur varia gcncra; Est 
namq(uc) Pyrastcr, prunus sylvcslris, llex Robur, Qucrcus, Fagus, Tilia, 
alnus, Sambuc(us), Platanus, Bclula, Salix, Abics ctc. Principcs hic 
rcccnscrc volui arborcs, quo soli qualitas indc magis luccat; ct patriac 
splcndor prac nonnullis non immerito (ncc cnim cuiquam fieri iniuriam 
puto, qui pátriám ciusq(uc) auxesin et dccus quaesivero, [fol. 123vJ 
scduloq(uc) pro viribus lucor) cmineat. Hacc dixerim , quod rcrum prin-
cipalium duntaxat capita maiora hic proferre voluerim. Si deniq(uc) quae-
situm fucrit dc artificibus qui in bcnc conslilula Pub(lica) rc sunt perne-
cessarij, nc quis existimet aratores, fossores duntaxat vei nucis cmptorcs, 
triobolarcsvc ct cius farinac socios statum politicum hic omarc. Is sciat 
sccus esse, quippc si praccipua officia fabrilia posucro, illico deprehendet 
plura esse in rcccssu. Reperiuntur namquc: pictor, pistor, doliarius, sive 
vietor, vitriarius, latomus sive lapicida, Ephippiopacus, calcarius, latcra-
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rius, Rcstio, Polio, Tornarius, Figulus, Arcularius, Aurifcx, fabcr plau-
strarius, fabcr lignarius, fabcr murarius, vcl cacmcntarius, fabcr stam-
narius, fabcr fcrrarius, fabcr ahcnarius ctc. alchimistac, publici dccoc-
torcs, ct patrimoniorum hirudincs non rc-/pcriuntur, [foL 124r] quia non 
habcnt caussam sinc qua non. Ex his ct similibus pariformitcr fas est 
conijccrc statum hunc non esse deterioris conditionis cum multis Impcrij 
principibus locis, non quod hacc omnia omnino habcat. Ncc cnim tcrrac 
ferc omnes omnia possunt, hic segetes, illic veniunt fclicius uvac, arborci 
factus alibi, ct opifcx summ(us) ita voluit intcr mortalcs exeitare dilcctio-
nis vinculum, quod namq(uc) solum non profert hic alibi in copia rcpc-
ritur, quod illis dccst, nobis benignissima mater terra munifico luxu con-
ccssit. Sic aromatum copiam Lybia profert, Syriae Judaca Balsamum, 
palmam Babylonia, Ccdrum Liban(us), Aspalathum(í) Rhodus, 
Olcastrum Olympio, Dictamnum ct cuprcssum Crcta, aurum, gemmas, 
rcgioncs ad meridiem, ct oricntc(m) solcm contincnt, Utcunq(uc) vero 
hacc in praedictis locis reperiuntur, attamen no(n)nullis ca dcstitui, est 
palám. Sic orienti Minium cum argento vivo, Acolis acs ct [foi. 124v) 
plumbum, Africac apros, ursos caprcas ccrvos, dcncgatos esse ccrtum est, 
Quac omnia quia co tendunt, ut statum pub(licum) ornent ct promoveant, 
ca propter subiungcrc et hacc ornatus caussa debui. Quac practcr hacc cx 
singulari senatus discrctionc reperiuntur, ca non abs re esset subiungere. 
Ast quia longum esset singula huc referre, consultius esse autumo disere-
tioni ct iudicio politicor(um) viror(um) rclinqucrc qui proclivitcr diiudi-
carc potucrunt, cuiusvis status homincm hic tam commodc quam honesté 
vitám transigcrc posse. 
Dc populi frcqucntia disscrcrc deberem quum ct hoc non postremum 
ludum sit rcquisitum. Ast quum ncc amniu(m) ncc fluminum adeo con-
cursus vcl magnitúdó sit, idco ncc par alijs divitijs, populoquc infrcqucn-
tior, imprimis quia mcrcimoniorum non is ncgociando ct mcrcando est 
locus. Ncc cnim Emporium hic Scmpronium dixi esse, verum locum ad 
cultura(m) [foL J25rJ tam agrorum quam vincarum apprimc aptum. Sunt 
tamcn ca mcrcimonia ct quaestus talis, quac ad talcm hominum 
co(n)cursum ct statum civilem sufficiunt, modo quilibct sua sorté con-
tentus pro status ct conditionis gradu sc acquitati conformcm redderet. 
Verum dolendum, ct pestis rcrum pub(licarum) maxima est, Convi-
vioru(m) ct vcstium luxurics, quac acgrac civitatis indicia sunt. Quippc 
rusticus, quac civc(m) dcccnt, civiliaq(uc) sunt, sibi adseribit, civis sua 
sparta ct stationc non contcntus, nobilium ritum ct victum observat stu-
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diosissimc. Nobilis modo in rcccssu habcat, non crubcscit cx aula Regum 
pro captu quacvis suo Scmpronium adfcrrc. Im(m)o nullo cxccpto quin-
cunquc condimcntum salis Vicnna Scmpronium attulcrit, ut plurimum 
morcs ct vcstitum aromatibus cxoticis condirc solct, non absq(ue) purga-
torio marsupij, quos forsitan practcrit divcrbium illud quod in provcrbium 
dcsccndit; Duo [fol. 125v] cum idem faciunt non est idem, Itcm ct illud; 
vive tua sorté contcntus ct sparta(m) quam nactus es, cam omni studio et 
laboré orna. Mocnium ct propugnaculorum robur ct stabilimen qui 
considerat ac bcnc lustrat, id reperiet, quo forte hoc in loco aliud non 
exoptaret, tanta circularis murorum forma Pomaeria ca, Tormcntorum 
pracsidium talc, fossa ct valló adusque circumdatum munimentu(m), ut 
ad tucndu(m) ct defendendum contra impetus hostilcs ct incursioncs nihil 
dcsiderari qucat, modo periti belli duccs ncccssarijs rebus et com(m)catu 
adsint, quippc quodcunq(uc) fucrit fortalitium ct stabilimcntum, Et 
quacunque provisionc ct rcquisitis fucrit dispositum ac quocunq(ue) 
dcniq(uc) militc, si dux fucrit caccus ct inutilis totum cxcrcitum perdit et 
locum infirmum, invalidumq(uc) reddit. Nam formidabilior est cxercitus 
ccrvoru(m) ducc lconc, quam leonum ducc ccrvo. Ac quia plcrumq(ue) 
finitimus erat locus, prout [fol. 126r] ct nunc est idco cum munimentis 
valló fossa pinnisq(uc) murorum adeo divi Reges quonda(m) circum-
dederunt ut tanquam elypeus ad instar incudis contra hostium insulturas 
ct impetus hoc sit loco, vcl tanquam cotis in qua omnium provinciarum 
proximarum contra Christiani nominis acvitcrnum hostem gladius et 
arma cxacucrcntur, quod sanc magna laudc poncndu(m) esse ccnsco. Dc 
rebus gcstis ct memoratu dignis majorum actis, par esset ctiam nonnula 
in medium proferre (id quod rcctius principib(us) viris adseribitur) verum 
quia ut sacpius ja(m) dixi nil litteris concrcditum est, admodum inur-
banum esset inccrta proferre, ct licct posteritati quaedam connotata 
fucrint, attamen mirum videri non debet, si cx tot calamitatibus incincra-
tionibus ct totics rcnasccntc urbe nil memória dignum praetcrqua(m) 
rudera antiquitatis, supersit. Quod vero in rcccnti hacrct nota, quae 
dcniq(uc) mcmoriac ct Bockaiano tumultu adhuc firmiter sunt concre-
dita, ca dcclararc, vcl ijs quibus consta(n)t [foL J26v] abundc, cum ingenti 
dolorc ct lachrimaru(m) fonté rcpctcrc, incivilc esset, hoc tamcn rccor-
dationis gratia ausim adfirmarc quod a fidclitatis norma (n)unquam 
Scmp(ronium) dcfcccrit, id quod lapis lydius ct examen in ipso paroxismo 
tumultus Anno 1605. luculcntcr ostendit. Quo tcmporc rcbcllcs non modo 
agrum Scmpronicnscm continuis cxcursionibus incursavcrunt, 
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molcstarunt, adeo ut coli non posset; Verum diuturna quoq(uc) obsidionc 
sanguinis effusione multorum civiumq(uc) captivatione incolas duriter 
premebant. Et nisi candor ct integritás fidclitatis nexu sc mutuo cxccpis-
sent damnu(m) non exilc in incolas redundasset. Ipsi siquidem civcs non 
allcgarunt pro tcmporc rci militaris inscitam minus aphorismu(m): ars 
bcllandi si non pracluditur, cum ncccssaria fucrit non habebitur; scd quia 
patriac charitas, quac maxima, cl vitám ipsam patriac defensioni ct saluti 
dencgarc haud solct, ad vitae ct nccis pcriculum vcl ad nutu(m) [foL 127rJ 
superiorum parati fucrunt, tam futurac gloriac gratia, quam ad fidclitatis 
dcbitu(m) cxsolvcndum. Ncc practcrmiscrunt in honorcm Maicstatis 
banderia duo crigcrc, una(m) albam, flavam alteram. Tertium quoque 
signum peditum Scmpronicnsium crat. In ipsa obsidionc, cruptionibus 
quantum inimicis incusscrint terrorem, quave elade illo in ipso S. 
Michaclis tcmplo affcccrint vcstigia dcclararunt. Id quod vcl ipsi inimici, 
audaciac militari cum glória adseripserunt; heu glóriám cx inimicis 
quaesitam! Totics quotics Cacsarcus milcs, noctu diuvc hostium 
conatibus obviarc, eosq(uc) pracpcdirc voluerit, Scmpronicnscs cum 
cxultationc ct iubilo tympano, tubarum clangorc, banderijs parati fucrunt, 
Et utcunq(uc) variantc fortuna, ipsi Scmpronicnscs sinc singulari strage, 
quin potius utplurimum satis dccorc rcdicrunt, ncc tamcn lassati sunt 
propter tot bcllorum impetus cl fluctus, Immo si synccrus ct mutuus 
militum animus clarius eminuisset ct sinc suspicionc magis [foL 127v] 
illuxisset, acquc ca quac milcs vinculo juramenti ct stipendio conductus 
pracstarc debuit, ultro fccissct pro patria, Quac omnia ccquid sccus sint, 
vox popularis undique vcl ipsi militcs tcstimonium perhibeant, Dcniq(uc) 
Tcstimonialcs littcrac Invictissimi ct Scrcnissimi Rcgis Matthiac 2. Patria 
'taq(uc) licct exigua sit, tamcn ca quac ob rcs bcnc ct fidclitcr gcstas ab 
omnibus ct Rcgib(us) ipsis sempiternam glóriám ct paternam gratiam 
deportavit, quam divina aspirantc gratia ob ct conscrvarc in acvitcrnum 
scdulo studebit. Hacc sint Rcvcrcndi Egrcgij Exccllcntissimi atq(uc) 
humanissimi Domini Confocd(crati) quac patriac amor atq(uc) 
confocdcratorum in mc bcncvolcntia extorserunt, quibus studium ct 
opera mca displiccrc vcl ca propter non debent, quod laboris tot(um) 
fluxcrit e pcnctralibus pcctoris, solum ut Patriac honos, ciusq(ue) 
incrcmcntum interim, doncc jucundiora utiliora atq(uc) vcstris aurib(us) 
scicntiar(um) abundantia refertis majora adorncnt(ur), [foL 128r] atq(uc) 
perficiantur, quaeratur. Protulissc autem mc non cas laudes quac dc 
Tcmplo Salomonis, non cas quac rebus gcstis Romanorum, non cas dc 
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Alcxandro magnó in mcdium affcrri posscnt; constat, scd Patriac laudcs 
cxiguas, easq(uc) lcvi stylo ct facili scrmonc, in quo cultus nullus 
clcgantiarum, dcliciac nullac, scd mcrus ut dixi patriac effcctus. Quippc 
dc originc cultu Divino, antiquitatc, divitijs, acris tcmpcric, situ loci ct 
qualitatc, benignissimaq(uc) terra matre omnium rcrum, fcrtilitatc, 
amplitudinc, populi frcqucntia, Rebus gcstis etc. qualitcrcunq(uc) 
duntaxat per transenna(m) obiter ct summatim iam dicta collcgi. Dc 
quibus ctsi latius clcgantiusq(uc) voluissem disscrcre, tamcn modus in 
rebus rcpagulum merito apposuisset, incptumq(uc) valdc ac procul a 
mentis oculo existimarem esse longiorcm, ubi capita rcrum attingcrc par 
est. Quac omnia ad instar argumenti perpetuae animi bcncvolcntiae 
obscrvantiac [foL 128v] atq(uc) patriac charitatis, Spcro ac pro ccrto 
habco Reverendás atq(uc) Egrcgias Dominationcs vcstras acqui ct boni, 
cx temperamento stricti Juris consulturas. Quibus omnc id quod possum, 
possidco, promptc proposse prout pcculiaris pcrpetuaq(uc) pictatis 
perennitas postulat pctitq(uc), porrigo propino promcrcriq(uc) praetcrca 
pergo. Ac quia mc indignum singularis vcstrac humanitatis patientia 
pracsidcm exaudivistis deamastis, gratias tantas quantas possum maximas 
ago, habco ct referam; vcstri deniq(uc) non minori studio ct observantia 
amantissimum inccssantcr ct indcsincntcr porro quoq(uc) rcdamate; Id 
quod instanter instantius ct instantssime, co quo par est ct dccct modo, 
peto. DEVS ct pater noster qui dilexit nos ct dedit consolationcm 
actcrnam ct spem bonam in gratia exhortetur corda nostra ct confirmct in 
opcrc ct scrmonc bono, quo omnes conatus piasq(uc) actioncs eo 
dirigamus in cumq(uc) finc(m) [fol 129r] disponamus, nc ca quac ad 
glóriám altissimi ct salutcm patriac cmolumcntumq(uc) cius ccdcrc 
qucant a nobis pracpcdiantur. Ipse vicissim tanquam verax ct fundamen 
omnium nostrarum actionum, cornu populi sui civitatisquc huius 
cxaltabit, salutc itcm tam tcmporali quam actcrna circumdabit, qui inquit; 
si crcdidcris me qui tc liberavi ct eduxi c terra Acgypti vcrc Dominum 
Dcum tuum esse, aperi quantum velis os tuum, ct iusta, copiosissimc 
mcdulla tritici et melle in rupc munitissima ad saturitatem usq(uc) 
compotcm reddam tc. Quarc Dominus dominantium, qui tam bcnign(us) 
est parcns, in futurum quoq(uc) pátriám nostram adaugcrc, tucri, magis 
magisque fovcrc dignetur, Id quod mccum omni rcmoto dubio tota hacc 
inelyta corona animitus ct mcdullitus praccatur. DIXI. 
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Lackncr Kristóf beszéde Sopron város dicséretéről (1612) 
[foL 97v] Tekintetes és Nagyságos Batthyány Fcrcnc úrnak, Szalónak és 
Németújvár urának stb. Vas és Sopron vármegyék ispánjának [a legszen-
tebb Császári és Királyi Felség tanácsosának, a Magyar Királyság Dunán 
inneni részei főkapitányának] a legszentebb Császári és Királyi Felség 
tanácsosának, az ő legkegyelmesebb urának és pártfogójának. 
Származásod és méltóságod folytán is Tekintetes és Nagyságos Ispán 
úr, minden megbecsülésre és tiszteletre méltó pártfogóm. A soproni 
Lackncr Kristóf, mindkét jog doktora, a minden halandóba beoltott haza-
szeretetből (amely a legnagyobb dolog) könnyed stílusban, az ékesszólás 
mestereinek szóvirágait és cifra beszédét mellőzve, megírta hazájának, 
azaz Sopronnak dicséretét. Midőn patrónust és erős pártfogót keresett, 
egyetlen nagyobb, jelesebb és mindenkinél előbbre való oltalmazó sem 
akadt, aki kívánságának és ízlésének egyaránt úgy megfelelt volna, mint 
igen tiszteletre méltó, nagyságos uraságod. Ezért, lcgméltóságosabb Ispán 
uram, ezt az aprócska, és csekély irodalmi ajándékot oltalmadba adja, 
helyezi és ajánlja, hogy ezzel minden irigykedő nyilai és mardosásai el-
lenérc, mintegy védszárnyaid árnyékában, emelt fővel (ezen felhatalmazó 
levéllel, tudniillik Nagyságos különleges kegyelmével és jóakaratával 
felékesítve) tekinthessen körbe, és nehogy azok, akik — hiába irigykednek 
az irigyek! — hiúz szemekkel valamiképpen ártani igyekeznek, vagy 
bcfckctítésscl meg akarják gyalázni, kárt tegyenek benne és rossz hírét 
költség. Azt mondhatnák néhányan: amit nyilvánosságra hoztak, arról 
nyilvánosan szokás véleményt mondani — de mivel cz időközben az 
egyenes útról, ti. a helyes, igaz és jó ösvényről tévútra tér, ezért a 
Tekintetes és Nagyságos úr pártfogásáért esedezik. Ki cz a söpörni szerző, 
kérded, Nagyságos pártfogóm? Minek is részletezzem, hiszen az alulírott 
szerző által clőrcbocsájtott ajánló sorokból könnyen kitetszik, ezért nem 
kívánok jobban semmilyen más pásztori botot, mint nyilvánvaló 
műveltségemet. Nem feledkezem meg az általad véghezvitt tettekről sem, 
nem kerüli cl figyelmemet, hogy eddig Sopron vármegye legfőbb 
oltalmazója volták, és a tudósok, valamint Őcsászári és Királyi Felsége 
hívei iránt atyai vonzalommal viseltetsz. Mindenekelőtt ezek az okok 
késztettek arra, hogy legkegyelmesebb Méltóságodnak címezzem ezt a kis 
beszédet, amely nem kell hogy nevetség és megvetés tárgya legyen, 
pusztán azért, mert rövidke munka, amelynek ékcsítésérc a házi teendők 
és a közügyek, s még ki tudja miféle zárak és akadályok miatt nem sok 
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nap jutott. Annál is inkább, mivel munkám csekélysége sok tekintetben 
megfelelő arányban áll Nagyságod jóindulatával, akárcsak Dionysius 
esetében, aki a kcrtésznőtől még a rózsát is szívesen fogadta. Ég veled, 
Nagyságos férfiú, kegyesen és jószándékkal, a szigorú ítéletben 
mértékletességet tanúsítva fogadd ezt az adományt, mert ez az én 
ajándékom. Isten, akitől minden jó származik, őrizze és védje meg 
szerencsésen Tekintetes és Nagyságos Uraságodat minden hozzátartozója 
számára a ncsztori korig, a Hazának hosszú és édes napjaira, és 
számomra is sokáig, a szőlőtő és fügefa árnyékában. 
A Tekintetes és Nagyságos Úr legodaadóbb szolgája, 
Lackncr Kristóf, I. U. D. 
IfoL 98rJ BESZÉD 
melyet Sopron szabad királyi város dicséretéről írt Lackncr Kristóf 
soproni városbíró, és 1612. június 11-dikén, az évforduló napján adott elő 
Sopronban, a Soproni Nemes Tudós Társaság tagjai előtt. 
Nem tudom, miféle bájjal igéz mindenkit a szülőföld — tiszte-
letreméltó, kiváló,nagyméltóságú, igen tudós és emberséges társ uraim —, 
és miért van az, hogy nem enged megfeledkeznünk róla. Nem tudom, 
valójában miként került bele a köznapi beszédbe cz a sokat hangoztatott 
igazság: „a legnagyobb hazaszeretet" — az, amiről az ékesszólás zászló-
vivője, Cicero a Törvényekről írott művének második könyvében1 [foL 98v] 
világosan kifejti, hogy úgymond: „a hazáért meghalni, néki magunkat 
mindenestül átadni, mindenünket beléje helyezni, és magunkat mintegy 
számára feláldozni tartozunk." Ebbe a gondolatba bizonyára mélyen 
beleágyazza saját véleményét is, és a napnál világosabban tárja fel mire 
nem késztet a szeretet, mikor ugyanő így szól: „dicséretreméltó, aki a 
hazáért vállalja a halált, s aki megmutatja nekünk, hogy a haza kedvesebb 
számunkra, mint önönmagunk." Ez az, amit a legszentebb Iustinianus 
császár Institutio-'ydban,2 a Gyermekek feletti gyámkodás és gondnokság 
1 Cicero, de legibus 11,2 
2 Iustinianus, Insliluliones 1,25. pracf. — I-ackncr egy külön kötetben is foglalkozott a 
császár jogi munkájával: Quaestiones lusiinianae e Sacratissimi Impcratoris htstiniani 
Institutionum libris ÍV. Francofurti 1617. (RMK III, 1188). 
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alóli felmentési kérelmekről szólva, a fenti kórdóst tárgyalva olyannyira 
megerősít, hogy kijelenti: az, aki az erények utáni törekvéstől és a haza-
szeretettől vezettetve halt meg,valójában dicsőségében tovább él — 
ezekkel a szavakkal: [fol. 99r] „mert akik az országért haltak meg, azok 
dicsőségben örökké élőknek tekintendők." Ugyanezt állítja Aristotclcs is 
a Politika második könyvében,3 s végül a pogányok közül Tullius is 
ugyanezt erősíti meg a kilencedik Philippicában,* mikor azt javasolja, hogy 
Scrvius Sulpitius dicsőségének megörökítésére — aki legátusként az 
Antoniushoz küldött követségben vesztette életét — állítsanak szobrot. 
Mondhatná valaki: a legnagyobb hazaszeretet az, ha életünket felál-
dozzuk és a halált választjuk. Nodc kik azok, akik ebben példát szolgáltat-
nak az utókor számára? Az athéniek közül Lakcdaimoniosz, Ariszteidész, 
Phókión, Thcmisztoklész és Démarathosz5 — a rómaiak közül: Collatinus, 
Camillus, Tarquinius Rutilius, és még ki nem?6 [fol 99v] Ők, noha 
bosszúállásra is alkalmuk lett volna, valamennyien békésen tűrték hazájuk 
törvénytelenségeit, ugyanezért a hazáért. Óh, mire nem késztet a haza-
szeretet! Nem tudom, miféle bájjal igéz mindenkit, hiszen a fent nevezett, 
hazájukat hőn szerető hősöket sem az „átkozott aranyéhség",7 sem 
diadalmenet, sem babérág, sem arany-, fali-, tengeri-, ostromi-, vagy tá-
3 Lackncr hivatkozása téves, mert Arisztotelész a jelzett helyen nem foglalkozik e 
kérdéssel. 
4 Cicero egész beszédét ennek az ügynek szenteli. Sevcrusnak a rostrumon akar szobrot 
állítani, mivel az egy igen fontos államügybcn eljárva vesztette életét (vitám amiserit in 
maximo reipublicae muncre Phil.IX,7). 
5 Ugyanez a felsorolás szerepel a Corona-ban is (p. 33), ahol külön is kiemeli Thcmisz-
toklész szerepét: Quod magis esi, Thcmistoclcs dclcleria, venenosa, et noxia medica-
menta hausit, ac saiius esse duxit mori, quam Persarum Regi, a quo non !e\'ibus bene-
ficijs dotaius cl exccpius fűit, opem ct auxiliatriccs manus ad bellum contra pátriám 
porrigcrc, quamvis per omnia propter tol ct tanta collata beneficia, in benefactonim 
huneextreme ingratus cxlitcril. 
6 A felsorolásban Collatinus és Tarquinius egy személy: I.ucius Tarquinius Collatinus, 
Collatia uralkodója, Brutus consultársa. Egyébként ugyanezek a nevek szerepelnek a 
Corona fentebb idézett helyén is, külön kiemelve Camillust: Nam Camillus emeritus, 
et patriae alias gralus, les-i dc causa vulgi ingenio instabilt in exitium pulsus, nihilominus 
condonatis omnibus, patriae, a qua summis iniurijs afficiebatur, in maximis angustijs 
opem miit, cl in auxilium contra hostcs venit, quibus expulsis, Pátriám in integrum 
restiiuit. 
7 Vergilius, Aeneis 111,57 
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bori koszorú8 nem vezette erre, csakis a hazaszeretet! Hisz' Thcmisztok-
Iész mindezekről lemondva, páratlan hazaszeretetétől vezéreltetve, inkább 
akart a méregpohártól meghalni, mint a perzsák királyának tanácsára és 
segítségével (aki csodálatraméltó jutalmakkal, tisztségekkel, címekkel, 
megkülönböztetett szeretettel és kedvezésekkel karolta volna fel) [fol. 
lOOrJ házi istenei és hazája ellen támadást indítani, lett légyen az bármi-
lyen hálátlan is vele szemben.9 Ugyanezt cselekedte Camillus is, ez a 
hazáját hőn szerető, kiváló polgár, akit bár számkivetésre küldtek, még ott 
is arra törekedett, hogy — megfeledkezve az őt ért sérelmekről — 
végveszélyben levő hazájának segítségére siessen,10 mitsem törődve bár-
miféle viszonzással, vagy a kitüntetések dicsőségével. Azt mondom, hogy a 
hazaszeretet vezette őket, egyrészt mert a természet sugallatára, önként 
cselekedtek, másrészt mivel az arra érdemesnek illő jutalom, a hazával 
szemben érdemtelennek pedig illő büntetés volt kiszabva — mert ahogy 
Thcophrasztosz mondja: a dolgok leghűségesebb őrizői a jutalom és a 
büntetés —, s úgy vélem, az asszírok is emiatt tisztelték a jutalmazást és 
büntetést istenek gyanánt. Ennek a vélekedésnek alátámasztására szám-
talan [foL lOOvJ példát hozhatnék fel, melyek egyöntetűen azt célozzák — 
mint ahogy minden folyam is az óceánba ömlik —, hogy meggyőzzenek 
arról: legfőbb dolog a hazaszeretet. Dc hogy végül is miféle bájjal igéz 
mindenkit, módjával s egy kissé érintettem ugyan, de mégiscsak azt kell 
mondanom, amit fentebb: nem tudom miféllc bájjal igéz mindenkit a 
szülőföld, és miért van az, hogy nem enged megfeledkeznünk róla. 
Ezért, tiszteletreméltó, kiváló, nagyméltóságú, igen tudós és ember-
séges társ uraim, nem kell abban semmilyen csodát látni, hogy újból 
8 Ezek római hadi kitüntetések voltak. A szerző a Corona-ban (p. 28-31) részletesen 
beszél itt felsorolt változataikról. Obsidionalis: quae obsidione feliciter soluta dabatur, 
ubi obsessos ope vei consilio quis senasset, liberassene. Civica: quae illi imponebatur, 
qui civem Romanum in proelio vei pugna servasset, et glandifera arbore, et aureis atquc 
argenteis. Murális vei valiaris: qui primi in hostium muros irrupissent, vei eos conscendis-
sent. Castrcnsis sive valiaris: (mint fent). Navaüs, classica: navum rostris dictincta — 
qui primum valida el strenua manu in navim hostium ac adversúrioritm in-
jiV/m.TcrtuMianus egyébként De corona c. művében keresztény szempontból élesen 
elítélte e kitüntetések használatát. 
9 IJsd . az 5. jegyzetet. A történetről részletesen beszél Plutarkhosz: Them'isztoklész élet-
rajza, 31. 
10 Lásd. a 6. jegyzetet. A két hős párhuzamba állításának oka Plutarkhosznál keresendő, 
hiszen a Párhuzamos életrajzokban Themisztoklész és Camillus együtt szerepel. (Az 
utóbbira lásd. Cam. 12. fejezettől.) 
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szólásra emelkedtem a Soproni Nemes Tudós Társaság e székhelyén, 
mely számotokra oly igen kedves, s amely egyben az enyém is.11 El-
határoztam, [fol JOlrJ hogy a haza iránti szeretetemet — mintegy 
árnyképpel — a mások iránti megbecsüléssel fejezem ki,12 mert 
amiközben más elöljárók fáradoznak, s nemde akik a szellem áldásaiban 
nem részesültek annyira, ugyancsak megfeszítik testi erejüket, ne szabad-
jon nekem se nyugodnom (cz egyenesen főbenjáró vétek volna), hiszen 
amíg mások veszélyben forognak és fáradoznak, mi sem nyugodhatunk, 
akár a fent említett, hazájuk jótevőinek példája alapján sem. Sőt, saját 
törekvésemet, munkámat, a haza iránti szeretetemet a híres kynikus 
fdozófus, Antiszthenész tanítványának példájára és törekvése szerint bi-
zonyítani akarom és az anyatejjel, vagyis a hazával cltöltckczve anyámat, 
azaz hazámat nem fogom lábbal tiporni. Ez a Diogenész ugyanis, mikor 
látta az athéniek szeretetét, és buzgó törekvésüket annak 
mcgvédclmczésérc [fol JOlvJ az ellenség támadásától való félelem 
közepette, s hogy mindenki a falak megerősítésével és védclmczésévcl van 
elfoglalva és lázasan tevékenykedik, miközben ő filozófiai tanulmányaival 
senkinek sincs hasznára, és egyetlen athéni sem keresi meg — nehogy a 
végveszélyben egymaga bölcselkedjék, vagyis úgy tűnjék, hogy amíg ő saját 
tanulmányaiba mélyed, a polgárság közös érdekeit elhanyagolja, hordóját, 
amelyben lakott, szüntelenül fel s alá gurítgatta, hogy mint mondtam: 
ezzel bizonyítsa segítő szándékát az athénieknek, hátha valahol hasznát 
vennék munkájának és segítségének. Ezért az athéniek, akik észrevették 
őszinte jószándékát, s a haza iránti buzgólkodását, [fol 102r] a fdozófus 
iparkodását igen nagy szolgálatnak és jótéteménynek tartották, s 
mindegyre dicsőítették azt emlékműveiken és írásaikban.13 Ki is lenne 
közületek, aki e nagy filozófus igyekezetét helytelenítené, vagy az athéniek 
Diogenész iránti jóakaratát, kegyes hajlandóságát, és (a viharos időkben) 
tanúsított őszinte támogatását velem együtt nc dicsérné? Minthogy ő ere-
jéhez mérten megtette a derék férfi kötelességét, azok a hálás emberek 
jószándékát mutatták meg: cz az, amit mindkettőjük részéről méltányolni 
11 Az ülést a Fő téren levő polgármesteri rezidencián tartották meg. Ebben az időben itt 
volt a Társaság könyvtára is. 
12 Az „árnyképpel" Platón barlanghasonlatára utal. Az igazi hazaszeretet, mint idea, a 
gyakorlatban a felebaráti szeretetben nyilvánul meg. 
13 Lackncr itt sem idézett pontosan. A történet forrása ugyanis Lukianosz: Hogyan kell 
történelmei írni? 3. fejezete — csakhogy ott nem Athén, hanem a makedón Philipposz 
ostromolta Korinthosz, szerepel. 
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kell, nem pedig elutasítani. Törekvésükkel minden józanul gondolkodó 
ember méltán egyet kell értsen, hiába irigykednek az irigyek. Ilyenformán 
joggal jutottam ugyanerre a véleményre — tiszteletreméltó, kiváló, igen 
tudós és emberséges [foL 102v] társ uraim —, s én is megkísérlem, hogy 
hazám iránti szeretetből, s mindenünnen származó példákat em-
lékezetembe idézve szerfelett kedvelt székhelyem, Sopron iránti odaadá-
somat — bízván lelketek legteljesebb egyetértésében — így vagy úgy ki-
nyilvánítsam. Akár azért is, mert akik megpróbálták a hazát valamiféle 
törekvéssel jószándékúan előmozdítani, megtisztelni, és a köz gyara-
pításával jobb irányba vezetni, azok legelsősorban minden dicsérendő 
dolog és cselekedet szerzője és elindítója, ISTEN, valamint a Tízparan-
csolat és a Szentírás iránt nyilvánították ki illő engedelmességüket és jám-
borságuk jelét. Másoknak ugyanehhez az életformához nyújtott bíztatást, 
nehogy azokat, akik kereszténységükkel [foL 103rJ büszkélkednek, és 
keresztény szokásokat követnek, alábvalóbbnak tartsák azoknál, akik 
pogányok voltak, s akiknek a hazaszeretetben szerzett dicsősége — bizony 
szégyen cz ránk nézve! — mint az esthajnalcsillag, úgy emelkedik és 
tündöklik ki a többi csillag fénye közül, mitöbb, még meg is előzi azokat. 
Ugyanez derül ki Cicero szavaiból is: „mindazok számára, akik meg-
mentették, megsegítették a hazát, és növelték határait, külön hely van ki-
jelölve az égben, ahol boldogan élvezhetik az örökkévalóságot."'4 Ezt 
kívánja előírt kötelességünk, és maga a természet is, hiszen ugyancsak 
Cicero mondja a Kötelességekről írott művének első könyvében: 
„Nemcsak magunknak születtünk, életünkre részben a haza, részben 
barátaink is igényt tartanak".'* Sőt azt is ki meri jelenteni, hogy „senki 
sem képes a hazának illő módon hálát adni, még akkor sem, ha az életét 
áldozza fel érte." Ez az ékes beszéd teljesen [foL 103vJ egybevág az Isteni 
Törvény szövegével: „Ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek 
parancsoltattak, mondjátok hogy haszontalan szolgák vagytok"'6 — az a 
mondás a hazáért való jelen fáradozásunkról, emez pedig a jövendőbeli 
dicsőségről szól. Kétséges számomra, hogy vajon ezzel a művemmel nek-
tek és hazámnak egyformán kedves szolgálatot tcszck-c, s a haza di-
cséretéről szólva meg ludom-c egyre inkább nyerni jóakaratotokat, és 
14 Cicero, Somnium Scipionis 13. (Havas I.ás/ló ford.) 
15 Cicero, de officiis 1,7 (Havas I.ászló ford.) — a mondatot egyébként maga Cicero is 
Platóntól idézi. 
16 Lk 17,10 — az eredeti szövegben: sen i inuliles sumus, vagyis „szolgák vagyunk". 
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kedvező fülekre találok-e a Nemes Társaság eme színpadán? Mivel tu-
dom, hogy e nehéz tisztet és foglalatosságot eleddig senki sem vállalta 
magára, felettébb nehéz feladat számomra ott fáradozni, ahol a haza 
javára eddig végzett ilyen irányú munkát még csírájában sem lelhetem fel. 
Mert hiszen mindeddig egyetlen [foL 104r] soproni szónok vagy költő sem 
akadt, aki méltó lett volna a megörökítésre (leszámítva a boszorkányos 
ügyességgel készült, dc egyszersmind üres magasztalásokkal teli dicshim-
nuszok szerzőit).17 Ezért — tiszteletreméltó, kiváló, igen tudós és ember-
séges társ uraim —, hogy részese lehessek az örök dicsőségnek, s hogy a 
hazát gyarapítókkal, szeretőkkel és mcgvilágosítókkal együtt méltónak 
tartsanak a boldogok helyére,18 ahol tudom, hogy a haza ezen polgárainak 
és mecénásainak biztos, örökkön fennmaradó és mindenkor állandó helye 
van, bármiféle zárat és akadályt leküzdve, emberségeteknek egyedülálló 
erejétől meghatva, s a veszélyek közepette Istentől kapott méltóságotok 
reményében bízva, nem szégycllck titeket én félig-meddig barbár 
dadogással üdvözölni. Mert dicső és derék dolog kitépett nyelvvel is 
porondra lépni, és puszta bólintgatással is a haza javán [foL 104v] 
munkálkodni.19 Én, aki feltett szándékom szerint nagyobb horderejű 
témába fogok, és — szívemből szólok — olyan viharos szelekre és hul-
lámokra bíztam rá magamat, hogy ha a derült idő, vagyis derűs arcotok 
jóindulata, és testvéri hajlandóságotok nem kel védelmemre, félő, hogy 
megkezdett művem kellős közepén vagy clszégycllcm magam, vagy e 
szónoklatomhoz kiválasztott helyről, valamennyiőtök egybehangzó 
véleményétől kísérve, csúfságra kárhoztatva kell eltávoznom. 
Mert ha lelki szemeink, a látás eszközei, észreveszik nchcztclésctckct, 
elsötétülnek, s egyre sötétebbek lesznek. Ha viszont látják méltóságo-
tokat, és párját ritkító műveltségeteket, tüstént elhomályosulnak, s végül, 
ha ezt az [foL lOSr] évfordulónk napjára összesereglett nemes 
gyülekezetet szemlélik mindenütt (ahol semmi sincs, ami nc lenne ízléssel 
17 Ez alatt nyilván a szenátus tagjaihoz írott pancgyricusokat érti. 1610-ben Ilartlicb 
György kőszegi prédikátor verselte meg a tanács 12 tagját (RMNy 11,999), majd alig 
egy évvel a beszéd elhangzása után a Sopronban tanító Kőszegi Szekér Mátyás jelent-
kezik hasonló kötettel (RMNy 11,1056). I-ásd.: Kovács József László: Irodalompártolás 
a reneszánsz Sopronban. MKsz 1977/2,170-171. 
18 Itt visszautal Cicero előbbi mondatára, lásd. 14. jegyzet. 
19 „Kitépett nyelvvel", vagyis úgy, mintha beszélni sem tudna. Ennek ellenére ő mégis 
vállalja, hogy fellépjen a társak előtt a porondon. (Ugyanerre a ihcatnim szót is 
használta). 
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csiszolt, választékos és egyértelmű, műveltségtől ékes és az eleganciának 
minden stíluscszközével felruházott), engem különösen vaksinak, sőt fél-
szeműnek mutatnak — hacsak irántam tanúsított különleges jóindulatotok 
sértetlen nem marad, arcotok pedig derűs, mindenkivel szemben, aki a 
haza iránt jószándékkal viseltetik. Dc cffelől semmi kétségem sincs. És ha 
műveltségetek és méltóságotok nyilvánossága előtt mégsem elég ékesen 
szólnék,nem hiszem, hogy akadna közöttetek oly szigorú ítész, aki e 
hazámról szóló művet (mivel ha bölcs a törekvés, a szív nyitott, gyengeség 
nem állhat a tettek útjába) nevetség tárgyává tenné. Magyarázzátok tehát 
jóindulattal, tudós uraim és kedves tagtársaim! S mivel megígértem, hogy 
Sopron [foL lOSv] dicséretéről boldog örvendezéssel fogok szólni, méltán 
teljesedik be cz a hozzám méltatlan ígéret. Dc legalább annyira távol 
álljunk attól, hogy kitűzött témámat hibásnak lássuk, mint hogy 
különösebben dicsérjük azt. Nem is azért teszem mindezt, amiért 
Iszokratész, akiről azt olvashatjuk, hogy egyetlen beszédéért 100 talentu-
mot kapott Nikoklész királytól,20 hanem egyes-egyedül a ti irántam 
tanúsított páratlan emberségetekért. 
Köztudott, hogy a híres és kiváló dicsérő beszédek mindenekelőtt a 
következőket tartalmazzák: a hatalom régi időkben elnyert kiváltságai, 
ti.hogy milyen város kinek az uralma alatt áll, kinek tartozik en-
gedelmességgel és kinek kell őt oltalmaznia; gazdagságának mértéke; le-
vegőjének és éghajlatának cgészségcsségc; fekvése; környékének tulajdon-
ságai; közügyeinek [fol. JOór] igazgatása; földjeinek termékenysége; 
élelemben, áruban s más egyéb, cvéshez-ruházkodáshoz feltétlen szük-
séges dologban való bővclkcdésc; falainak és bástyáinak ereje és 
nagysága; lakóinak száma; a mellette folyó patakoknak és folyóknak 
hasznosíthatósága; polgárainak méltósága, tetteiknek dicsősége, s még mi 
minden nem? Ha mindezek a követelmények szükségesek, s mint tartják, 
elsődlegesek is, mit tehetnék én, aki ezen a tengeren hajózva szélnek 
fordítottam vitorláimat, mit válasszak ezek közül, mivel elégíthetném ki 
várakozó kíváncsiságotokat? — tanácstalan vagyok. Ám, ha szabad a 
kicsivel összemérni a nagyot, s tegyük fel hogy szabad, s én meg fogom 
mutatni, hogy ami másutt a legnagyobb bőségben (foL lOóvJ található, az 
Sopronban kevéssé, vagy csak közepes mértékben van meg, fogadjátok 
jószíwcl — s ha mindezeket elétek és hazám elé tárom, a halhatatlanság 
20 Iszokratész a 2., 3. és 9. beszédéi írta a ciprusi Szalamisz királyához, Nikoklészhcz. 
Vö.: Plut. Mor. 836 12 - Phil. vil. soph. 1,17. 
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dicsősége miatt fogom lejegyezni, s kiadásaim és bevételeim 
számadáskönyvévcl együtt21 megszentelt oltárotokra helyezem majd, 
amint azt már elmondtam, s újra elmondom: nem kisebb dicsőséggel a ti 
jóakaratotoknál, kiváló férfiak. 
Megkezdett munkámnak legfőbb terhe és nehézsége abban áll — 
Társaságunk Nemes Koronája -, hogy keveseket, sőt szinte senkit sem 
találni, akik Sopron városának hírnevét, alapítását vagy fekvését bármely 
módon megörökítve az utókorra hagyta volna, s ebben a dologban segít-
ségemre lett volna virrasztásával és halhatatlanságával. így arról beszélni, 
aminek eredetét élő ember nem látta, [foL 107r] különösen nehéz feladat, 
dc sokkalta nehezebb és tisztességtelenebb sosem látott, s ránk nem 
hagyományozott dolgokat kitalálni c témához, és a valóságban 
történteken túl olyasvalamit is leírni, amit jobb.lett volna elhallgatni. De 
minthogy a kocka cl van vetve, Sopron múltjáról egyszerűen és világosan, 
minden lármakcltés nélkül csak annyit mondhatok, hogy az nem fiatal, 
hanem igen ősi eredetű. Ezt akár abból is könnyen kitalálhatjuk, hogy ősi 
múltjának emlékei mindenütt fellelhetők, nemcsak a házak építményeiben 
és alapozásaiban, hanem kint a szántóföldeken, szőlőkben, réteken, le-
gelőkön is, ami kétségtelenül arra mutat, hogy Sopron egykor híres 
helység volt, mivel számos igen fontos erre mutató jelből ezt a 
következtetést vonhatjuk le. Ha megnézed a márványkőbe vésett felira-
tokat, ha a falak gyűrűjét, [fol. lQ7v] vagy akár az épületek falait szem-
léled, íme, a héber törvényeket is ott láthatod;22 s ha emellett a rómaiak 
tetteit vágyod kikutatni, imhol a városházán — csakúgy mint másutt — 
megtalálhatók a római emlékek, szépen kőbe vésett latin betűkkel.23 Ha 
római pénzeket keresel, nemcsak bronzból és rézből, hanem még ezüstből 
valókat is találhatsz, s még mi mindent nem? Ősi múltunk dicséretéhez 
21 Értsd: amit én, mint polgármester tettem a városért, s amit ti ebben nekem segítet-
tetek. 
22 Nyilván a mózesi kőtáblák szokásos ábrázolására gondol, dc ilyen nem maradt fenn. 
Az egyetlen, általam ismert hc'bcr felirat az ózsinagóga falának DK-i sarkában van 
beépítve, és a zsinagóga alapítóinak nevét tartalmazza. I-ásd.: Dávid Ferenc: A 
soproni ó-zsinagóga. Bp. 1978. p. 34., 4. kép. 
23 A nevezetes Anicsis-fcliratról van szó (CIL III, 4252 - RIU 1,197), melyet először 
Wolfgang Lazius írt le 1548-ban megjelent könyvében (Disscnatio dc coloniis 
Romanonim in Pannónia). A sírkő minden valószínűség szerint 1532-ben, a várárok-
menti Bolásdogasszony-tcmplom lebontásakor kerülhetett elő. Ma már csak az a 
másolata van meg, amit az 1676-dik évi tűzvész miatt olvashatatlanná vált eredetiről 
készíttetett a szenátus. Vö.: Gáblcr D.: Arrabona XI (1969),p.20., nr. 11. 
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még inkább idekívánkozik az, hogy akár a parasztok szántják ekéjükkel a 
föld rögeit, akár a szőlők gödreinek kiásására van gondjuk a derék 
szőlőműveseknek, időről-időre sírokra bukkannak, melyekben római feli-
ratos agyagmécscsck és csontokat őrző üvegedények egyaránt találhatók. 
Ez is világos bizonyítéka annak, hogy Sopron (Sempronium) nyilvánvalóan 
a bölcsnek nevezett Semproniustól veszi eredetét,24 mert ő Rómából 
kolóniákat [foL 108r] telepített ide — aminek jelei kétségkívül ezek és a 
hasonló dolgok. Ha ezek után rátérsz magára a városszerkezetre, a falak 
formájára, a tornyok elhelyezésére és alakjára, ezeknek régisége a legelső 
pillantásra is szembeötlő lesz számodra.25 Ezt azért mondom, hogy meg-
győzzelek benneteket a város igen ősi eredetéről, mertha csak ilyen-
amolyan régiségét akarnám bizonyítani vagy felkutatni, könnyű dolgom 
lenne,hiszen nyilvánvaló módon bizonyítja azt a városházán őrzött kivált-
ságok tömkelege, melyeknek betűi, írásmódja olyan, hogy alig, vagy 
egyáltalában nem lehet elolvasni.26 A címereket és pajzsokat szemlélve 
csaknem olvashatatlan betűket találsz rajtuk, melyekről azt tartják, hogy 
korunkban, a mi számunkra semmire sc jók, dc csodálatosak.27 Ugyanezt 
24 Az azonosítás először Ortelius Thesaurus gcographicus-ában bukkant fel, s a sopro-
niak körében olyan népszerű lett, hogy alátámasztására a llátsókapunál egy hamisított 
sírkövet is befalaztak a következő felirattal: Gaius Scmpronius Secundinus Norici el 
Pannoniae Superioris Propraclor, Urbis Semproniensis fundalor. A legenda erősen tar-
totta magát még a XVIII. században is. Vö.: Rc'csei Viktor Sopron neve és a sopron-
megyei római feliratok. Sopron 1887., 7-19.p. 
25 A régészeti kutatások is igazolták, hogy a középkori városfalak római alapokon épül-
tek fel. Lásd.: Póczy Klára: ArchÉrt 94(1967), 145. skk. - IIoll Imre: AciaArch 1979, 
110-118. 
26 Sopronnak valóban rengeteg kiváltsága volt. Ezeket felsorolja Dobncr Ábrahám 
Egyed is, lackncr emblémáiról írott disszertációjában (Curriculum vitae, p. 94-97.) 
Ugyanakkor figyelemreméltó Lackncrnck azon utalása,hogy az oklevelek többségét az 
ő korában már nem tudták elolvasni! 
27 A latin szövegben szereplő sculum téglalap alakú pajzsot jelent, amelyhez hasonlók a 
bécsi polgári fegyvertárban maradtak fenn, éppen Mátyás idejéből (1485-1490). 
Ezeket a vászonnal bevont fa díszpajzsokat temperával és ezüsttel testették ki. 
Néhány gótikus minusculával írott köriratot a mai napig nem sikerült megfejteni! 
Lásd.: Das Wiener Bürgcrlichc Zeughaus (Austcllungskatalog). Wien 1977. Kat.-Nr. 
181., Abb. 13. 1631 ^ ben Kopcsányi Pap Márton jegyezte fel, hogy Sopron város 
tulajdonában volt egy azóta II. Ferdinándhoz került pajzs, a következő felirattal: 
„Sancta Dci gcnctrix Maria intcrpalla pro rege Matthia." Egy a párizsi Muséc 
d'Artillerie-bcn őrzött díszpajzson ugyanezt olvashatjuk azzal az eltéréssel, hogy ott 
a sancta helyett az alma szerepel, pontosan úgy, mint lackncr szövegében. 
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mutatja egy halom igen ősi [foL J08vJ nyíl is.2* íme, itt találhatod a 
városháza épületében I. Mátyásnak, a magyarok legyőzhetetlen királyának 
színes jelvényekkel és arany betűkkel díszített, meglehetősen szép pajzsát, 
melynek oldalán a következő, arany betűkkel szépen felírt mondás 
olvasható: „Istennek tápláló szülőanyja, Mária, járj közben Mátyás kirá-
lyért." Magyarország eme leghatalmasabb királya olyannyira kedvelte és 
szerette ezt a soproni hazát, hogy nem átallott tőle 20 aranyat köl-
csönkérni, miután arról kötelezvényt adott, amit ezen felül — megerősítés 
végett — saját kézi pecsétjével is ellátott.29 Mindezek (mellőzve az ősi 
múltnak számtalan más, nem kevésbé nyomós jelét és bizonyítékát) [fol 
109r] egyértelműen és világosan tanúsítják, hogy öreg hazánk nem áll az 
utolsó helyen, és — minthogy senki elől nem akarja elragadni a 
dicsőséget, dc a maga helyét sem akarja átadni egy nála alábbvalónak — 
meg van elégedve a sorsával. Ki gondolná, hogy cz Sopron első számú 
ékessége? 
Másik, nem kevésbé lebecsülendő dísze az a királyi hatalom, melynek 
engedelmeskedik mint szabad királyi város, ami peres ügyeivel és 
fellebbezéseivel a tárnoki törvényszékhez, továbbá a királyi táblához tar-
tozik. Sopron, a Magyar Királyság tárnoki törvényszékhez tartozó, többi 
szabad királyi városai között középszerű helyet foglal cl. Annyi dicsőség s 
tisztesség származik minden sopronira abból, hogy szabad városban látta 
meg a napvilágot, és hogy a királyi korona védelme alatt él, hogy csakis a 
hitvány ember nem tartja ezt nagyra [fol. 109vJ és nem büszkélkedik vele. 
A szabadság ugyanis felbecsülhetetlen érték. Tehát a régi szokásjog és a 
kiváltságok alapján a szabad város szabad királyi hatalom alatt áll. A 
királyság szabadságát azzal az egy esettel fogom bizonyítani, hogy Ulászló, 
a magyarok hatalmas királya, mikor az Úr 1504. esztendejében gutaütés 
Feltételezhető tehát, hogy itt Kopcsányi leírása a téves, és a párizsi pajzs azonos a 
sopronival, (lásd. B. Kovács Pc'tcr: Matthias Corvinus. Bp., 1990. p. 192) 
28 Az íjgyártó mesterek soproni progner elnevezése azt jelenti, hogy ezek elsősorban 
nem számszeríjak,hanem — legalábbis a XIII-XIV. sz.-ban — jobbára kézi íjak 
(Bogén) készítésével foglalkoztak. Az ehhez tartozó nyilakat pedig a nyílfaragók 
(pheilschijfier) készítették, akik a XV.sz.-ban a városháza fölásdszintjén dolgoztak. 
Nagy valószínűséggel tehát tőlük maradtak ott ezek a rc'gi nyílvesszők. Vö.: Gömöri 
János: Számszeríjhoz tartozó csontfaragványok. SSz 1977, 140-149. - Mollay Károly: 
A három középkori városháza. SSz 1977, 238. 
29 Mátyás kötelezvénye ma is megvan a levéltárban, dc nem 20, hanem 2000 aranyforint-
ról szól, ami azért tetemes különbség! (Kiadta: Házi 1/5,168.) 
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miatt már amúgy is has^navehetetlcnül és kormányzásra képtelen állapot-
ban visszavonult volna, és Magyarországot a Római Királynak átadva 
egyetlen leányát Miksa király unokájával jegyezte volna el, Magyarország 
előkelői és főméltóságai megakadályozták ebben, és egyedüli tanácsadó-
nak a nagy István gróf fiát rendelték melléje, ahogy Linturius írja kro-
nológiai művének mutatójában, az 1504. esztendőnél.30 Hasonló példák 
kéznél lennének a mi korunkból is, [foL ÍJOrJ de ezeket nem célom 
taglalni, mivel a nyilvánvaló dolgoknál nincs szükség bizonyításra, vagy 
példák és törvények mellékelésére és közbevetésére. így tehát ISTEN 
nem lebecsülendő ajándéka az — hiszen egyedülálló kegyelméből adó-
dik —, hogy egy kiváló birodalom királya alatt, szabad királyságban 
élhetünk, és szabadságunkról híres polgároknak tartanak minket, s hogy 
jogainknak — úgymint teljhatalomnak és pallosjognak — örvendhetünk, 
azzal élhetünk. Hisz' a király dolga a háborúkat elkerülni, az ellenség 
támadását megtörni, annak szándékát meghiúsítani, a viharok szelét a 
szavak kiterjesztett vitorláival elkerülni — s mindezt a király tudja, mert 
akarja; akarja mert tudja; tudja mert nem hiányzik hozzá ereje; s az erők 
nem vonakodnak segítségére sietni, mivel így rendelte el a Rend és a 
Lcgmagasságosabb Akarat („minden lélek engedelmeskedjék a felső 
hatalmasságoknak", Szt. Pál a Rómaiakhoz, 13. fej.). Az isteni elrendelést 
pedig a jó családfőnek — amilyen valójában a legjobb fejedelem [foL 
JlOv] és király31 — nem szabad és nem is szokás figyelmen kívül hagynia. 
Méltán örvendek tehát minden sopronival együtt a város jelenlegi szabad 
státusának, s azért fohászkodom, hogy ezt valamennyien örökre 
hálaimánkba foglaljuk, minekutána először helyt adtunk az Isteni Felség, 
valamint Hazánk üdve és dicsősége magasztalásának. 
30Wcmcr Rolcwnick Fasciculus temporum c. igen népszerű művét (CIII 2962-2979) 
Johanncs Linturius egészítette ki 1514-ig, s a kettő együtt jelent meg Caspar Pistorius 
kiadásában: Rcrum Gcrmanicarum Scripiores. Tom. II. Frankfurt am Main, 1584. 
Lackncr minden bizonnyal ezt a kiadást ismerhette. 
31 A princeps mint páter familias gondolat már Arisztotelésznél is felbukkan (Politika 
1,12. 1259a) s kedvelt gondolata a barokk királytükör-irodalomnak is (vő. Gucvara: 
Ilorologium principum. lib.I.cap. XXXVI.). A tétel így jelentkezik a Corona-ban (p. 
7l.)J]onusPrinceps, quia caput est servorum, non secus in suos affectus esse debet ci\'es, 
quam optimus paterfamilias in liberos, quos charos habet vcl familiam alarum suarum 
propriam (...) Quia Regnum nil aliud est quam magna famiUa: et Rex bonus nil aliud, 
quam liberorum plurimorum páter. 
Harmadik szempontnak gazdagságának és vagyonának mértékét 
mondottam, amely — minthogy itt igen szűkösen, s hogy úgy mondjam, 
módjával van jelen — nem restellem ezt a témát is csak szűkösen és 
módjával érinteni, mivel a ncmlétcző dolgoknak nincsen minőségük, s 
ahol pénz nincs, ott kincstár sincs, de mégha volna is, nem lenne éppen 
dicséretes dolog sokáig leragadni a gazdagság magasztalásánál. Mert a 
munka szerzi a vagyont, a szorgalom megszilárdítja, az egyetértés gyara-
pítja, a henyélés elveszíti, és: 
[foL lllr] Jól megfér a vagyonnal ostobaság s laza erkölcs, 
És sok üres fecsegés, restséget mi tenyészt. 
Sardanapallosi fényes pompa puhítja a testünk,32 
sóvár torka után részeg jár a nyomán. 
Ám aki azt hiszi, hogy boldogság élni ezekkel: 
méltán hordja magán Midásnak füleit.33 
Nyilvánvaló persze, hogy a gazdagságot — mint a Magasságos Isten 
kegyes áldását és ajándékát — éppen azért nagyra kell tartani, s ha a 
megfelelő szükségletek számára tartják azt fenn, s nem származik belőle 
visszaélés, vagy a szomszéd lebecsülése, én is dicsérem ezeket a javakat. 
Ezért csak módjával kell vágyni mindenre, ahogy Cicero mondja: „sokan 
lenézik a gazdagságot olyanok, akik kevéssel megelégedve szerény élet-
móddal beérik".34 A tisztségeket pedig, melynek bírvágya némelyeket 
valósággal lángra lobbant,igen sokan annyira megvetik, hogy semmit 
azoknál hiábavalóbbnak, vagy könnyelműbb dolognak nem tartanak. 
Ugyanő másként a Laeliusban: [fol. 11 Ív] „úgyszintén igen sokan vannak, 
akik semmire sem becsülik mintazt, ami mások szemében csodálatra 
méltó"35 — továbbá ugyanő a Kötelességek első könyvében: „hajszolják a 
gazdagságot, részben hogy kielégíthessék életszükségleteiket, részben 
hogy a gyönyöröket élvezhessék".36 Ez utóbbit a mi gazdagságunkra nem 
lehet vonatkoztatni, mivel az oly szűkös, hogy csupán a szükségletekre 
történő felhasználása a fényűzés és visszaélés minden útját-módját kizárja, 
hiszen a haza védelmére szükségszerűen fordított kiadások tömkelege 
32 A dúsgazdag asszír király, Szardanapallosz története Hérodotosz nyomán(II,150) vált 
Rómában is a luxus jelképévé (vö. pl. Mart. XI, 11,6). 
33 A szamárfüleket viselő Midász király történetét lásd. Ovid. Meiam. XI. 146. skk. -
Pers. Sat. 1,121 — Strabón 1,3,21. stb. 
34 Cicero, Laelius de amicitia 23. (Havas László ford.) 
35 I jisd. az előbbi jegyzetet. 
36 Cicero, dc officiis, 1,8 
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miatt — mindenfajta luxust és élvezeteket kizárva — még a mindennapi 
kenyér sem jut el mindenki asztalára. Bármiféle gazdagságról is beszél-
hetünk itt, az nem uzsorakamatból, cselszövésből vagy ármánykodásból 
származik, hanem mindezt Sopron városának tulajdon ékességéből, a 
termékeny földből származó haszon szolgáltatja, és senki sincs aki nc 
tudná, vagy nc hinné cl (hacsak nem pogány, vagy együgyű), hogy a 
gazdagság megszerzésének c módja egycs-cgycdül minden jó alkotójának, 
ISTENNEK {fol. 112r] áldásából ered. Mi tehát ISTENNEK azért az 
atyai pártfogásáért — mivel annyit nyújt nekünk, amennyire szükségünk 
van — a tőlünk telhető legnagyobb köszönetet mondjuk, tanúsítjuk és 
fejezzük ki, mindörökkön örökké. 
A negyedik szempont a levegő hőmérséklete és az égbolt tisztasága, 
(ami a l emberi létnek nem utolsó segítője és alapja), amelyből annyira 
vágyjon mindenki magának, amennyire itt annak teremtője szolgált azzal. 
Mert ritkán, vagy szinte sohasem mutatja magát ISTEN ostora, értsd: a 
tomboló pestis, mert a szél megakadályozza, hogy a levegő ártalmas 
anyagokkal fertőződjék,37 ezért olyan enyhe minden, és annyira alkalmas 
az emberi életre. 
Nem tudom, miért kellene erről a témáról hosszabban értekeznem, 
inkább továbbmegyek az ötödik szempontra: a hely fekvésére, [fol 112v] 
a könyék tulajdonságaira, és a poliíeiára, vagyis a városigazgatásra, amit 
ha méltóképpen kellene megvilágítanom, a dicséretek kies mezejét 
tárnám fel, különösen ha azon javak birtokában lennék, melyek az 
élvczcttcljcs gyönyörködtetés műveléséhez szükségesek. Ám jobb,ha 
összevonjuk a vitorlákat, mintsem hogy a viharos szelekre veszedelmesen 
rábízzuk azokat. Dc még mielőtt — miként az szokás — egyenként és 
külön-külön valamit mondanék ezekről, a dolog egyértelműsége és a nép 
megnyerése végett először általánosságban veszem elő a témát: milyen, az 
emberi élethez feltétlenül szükséges dolgok találhatók meg ezen a földön, 
és melyek azok, amiknek csak az árnyéka van meg. Habár Sopron a 
37 A középkorban is általános volt az a meggyőződés, hogy a pestis a fülledt, meleg le-
vegőben teljed. A Payr-krónika szerint Sopronban csak 1600-ban, 1633-ban, majd 
1645 és 1655-ben volt pestisjárvány, vagyis Lackncr működésének idején valóban nem 
jelentkezett túl gyakran. Egyébként 1614-ben egy német ál-történész, Abraham 
Ilossmann ajánlja majd a pestisről készítendő (dc soha el nem készült) művét 
Lackncmak, mivel szerinte egy jóslat értelmében 1615-ben súlyos járvány tör majd a 
városra. IJsd. : Kovács József László: Hír egy XVII. sz.-i tervezett nyomtatott városi 
krónikáról. SSz 1964/3, 264-67. 
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nyomába sem érhet, s nem is hasonlítható hozzá egyenlő mértékben, egy 
szempontból mégis egybe lehet azt vetni Campania dicséretével,38 ahol 
Plinius azt mondja, hogy nemcsak Ccres és Bacchus,hanem [foL 113r] a 
szabad művészeteknek, a bölcsességnek és szerénységnek (minden 
erények anyjának) istennője, Pallas is küzdenek egymással a babérért és 
az elsőségért, mert Campania termékenysége a Földanya jóindulatából, 
mint valami bőségszaruból mindenben bővelkedik s mindent gazdagon 
áraszt, s mindenekfelett azzal dicsekszik, hogy ő raktár és tárház, ahonnan 
mindig bőven osztja szét ajándékait. „Ez az a hely, amely egyszersmind 
egészséges éghajlatnak is örvend, mely a virágok szépségétől és a rétek 
drágakő-zöldjétől pompázó mezőket mutat, ez az a hely, ahol napsütötte 
dombok, árnyas berkek, szelíd ligetek, erdőknek minden fajtája található 
túláradó bőségben, ahol mindenféle gyümölcs és a szőlő oly gazdagon 
terem, az crrc-arra csörgedező patakok és források oly gyönyörűek, és 
mindenben akkora bőség uralkodik, [foL 113v] hogy maga a Természet és 
a kegyes Földanya is azt keresi, vajon mely föld tudná őt felülmúlni az 
országban javaival és adottságaival." A bölcs férfiú, Plinius, ezen a helyen 
nem írja le a közigazgatást, nem zengi a nemesség dicséretét, nem beszél 
az épületek szerkezetéről, nem sorol fel családfákat, az ősök sorát és 
képmásait, nem ad számot a nyereségről, egyáltalában nem dicsekszik 
arannyal, ezüsttel, sem skarláttal, jácinttal, sem bíborral-bársonnyal, 
hanem csak azzal, ami evéshez-ruházkodáshoz feltétlen szükséges dolgot 
a föld a halandók számára teremni szokott, s amik az emberek vágyait 
ezen a földön és Campania mezőin úgy-ahogy kielégítik. így jelen tanul-
mányomban én sem külsőleges, hanem belső javakkal díszítem fel a hazát, 
jelesen a soproniak ékességének, a földnek [foL 114r] szükséges tulajdon-
ságaival, amikkel a fenti szerző is leírja Campaniát. Ha ezek után azt is 
megkérdezné valaki, hogy vajon erős-c az istenfélelem, s a tiszta és igaz 
vallás tisztelete: ott kétség sem fér ehhez, hiszen bennünk lakozik Isten 
bőséges kegyelme, s Krisztus tiszta igéje, s a szolgálat úgy van meg-
szervezve, hogy aligha találhatnánk példát bármiféle hibára, hogy nc 
mondjam szervezetlenségre. Nem kevésbé erőteljesen virágzik a szabad 
tudományok művelése és tanulmányozása, valamint az ifjúság állandó 
oktatása és kiművelése, amelyek mind azt célozzák, hogy az Isten 
emberek iránt tanúsított kifogyhatatlan jóságát egyre jobban és jobban 
ünnepeljék, és hogy a társadalomnak a közügyek intézésére alkalmas 
38 Plinius, naturalis história III, 39-42. 
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magva nevelkedjék. Ez pedig nemcsak a Magasságos dicsőségét, hanem 
(hogy úgy mondjam) [foL 114v] a Haza javát is szolgálja. 
Nap mint nap, mindjárt a hajnali szürkületben a népes egyházi 
gyülekezet illő könyörgéseket ont nagy alázattal a kapott jótéteményekért 
és az örökös védelemért, majd ezután jókor reggel kiki a saját munkája 
felé veszi útját. A keresztségét vagy a szent gyülekezetet senkitől sem 
tagadják meg, aki azt kéri, vagy bűnbánatot tart. Az Isteni Ige szombat- és 
ünnepnapokon a megengedett és törvényes szertartásokkal, valamint 
zengzetes karénekkel, kellemes, szívhezszóló dallamokkal (úgy énekes, 
mint hangszeres zenével) adatik elő; a katekézist — az ifjúi hevességnek 
és tudásvágynak megfelelően — a délelőtti órákban tanítják és kérdezik 
vissza, s szintúgy ekkor erősítik meg a házasságkötéseket és 
férjhezmcnctclckct is. A halálos ágyukon, végórájukban gyötrődő betegek 
kívánságának az egyház mindenek alapjának, [foL llSr] az Igének 
kiszolgáltatásával tesz eleget olymódon, hogy senki sem vetheti jogosan a 
másik szemére a késlekedés vagy a hanyagság bűnét, hacsak nem a 
magáéra — s minthogy Istentől megadatott számunkra cz a 
megtiszteltetés, kétlem, hogy bármi is szebben, jobban vagy hasznosabban 
járulhatna hozzá az örök üdvösséghez, mint a Mindenek Szerzőjének 
örökké tartó dicsérete. 
Ha hatodik szempontként a városi közigazgatást akarnám megvilágí-
tani, mindenekelőtt azt kell mondjam: ennek a szabad városnak tanácsa 
(tanács alatt én az összes lakost értem)39 nem ilyen-olyan módon, hanem 
Magyarország legrégibb királyai által engedélyezett kiváltságok ereje és 
védelme folytán választott testület, ami pedig a királyok és haza iránt 
tanúsított és kimutatott hűségük miatti egyedülálló és különleges ked-
vczésből adódott.-"0 Hogy cz a választás hogyan, mikor és hol zajlik, másutt 
már leírtam a haza és az utókor jövendő [foL 115vJ hasznára,41 nehogy 
39 Ez alatt talán azt érti, hogy (elvben) minden polgár választható volt a szenátusba, 
vagyis potenciálisan minden polgár szenátor volt. 
40 A legelső kiváltság 1277-ből, IV. Lászlótól ered. Házi 1/1. p.7. 
41 Lackncr itt egy másik (lappangó) kéziratos művére, a Politia-ra utal. Dobncr erről a 
következőket írta 1714-ben (Curriculum vitae) p. 101-102.): Politia quam pro Patria 
conscripsit, quo in libro singularcm senatorum et consiliariorum consignata sunt officia, 
nosque hactcnus observatus tam in libera electione Magistratus, quam aliis Juris 
dicundis módis et consuetudinibus: quae Politia utilissimis ct selectissimis regulis ac 
axiomatibus Juris est illustrata, tamque m civilibus quam criminalibus causis in foro 
usitatis. 
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Nap mint nap, mindjárt a hajnali szürkületben a népes egyházi 
gyülekezet illő könyörgéseket ont nagy alázattal a kapott jótéteményekért 
és az örökös védelemért, majd ezután jókor reggel kiki a saját munkája 
felé veszi útját. A keresztségét vagy a szent gyülekezetet senkitől sem 
tagadják meg, aki azt kéri, vagy bűnbánatot tart. Az Isteni Ige szombat- és 
ünnepnapokon a megengedett és törvényes szertartásokkal, valamint 
zengzetes karénekkel, kellemes, szívhezszóló dallamokkal (úgy énekes, 
mint hangszeres zenével) adatik elő; a katekézist — az ifjúi hevességnek 
és tudásvágynak megfelelően — a délelőtti órákban tanítják és kérdezik 
vissza, s szintúgy ekkor erősítik meg a házasságkötéseket és 
férjhczmcneteleket is. A halálos ágyukon, végórájukban gyötrődő betegek 
kívánságának az egyház mindenek alapjának, [foL llSr] az Igének 
kiszolgáltatásával tesz eleget olymódon, hogy senki sem vetheti jogosan a 
másik szemére a késlekedés vagy a hanyagság bűnét, hacsak nem a 
magáéra — s minthogy Istentől megadatott számunkra ez a 
megtiszteltetés, kétlem, hogy bármi is szebben, jobban vagy hasznosabban 
járulhatna hozzá az örök üdvösséghez, mint a Mindenek Szerzőjének 
örökké tartó dicsérete. 
Ha hatodik szempontként a városi közigazgatást akarnám megvilágí-
tani, mindenekelőtt azt kell mondjam: ennek a szabad városnak tanácsa 
(tanács alatt én az összes lakost értem)39 nem ilyen-olyan módon, hanem 
Magyarország legrégibb királyai által engedélyezett kiváltságok ereje és 
védelme folytán választott testület, ami pedig a királyok és haza iránt 
tanúsított és kimutatott hűségük miatti egyedülálló és különleges ked-
vczésből adódott.40 Hogy cz a választás hogyan, mikor és hol zajlik, másutt 
már leírtam a haza és az utókor jövendő (foL 115vJ hasznára,41 nehogy 
bárki is arra a következtetésre jusson, hogy ebben nincs semmiféle 
rendszer. Ez a szenátus pedig olyannyira őrködik a város üdve felett, letett 
39 Ez alatt talán azt érti, hogy (elvben) minden polgár választható volt a szenátusba, 
vagyis potenciálisan minden polgár szenátor volt. 
40 A legelső kiváltság 1277-ből, IV. Lászlótól ered. Házi 1/1. p.7. 
41 Lackncr itt egy másik (lappangó) kéziratos művére, a Politia-ra utal. Dobncr erről a 
következőket írta 1714-ben (Curriculum vitae) p. 101-102.): Politia quam pro Patria 
conscripsit, quo in libro singularcm senatorum et consiliariorum consignata sunt ojjicia, 
nosque hactcnus obsenatus tam in libera electione Magistratus, quam aliis Juris 
dicundis módis et consuetudinibus: quae Politia utilissimis et selectissimis regulis ac 
axiomatibus Juris est illustrata, tamque in civilibus quam criminalibus causis in foro 
usitatis. 
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esküjének ereje folytán olyannyira keresi a köz- és a magánérdekek javát, 
hogy elképzelni sem lehet olyasmit, amit hivatali tisztségük ezen végzett 
munkán felül még megkövetelne. Büntetéssel és jutalmakkal, mint két 
horgonnyal kormányoz mindig,42 az arra érdemeseknek érdemeik szerint, 
a haza ügyeit clhanyagolóknak pedig hanyagul kel védelmére. Magának a 
tanácsnak is gondja van az árvákra, árvaházakra, elhagyottakra és özve-
gyekre, iskolákra és gyülekezetekre, s megvannak a saját felügyelői és 
gondnokai is, akiktől szigorúan megköveteli a pénzügyekkel való elszá-
molást: amit csellel és fondorlattal szőttek azt visszadobja, szerzőikre 
gyalázatot hozva, s akár testi fenyítéssel is büntetve őket. A király [foL 
l l ó r j intésérc kész, a hűség lcoldhatatlan bilincseit viseli, minden királyi 
parancsot — ha az erejét nem haladja meg — készséggel teljesít, erre 
szoktatja a köteles tisztelet. Dc hogy ne időzzünk tovább ily nyilvánvaló 
tényéknél, mindazt, ami a közjó gyarapításának ügyével összefügghet, 
megtárgyalja és előmozdítja, olyannyira, hogy jobbat nem is kívánhatna 
senki. Végezetül, van ebben a városban több, régtől fogva bevett szokás, 
íratlan jog és törvény, dc ezekről a maguk helyén szólok. Vannak emellett 
társaságok és egyesületek, melyeknek az a céljuk, hogy a felebaráti 
szeretet nc tűnjön el, hanem inkább hasznot hajtson. Ezektől nem sokban 
tér cl a Soproni Nemes Tudós Társaság, melyet visszavonultságában 
tisztelet övez, és amennyire istenfélő, olyannyira keresi minden soproni 
javát, [foL llóvj amit mindenki megért, aki nem bolond, vagy úgymond 
keményfejű. Tehát lelketlen és buta ember az, és egyedül fog állni a 
közmegbecsüléssel szemben, aki tagadja, hogy c Társaság Sopron 
közügyeinek nem éppen utolsó támasza, hiszen a várost a doktorok és 
magiszterek koszorújával, és más igen tudós emberek babérjaival ékesíti 
fel. Dc minthogy idővel idomulnak az idők, azt a kis késedelmet még ki 
kell várnunk, amíg cz a Tudós Társaság és Nemesi Szövetség mélyebb 
gyökeret ver — s ha valaki kérdené tőlünk, mi az alapja ennek a dicsőítés-
nek és magasztalásnak, azt — úgy vélem — a Soproni Nemes Tudósok 
alapszabályához kell utasítanunk,43 mely a napnál világosabban 
42 A két horgony képe feltűnik a Corona-ban is (Cmbl. XXVII. p. 167.), bár egészen más 
szövegkörnyezetben: amint a hajósok a viharban a horgony menedékéhez folyamod-
nak, a népek is pontosan úgy fordulnak a királyok segítségéért a fenyegető veszélyek 
közepette. Két horgonyra pedig az támaszkodik (duabus anchoris sujjullus), aki 
egyrészt saját mesterségét űzi, másrészt pedig kerüli a veszélyeket (vö. 112v). 
43 Articuli et rationes foederis studiosonim reipublicae Semproniensis OSzK Fol.Lat. 1321, 
fol.3r-15v. 
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megmutatja majd a Soproni Nemes Tudós Társaság vágyott hasznát 6s 
azt, ami ebből Sopron városára származik. [foL 117rJ Továbbá, mivel 
hosszú lenne e tárgyból annak megvitatásába bocsájtkozni, hogy mikónt 
folynak a peres eljárások ós a fellebbezések, ezért ezt is ott lehet 
megtalálni, ahol a többit megjelöltem.44 A soproni városi és egyházi 
vezetéstől függ az ide tartozó többi falu közigazgatása is, akik földi 
uraiktól, vagyis az előírt rend szerint választott tanácstól függenek, jogot, 
jármot, jószágot tőlük kérnek, s azoknak örvendenek — míg azok, akik 
nem tisztelik a várost, semmihez sem mernek fogni. Ha ez utóbbiak 
lázadást szítanak, s megtagadják az engedelmességet, nem hiányoznak a 
példás ítéletek, melyekkel ezeket az elvetemült bajkeverőket 
engedelmességre lehet kényszeríteni, sőt még az olyanokat is, akiknek 
még meg sem keményedett a bőre.45 Ezekkel a kiváltságokkal, 
mentességekkel, jogokkal, [foL 117v] anyagi javakkal, földekkel, magában 
a városban ugyanúgy mint annak környékén felékesített köztársaságunkról 
ki ne emlékezne meg a legnagyobb hálával? Ki tagadná le azt, hogy innen 
származik? Ahol nemcsak föld- és szőlőművesek, bognárok, szónokok és 
jogászok laknak, hanem olyanok is élnek, akik az orvosságokat írják fel, 
sebeket és betegségeket gyógyítanak, s akik maguk úgy vélekednek, hogy 
mindnyájunknak igen jól megy sora, mikor másoknak nem — dc mennyire 
rosszul megy nekik, amikor másoknak jobban! De ezt csak azért 
mondom, mert így diktálja az igazságérzet, nem pedig a gúnyolódás 
viszketegsége csiklandoz engem. S ami még ennél is fontosabb: ebben a 
városban az Isteni Ige fent említett pásztorai, s az igaz vallás hitvallói — 
ahogy azt fentebb mondottam s a lelkek őrizői prédikálnak.46 Azt 
mondom: cz itt a legnagyobb dolog, amit senkisem tagadhat le, hacsak az 
nem, aki a nagyot kicsinek, a parányit pedig óriásnak látja, vagy akinek a 
világos nappal nem egyéb mint az éj sötét [foL 118rJ homálya. Öleljük át 
tehát kitárt karokkal és méltán fogadjuk be ezt a bőséges adományokban 
bővelkedő hazát! 
44 Lásd. a 41. jegyzetet. 
45 Tudniillik a korbácsiitéscktől és más testi fenyítésektől. 
46 Az 1606-os bécsi békében szavatolták a szabad királyi városok szabad vallásgyakor-
latát. Hbbcn nagy szerepe volt annak a ténynek, hogy Sopron nem hódolt meg Bocs-
kai hadai előtt. A bécsi külásdöttségben egyébként ott volt Lackncr is. 
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A hetedik szempont a termékenység, a bőség és a föld minősége. Ha 
mármost először a föld hasznát nézzük, nyilvánvalóvá válik, hogy az nem a 
meddő és termékeny közti középső helyet foglalja el, hanem a 
lcgeslcgkiválóbb föld, ami oly bőségesen hozza gyümölcseit művelője 
számára, vagyis a családfőnek, hogy a kalászok harsányan zúgnak 
aratáskor. Nem kell itt válogatni a földek között, mert ha rendesen meg-
műveled őket, hogy cl nc lepje a tövis és a súlyom, bőven teremnek, sőt-
mint köztudott — százszoros termést hoznak. S bár ezen földeknek 
mennyisége a soproni lakosság szükségleteihez képest évről-évre nem ele-
gendő, az esztendei termés nem fog hiányozni, hanem a legnagyobb 
hasznot hozza majd nekik. Sőt, biztosra veszem, hogyha úgy az évi, mint a 
heti vásárok felhozatalát [foL 118v] korlátoznák,47 és a soproniaknak a 
termény beszerzéséhez nagyobb utat kellene megtenniük, ezáltal kicsit 
takarékosabban élnének, cz a mértékletesség akkor sem szorulna mások 
támogatására, és saját földjeiknek termése elegendő kenyérrel látná cl 
őket. Ugyanez értendő a takarmányzabra, az árparozsra és más effélékre 
is. Ha a szérűket, vagy a réteket tekinted, olyan kies látványban lesz 
részed, virágoknak olyan színpompás gazdagsága tárulkozik ki előtted, 
hogy ha egy festőhöz méltó módon, különleges igyekezettel és munkával 
próbálnád szépségüket lefesteni, nem lennél képes utánozni a legkülön-
félébb színű virágok tarka színpompáját. Innen származik a szénának az a 
gazdagsága, hogy ha a családfő erre csak úgy magától állandóan és szor-
gosan ügyel, akkor amit a takarmányhiány megkövetel, azt a szénával 
bőven [foL 119r] kárpótolhatja. Innen a lovaknak és ökröknek a föld-
műveléshez képest nagy mennyisége, innen a teheneknek, marháknak, 
disznóknak és más efféléknek akkora bősége, amekkorát csak kívánni 
lehet. Ezek az állatok, bár a soproniak számára éltclrc-ruházkodásra nem 
mindenben elegendőek, igen hasznos segítséget nyújtanak. Továbbá, ha 
szemügyre veszed mily kiesek szőlőink, és az ezekből termelt bor mily 
bőséges, zamatos és egészséges, kitűnő és híres, s kétségkívül felülmúlja 
nemcsak ezen területek bármely borának hírnevét, dc még a külföldi és 
idegen országbeliekét is, sőt mi több, igen gyakran magukat az olasz 
borokat is — cz az amit bizonyosan tudok -, s az évjárattól függően a 
47 A keddi napokon tartandó hetivásárokat először IV. László engedélyezte 1277-cs 
kiváltságlevelében. Az országos vásár tartásának jogát Nagy I^ajos 1344-ben adomá-
nyozza Sopronnak. Hzt Szt. Margit napja előttés után 8 napig tartották. I_ásd.: Sárközi 
Irén: Sopron kereskedelme a középkorban. Bp., 1933. p.26, 38-40. 
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tapasztalat is ezt bizonyítja. Ebből a termésből a soproniaknak megle-
hetősen szép évi jövedelme származik, ebből a szüretből ered a megbe-
csülés, s minden ami csak a család fenntartásához kell, innen [foL 119v] 
vannak az ország védelmére fizetett királyi adók, szintén innen a szük-
séges terhek kiegyenlítése, innen a katonák igyekezete a háborúk szörnyű 
viharaiban, s még mi minden nem? Röviden elmondanám, hogy a soproni 
bor kiválósága miatt oly nagy becsben áll a külföldi nemzeteknél, hogy 
valóban a legjobbnak nevezheted a Legkegyelmesebb Földanyát: mert itt 
is ki akarta próbálni, hogy mit tud nyújtani a hegyek és szőlők meg-
ajándékozásával és felékesítésével — ezért a lakosok minden munkájukat 
és igyekezetüket a szőlőművelésre fordítják. Éjjel-nappal ezen fáradoz-
nak, cz a munka éjszakai álmukat is elűzi, eszerint: „nc szeresd az álmot, 
hogy ne légy szegény", valamint: „nyisd fel a te szemeidet és megelégszel 
kenyérrel".48 Ebből ered, hogy az istenfélelem és az erkölcsi fegyelem, 
azokhoz a helyekhez képest, ahol kereskedés, vagy más nem éppen 
kemény munka folyik, nem virágzik körükben (foL 120r] valami egyedül 
álló módon, dc minden fcltűnősködéstől távol, tisztán és egyszerűen jár-
nak és öltözködnek, mindazonáltal az is megesik, hogy a szurtos köpönyeg 
alatt is rejtezik némi választékosság és bölcsesség. (Ez alatt nem a tudós 
férfiak értendők, akik idegen földeket jártak be, sem a szenátori rend, 
vagy más királyi tisztségviselők, nemesek vagy más egyéb becsületes és 
kiváló férfiak.) Mert azt tudnunk kell, hogy ez a föld mindig kiváló tehet-
ségeket nevelt fel. 
Ha ezek után megszemléled a sokfajta, nagy kiterjedésű erdőt, 
valamint a berkeket és ligeteket — ahol a barmok legelnek nyaranta, s 
ahol a mindenütt folydogáló patakokból könnyen nyerhetünk hasznot, 
ahol az crrc-arra csörgedező forrásoknak és patakoknak kellemes 
csobogását halljuk — olyan kies és hasznos vidékre lelsz, hogy más helyet 
nem is lehet elébe helyezni, sőt, ezt kell minden más elébe tenni. 
Márpedig ha a tüzelésre és mindennapi szükségletre szánt fának akkora a 
haszna, [foL 120v] amekkoránál nagyobbat kívánni sem lehet: ezzel azt 
támasztanám alá, hogy ha Felső-Németországban egy törekvőbb 
uralkodó, mint amilyen János Frigyes württenbergi herceg volt,49 vagy 
48 Pdlásd 20,13a-b 
49 János Frigyes sorrendben a 7. württenbergi herceg volt (1528d-1628). 1600 és 1608 
között végigutazta Németországot, Franciaországot, Itáliát, Magyarországot és 
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Nagy Ferdinánd, Etruria hercege,50 egy ekkora területű földet, erdőt, 
mezőt, szőlőt bírt volna, egészen biztos, hogy nem nyolc, hanem 
tizennyolc falu lakosságát is kielégítőbben, nagyobb haszonnal, és az 
alattvalóknak nagyobb gyarapodásával táplálta volna, tartotta volna fenn 
és óvta volna meg — mivel itt a bőség lustaságot szül, s a termékeny föld 
hanyag szántóvetőket és földműveseket nevel. Továbbá, a tűzvészek 
nyomán gyakorta keletkező romokat legnagyobbrészt saját erdeink 
bőséges felhasználásával állítottuk helyre, eladdig, hogy a jószomszédság 
kedvéért olykor-olykor a báróknak és a nemesi származású lakosok 
kérésére, saját használatukra, vagy a középületekre (értsd: templomokra) 
szívesen segítségére sictett a szenátus a saját területén és birtokában levő 
erdőkkel. [foL 121rJ Kérdezhetné valaki, hogy ezen felül milyen házi és 
erdei állatok, és egyebek mellett milyen égi-, földi-, és vízi lények 
találhatók itt a föld adományaiképpen. Ha ezeket a nyilvánosság elé 
tárom, eleget teszek kötelességemnek. Tehát úgy a házi- valamint a 
vadállatok (a földi, vízi, szárnyas, és a kétéltűcknek nevezettek) közül, 
melyeket a soproni föld nevel, és birtokainak jogcímén birtokol, a 
következők a nevezetesebbek: ökör, tehén, birka, borjú, mén, kanca, 
hátasló, juh, kos, bárány, ürü, kccskc, bakkecske, gödölye, disznó, közben 
szarvasbika is, szarvastehén, farkas, nyúl, borz, mókus, vidra, sün, róka 
stb. A madarak közül van itt vadkacsa és szelíd is, vadlúd, császármadár, 
kabasólyom, galamb, fürj, poszáta, tyúk, kakas, daru, fülemüle, 
károlymadár, héja, páva, fogoly, fenyőrigó stb. A halak közül fogható itt: 
csuka, kőhal, [foL J21vJ ponty, rák, keszeg, varangyos béka, harcsa stb. — 
melyekből alkalmasint elegendő van — legalábbis a föld minőségéhez 
képest -, s itt csak a legközönségesebbeket soroltam fel számtalan más 
mellőzésével, melyeket ez a hely táplál, s amik bőségesen elegendőek az 
emberi élet szükségleteinek kielégítéséhez. De vajon mi történne akkor, 
ha ezek az égi kegyelem folytán megszerzett javak nem lennének ele-
gendőek a fennmaradáshoz? Hát ki választana mást, az itáliai és spanyol 
Dániát. 1609-ben lépett a hercegi trónra, apja örökébe, 1610-ben csatlakozott a 
protestáns unióhoz. Elképzelhető, hogy Lackncr személyesen is találkozott vele. 
50 I. (Medici) Ferdinánd, I. Cosimo Medici testvére, Firenze nagyhercege. 1549-ben 
született, 1563-ban kardinálisnak nevezték ki, Firenzének 1587-től haláláig, 1608-ig 
volt uralkodója. Magyarországi kapcsolata annyi volt, hogy 1594-ben segédcsapatokat 
külásdött a török elleni harcokhoz. Uralma alatt Toscana nagy fejlődésnek indult, 
ezért halála után Firenzében lovasszoborral tisztelték meg. 
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felmelegíti; a lankadt vágyakat is feltámasztja. A gilisztát és a bélférgeket 
kihajtja és a sebhez vezeti.54 Egyszóval [foL 123r] minden hideg okozta 
külső és belső nyavalya ellen egyformán hatásos. Hogy mekkora haszon 
származik a Legfelségesebb ezen ajándékából az emberi nemnek, kiki 
könnyen elgondolhatja, ha megtapasztalta. 
Látható továbbá, hogy a kertek és gyümölcsösök telis-tele vannak ül-
tetve a legkülönfélébb gyümölcsfákkal, s a szőlőskertek is a legjobb 
fajtákkal vannak tele, amelyek közt ezek a fafajok is megtalálhatók: alma, 
körte, cseresznye, aszúszilva, szeder, mandula, mogyoró, gesztenye, 
birsalma, naspolya, puszpáng stb. Az erdőkben is különféle fajokat talál-
hatunk mindenfelé: van itt vadkörte, kökény, tölgy,55 bükk, hárs, kőris, 
bodza, platán, nyír, fűz, fenyő stb. Itt csak a legfőbb fajokat akartam 
számbavenni, hogy ebből is jobban kitűnjék a föld minősége, s hogy a 
haza fénye sokak előtt méltán tündököljön (úgy vélem ugyanis, senkit sem 
sértek meg azzal, hogy ily módon keresem a haza javát és dicsőségét, [foL 
123v] és crőmhöz mérten szorgalmasan oltalmazom azt). Azt mondhat-
nám, hogy a legfontosabb dolgoknak is csak a főbb fejezeteit akartam itt 
előadni. 
Végül, ha a kézművesek felől érdeklődnének, akik igen fontosak egy 
jólszcrvczett városban, nc gondolja senkise azt, hogy itt csak szántóvetők, 
kapások, vagy egy lyukas garast sem érő senkiháziak és ezek kenyeres-
pajtásai vannak díszére a köznek. Tudja meg az, hogy nem így van, hiszen 
ha előszámlálom a legfőbb kézműves mesterségeket, tüstént rájön, hogy 
több húzódik a háttérben. Mert van itt pék és festő, kádár avagy pintér, 
üveges, kőfaragó, nyerges, mészégető, téglavető, kötélverő, csiszár, 
esztergályos, fazekas, asztalos, aranyműves, kocsikovács, ács, kőműves 
avagy vakoló, ónöntő, vaskovács, rézműves stb. Az alkimisták, közvagyont 
tékozlók és az örökségek piócái egyáltalán nem találhatók itt, [foL 124r] 
mivel hiányoznak a működésükhöz szükséges előfeltételek.56 Ezekből és 
az ehhez hasonló dolgokból arra a következtetésre lehet jutni, hogy ez a 
54 Lackncr valószínűleg úgy gondolta, hogy a bélférgek a sebeken át távoznak a testből. 
55 A tölgy szót három kifejezéssel: ilex, robur, quercus adja vissza, ami puszta rétorikai 
szóhalmozás, a fafajok szempontjából nem jelent különbséget. 
56 Felsorolásából különösen az alkimisták hiánya érdemel figyelmet. Pedig ha <5k maguk 
nem is, műveik hamar eljutottak a városba. A rózsakeresztesek első röpirata, a Fama 
fratemitatis 1614-ben jelent meg Németországban; s Wiglcb Bálint soproni kántor és 
tanár 1629-ből keltezett könyvjegyzékében már ott találjuk a felsorolt kötetek között. 
(KtF 11,21) 
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város nincs rosszabb helyzetben a Birodalom más fontosabb helyeinél, 
nem azért, mintha azoknak valamennyi adottságát mindenestül birtokolná 
— hiszen a föld sem képes mindenütt mindenre: 
Mert, lehet, itt a kalász, míg ott a gerezd kamatoznék, 
más hely a fáknak jobb...57 
mivel a Legfőbb Alkotó így akarta a halandók között a szeretet bilincsét 
megerősíteni -, hiszen a föld itt nem hozza meg azt, ami másutt bőségben 
található, ami pedig azoknak hiányzik, nékünk csodálatos gazdagságban 
termi a Lcgjóságosabb Földanya. Ily módon Lybia hozza a fűszerek 
gazdagságát, a szíriai Judaca a balzsamot, a pálmát Babylonia, a cédrust 
Libanon, az aszfaltot Rhodosz, az olajfát Olümposz, az ezerjófüvet és a 
ciprust.Kréta, az aranyat és drágaköveket a déli országok és a keletiek 
termelik, mindazonáltal köztudott, hogy egynémely dolgok innen is hiá-
nyoznak. így bizonyos, hogy keleten a mínium és a higany, Acoliában58 a 
réz IfoL 124v] és az ólom, Afrikában a vadkan és a medve, a kecske és a 
szarvas nem található meg, s minthogy mindezek azért vannak, hogy a köz 
javát szolgálják, azt díszítsék és előmozdítsák, ezért beszédem ékcsítésérc 
ezt is hozzá kell tennem. 
Ami ezen kívül, a szenátus egyedülálló figyelmességéből következően 
még itt található, azt nem volna érdektelen ugyan idevenni, dc minthogy 
hosszú lenne itt minden egyes dologra külön kitérni, úgy vélem, tanácso-
sabb lenne ezt a város vezetőinek figyelmére és ítéletére bízni, akik 
könnyen megítélhetik, hogy ebben a városban bármiféle jogállású ember 
helyesen és tisztességesen leélheti életét. 
A népsűrűségről is köteles vagyok szólni, mivel a többi tulajdonságok 
közül ezt sem utolsónak illeti meg a dicséret. Dc minthogy sem folyók, 
sem patakok nem futnak itt össze, és nagyságuk sem jelentős, ezért 
Sopron más javaihoz nem mérhető, s kevésbé sűrűn lakott, különösen 
mivel ezen a helyen nem folyik árukereskedelem, hiszen nem azt mond-
tam, hogy Sopron egy emporiumhanem hogy a föld- és szőlőművelésre 
akalmas IfoL 125r] hely. Mégis megvannak azok az áruk és az a haszon, 
ami elegendő ennek az cmbcrtömcgnck és polgári közösségnek — csak 
mindenki a saját sorsával megelégedve, társadalmi helyzetéhez és ál-
lapotához képest magát a köz érdekeihez alkalmaztatva éljen. Dc fáj-
57 Vergilius, Georgica 1,54 (lakatos István ford.) 
58 Aeolia: szűkebb értelemben a mai I.ipari-szigctck, tágabban véve pedig egész Itália. 
59 Emporium névvel a görögök illették kereskedelmi lerakataikat. 
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dalom, a közösség legnagyobb rákfenéje a lakomákon és az 
öltözködésben megnyilvánuló fényűzés, ami sajnos városunk 
ismertetőjegyévé vált.60 Hiszen a paraszt magának tulajdonítja azt, ami a 
polgárt illeti és ahhoz tartozik, a polgár pedig saját foglalkozásával és 
helyzetével elégedetlenül váltig a nemesség szokásait és ételeit majmolja, 
nemes módjára otthonában él vele, s nem szégyelli, hogy a királyi 
palotákból mindenféle dolgokat Sopronba hurcoljon. Sőt, akár erszényük 
kiürítése árán is, tartósítószcrckct hozattak Bécsből Sopronba, minthogy 
bizonyos ruhákat többnyire fűszerekkel szokás illatosítani. Ezeknek 
bizonyára elkerülte a figyelmét az a közmondásossá vált szólás: „ha ketten 
Ifol. 125v] teszik ugyanazt, az nem ugyanaz." Nomcg cz: „Élj sorsoddal 
elégedetten, s a mesterséget, amit űzöl, minden erőddel és munkáddal 
gyarapítsd". 
Aki figyelmesen szemügyre veszi és megszemléli a falak és bástyák 
erejét és szilárdságát, azt találja, hogy ezen a helyen jobbat kívánni sem 
lehetne: olyan kört formálnak a falak, olyan a külváros, olyan védelmet 
nyújtanak a bástyák, s a védmű úgy körül van véve árokkal és sáncokkal, 
hogy az ellenség támadásai és rajtaütései ellen egyebet kívánni sem lehet, 
csak azt, hogy hadban jártas kapitányok legyenek, felszerelve a szükséges 
eszközökkel és élelemmel, hisz' bármilyen lehet az erődítmény, bármilyen 
előrelátással és tervszerűséggel is lenne elrendezve, s végül bármilyen 
katona is állna benne, ha a hadvezér vak és alkalmatlan, az egész 
hadsereg vesztét okozza, s a helyet gyengévé és erőtlenné teszi. Mert 
félelmetesebb a szarvasok serege, ha oroszlán a vezérük, mint az 
oroszlánoké, ha szarvas áll élükön. S minthogy Sopron legtöbbször 
halárváros voll — miként [fol 126rJ most is az -, az isteni királyok úgy 
vették körül egykoron erődítésekkel, sánccal, árokkal, falak szárnyaival, 
hogy pajzs és üllő legyen c hely az ellenség betörései és támadásai ellen, 
vagy mintegy fenőkő, amelyen minden szomszéd tartomány kardját és 
fegyvereit élesíti a keresztyén név mindenkori ellenségeivel szemben, 
amiről úgy vélem, nagy dicsérettel kell megemlékeznünk. 
Az őseink által véghezvitt és emlékezetre méltó cselekedetekről is illő 
•enne még néhány szót ejtenünk (pontosabban arról, amit a kimagasló 
60 Lackncr 1619-ban megpróbált gátat vetni a városban elterjedt mértéktelen 
lakomázásnak, a Mértékletességi Egyesület (Collegium Sobricialis) megalakításával. 
Szabályzatát kiadta Németh Sámuel (SSz 1940, 208-220). Vő.: Kovács József László: 
Lackner Kristóf és kora, 121-123. p. 
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férfiaknak tulajdonítanak), dc amint azt már többször mondottam, nem 
támaszkodhatunk feljegyzésekre, ezért nem lenne tisztességes kétes dol-
gokat előadni, s bár az utókor számára bizonyos események ismeretesek, 
mégsem kell azon csodálkozni, ha az oly sok csapásból és szerencsétlen-
ségből annyiszor újjáéledt városban semmi emlékezetre méltó nem 
maradt fenn, a régi idők romjain kívül. Ami pedig a legutóbbi időkben 
történteket illeti — vagyis mindazt, ami a Bocskai-felkelésről elég mélyen 
az emlékezetbe vésődött -, ezeket feltárni, vagy azoknak, akik számára 
köztudott, IfoL J2óvJ nem kis fájdalommal és könnyek áradatával újra 
felidézni, méltatlan volna. Azt az egyet mégis hadd erősítsem meg és hadd 
emlékeztesselek benneteket, hogy Sopron sohasem tért le a hűség útjáról, 
s ezt a felkelés lázában az 1605. év próbaköve és vizsgája is fényesen 
bizonyította, mikor a lázadók nemcsak Sopron mezőit támadták és 
háborgatták olyannyira,hogy még művelni sem lehetett azokat, hanem 
nappali ostromaikkal, vérengzéscikkel és sok polgár rabságra hurcolásával 
is keményen elnyomták a lakosságot. És ha a jámborság és egység, a 
hűség kötelékével összefűzve nem támaszkodtak volna egymásra, nem kis 
baj származott volna abból a lakosokra. Maguk a polgárok pedig a 
legkevésbé sem igazolták bc azt a háború idején nem éppen ostoba köz-
mondást, miszerint: „ha a hadi mesterséget nem gyakorolják békében, 
nem találják a szükségben". Dc mert a legfőbb dolog, a hazaszeretet, 
magát az életet sem szokta megtagadni a haza védelmétől és 
üdvözítésétől, feletteseik [foL J27r] parancsára készek voltak akár 
életüket is kockára tenni, úgy a jövendő dicsőség, mint a köteles hűség 
bizonyítása végett. Nem mulasztották cl, hogy Őfelsége tiszteletére két 
bandériumot állítsanak ki, egy fehéret és egy sárgát. A harmadig pedig a 
soproni gyalogosokat jelölte. Hogy mekkora félelem támadt az ellenség 
rohamaitól az ostrom idején, s hogy micsoda pusztítást vittek véghez 
magában a Szt. Mihály templomban, elárulják a nyomok. Ez az, amit 
maga az ellenség is hadi dicsőséggel párosult vakmerőségnek tulajdonított 
— óh jaj! ellenségtől nyert dicsőség! Valahányszor a császári katonaság 
éjjel vagy nappal meg akarta hiúsítani az ellenség szándékát, és útjukba 
akart állni, a soproniak készek voltak örömujjongással, ünnepi dobokkal, 
trombitaharsogással, s bandériumaikkal; és bármerre fordult is a 
hadiszerencse, a soproniak veszteség nélkül, sőt, inkább mindannyiszor 
meglehetős dicsőségben tértek vissza, és cl sem csigázta őket a sok 
támadás és háborús veszedelem. Sőt, ha az őszinte bajtársiasság 
ragyogóbban és fenntartás nélkül tündökölt volna, [foL 127vJ mindazt, 
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amit egy katonának esküje kötelékénél fogva, és a zsoldjától hajtva kellett 
nyújtania, ezek önként is megtették volna hazájukért. Egyébként, hogy 
mindez másként történt-e, az emberek lépten-nyomon hallható 
szóbeszéde, vagy akár maguk a katonák is bizonyíthatják, valamint a 
legyőzhetetlen és legfelségesebb II. Mátyás király bizonyságlcvclc:61 
»Jóllehct c haza igen kicsiny, mégis akkora, hogy arra a helyesen és 
hűségesen véghezvitt cselckcdctck miatt mindenkitől, s maguktól a 
királyoktól is örök dicsőség és atyai áldás származott, amit — Isten 
kegyelméből — örökké szorgalmasan törekedjék megőrizni." 
Ez lenne tehát, tiszteletreméltó, kiváló, legkegyelmesebb és legcm-
bcrségcscbb társ uraim, amiket a hazaszeretet és a társak irántam való 
jóakarata kikényszerített belőlem. Nekik már csak azért sem kellene 
megvetniük c szándékot és művemet, mivel az egész munka lelkem leg-
mélyéből egyedül azért tört elő, hogy a haza tiszteletét, s eközben annak 
gyarapodását keresse — amíg gyönyörködtetőbb, hasznosabb, és a ti, tu-
dományok sokaságával teli fületek számára jelentősebb művek el nem 
készülnek.62 [foL J28rJ Nyilvánvaló, hogy én nem Salamon templomának 
dicséretét zengtem, s nem is azt, amit a rómaiak tetteiről, vagy Nagy Sán-
dorról lehetett volna elmondani,hanem a haza szerény dicséretét, ezt is 
könnyed stílusban, dísztelen beszédben, amiben sem választékos ízlés, 
sem kellem nincs,hanem — mint mondottam — csupán a haza iránti 
vonzalom. Hiszen az istentisztelet eredetéről, a régmúltról, gazdagságról, 
éghajlatról, a hely fekvéséről és tulajdonságairól, és mindenek anyjáról, a 
Legkegyelmesebb Földanyáról, a termékenységről, kiterjedésről, nép-
sűrűségről, a viselt dolgokról stb. hevenyészett módon, csak a futólag, 
mellesleg és röviden említett dolgokat szedegettem össze, s bár ezekről 
bővebben és ékesszólóbban kívántam volna értekezni, mégis a dolgokban 
61II. Mátyás (ill. akkor még csak Mátyás főherceg) rendszeresen figyelemmel kísérte a 
Sopronban zajló eseményeket. Több levelében is bíztatja a polgárokat a kitartásra, 
dicsérve azok királyhűségét (pl. SVL Lad.VH. ct G. fasc. III. Num. 94.) Az egész 
Bocskai-felkclc'shcz lásd.: Payr Sándor Bocskay hadai Sopronban, 1605. Sopron, 1914. 
(Klny. a Soproni Napló 1914. évfolyamából) 
62 Az utalás talán tagtársának, Faut Márknak készülő krónikájára (KhurzeVerzaichnüs) 
vonatkozik, melyet a szerző sajnos nem tudott befejezni. (lÁsá. Kovács József László: 
I-ackner és kora, 56-57. p.) Az sem lehetetlen, hogy a Társaságba csak 1624-ben 
belépő Scholtz Jeremiás városi orvost is ő biztatta a balfi fürdőről latin és magyar 
nyelven írandó könyv elkészítésérc. (RMNy 1495-1496 — a könyvből sajnos ma már 
egyetlen pélásdány sincsen.) 
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levő mérték méltán szabott határt: lelki szemeimtől igen távolinak és il-
letlennek tartottam volna hosszabbnak lenni ott, ahol elégséges csak a 
dolgok lényegét érinteni. Mindezek bizonyítékai a Lélek iránti örökös 
jóakaratnak [fol. 128v] s tiszteletnek, és a hazaszeretetnek. Remélem, sőt 
bizonyos vagyok abban, hogy Tiszteletreméltó és Nagybecsű Uraságtok 
jónéven veszik, és a szigorú jog mérséklésével ítélik meg, kiknek mindazt, 
amit képes vagyok s kezemben tartok, készségesen, képességem szerint, 
miként a kiváltképpen való kiolthatatlan kegyesség kívánja és kéri, 
kínálom s közreadom, és különösképpen kegyeiteket kívánom 
kiérdemelni. Dc minthogy engem, a méltatlan elnököt egyedülálló ember-
ségetek türelmével végighallgattatok, és igen szerettetek, a lehető leg-
nagyobb hálával és köszönettel tartozom .Ti pedig nem kisebb igyekezettel 
és megbecsüléssel, szakadatlanul és vég nélkül szeressétek viszont ezután 
is azt, aki benneteket a legjobban szeret: ez az amit állhatatosan, áll-
hatatosabban és még állhatatosabban — ahogy illik és szokás — kérek 
tőletek. 
ISTEN, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és örök vigasztalást, 
valamint a kegyelmébe vetett jórcménységet adta, buzdítsa lelkeinket és 
erősítsen meg a munkában és az ékcsszólásban, hogy minden 
igyekezetünket és kegyes cselekedetünket arra irányítsuk és annak a cél-
nak [foL 129r] rendeljük alá, hogy azt, ami a Legmagasságosabb 
dicsőségére és a haza javára, s annak előmozdítására szolgálhat, nc 
akadályozzuk meg. Ő pedig, mint az igazság kútfeje és minden cse-
lekedetünk alapja, népének és ennek a városnak .kürtjével fog felmagasz-
taltatni, és úgy földi, mint égi üdvösséggel fog minket körülvenni, aki azt 
mondta: „ha hiszed azt, hogy én az Úr vagyok a tc Istened, aki kihoztalak 
téged Égyiptom földéről: nyisd szét a tc szájad és bétöltöm azt — és java 
búzával és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged".63 
Ezért az Uraknak Ura, aki oly' jóindulatú szülő, méltóztassék a 
jövőben is hazánkat gyarapítani, megvédelmezni és mindinkább szeretni, 
ez az amit velem együtt minden kétséget kizárólag cz az egész Nemes Ko-
rona szívvel-lélekkel óhajt. Beszéltem. 
63 Zsolt 81,11 és 17 — az idézet nyilvánvalóan parafrázis, amely nagymértékben eltér 
minden általam ismert nibliaszövegtől. Lehetséges, hogy Lackncr maga fordította a 
szöveget héberből, vagy pedig egy számomra ismeretlen forrást vett át. 
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RÖVIDÍTÉSEK: 
Corona — Lackncr, Ch.: Coronae Hungáriáé emblematica descripiio. 
Lavingac, 1615. (RMK III, 1156.) 
Curriculum vitae — B. Domini Ch. Lackncn J. U. Docloris ct 
Consulis quondam Civitatis Scmpronicnsis, Vitae Curriculum. 
Ratisbonac, 1714. 
Házi — Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. Sopron, 
1821-29. 
Kovács: Lackncr és kora — Kovács József László: Lackncr Kristóf és 
kora. Sopron, 1972. (A Soproni Szemle kiadványai, új folyam 6. sz.) 
KtF — Könyvtártörténeti Füzetek II. (Magángyűjtemények Nyugat-
Magyarországon, 1555-1721.) Szcrk.: Monok István. Szeged, 1982. 
SVL — Sopron Városi Levéltár 
Zusammenfassung 
Tibor Grüll: Lobrede von Kristóf Lackner über die Stadt Sopron 
(Ödenburg) aus dem Jalire 1612 
Dic hicr vcröffcntlichte Lobrede wurdc auf der jáhrlich veran-
staltctcn Fcicr des Edlcn Studcntcnbundcs (Foedus Studiosorum Nobi-
lium Scmpronicnsium) gchalten. Der Bund wurdc nach dem Vorbild der 
Gcscllschaft der Gclchrtcn von dem Bürgcrmeistcr Kristóf Lackncr im 
Jahrc 1604 gegründet. Zur Zeit der Gründung zahltc dic Gcscllschaft 17 
Mitglicdcr, im Jahrc 1612, als dic Lobrede gchaltcn wurdc, schon 36 
Adcligcn und gcbildctc Bürgcr. Das Zicl der Rcdc war ohnc Zwcifcl dic 
Errcgung des Publikums, der Lcitgcdankc — dic Gcschichtc der Stadt sci 
noch nicht verfasst — wurdc in der Schrift ausführlich bcschricbcn. Dic 
Rcdc wurdc Fcrcnc Batthyány, dem hochangcschcncn Grafcn gcwidmct. 
Dic Rcdc gchört der traditioncllcn Gattung des Stádtclobs an und 
entbehrt dcshalb des historischcn Qucllcnwcrts. Es ist aber 
bcmcrkcnswcrt, dass der Tcxt in manchcn Stcllcn mit der Dcdikation des 
Wcrks Coronae Hungariac Emblematica Descriptio (1613) wortwörtlich 
übcrcinstimmt. Dic Rcdc, dic dicsmai bilinguisch vcröffcntlicht wird, 
kann von der Ortsgcschichtc und der nculalcinischcn Philologic für 
besonders wcrtvoll gchaltcn werden. 
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P. VÁSÁRHELYI JUDIT 
Johann Joachim von Rusdorf válogatott levelei 
Johann Joachim von Rusdorf a harmincéves háború idején a pfalzi 
politika jelentős személyisége volt.1 Apja, Gcorg von Rusdorf bíró, aki az 
alsó-bajor nemességből származott, az ellenreformáció erősödése 
következtében lakóhelyet változtatott, és családjával együtt Pfalzba 
költözött át. Fia, Johann Joachim 1589-ben született. Tanulmányait az 
ambergi Pacdagogiumban kezdte, majd 1615 és 1618 között Olaszország-
ban és valószínűleg Franciaországban folytatta. A klasszikus nyelveken 
kívül jól tudott franciául, spanyolul és olaszul is. Kitűnő jogi ismereteinek 
köszönhetően külföldről való hazatérése után V. Frigyes tanácsossá 
nevezte ki, és a Hcidclbcrgbcn működő Nebenrat tagjává tette. 1619-ben 
Csehországban járt a pfalzi fejedelem kíséretében, s jelen volt Plzen 
Mansfeld által történt megszállásánál is. A „téli király" bukása után ő lett 
Pfalz angliai megbízottja. Öt esztendőt töltött Londonban — amint ő 
maga mondta: „curam negotiorum publicorum nominc Scrcnissimi rcgis 
Fridcrici gerens". Hozzávetőleg száz személlyel állt levelezésben, és min-
dent megtett annak érdekében, hogy urának, a bukott pfalzi fejedelemnek 
az ügyét előbbre vigye. Gusztáv Adolf svéd királyban és Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelemben látta azt a két, nagy koncepciójú vezető egyéniséget, 
akiknek segítségével c protestáns államok sikerrel kerülhetnének ki a 
háborúból. Ezekben az esztendőkben erősödött meg kapcsolata Erdéllyel, 
amire az alábbiakban közreadott írásai a bizonyítékok. 
Angliából 1627-ben Buckingham nyomására hívták vissza. Pfalzi 
Frigyes akkori székhelyén, Hágában telepedett le. Közben 1629-ben Fran-
ciaországban, 1630-ban Anstruthcr angol követtel a bécsi udvarban 
képviselte Pfalzi Frigyes érdekeit. 1631-ben újra Angliában járt. Pfalzi 
Frigyes és Gusztáv Adolf váratlan halála után taktikát változtatott. Szász-
ország, Pfalz és Brandenburg szövetségének erősítésén fáradozott. 1640-
ben halt meg Hágában. Az itteni Nagy Templomban található sírfelirata 
igen jól jellemezte egyéniségét: 
1 Volkcr Press: Catvinismus und Tcrritorialstaat. Rcgicrung und Zcntralbchördcn der 
Kurpfatz. 1559-1619. Stuttgart (1970), 492. 
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„Generis nobilitate, vitae integritate, 
Eruditionis singularis laude cclcbris, 
Legationibus ad reges ct principcs clarus, 
Rcrum politicarum ac juridicarum notitia, 
Nobilium sui temporis nulli secundus, 
Rcligonis orthodoxac cultor, 
Causac Palatinac assertor. 
Natus Aurbachii XXVI. Octobris anno MDLXXXIX, 
denatus Hagae Comitum XXVII. Aug. anno MDCXL."* 
Neve még a történelmet kedvelők körében sem túlságosan ismert, 
pedig életrajzírói nagy államférfi kortársai mellett jelölték ki a helyét. 
Csakhogy míg egy Richclieu vagy Mazarin tevékenysége országuk nagy-
hatalommá válását segítette elő, Rusdorf egy kis németországi fejedelem-
ség államférfia volt. Ura a balul sikerült „egy téli" csch királysága miatt a 
kor legszerencsétlenebb fejedelmének számított. így hát nem csoda, ha fő 
politikusáról megfeledkezett az utókor. Ráadásul életrajzírói szerint olyan 
rossz tulajdonságok sem jellemezték őt, mint amilyenek hírhedtté és 
ezáltal ismertté tették kollégáit. Gondoljunk csak Mazarin közismert 
kapzsiságára, Richclieu gőgösségérc, Buckingham hatalomvágyára vagy 
Olivarcz népnyúzására. Rusdorfot velük ellentétben önzetlen, jószívű, 
okos művelt, szorgalmas emberként jellemezték. Ez persze helyzetéből is 
adódhatott: hiszen pfalzi Frigyes diplomatájaként nem tehetett szert olyan 
nagy hatalomra és gazdagságra, mint a fent említett, sikeres uralkodókat 
szolgáló politikus társai. 
Rusdorf nemcsak jelentős politikus, hanem igen termékeny író is volt. 
Politikai műveivel is a pfalzi érdekeket képviselte. 1624-ben jelent meg 
Briefve infonnation des affaires du Palatinat című írása. Három évvel 
később készült cl Corisilia et negotia politica című vaskos gyűjteménye, 
amelyben politikai elképzeléseit, tanácsait foglalta össze; a kötet végén 
pedig több jelentős személyiséghez írott levelének szövegét adta közre. E 
műve több kiadást is megért: latinul 1725-ben Frankfurtban, franciául 
1789-ben Lipcsében látott napvilágot. 
2 CASPARSON, W. I. C. G.: Nachrichten von der Pcrson und dem Lcbcn Johann 
Joachimus von Rusdorf. Frankfurt u. Ixipzig 1762. 72-73. 
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Jogi tájékozottságát és műveltségét a Vmdiáae causae Palatinae, sive 
assertio et deductio juris inviolabilis legitimae successionis principis Caroli 
Ludovici, comitis Palatini ad Rhenum című, 1640-ben megjelent műve bi-
zonyítja. 
A vaskos politikai és jogi összefoglalásokon kívül alkalmi beszédek, 
epigrammák írására is sikerrel vállalkozott. Registen állított össze Justus 
Lipsius Polilicá'júhoz, és maga utalt arra, hogy ő volt az az Anastasius de 
Valle quietis, aki Lipsius műveiből kiadta a Facis históriáé eompendium-
ot.3 
Joachim Camcrarius pfalzi tanácsoshoz írott leveleit a XVIII. század-
ban is többször kiadták.4 Valószínűleg az ő nevéhez fűződik az először 
Scena Europaea personis suis instructa címcn, 1629-ben megjelent kis 
kötet publikálása is. Ez a szerző nélkül megjelentetett összeállítás azután 
Elegidia et poematica epidictica una cum ad vivum expressis címcn több-
ször is napvilágot látott.5 Negyvenegy, a harmincéves háborúban részt 
vevő uralkodó, fejedelem, hadvezér, ország és tartomány stb. képét, illetve 
címerét közli. Mindegyik kép mellett rövid verses bemutatkozás is 
olvasható. Apponyi Sándor gazdag könyvtárában is megvolt az 1631-ben 
Uppsalában megjelent kiadás, a 19-ként szereplő Bethlen Gábor fe-
jedelem miatt.6 Az erdélyi uralkodó Egidius Sadclcr által metszett 
„kalpagos" képe fölött a Consilio firmata Dei jelmondat olvasható. A fe-
jedelem a következő verssel mutatkozik be az olvasónak: 
„Mc Bcllona suis nascentem sustulit ulnis 
Inquc mco spirat, Martius ore vigor. 
Et fama, ct meritis ingens, ingentior armis, 
Sum timor Eois, sum timor Hcspcriis. 
Solus ego potui prostcrncrc Marté sccundo 
Victrices aquilas, Cacsarcosquc duccs. 
Tcr pcpuli vidor sociis dc finibus hostem, 
Asscrui patrii jura dccasquc soli. 
3 Uo. 59. 
4 Megjelentek a következő köt gyűjteményben: MIEG, l.udwig Christian: Monumenta 
pictatis ct literaria virorum in re publica ct literaria illustrium sclccta. I'ars 2. Frank-
furt 1701. 244-110.; IIAIIN, Simon Fricdrich: Collcctio monumentorum veterum ct 
rcccntiorum incditorum. Brunsvigac 1724-1726. T. I. 875-1048. T. II. 777. etc. 
5 BRUNET, Jacqucs-Charlcs: Manucl du librairc ct dc l'amatcur dc livrcs. Tomc II. 
Paris 1861. 958. 
6 Apponyi, Alexander: llungarica. IV. Bd. München 1927. 2024. 
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Pro mcritis tanlis ct nostro noniinc moti, 
In regem proccrcs mc volucrc sibi. 
Sccptra mihi, laus est, oblata fuisse; scd illa 
Possidcant alii, mc meruisse iuvat." 
Mint említettük, Rusdorf igen kiterjedt levelezést folytatott. 
Tudatosan megőrizte és rendszerezte leveleit. E becses gyűjtemény 
nőtcstvérétől Christoph Ernst Obcrnhcimcrhcz, Rusdorf pfalzi udvarbéli 
utódjához került, aki 1679-ben átadta Károly Ludvig pfalzi fejedelemnek. 
Pctrovics Frigyes az 1835. évi Tudománytárban nyugat-európai 
tanulmányútjáról szóló beszámolójában adott hírt arról,7 hogy Kasselban, 
a hajdani fejedelmi könyvtárban rábukkant Joachim von Rusdorf 
négykötetes lcvélgyűjtcményérc. A vaskos kötetekben található magyar 
vonatkozású levelek lemásoltatását az Akadémia rögtön megrendelte. A 
kéziratos másolatot azóta a MTA Kézirattárában őrzik.8 E kézirat alapján 
adjuk közre Rusdorf magyar vonatkozású leveleit. 
Egyes részletei már eddig is ismertek voltak a kor történelmét ku-
tatók jóvoltából: így Szalay László Esztcrliázy Miklós, Ma&arország nádora 
című életrajzában már magyarra fordítva idézte azt az 1624. június 16-án 
kelt emlékiratot,9 amelyet Rusdorf a Németországból Anglián át hazatérő 
Szenei Molnár Albert útján juttatott cl Bethlen Gáborhoz Európa poli-
tikai helyzetéről. (Egyidejűleg köszöntő levelet küldött ilj. Bethlen István-
nak is, akivel korábban Hcidclbcrgbcn ismerkedett meg. Benne remélte 
Bethlen Gábor utódját.) 
Ez volt tulajdonképpen az első irat, amellyel Rusdorf felvette a kap-
csolatot az erdélyi fejedelemmel. Változás állt be ekkor az angol külpoli-
tikában. I. Jakab és udvara mindaddig tartózkodó, sőt bizalmatlan volt 
Bethlen Gábor iránt. Az angol trónörökös, Károly sokáig a spanyolországi 
Habsburg-házból készült házasodni, s úgy tűnt, hogy Anglia elzárkózik a 
7 Pctrovics Fridrik, a M. T. Társasági rendes tagnak a' külföldről írt tudósításaiból 
töredékek. Tudománytár 1835. 252-253. 
8 A Icvélgyűjtcmény ma a Landesbibliothek und Murhardsche fíibliothek der Stadt Kassel-
ban a 2° Ms iur. 47. jelzetben található.; A másolat jelzete Budapesten a MTA 
Könyvtára Kézirattárában: Tört. Oklevéltan 2° 37, V. kötet. 
9 Pest, 1866. II. kötet 133-134. Rusdorf szerepére SZEKFŰ Gyula is felhívta a figyel-
met: Bethlen Gábor. Budapest 1929. 250. Ugyanerre, a SZALAY által közölt iratra 
hivatkozott NAGY I^sz.ló is: Bethlen Gábor a független Magyarországért. Budapest, 
1969. 373-374. — Ez a levél gyűjteményünk első darabja. 
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protestánsok ügyének támogatásától. 1623 decemberétől azonban 
megszűnt Anglia Habsburg-orientációja. Károly spanyol házassági tervét 
elvetették, s Jakab követeket küldött a dánokhoz, svédekhez és a 
protestáns német fejedelmekhez. Ezért hívta fel Rusdorf Bethlen Gábor 
figyelmét arra,10 hogy érdemes Anglia és a protestáns nyugati államok felé 
tájékozódnia. Ezután sűrűn informálta Bethlent az angol politikáról, a 
protestáns államok tovább érlelődő szövetségéről. Már Jakab halálának 
napján értesítette a fejedelmet az új király, Károly trónra lépéséről. 
Bethlen ebben az időben írt először Rusdorfnak, dc Brandenburgi Kata-
linnal való esküvőjéről már Károlyt is értesítette. Károly folytatta apja 
utolsó éveinek politikáját. így jött létre 1625. december 9-én Hágában 
Dánia, Anglia és Hollandia szövetsége. A szerződés 14. pontjában tették 
fel Bethlen Gábornak a kérdést, nem kíván-c csatlakozni a nyugati 
protestáns hatalmakhoz. A következő évben felgyorsultak az események. 
Bethlen 1626 áprilisában Londonba küldte német katonai parancsnokát, 
Matthias Quadt-ot, hogy tárgyaljon Erdély csatlakozásáról. S félévvel 
később, november 30-án létrejött a westminsteri egyezmény, amely szerint 
Bethlen és a hágai szerződés tagjai szövetségre léptek.11 
A protestáns nyugati hatalmakkal való együttműködés kialakulásában 
természetesen nem szabad túlbecsülni Rusdorf közvetítő szerepét, hiszen 
mint minden időben, úgy ekkor is szerepet játszottak a portai követek az 
országok közötti kapcsolatteremtések alakulásában.12 
Bethlen egyébként már 1626 őszén katonai segítséget is nyújtott a 
szövetségeseknek. Seregei egyesültek a Wallenstein ellen Magyarországra 
menekült Mansfcld seregeivel. Bethlen Gábor azonban nem folytatta 
sokáig a hadviselést, az év végén különbékét kötött Ferdinánddal." 
Az angliai külpolitika változásától a westminsteri szövetség létre-
jöttéig, vagyis 1624-től 1626-ig hat Bethlen Gábornak küldött, két ilj. 
Bethlen Istvánnak írt, hét Strasburgcr Pálnak szóló és két Molnár Al-
berthoz intézett levelét ismerjük Rusdorfnak. Erdélyi érdekeltségű le-
velezése 1626 után lényegesen megcsappant. 1626 után ugyanis megszűnt 
a pfalzi politika londoni képviselője lenni. 1627-ből nem ismerünk ma-
10DEPNER, Maja: Das Fürstcntum Sicbcnbürgcn im Kampf gegen Habsburg. 
Stuttgart, 1938. 110. 
11 Magyarország történeti kronológiája. II. 1526-1848. Budapest, 1983. 455. 
12 ANGYAL Dávid: Erdély politikai érintkezése Angliával. Századok, 1900. 398-420. 
13 Erdély története II. kötct.1606-1830. Szerk.: Makkai László, Szász Zoltán. Budapest, 
1987. 677-678. 
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gyarországi személyhez intézett levelet tőle. 1628-ból egy Bethlen Gábor-
nak szóló és egy Strasburgcr Pálnak írott írását közöljük, valamint két 
Bethlen Péternek szóló levelét, amelyek nem is annyira politikai szem-
pontból érdekesek, hanem azért, mert a külföldön pcrcgrináló gróf utazá-
saihoz szolgáltatnak adalékokat. 
Ami leveleinek stílusát illeti, valószínűnek tartjuk, hogy ismerte, sőt 
tudatosan követte annak a Lipsiusnak az Epistolica instructio-ját,14 akinek 
Politicá-ját — mint előbb említettük — feldolgozta. A brevitas — simpli-
citas — perspicuitas, vagyis a tömör, egyszerű, világos fogalmazásmód, 
amelyek Lipsius szerint a jó levél jellemzői, mind ráillenek a Rusdorf-
cpistolákra.15 Fő célja általában az információközlés volt, elmondani az 
„in illo rcmoto orbis tractu"-n élőknek mindazokat az eseményeket, 
amelyek „in hac propiorc Európa", vagy „in hac ultima parte" történnek. 
Többször is intette magát a tömörebb, összefogottabb kifejezés-
módra: 
Pl.: „Nc extra oleas evager, mc comprimo et ad rcm rcdeo." (116.) 
„Scd nc dc multis abruam, contractiorcs faciam vclorum cpistolac, ut 
sic dicam, sinus." (142.) 
„Nc mc diffundam latius, et cpistolac modum cxccdam," (152.) 
Általában tényszerűen, objektíven írta le az eseményeket. Időnként 
azonban a megírt tárgynak megfelelően átforrósodott a hangja. Bethlen 
Gábor új házassága fölötti örömének „dcsultorii ct fcstinantis calami"-vel 
adott hangot. (159.) 
Sodró erővel elevenítette fel az angol Parlament Alsóházának 
Buckingham visszaélései elleni kirohanásait (134.), másutt pedig drámai 
képekben, nagyrészt Thuküdidészt követően állította párhuzamba a 
harmincéves háború és a hajdanvolt görög-perzsa háború eseményeit. 
(149.) 
Klasszikus műveltségét, rendkívüli olvasottságát sokhelyütt megcsil-
logtatta. Különösen sok a latin fordítással együtt idézett görög részlet a 
Strasburgcr Pálnak írott levelekben, aminek az lehetett az oka, hogy 
benne régi diáktársát tisztelte Rusdorf. 
Mondanivalóját metaforák, hasonlatok segítségével tette szem-
léletessé. Többször színházként jellemezte a politikai életet: 
14 Justus I.ipsius: Epistolica instructio című műve megjelent Váradon is 1656-ban (RN1K 
II. 872.) 
15 JANKOVICS József: Bethlen Miklós levelei. Budapest, 1987. RMPF: 6/1. 67-71. 
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„ca consilia obitcr pcrstringam, quac in scenam ct theatrum ab 
Anglis producta esse ct tota Európa intucnte agi video." (116.) 
„personas et partcs nostras in hac rcrum humanarum scena sustincre 
et pcragcrc pergamus, ct vcl dissimulcmus vcl cxcuscmus, vcl corrigamus, 
quac a nostris choragris ct praclusoribus malc aguntur ct pcccantur." 
(157.) 
(Itt jegyezzük meg, hogy a harmincéves háború résztvevőiről össze-
állított „képeskönyve" is a „sccna" szót viseli címében.) 
Bethlen Gábort egyhelyütt a teher alatt meghajló, de felegyenesedő 
pálmához hasonlította (158.), másutt pedig hasonlathalmozással fejezte ki, 
hogy a fejedelem semmit nem tesz vaktában: 
„scimus principcm illum, licct magnanimum ct invictum, non exten-
dcrc rete suum, nisi sciat, sc aliquid capturum. Non hamo aurco, ncc filo 
scrico, scd fcrrcis uncis ct cx cquinis pilis contorto func piscatur." (160.) 
Azt, hogy írásai szinte olvastatják magukat, sokszor a halmozás és a 
fokozás ügyes alkalmazása okozza. Ezt figyelhetjük meg a következő 
idézetben is, ahol Bethlen Gábor erényeinek a katalógusát olvashatjuk. A 
mondat állítmányaként használt négy ige fokozásával fejezte ki a bethleni 
jó tulajdonságok lenyűgöző hatását, amit a mondat végére tett 
Symmachus-idézet igazolt: 
„Cur cnim ccssem diutius ac differam liberó orc ac puro judicio 
profiteri, quantum in Tua Scrcnitate glóriám invidiac metas egressam, 
invictam animi magnitudincm, triumphos ct laurus innumcrabilcs, victo-
rias toto orbe celebcrrimas, raram pictatcm ct in orthodoxa rcligionc 
fovenda zclum, solertem in bcllo ct pacc prudentiam, spcctatam in adver-
sis virtutem, conscrvatam affiietis sociis ct amicis fidem, susccptum ct in 
hunc usquc diem continuatum mclioris causac ct libertatis patrocinium, 
porrcctum extorribus cxulibus refugium, incluti denique nominis tui 
agustam famam aestimemus, venercmur, suspiciamus et adoremus? 
Nam Principum laus est officium nostrum, ut inquit Symmachus." 
(110.) 
Szinte ugyanezekkel az igékkel fejezte ki ifj. Bethlen István erényeit, 
dc nem állítmányhalmozással, hanem mondathalmozással (143.) 
Stílusa a költőiséget sem nélkülözi, így a napkelte látványa és a jó 
uralkodó ténykedése szerinte egyforma gyönyörűséget okoz a halandók-
nak, és ennek ellentéteként a nap eltűnése ugyanúgy megbénítja a ter-
mészetet, amint ahogyan a hanyag uralkodó gátat vet a társadalom 
egészséges létezésének (140.) 
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Rusdorf tudatosan szerkesztette meg leveleit, az illem és a szokás 
kívánalmainak téve eleget, miként cz az alábbi megjegyzéséből nyilván-
való: 
„Unum adhuc rcstat, nimirum votum, quo claudcrc literas, quas ad 
prineipes viros seribimus, convcnit et laudati moris est." (143.) 
Levelei általában négy főrészből állnak. Salutatio — narratio con-
clusio — votum. Érdemes megfigyelni, milyen változatos stílusban zárta 
leveleit. Csupán néhány példát idézünk arra, milyen fordulatosán fogal-
maz, amikor áldási kér címzettjére: 
„Dcum tutorcm ct servatorem principum oro, ut Te incolumem 
triumphantcmque in spem et solatium Reipublicae Christianac conservct 
quam diutissime." (115.) 
„vota preccsquc pro diutina incolumitate tua ct fclici ac victorioso 
rcgiminc ad Dcum concipio ct fundo." (119.) 
„Dcum vcncror, ut Scrcnitatcm Tuam in solatium ct defensionem 
Christiani Orbis ct in terrorem ct cxitium hostium diutissime florcntcm 
semperque triumphantem conscrvct." (121.) 
v „Ego Dcum supplex semper vcncrabor, ut Tc principum heroum flo-
rcm ct unioncm sospitem vircntcmque conscrvct diu in solatium, fulcrum 
et remedium consussi ct afflicti Christiani Orbis." (125.) 
„Dcum supplex vcncrans, ut Te, Princcps Fortissimc, cum florcn-
tissima ct inelyta prosapia quam diutissime ineolumem sospitemquc 
servet." (127.) 
„Dcum continuis votis sollicito, ut Te, Screnissimc Princcps quam 
diutissime ineolumem pcrpctuoquc florcntcm conservct in solatium af-
fectac, prostratacquc libertatis ct rcligionis, atquc semper victoriosum ct 
triumphantem cfficiat ct sccundos succcssus omnibus conatibus tuis as-
pirct." (137.) 
„Nihil igitur mihi aliud rcstat, quam Numcn dcprccari, ut Te, 
Screnissimc Princcps, ineolumem quam diutissime servet, ct semper flo-
rcntcm triumphantcmque contra hostcs tuos faciat, ct victricibus factis 
magis ac magis in afflictac Reipublicae Christianac solatium ct spem 
accumulct." (139.) 
Rusdorf saját bevallása szerint eléggé terhesnek érezte a levélírást. 
Többször is utalt erre. Egyik, Strasburgcrnck írott levelében nem írt poli-
tikáról, mondván, hogy a levél átadója, Ouadt úgyis mindent részlete-
sebben cl fog tudni mondani, „mihi vero gratulor, mc levari laborc ct fas-
tidio seribendi." (168.) 
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Másik ilyen jellegű nyilatkozatára pedig a Consilia et negotia politica 
című művének előszavában bukkantunk, ahol terhes elfoglaltságai között 
említette a levélírást, mint „indesinentes sollicitandi, informandi, salu-
tandi, literas seribendi laborcs"-t. (4.) 
Mindemellett tisztában volt a levelezésnek, mint a kor legfontosabb 
információszerzési lehetőségének a vitathatatlan jelentőségével. Ezért ke-
sergett Strasburgcr Pál elveszett levele miatt a következőképpen: 
„Doleo jacturam tam pretiosi laboris frustra insumti." (162.) 
Rusdorf nagy felelősségérzettel, józanul szemlélte az eseményeket. 
Némelyik kapcsán rövidebb-hosszabb eszmefuttatásokra ragadtatta 
magát. Kikelt a széthúzás ellen, ami az angol Parlamentet jellemezte, vagy 
bosszankodva emlegette a moras et haesitationes, vagy negligationes, ame-
lyek Károly tevékenységét kísérték. A jó fejedelemről is világos képet 
alkothatunk a fentebb idézett crénykatalógusból, amit Bethlen Gáborról 
és általában a Bcthlcn-családról írt. Érdekes, hogy urának, pfalzi 
Frigyesnek az egyénisége, jelleme, politikai törekvései nem szerepelnek 
olyan nagy súllyal c levelekben, pedig végső soron az ő megsegítésére, tá-
mogatására igyekezett Rusdorf a nyugati és keleti protestáns fejedelmek 
széles körű összefogását megteremteni. Pfalzi Frigyes alkalmatlansága 
minden bizonnyal világos volt az ő számára is, sok kortársához hasonlóan. 
Bethlen Gábor második házassága kapcsán a jó, uralkodóhoz illő 
hitves hasznos politikai szerepéről értekezett. 
Fontosnak tartotta a külföld véleményét az uralkodók 
hitvcsválasztásáról. Az angol király és a Parlament ellentétét férj és fe-
leség rövid ideig tartó clhidcgüléséhcz hasonlította. I. Károly trónra 
léptekor arról elmélkedett, hogy egy új uralkodó mindig új körülményeket 
teremt. A politikai életben szerinte a nem politikusok is jótékonyan 
közreműködhetnek — így Molnár Albertet a Bethlen Gáborhoz írott 
üzenete közvetítőjét igyekezett meggyőzni, hogy sokszor az őhozzá 
hasonló literátorok is előmozdíthatják jó tanácsaikkal a fejedelmek helyes 
döntéseit. Ezért kérte, hogy élőszóval is buzdítsa Bethlen Gábort 
mindarra, amit ő levélben részletesen leírt. 
Minden eszközt megragadott célja elérése érdekében. Többek között 
arcképet kért Bethlen Gábortól, hogy ha személyesen nem is, dc legalább 
képről megismerhesse a festészetet amúgyis kedvelő angol király az erdé-
lyi fejedelmet. Valószínűleg hasonló gondolat vezette a már említett 
Sccna Europaca kiadásakor is. 
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Önmagáról és családjáról Rusdorf ezekben az írásokban nem sokat 
árult cl. Egyedül Molnár Alberttől érdeklődött a Brandenburgi Katalin 
kíséretében Erdélybe költözött nőtestvére egészségi állapotáról (115.) 
Rusdorf magyar vonatkozású levelei a harmincéves háború diplomá-
ciatörténcténck fontos dokumentumai. Belőlük egy céltudatos, nézeteinek 
őszintén hangot adó, szimpatikus államférfiú képe rajzolódik ki, aki a 
megfelelő alázattal vagy tisztelettel vagy baráti hangon tudta őszintén 
kifejezni nézeteit a szerint, hogy az erdélyi fejedelemnek vagy a tudós 
teológusnak, vagy régi iskolatársának címezte leveleit. 
* * * 
A Bethlen Gáborhoz intézett, 1624. június 16-án kelt irat egyes 
részletein és a Szenei Molnár Alberthez írott leveleken16 kívül az alábbi-
akban közreadott írások eddig még nem jelentek meg nyomtatásban. 
Közlésünk az Akadémiai Könyvtárban őrzött kézirat alapján készült. E 
másolat igen jól olvasható. Csupán néhány helyen található benne nyil-
vánvaló félreolvasás, vagy bctűtévcsztés. Ezeket a szövcgközlésbcn ki-
javítottuk, dc minden esetben közöltük a lap alján az eredeti, hibásnak 
tűnő alakokat is. A csekély számú, kiolvashatatlan vagy értelmezhetetlen 
helyeket kipontoztuk. 
16 VÁSÁRHELYI Judit: Molnár Albert ds Johann Joachim von Rusdorf. ItK 1980. 355-
342. 
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Johann Joachim von Rusdorf levelei 
I. Bethlen Gábornak 
1. London, 1624. június 16. 110 
2. London, 1625. január 13. 115 
3. London, 1625. március 27. 119 
4. Salisbury, 1625. október 26. 122 
5. Kingston, 1625. november 13. 125 
6. London, 1626. december 3. 127 
7. Hága, 1628. január 10. 137 
II. Bethlen Istvánnak 
1. London, 1624. június 13. 139 
2. London, 1625. január 27. 141 
III. Bethlen Péternek 
Í .Hága , 1628. január 4. 143 
2. Hága, 1628. január 5. 145 
IV. Szenei Molnár Albertnek 
1. London, 1624. június 16. 146 
2. London, 1626. június 16. 147 
V. Strasburger Pálnak 
1. London, 1624. november 30. 152 
2. London, 1625. január 17. 154 
3. London, 1625. február 8. 156 
4. London, 1625. dcccmbcr 31. 159 
5. London, 1626. január 14. 161 
6. [London], 1626. március 10. 164 
7. London, 1626. március 29. 165 
8. London, 1626. dcccmbcr 4. 168 
VI. Csuti Gáspárnak 
1. London, 1626. január 13. 169 
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Joachimi Rusdorfíi 
nobilis Germani 
Litterae de Republica 
ad diversos reges, principes, illustres viros, oratores etc. 
anno MDCXXX. 
I. 
Invictissimo ac Potentissimo Principi ac Domino Domino Gabrieli, 
electo Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae Regi, Principi 
Transilvaniae, Comiti Siculorum, partium Hungáriáé Domino 
1. 
London, 1624. június 16. 
Rusdorf lelkesen méltatja Bethlen Gábor eddigi győzelmeit és kitartását. 
Örömmel ragadja meg a levélküldésre a Szenei Molnár Albert közx'etítésével 
kínálkozó alkalmat. Röviden jellemzi Angliából kiindulva a nemzetközi 
helyzetet. 
Haut facilc cffabor, Screnissimc ct Invictissimc Princcps, Domine 
Clemcntissime, cum quanto ardorc et desidcrio hactcnus optarim ct 
adspirarim aliquibus indiciis promcrc rcligiosam obscrvantiam ct cultum, 
qucm Tuae Scrcnitatis gloriac ct splcndori dudum dcvovcram ct con-
sccravcram, scd adspirabam: nunc cccc divina quadam virgula contigit, ut 
occasionc per reverendum mihique amicissimum virum, Albcrtum Mol-
narum,1 ad vos iter rclcgcntcm oblata, audaciam animosque sumam 
dcclarandi hac scriptiuncula piam illám ct devotam erga Te mcam 
mentem. Cur cnim ccsscm diutius ac differam liberó orc ac puro judicio 
profiteri, quantum in Tua Scrcnitatc glóriám invidiac metas egressam, 
invictam animi magnitudincm, triumphos ct laurus innumcrabilcs, victo-
rias toto orbe cclcbcrrimas, raram pictatcm ct in orthodoxa rcligionc 
fovenda2 Zclum, solertem in bcllo ct pacc prudentiam, spcctatam in 
adversis virtutem, conservatam afflictis sociis ct amicis fidem, susccptum 
ct in hunc usquc diem continuatum mclioris causac ct libertatis 
patrocinium, porrcctum extorribus cxulibus refugium, incluti denique 
1 S/.cnci Molnár Albert (1574-1634) zsoltárfordító, szótár- <fs nycIvtanszcrkcSztő, tudós 
fordító. Élete nagy részét Németországban töltötte. A harmincéves háború eseményei 
hatására 1624-ben Hollandián és Anglián át végleg hazatelepedett Magyarországra. 
2 Kézirat: foventa 
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nominis tui augustam famam acslimcmus, vcncrcmur, suspiciamus ct 
adorcmus? Nam Principum laus est officium nostrum, ut inquit 
Symmachus.3 
Intcr illa pracclara, quac Dcus ct fortuna Tuac Scrcnitati supra 
homincm conccssit, vcl maximé administramur, quod pcricula ct cladcs 
Amicorum, quod rcs sociorum parum prospcrac ct victrix hostium potcn-
tia, ac ca, quibus ctiam fortissimi hcrocs cxtcrrcri solcnt, tui invicti animi 
robur ct constantiam, nc vcl minimum, labcfactarc ct concutcrc qucant, 
scd potius acccndcrc4 ct inflammarc solcant. Vidcmus profccto ct alacri5 
quotidic luminc contucmur, ut gcncrosi tuac virtutis conatus ct martialcs 
cgrcgiorum consiliorum impctus ab obnitcntc fato incrcmcntum sumant, 
non sccus ac duris 
...ilcx torisa bipennibus 
Per damna, per cacdes, ab ipso 
Ducit opes animumque ferro. (Horat.)6 
Quamvis cnim supcrioribus annis socii ct amici divcrsis cladibus 
attcrcrcntur, ct quamplurimi vcl ignavia vcl prava calliditate, vcl vi ct 
armis compulsi communcm causam dcscrcrcnt, ct propriac saluti 
diffidcrcnt: hostcs insupcr in immcnsum viribus ct potcntia crcsccrcnt ct 
insolcsccrcnt, cuncta7 latc pcrpopulantcs ct sub jugum dominationis 
mittcntcs: Tu tamcn, Invictissimc Hcros, nihil dc ardorc constantiac tuac 
rcmittcbas, scd gloriosac cupiditatis stimulo concitatus in proposito 
strcnuus pcrgcbas, ct hostili potcntiac, tanquam palma, quac oncri incur-
vanti ct prcmcnti rcnititur, magnanimo obnisu rcsistcbas. * 
Tui cnim 
...nihil fessa remisit 
Officii virtus, contraque minantia fala 
Penigil, cvcntusquc sibi latura sccundos 
Major in adversis micuit. (Claudius)8 
Enitescit scilicet durioribus negotiis virtus, et adspernatur deciivem 
facilitatem, maximoque sudore arduum laudis adnititur. (Symma.) 
3 Symmachus: Lpistolarum liber IV. p. 7. 
4 Kézirat: acccntcrc 
5 Kc'/irat: alari 
6 Horatius: 3. Odac 4:57-59. 
7 Kézirat: cunta 
8 Claudianus: Dc consulatu Slilichonis liber I. 283-286. 
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Quanto hacc, Screnissimc Princcps, pcnsiorc judicio cxpcndimus ct 
pcrscrutamur, auguramur Tc esse9 sccrcto quodam affiatu coclitus dcsti-
natum orbis oppressi liberatorem, ncc dubitare possumus, quin 
constantcr in inccptis sis pcrrccturus ct adminiculis fortunaque, quac 
divinus favor haud incassum ct fortuito principibus largitur ad 
Rcmpublicam ct libertatém communcm attolendam potenter usurus, 
nulla fraudc ct pcrsuasionc hostis ab instituto avocandus. Hinc fit, ut in 
summám spem erccti, votis assiduis eggregios illos tuos ausus 
proscquamur, persuasi Tc co alaerius10 ct promtius pcrrccturum, si 
cognovcris nostrorum in propiore hac Európa principum ct regum 
consilia ct actioncs. 
Qualia in ea sint in Anglia, ubi ego nunc commoror, curam nego-
tiorum publicorum nominc Scrcnissimi Rcgis Friederici" gerens, breviter 
ct strictim hac cpistola attingcrc ct dclibcrarc officii mei intcrcssc judico. 
Cum cnim omnium principum mentes ct oculi ad Anglum,12 tanquam ad 
arbitrum ct moderatorem consiliorum, sinc cujus socictatc ct dircctionc 
nihil inchoari ct pcrfici potcst, convcrsi sint; operae pretium est 
cognoscerc illius consilia ct actioncs, ut sccundum istos tam Tua Scrcni-
tas, quam alii suas institucrc ct conformarc valcant consultationcs. 
Potcntissimus igitur Brittanniarum rcx, mclioris causac ct rcligionis 
prima columna, hactcnus pio tcntaminc conatus Orbi Christiano paccm 
rcddcrc, nunc hostium perspeeta vafritic ct astutis artibus, fortiora con-
silia arripcrc ct per prudcnliac gradus vcluti asccndcrc ct ad fclicium 
succcssuum13 optatum culmcn viam pracpararc ct progredi annititur. 
Nam, missis legatis Danum,14 Succum15 ct Gcrmaniac principcs dc 
9 Kézirat: sc 
10 Kézirat: alarius 
11 V. Frigyes (1596-1632) 1610-től 1623-ig Pfalz választófejedelme, a Protestáns Únió 
(1616) vezére, I. Jakab angol király veje. 1619-1620-ban csch király, Bethlen Gábor 
szövetségese. 
12 I. (Stuart) Jakab (1566-1625) 1603-tól Anglia királya, V. Pfalzi Frigyes apósa. 1623 de-
cemberétől foglalkozott azzal a gondolattal, hogy veje oldalán beavatkozzék a 
harmincéves háborúba. 
13 Kézirat: succcssuum 
14 IV. Kcrcsztc'ly (1577-1648) 1588-tól Dánia királya. 1626-ban Bethlen Gábor szövet-
ségese. 
15 Gusztáv Adolf (1594-1632) 1611-től svéd király. 1626-tól Bethlen Gábor sógora. A 
harmincéves háborúban előbb a dánok, majd a lengyelek ellen harcolt, s csak 1630-
ban támadt a császáriak ellen. 
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focdcre ct socictatc tam virium, quam consiliorum rcquircre statuit: cum 
Gallo16 etiam affinitatcm ct arctam conjunctionem mcditatur; Venetos 
practcrea ct rcliquos ab antiquo rcgni Brítannici amicos in fidc firmare, 
Batavis potcntcm ct selectum militem rcnovato cum ipsis foedcre trans-
mittcrc; classem pulcherrimam in promptu paratoquc habere, ingentem 
vim aeris maturandis belli apparatibus compararc ct accumulare accipit,17 
quid multa? omnia, quac bello moliendo gcrendoque18 necessaria 
rcquiruntur, adornat populo vitás fortunasque ultro offerre parato. Ad 
haec scrcnissimus regis filius, Carolus" benigni animi princeps, expe-
ricntia cdoctus (nam diu in Hispania fűit et inde plcnus vindictae ante 
septem mcnscs rcversus est) quid a fastu et arrogantia illorum, qui sibi 
orbis dominatum spondent, sperandum sit, omnes curas et cognitationcs 
intendit, et magnó studio eo confert, ut sercnissimam suam sororem20 et 
affinem horumque liberos e squalore cxilii ad pristinam fortunam redin-
tegrare et efferre queat: nihil de amicitia Hispanorum, nihil dc matri-
monio cum Infanta Maria amplius audirc vult, sed ultioncm ct bellum 
vindicandis injuriis spirat. Nimirum patientia saepius laesa in furorem 
accenditur (Syrus).21 
Inflammata semel nescit mitescere virtus. (Claud.)22 
Comes Mansfeldius23 superiori" mense hic fűit; cum eo rcx prin-
ccpsque Britanniarum consilia de Rcpublica bello restitucnda commu-
nicarunt; non solum summo honorc cumulatum, sed mandatis etiam 
parandi militis instructum a se dimiserunt. Illc nunc in Gallia est, et ad 
expeditionem apparatus instruit et adeorporat magna conaturus, si 
uterque rex Anglus ct Gallus in belli alimoniam ct cxercitus stipendia, 
auspicium, deos, sumtus ct pccuniam accommodant ct conferunt. Ne 
16 XIII. Lajos (1601-1643) 1610-től Franciaország királya. 
17 I. Jakab 1624. januárban adott engedélyt arra Mansfeldnak, hogy 12 000 embert to-
borozzon Anglia költségére. 
18 Kézirat: gerentoque 
191. Károly (1600-1649) Anglia és Írország királya. A spanyol Habsburg-házzal való 
szövetség érdekében 1614 óta tervezték házasságát III. Fülöp spanyol király leányával, 
Mária infánsnővel. Ez a spanyolok politikája miatt azonban meghiúsult. 
20 Károly nőtestvére, Erzsébet V. Pfalzi Frigyesnek, a téli királynak volt a felesége. 
21 Publilius Syrus F 13. 
22 Claudianus: In Rufinum liber secundus 231. 
23 Mansfcld, Stieve Peter Ernst von (1580-1626) katolikus hadvezér a harmincéves 
háborúban. A császáriaktól átpártolt a protestánsokhoz. 
24 Kézirat: superioris 
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dicam jam alia quoquc opportuna rcrum momcnta urgcrc ct hortari. Nam 
Gallus, Vcnctis ct Sabaudus,25 nimium crcsccntcs Ibcris potcntiam tcr-
roris ct suspicionis habcrc incipiunt, vellcntque cocrcitum sibi in vasto illo 
dominationis progrcssu timcntcs. Proindc opprcssac24 in Európa libcrtati 
opem ferre, ct imminentia communis servitutis vincula amoliri27 dcsi-
derant, bcllumquc in Gcrmania, undc pcriculum inccndii in rcliqua regna 
paulatim prorupcrc vident, sopiri2* optant. Batavi magnorum regum 
auxilio subnixi, terra saloque hosti impotenti instant. Succus quoquc 
ingens bcllum contra Polonum coquit ct in Prussiam transferre cogitat. 
Iam considcrarc utilc est, qualis apud hostcs sit praesens rcrum status. An 
non continuis bellis exhauriuntur, viribus distrahuntur militc ad pracsidia 
defendendis finibus distributo ct diviso? Addc, quod terris vi et fraude 
occupatis fidcrc non audeant, scd liccntiosas cis29 copias, quibus alendis 
sufficiunt dcsolati agri, imponcrc cogantur; quotidic in május acs alienum 
ruant bcllum cx bcllo ferendo; mari undique hinc elasse Batavorum, illinc 
Maurorum piratica premantur. Insupcr subditi accisi et egeni, novisque 
identidem cxactionibus accrbati, in dcfcctioncm propendent, alii tacdio 
pracscntium, alii cupidinc novarum rcrum, alii ncccssitudinc egestatis, alii 
jugi impatientia, alii consuctam vivendi rationcm insolenti dominationi 
antcfcrcntcs. Agri quoquc inculti, oppida florc virorum exhausta, pro-
vinciarum ct regnorum fides infida, in rcbcllioncm proraptura, tanquam 
torrcns, si occasio forct: imperia porro invisa, ob id casui vicina, timore ct 
odio malis diuturnitatis custodibus rctenta. Fortuna domus Austriacac in 
Oricntc ct apud origincm sui dccrcsccns ct inauspicata, in rcliquis 
Europac partibus, quia nimis diu prospera, intuta ct lubrica. Amicorum 
amicitia fluxa ct fortunac ac cmolumcnti assccla; alii incrcmcnta po-
tcntiac Austriacorum suspeeta habent, alii spe pollicitisquc dclusi, alii alia 
causa moti vacillant. Milcs denique propter inopiam commcatuum, 
annonac caritatcm ct stipendiorum rcliquationcm tumultuanti similis ct 
parcrc ncscius. Nc dicam jam commcrcia apud hostem concidcrc ct 
cxtabcsccre, Orma30 amissa, America infestata ct Classc aurifera in 
discriminc posita: Summa: rcs hostis adeo in arctum rcdactac ct dis-
25 Vclcncc és Savoya Franciaország melleit harcolt a spanyolok ellen Itáliában. 
26 Kézirat: oppresae 
27 Kézirat: amoliris 
28 Kézirat: sopirii 
29 Kézirat: sis 
30 Ormusz sziget a Perzsa-tengerből az. Arab-tcngcrbc vezető szorosban. 
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tractac sunt ct cladi opportunac, ut vcl mcdiocris communi principum 
amicorum consilio ct socictatc suscepta ct bcnc prudcntcrquc ducta ex-
pcditio Icthalc iis vulnus affcrre ct attcrcrc qucat, prcacscrtim si Tuac 
Scrcnitatis auxilium, in quo rci fcrcndac momentum consistit, acccdat. 
Scd cur hacc ego apud te, Potcntissimc Princcps, qui ca mc mclius 
compcrta et cxplorata habcs, quique rcrum occasiones, utrum maturae 
sint ct commodac, acstimarc omnium optime nosti, edisccro? Vcla itaque 
adduco, et quod solum restat, mcarumquc partium est, Dcum tutorem ct 
servatorcm principum oro, ut Tc ineolumem triumphantcmque in spem et 
solatium Rcipublicac Christianae conservct quam diutissime. 
Dabam Londini XVI. [Kai.] Julij MDCXXIV. 
2. 
London, 1625. január 13. 
Rusdorf beszámol Mansfeld hadi készületeiről, a bevetésre kész angol 
hadiflottáról, a protestáns uralkodók közti szövetség tervéről, Károly herceg-
nek és a francia királylánynak az eljegyzéséről. Azt ajánlja Bethlennek, hogy 
mielőbb lépjen közvetlen kapcsolatba I. Jakab királlyal. 
Intcr omnes Europac principcs, Potcntissimc ct Invictissime Hcros, 
Domine Clcmcntissime, nullus hodic reperitur, cujus potentia ct virtus 
május momentum ac robur ad rcstitucndam in tranquillum ct pristinum 
statum Rcmpublicam collapsam confcrrc qucat, quam Tuac Scrcnitatis 
invicta textera. Proinde etiam rcquiritur, tuiquc plurimum interest, ut 
consiliis ct actionibus togatis ct bcllicis,1 quibus nostri principcs in hac 
propiorc Európa ob pracscntcm rcrum sursum ac dcorsum cuntium per-
turbationcm occupantur, informeris ct ccrtior fias. Hinc fit, ut iterum et 
quidem hortatu ct consilio nonnullorum proccrum, ausim pia temeritate 
Tuam Scrcnitatcm intcrpellarc, ct brevem, tanquam in compcndiolo, 
informationcm instantium consiliorum ct dclibcrationum in Anglia con-
tcxcrc ct vcstris oculis subjiccrc, indicaturus vcluti in choro quodam 
capita tantum ct rcliqua aliis ct prudentioribus succincntibus. 
Prioribus mcis literis, per Albcrtum Molnarum transmissis rcrum in 
Anglia facicm prout ca post Caroli principis ex Hispania rcditum 
conversa crat, depinxi, ct quac tum consilia agitabantur ct ... crant, 
1 Kézirat: bcllici 
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pcrscripsi, tum cnim primum mutari2 consilia ceperunt, quia Hispanorum 
fraus ct pcrfidia nullo amplius velo poterat contegi, et rex Jacobus, 
hujusque filius et regni Ordincs indignitatcm ct sycophantias elusionesquc 
cum honorc suo ct securitatc pcrfcrre diutius ncquibant, nec fas esse 
judicabant. Utinam autem maturius, quando prima occasionum pondéra 
urgebant, oculos ct mentem aperuissent, et rebus integris, nec in tantum 
pracconsumtis ct attritis melioris causae auxilium et opem parassent 
pcriculumque immincns antevenissent. Sed satius est agnito errore 
recurrere, quam pergere perperam currere, ut proverbio dicitur. Ne extra 
oleas evager, me comprimo ct ad rcm rcdeo. Hisce ergo meis literis, 
Scrcnissime Princcps, ca consilia obiter perstringam, quae in scenam et 
theatrum ab Anglis producta esse et tota Európa intucnte agi videó. Ea 
duplicis generis sunt, ct vei comitis Mansfeldii bellicam expeditionem, vei 
susccptum matrimonii intcr principem Carolum et rcgis Galliac sororcm 
copulandi colloquium spcctant. Duo cnim illa numina Mars et Venus 
omnia principum hodic consilia ct actiones dirigunt, universosque 
Europae oculos et mentes circumducunt, ct vcl spem cmolucntumque his, 
vcl damnum ct metum illis spondent ct praesagiunt conferuntque. 
Quod ad primum attinct, rcm insuperabili industria ct laboré eo per-
ductam esse constat, ut comes Mansfeldius cum cxcrcitu satis potenti, 
duorum maximorum Galliac et Angliáé regum sumptibus et impensis 
alendo, in procinctu sit, ct ex Anglia in hostes cxplicitis signis et magna 
fclicis succcssus fiducia progrediatur. Duodecim millia peditum in Anglia 
lccti ct ad bcllum mandato ct jussu rcgis evocati nomen militiae, sive 
volentcs, sive nolentes, dare coacti fucrunt. Hic cnim regibus Britan-
niarum mos ct jus est, ut quosqunquc velint ad sacramcntum et bcllum 
Icgcrc ct adigcrc, possint pro lubitu, ncc ulli subditorum fas sit abnucre et 
defugere. Equitcs, qui ad numerum trium millium ascendcre debent, in 
Gallia conccnturiati sub vcxillis Imperatoris mandata, quo tendere cos 
jubeant, pracstolantur. Duac lcgioncs veteranorum in inferiori Saxonia ct 
Bclgio conscripti ct dclccti florem exercitus constituunt. De his rebus 
dcquc proposito suo comcs Mansfeldius ipse pluribus ad Scrcnitatem 
Tuam seribet. Nam hoc se facturum mihi dixit: tum quoquc hic nobilis, 
qui has defert, cuncta coram plcnius ennarrabit ct cxponct. Gallus ct 
Anglus nunc in co sunt, ut velint cum Gcrmania ct aliis Europae princi-
pibus consilia communicarc, cosquc missis nunciis adhortari ct obsecrare, 
2 Kézirat: mutáns 
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nc spei libertatis et communis salutis desint, offíciantque vei mora, vei ex-
cusatione, vei ignavia, vei pravis consiliis et proditione, sed occasione hac 
prudenter et sine dilatione arrepta, vires opesque socient pro incolumitate 
propria ct pro restitutione sociorum. Anglus praetera, si constitutis stat, et 
animum non mutat, decrevit rcgiis in publicum emittendis literis Orbi 
tcstatum irc, quam indigne et perfide a rege Hispaniarum3 et ab Impera-
tore4 in omnibus pacis colloquiis circumventus et delusus fuerit, ac 
proinde certo, confirmato ac praemeditato consilio destinasse Generum 
suum5 et cum eo Germaniam, una in dignitatcm et libertatem pristinam vi 
ct justitia armorum, favente divini Numinis auspicio, asserere et reducere. 
Quos Gallus in Rhatia progressus divertendis et distinendis Austriacorum 
viribus faciat, quidque ab isto rege in emolumentum et adminiculum 
communis belli expectari, quantumque rei facilioris modo gerendae 
momentum a Galli authoritate et socictate acccdat, hoc aliunde constat et 
supervacanei Iaboris est huc repetere. Praeter haec, quae dicta sunt, 
sciendum est, non contcmnendam elassem duodccim practoriis et sexa-
ginta plus minus aliis navibus compositam, in portubus Anglicis paratam 
expectare, insuper aliam etiam majorem et potentiorcm apparatum iri. In 
qucm finem tanta potentia navalis paretur, non quidem vulgo scitur, sed 
nemo dubitare sapiens et rerum cognitor potest, quin contra Hispanos 
instruatur. Aliquid egregii sibi ab istis apparatibus Respublica promittere 
certe potest, si Deus et fortuna ab alto aspirarit, et prudentia ac mode-
rationc res conductae fuerint, ne perversorum praepostera consilia aut 
hostium astus obstiterint et anteverterint. Denique quod omnium 
maximum et firmissimum rerum bene gerendarum est: ut sic dicam inter 
aliquot mclioris causae reges et principes (e quorum numero Suecus 
propter egregium in Rcmpublicam animum et sponte dclatam operám et 
Potcstissimas suppetias pracminct primasque meretur) consilia de arcta 
confcdcrationc agitantur et ultra citroque sociantur et ad dclibcrandum 
Proponuntur. In tali enim foedcrc solidissimum unicum consistit funda-
mentum, cui tuto inniti potest, quisquis rem Evangelicam pristino flori et 
decori restitucre dcsiderat. Faxit verő Deus, ut haec consilia successum 
sortiantur, ct vota nostra, qui operas contribuimus ct quantum possumus 
Pro virili circum adnitimur, rata sint. 
3 IV. Fülöp (1605-1665) 1621-től Spanyolország királya. 
4 II. Ferdinánd (1578-1637) 1618-tól magyar király, 1619-től német-római császár. 
5 Pfalzi Frigyes 
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Ad altcrum mcarum caput acccdo, quod colloquium matrimonii intcr 
Angliám ct Galliam cocptum attinct, jam co usquc rcs promota est, ut 
conditioncs ct leges pactorum connubialium ab utroquc ct Galliac et 
Britanniarum rege signatacquc sint, ct muncra arrhaque in pignus ct ccr-
titudincm convcntus ab utraquc parte data ct acccpta. Hinc factum est, ut 
ignibus fcstivis ct tormentorum fulminationc aliisque publicis solcmnita-
tibus lactitia et gaudium, quod ad utramquc gentem indc redundat, 
dcclaratum fucrit. Proptcrea Bukinghamius,6 regii favoris promus condus 
cum sclccto juvenum proccrum florc ct magnifico apparatu iter in 
Galliam apparat ct adconcinnat, ut illinc dcducat in Britanniam im 
amplexus sponsi regiam sponsam! In matrimonii colloquio, quod Anglus 
cum Hispano per multos annos cum magnó Reipublicae dispendio habuit, 
similia quidem vidimus: attamen in hoc fulcimur firmiori spe ct con-
nubium brevi consumtum iri persuademur. Nam sejuneta sunt Mirrhae ct 
silvam fluenta1 aliudquc sonarc sólet coniix Gallica,8 aliud noctua His-
panica. 
Quac cum ita sint, Screnissimc Princcps, nihil aliud ad rci summám 
rcstat magisque bonarum partium sludiosi expetunt ct optant, quam ut 
Scrcnitas Tua cum rege Britanniarum ct hujus filio, principc Carolo in 
firmac amicitiae focdcrisquc concordis socictatcm convcniat ct coalcscat. 
Si cnim hacc vota Dcus approbat ct perficit, ccrti sumus cum constituissc 
Rcmpublicam oppressam, conjunctis regum ct principum viribus cx 
squalorc in pristinum florcm assercrc ct rcdintcgrarc. Quomodo autem 
rcs exordienda ct institucnda sit, ut Tua Scrcnitas ct rcx Britanniarum 
cacteriquc9 principcs socii in focdus ct indissolubilcm10 animorum et con-
siliorum viriumquc nexum cocant ct conspircnt, in eo laborandum ct 
omnc studium ponendum est. Ad felix faustumquc auspicium ct ad viam 
pracmunicndam valdc conduccrct, si Tc, Gloriosissimc Princcps, orarc 
audcrcmus, ut captata occasionc per literas regem Britanniarum, omnium 
6 Buckingham, Gcorg Viliiére herceg (1592-1628) I. Jakab és I. Károly kegyence. Két-
szer oszlatták fel a Parlamentet amiatt, mert vádat emeltek ellene — vö. Rusdorf 
beszámolóját (32.). 
7 Utalás Myrrha mitológiai történetére. Cinyras ciprusi király leánya volt, aki 
myrrhafává változott. E fa nedve vagy magától cscpcg, vagy a fa megfúrásának a 
hatására. 
8 Kézirat: Gallico 
9 Kézirat: cacterisquc 
10 Kézirat: indissolubitem 
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Europac principum actatc annisquc rcgnandi primum, primus compcllarc 
ct studium bcncvolcntiamquc tuam offcrrc, atquc co modo vcluti dcxtram 
amorisquc pignus porrigerc dignarcris. Quin hoc maximum cer-
tissimumquc momentum ct instar primi gradus ad amicitiam mutuamque 
ncccssitudincm inter Scrcnitatcm Tuam ct hoc regnum sancicndam futu-
rum sit, rcrum in his oris periti haud quanquam dubitant. 
Votum sccundct, qui potest, nostrum Deus rebusque lassis adsit! 
Hacc apud Tc, Potcntissimc Princcps, tam libcrc deponere, tum af-
fcctus in bonum publicum propensus, tum amicorum hortatus impulit: 
veniam vero si quid temeritate pia pcccavcro, humillime peto, qui vota 
prcccsquc pro diutina ineolumitate tua ct fclici ac victorioso rcgiminc ad 
Dcum concipio ct fundo. 
Dabam Londini Idus Januarii MDCXXV. 
3. 
London, 1625. március 27. 
Rusdorf tudatja I. Jakab király halálát és Károly herceg trónra lépését. 
Javasolja, hogy Bethlen ezeket az alkalmakat kihasználva írjon Károlynak, 
mivel (gy közvetlen tudomást szerezhetne annak politikai terveiről. 
Principum ct regum cxitus, Scrcnissimc ct Invictissimc Hcros, prin-
cipibus ct regibus inprimis pcrscribcrc ct significarc dccct; cum cnim 
plcrumquc obitus regentum ct principum consiliorum ct temporum 
mutationcs invehant ct sub novo succcssorc forma imperii, consulta ct 
actioncs innovari1 solcant: interest regum ct principum, quorum regna 
convcrsioncs rcrum contingcrc consucvcrunt, ut quam maturrime talium 
mutationum ccrtiorcs reddantur, quo possint maturrime praccipcrc ct 
constitucrc, quac Rcipublicac commodo ct saluti esse judicavcrint. Quac 
cum ita sint, officii mci rationcm a mc cxigcrc cxistimavi, ut hisve literis 
Tuac Scrcnitati significarcm, Jacobum, regem Magnac Britanniac, XXVII 
dic Mártii scu VI Április sccundum Grcgoriani Calcndarii compu-
tationcm [Romanis VI2 Kai. April.], paulo antc meridiem, intra undc-
cimam ct duodccimam horam, sicuti nos numcrarc amamus, absoluto 
1 Kézirat: inovari 
2 Kézirat: VII 
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vitae cursu, ex hoc acrumnoso3 rcrum mortalium ergastulo ad superos 
bcatorum scdes piacida morte, quam fcbris tcrtiana, suffocationibus ct 
aliorum morborum symptomatibus aucta maturavit, a Deo avocatum 
fuisse. Statim post efflatam et origini4 suae redditam animam, eodcm die 
Carolus unicus demortui rcgis fdius, rcx Magnac Britanniac, Franciac ct 
Hiberniae consalutatus, et per praecones ac caduceatores rcnunciatus, 
unanimique populi applausu5 susceptus est ita, ut vere canere possimus: 
Occubuit Phoebus, sed nox est nulla secuta. 
Altero die procercs regni et primarii ministri in manus novi rcgis, 
sicuti moris est, ofücia sua deposuerunt ct consignarunt, quac tamen 
subito pracstito consucto fidclitatis juramento, iterum confirmata 
habuerunt, ct cxercere possunt, vei ad certum tempus, quamdiu regis 
defuneti cadavcr supra terram existit, non dcductis exequiarum solcm-
nibus, quae antc septem hebdomadum spatium fieri nequeunt, vei con-
tinenter, prout novo regi placucrit, quod post coronationcm, quac justis 
peractis instituctur, cognoscctur. Quod nostrum nunc est, cum omnibus 
melioris causac studiosis ex intimo animo novo regi bona verba 
accinimus, coelestem potestatem, regum tutriccm et rcctriccm 
comprecati, ut auxilio ét numine suo ei adsit, bona consilia suggerat, cjus 
voluntatis ad salutaria amplectenda ct auscultanda flectat, et fclicia 
auspicia, succcssus et eventus praestet. Deus enim salutem regibus dat et 
facit, ut oculus videat et auris audiatsicut Sacra Scriptura nos docet. Si 
hoc votum benignus ille rcrum et regnorum conditor et dispositor 
secundat, nulli dubitamus, quin hujus novi regis impérium non modo 
rebus afflictis Reipublicae Christianac cam, quam desiderant ct expcctant 
opem et in mclius mutationcm allaturum; sed ctiam amicis summo 
solatio, hostibus terrori, subditis tutclac, sibi ipsi gaudio et honori 
futurum sit. Ut autem rcx Carolus auspicato principio regiminis 
susccptioncm imbuerct, ct pracclaram sui opinioncm concitarct ct 
confirmarct, nihil prius habuit, quam consilium de convocandis comitiis 
habere, ut cum bona Ordinum gratia et communicato cum ipsis consilio 
rcs regni ordinarct ct stabiliret. Dcindc nc amicitia et ncccssitudo, quac 
cum vicinis ct protestantibus regibus ac principibus rcgno Angliáé 
3 Kézirat: arumnoso 
4 Kézirat: origine 
5 Kézirat: applausa 
6 Zsoltárok könyve 143:10 
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intcrccdit, aliquid patcrctur damni ct incommodi cx mutationc, aut 
incocpta ncgotia conturbarcntur, ad onincs principcs, apud quos lcgatos 
ct ministros dcfunctus rcx vcl habct, vcl habuit ct missit, scripsit, cisquc 
morlcm patris ct suam in rcgnum ct jura patcrna succcssioncm 
significavit, non minőre quam genitor studio inchoatas ct probatas cum 
ipsis amicitias coliturum se promittens. Nam inter cactcra dcccdcntis 
bona, amicitac quoquc succcssioncm sc affcctassc, ct familiaritatis a patre 
cultac hacrcditatcm adiisse dicit. Cactcra, quac ad fclicia regni auspicia ct 
ad stabilicndum impérium pcrlincnt, cum temporis cursu pedetentim, ut 
convcnict rebus pracscntibus, expetuntur. 
Hacc ideo ad Tc, Scrcnissimc Princcps, pcrscribcrc ausus sum, tum 
ut mortis regis Jacobi, ct succcssionis Caroli ccrtior ficrcs, tum ut captata 
occasionc a congratulandi ct contolcndi officio, veteri ct usitato inter 
magnós principcs morc, vcl ad nóvum regem scribcrc vcl nuncium 
mittcrc, prout c re tua judicavcris, posses. Isto modo non solum ad 
arcliorcm amicitiam, cum rege Carolo sancicndam ct ad spem futuri 
focdcris portám tibi apcrics, scd etiam pcrcontabcris verum in his 
regionibus rcrum statum, ct cognosccs dc piano, quid tibi dc hoc rege 
cjusquc amicitia polliccri possis. Eadcm occasionc cuncta, quac inter 
Protcstantcs reges ct principcs agitantur, consilia pcrdisccs, facul-
tatcmquc nancisccris7 ca moncrc, urgcrc ct postularc, quac c re visa 
fucrint: quamvis etiam nihil etiam ab istis principibus omissum iri, quod 
Tc, tam potentem Evangclicac rci defensorem ct patronum conccrncrc 
qucat. Quin vero hoc officiuni congratulationis acccptum ct instar 
Icsscrac summac bcncvolcntiac inter Scrcnitatcm Tuam ct regem Angliáé 
coaliturac sit futurum, ncmo prudens, indolis cl animi Caroli gnarus, 
rcrumquc instantium peritus dubitarc potest, ct ego cx cvidcntissimis 
notis colligo. Qucmadmodum autem, Scrcnissimc Princcps, Tc rcvcrcntcr 
rogo, ut hanc mcam temeritatem, a pio ct sinccro in Rcmpublicam ct 
tuum cmolumcntum zclo profectam, clcmcnlissimo vultu adspiccrc velis, 
ita Dcum vcncror, ut Scrcnitatcm Tuam in solatium ct defensionem 
Christiani Orbis cl in terrorem ct cxitium hostium diutissime florentem 
semperque triumphantem conscrvct. 
Dabam Londini VI Kai. Április MDCXXV. 
7 Kézirat: noncisccris 
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4. 
Salisbury, 1625. október 26. 
Rusdorf megköszöni Delhién Gábor válaszát, amelyet megmutatott I. 
Károlynak is. Mindketten lelkesen olvasták. Károly tárgyalásokat kezd 
Hágában Buekingham útján Frigyes cseh királlyal a protestáns fejedelmek 
szövetségbe tömörítéséről. Rusdorf végig\'eszi a számba jöhető uralkodókat: 
Bethlent, a dán és a svéd királyt. Franciaország csak titokban csatlakozna 
ehhez a szövetséghez. Az angol hajóhad számszerű jellemzése. 
Litcrac, quas ad mc, Screnissimc ac Potcntissimc Princcps, scribcrc 
dignatus cs, mihi perpetuum cxcclsi cl regii tui in mc favoris ct clcmcntiac 
tcstimonium sunt: illas humili obscquio ct dcvotionc cxccpi ct rcligioso 
labro dcosculatus sum. Nostrarum nunc partium est, cognita Scrcnitatis 
Tuac voluntatc ct mandatis, ca agcrc ct conficcrc, quac nostra fidclitas ac 
debita observantia a nobis flagitat, ct in Rcipublicac cmolumcntum ten-
dere scimus. Quanto quis diligentius obscquilur, tanto majoron gratiam 
obtincbit, inquit Aristotcles. 
Ex co tcmporc, quo rcx Carolus regni gubcrnacula susccpit, occa-
sioncm sacpius habui cum ipso dc Scrcnitatis Tuac egregio ct magnanimo 
rcm Christianam ct mcliorcm causam promovendi animo, dc sinccro itcm 
luculcnlis tcstimoniis probato ct Scrcnissimo regi Fridcrico exhibito 
adfcclu ct studio colloqucndi ct commcmorandi.1 Nupcr cliam literas 
Tuac Scrcnitatis ad mc seriptas legendás ct inspicicndas dedi. Illas legit ac 
rclcgit ct manum ac sigilla diligcnlcr inspexit, denique quam varia dc 
rebus, forma regiminis, dc magnitudinc ct commoditatc regionum, dcquc 
ingenio ac studiis oblcctationibusquc Tuac Scrcnitatis pcrcontatus est: 
omnia ca, quac ego balbutienti ct rudi lingua pcrccnscrc potui, oppido2 
grata sibi cl jucunda auditu esse, scquc ca magna cum animi voluptatc 
intclligcrc ac confidcrc rcspondit, Tuac Scrcnilati cactcrisquc bonarum 
partium principibus satis compcrtum esse cum quanta sinccra contcntionc 
ct laborc ac scdulitatc, Rci publicac Christianac collapsac statum in 
pristinam libertatém rcponcrc pro virili annitatur: proindc ncmincm forc, 
t Ismeretes Rusdorf nem sokkal korábban (1615. október 13/3) átadott mcmoirc-ja az 
angol királyhoz, amelyben felhívta a figyelmet Bethlen Gáborra (MARCZALI 
Henrik: Újabb rcgcsták a külföldi levéltárakból. Történelmi Tár 1879. 549). 
2 Kézirat: oppida 
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qui dc suo candorc ct constanti proposito dubitarc qucat, cum hanc suam 
voluntatcm tot indiciis ct tcstimoniis, tot actionibus, totquc inccptis ct 
factis dcclaravcrit, ct quotidic magis ac magis dcclaratum est. Et sanc 
hujus regis intentio ct animi propositum talia sunt, ut ca mcliora ne optari 
quidem possint, modo conductio ct pcrtractatio consiliorum robustior ct 
per experientiam firmior ac prudentior acccdat, ct ipse a domcsticis 
susurronibus sibi cavcat, ncc uni potentiori regimen sui indulgcat: tum dc 
fclici succcssu vix dubitandum est. Prima consiliorum bona sunt ct solida: 
si hoc pede pergitur, ct quod inccptum est ac promissum, absolvitur ct 
adimplctur, rcm factam habemus. Primo cnim focdus offensivum ct dc-
fensivum, ut vulgo vocant, in quindccim annos cum vicinis Batavis, actcr-
nis Hispani hostibus pcrcussit, ct rcstitutioncm Fricdcrici, sui affinis con-
junctis viribus ct potentibus armis procurandam in se rcccpit, ncc a bello 
dcsisturum promisit, doncc Austriacorum exturgcsccns ct omnia 
consumcns potentia in ordincm rcdigatur, ct pax sccura Orbi Christianac 
parta sit. Dcindc nunc in co est, ut consilium capiat, quomodo quibusque 
persuasionibus Danus, Succus ct alii amici in focdus illud, missis inter-
nunciis pertrahi qucant, ca dc causa duccm Bukinghamium, suorum 
ministrorum primum, in cujus sinum omnem consiliorum ct arcanorum 
curam dcponcrc, cuiquc ac totum ipsemet regendum praebcrc sólet, 
Hagam misit, ut cum rege Bohcmiac ct Confocdcratis Bclgii Ordinibus 
dclibcrct ct rationcm incat, quomodo cactcri ad conjunctioncm ani-
morum ct virium permoveri ct adduci qucant. In ista dclibcratione ct 
congressu Tuac Scrcnitatis non obliviscctur. Diligcntcr cnim monui, ut 
Tui, tanquam Principis, qui ad rci summám plus quam ullus in Európa 
regum possit, digna habcatur ratio. Ad hacc Dano avunculo ingentem 
pccuniac vim rcpracscntari curat, ct Mansfcldio, qui cum copiis ad 
Danum se contulit, sub cjus auspiciis dcinccps militaturus, stipendia sol-
vcrc pergit, Succum quoquc, cujus legatum summo honorc affcctum antc 
mensem a se dimisit, ad socictatcm belli cvocarc ct propositis in medium 
acquis conditionibus inflammarc ct acccndcrc in animum induxit. 
Denique elassem potentem ct verc regiam antc mensem ferme, ad His-
pániáé oras dcpracdandas, infestandas ct intcrcipicndas cmisit. Liccl hacc 
omnia succcssum speratum non obtincant, ncc ca, quo dicta sunt modo 
fclicitcr pcrficiantur, quod omen Deus avcrruncct, tamen constantcm se 
mansurum ct rcparatis viribus ct animis in scmcl cocpto proposito 
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firmitcr progrcssurum; sc cnim cx conscicntia obligatum, ct hoc sibi a 
Patrc in suprcmis mandatum fuissc, sacpius mihi ct aliis rcgio orc affir-
mavit. 
Hac sunt, Screnissimc Princcps, actioncs rcgis Brittaniarum, a quibus 
si abcsscnt morac3 ct hacsitationcs, ct adcssct consiliorum ardcntior 
maturiorquc ct cxcussior cura, ultra votum bcati csscmus. 
Ouod Gallum attinct, quamvis spcrandum non sit, ut nomcn in 
focdus intcr Protcstantcs reges sancitum palam det, et tabulis subseribat, 
propter rcspcctum Papac ct aliarum considcrationum; tamcn cjus ami-
citia qualiscunquc multum utilitatis rebus confcdcratorum confcrrc 
potcst: idco hoc saltcm tentandum est, ut permoveatur ad contribucndam 
aliquam simbolam clam ct sub axilla, ut aiunt, quoniam aperte amicus ct 
socius esse non audet. Fatcndum quidem est, haud4 pauca a Gallis com-
mitti, quac vix acquo animo ferri concoquiquc possint, attamen tanti 
momenti ca non sunt, ut Focdcrati Galliam suis conatibus manifeste 
inimicam ct oppugnatriccm futuram timcrc cum rationc dcbcant. 
Classis rcgis Caroli cum in altum progrcdcrctur, divisa fűit in tria 
agmina, primum Thalassiarchac scu Pracfccti ct Impcratoris fűit in 
quatuor lcgioncs distributum, naves triginta numerabat, naviculatorcs 
MMDCCCCIII, militcs MMMMXCIIII. Sccundum Lcgati Thalassiarchac 
contincbat tribus legionibus MMMXVIII. classiarios, MDCCLXV nautas 
ct viginti novem naves. Tcrtium habebat trcs lcgioncs, MMMVIII 
cpibatarum cl MDCCCXXXIII naviculatorum in viginti novem navibus. 
Tormcntis, pulvcrc, pyrio, armis cl aliis ad bcllum ncccssariis, commcatu 
idonco ct sufflcicnti cunctac naves crant oppido bcnc provisac. Nam rcx 
ipse Plymouthum cxcurrcrat, ut omnia pracscns maturarct, urgerct ct 
tanlo mclius ct citius in ordinc cx apparatu vidcrct. Nisi cnim rcx co 
venisset, ct emendari fcstina diligcntia jussisset,5 quac per moram ct 
ncgligcntiam fucrunt malc acta, classis vcla nondum fccissct. Nam actorcs 
absenlium, quibus res longinqua committitur, tanquam saluti legibus vivunt: 
quoniam proculpositis nullus dominorum terror incutitur. (Symmach.) 
ursit pracscntia Túrni. (Virgil.)6 
3 Kd/irat: morc 
4 Kézirat: hauc 
5 Kézirat: jursisset 
6 Vergilius: Aeneis IX:73 (urget) 
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Hacc pauca actionibus ct consiliis rcgis Caroli ad Scrcnitatcm Tuam 
scribcrc volui, submissc rogans, ut mcam, si pcccavi importuno officio, 
tcmcritatcm cx nimio in Rcm publicam ct tuam calorc profcctam bcnignc 
intcrprctcris. Ego Dcum supplcx scmpcr vcncrabor, ut Tc principum 
hcroum florcm ct unioncm sospitcm vircntcmquc conscrvct diu in so-
latium, fulcrum ct rcmcdium concussi ct afflicti Christiani Orbis. 
Dabam Salisburii in Anglia VII. Kai. Novbris MDCXXV. 
5. 
Kingston, 1625. november 13. 
Rusdorf tudatja Bethlennel, hogy Brandenburgi Katalinnal való el-
jegyzésének hírét örömmel fogadta az angol királyi udvar, különösen I. 
Károly király, akivel Bethlen a házasság révén rokoni kapcsolatba fog 
kerülni. 
Scio, Scrcnissimc ac Potcntissimc Princcps, in leges modcstiac 
pcccarc cum, qui sacras principum occupationcs intempestivis compella-
tionibus interturbat, cum tamen rcs grata ct digna nunciari ct referri 
potest, magis pcccatur silentio, quam orationc. Hinc fit, ut his inconditis, 
scd officiosis literis Tuam Scrcnitatcm ausim intcrpcllarc significaturus, 
quam grato ct lacto sensu Rcx Britaniarum pcrccpcrit nuncium illum, quo 
informabatur, Tc cum Scrcnissimi Elcctoris Brandcburgii1 sororc2 matri-
monium contracturum. Cum cnim inter alia referrem, quac Scrcnitatis 
Tuac legati, nuptiarum posccndarum conciliandarumquc causa missi effe-
cissent Berlini ct rcm factam sponsamquc pactam esse diccrcm: hic 
nuncius, inquit rcx, mihi gratissimus est, ct cum magna voluptatc illum 
exeipio; antc omnia sinccro animi affcctu adgaudco ct congratulor; vcllcm 
jam nuptias pcractas esse ct virgincm sponsam in thalamos ct domum 
deductam. 
Non minus cacteri3 hujus regni proccrcs, quod rcligiosa fidc affirmo, 
ardentibus votis ct summa hilaritatc bona verba acclamant ct illud tam 
auspicatum conjugium, undc Rcspublica Christiana affiieta permagnum 
1 Kézirat: Scrcnissimis I;lectoris Brandenburgiis 
2 Brandenburgi Katalin György Vilmos választófejedelem leánya 1626. március 2-án 
kelt egybe Bethlen Gáborral. 
3 Kézirat: cactcris 
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scntict cmolumcntum ct incrcmcntum, quam citissimc consummatum 
vidcrc cxoptant. Non inter ultimas principis laudes numerandum est, si 
exteri4 ct rcmoti ipsi fausta adprccantur ct dcclarant applausu ct fremitu 
amorcm ct existimationem, qua cum colunt ct vcncrantur. Nihil autem 
est, quod ad glóriám ct dccus május addat incrcmcntum, aut magis acs-
timarc faciat principcm apud suos ct cactcros, quam adsumta Fortunáé 
fastigio consentiens et aequa conjux: (Plin. Pancg.) nihil majorcm splcn-
dorcm ct graliam parit, quam digna ct multorum principum cognationi 
innixa affinitas ct ncccssitudo: nihil magis commcndat principcm subditis, 
nihil Rcipublicac utilius contingcrc potest, quam conjux acqualis digni-
tatis, paris voluntatis ejusdem, quod omnium maximum est concordiac 
vinculum, rcligionis. 
Hépcr megíszte gígnetai szótéría 
Hótan güné prosz avdra mé dikhosztaté (Eurip. Mcdca) 
Quae maxima salus est conjugii 
Quando conjux a inarito non dissidet. 
inquid illc. Hacc pauca ad Scrcnitatcm Tuam pcrscribcrc pracsumsi, 
ut scircs, cum quanto applausu ct approbationc rcx Angliáé gloriosum 
illud tuum propositum in duccnda Elcctoris Brandenburgiéi sororc 
approbet, ct gaudeat Tc in ipsius quoquc cognationcm vcnirc ct transirc. 
Interest cnim principi, qui ad famam ct Rcipublicac utilitatcm omnia sua 
dirigit, scirc ct cxploratum habcrc, quid alii principcs ct reges dc sc, 
dcquc suis amoribus, actionibus ct consiliis tam domcsticis quam publicis 
sentiant ct judiccnt, ct an gratum cum dignumquc acstimcnt ipsorum 
affinitatc ct ncccssitudine. Hoc ut luculcnto indicio constarct, ct 
cognosccrc posses regem Britanniarum sibi gloriac duccrc, Tc, tantum 
principcm in ncccssitudincm ct cognationcm suam convcnirc, mihi si-
lendum esse non putavi, devote conlcndcns, ut pro magnanima tua 
bcncvolcntia hanc officii mci importunitatem benigne ct clcmcntcr inter-
pretari ct in bonam partem accipcrc vclis. Illa cnim proficiscitur cx devoto 
ct plcno fidclis obscquii animo, quo hcroicas ct coclcstcs tuas virtutcs 
adoro, Tcquc divinitus in Rcipublicac Christianac solatium, fulcrum ct 
4 Kc/irut: cxlcris 
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rcparationcm dcstinari ac rcscrvari auguror ct pracdico Dcum supplex 
vcncrans, ut Tc, Princcps Fortissimc, cum florcntissima ct inelyta pro-
sapia quam diutissime ineolumem sospitcmquc sérvet. 
Dabam5 Kinigstonii in Anglia Id. Novcmbris MDCXXV. 
6. 
London, 1626. december 3. 
Rusdorf részletesen beszámol I. Károly belpolitikai gondjairól. Ez ma-
gyarázza, hogy Bethlen követe, Quad olyan sokáig időzött Angliában, és 
egyelőre még nem kaphatta meg a remélt segítséget. 
Rusdorf azt ajánlja a fejedelemnek, hogy küldje el Bethlen Pétert 
Angliába, és ift'ekezzen megnyerni a eanterbury-i érsek kegyeit is. 
Ratio officii mci, Screnissimc ac Potcntissimc Princcps, ct debitum in 
Tuam Scrcnitatcm obscquium ct cultus mc monent, nc ncgligam hanc, 
quac sc commodum offert, redeunte nobilissimo viro, Quadio,1 legato 
vcstro, occasioncm referendi aliquid ad tc dc publico in Anglia rcrum 
statu; cum potissimum in fincm ut non solum cognoscas, quo loco rcs sint 
in hac ultima parte Europae, ad quam tot principcs oculos suos attollunt, 
scd ctiam ut cognitis causis acquiorc animo feras, quod legátus Tuac 
Scrcnitatis tam diu hic detentus fucrit, ncc tamcn cam, quac rcrum 
pracscntium ncccssitati convcnicbat, quamquc magnanima Tua 
gencrositas ct pctilio mcrcbant, reportet satisfactioncm. Scrcnissimo regi 
Carolo animus ct voluntas Tuac Scrcnitati aliisque confcdcratis princi-
pibus in cunctis iis, quac ad Reipublicae curam spcctant, satisfacicndi, 
promtissimus ct inclinatissimus non dccst; illum ardenti cupiditatc in-
ccnsum omnibus módis cupcrc complcrc, cffcctaquc darc ca, quac a sc 
cxpcctantur, sccumquc pacta sunt, pro mclioris causac ct rcligionis rcsti-
tutionc novimus: hinc ipsum indignari2 compcrtum habemus, quod Tuac 
Scrcnitatis legatum non potucrit, rebus omnibus ad unqucm cl cx voto 
expeditis, rcmiltcrc. Quam plurimac difficultatcs cl incommoda cx impro-
S Kézirat: Dabum 
1 Quadt, Matthias a német katonák kapitánya Bethlen Gábor udvarában. Korábban a 
jágerdorfi herceg szolgálatában állt. 1626-ban Bethlen követe volt a protestáns 
nyugat-európai hatalmakhoz. 
2 Kézirat: indignaris 
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viso cnata ct quotidic nova cmcrgcntia suppullulantia,3 quac non nisi cum 
tcmporis ct morac4 paticntia possunt vinci ct rccidi, circumvallant bonum 
principcm. Hinc fit, ut quod maximum malorum est, adminicula, quibus 
juvarc debet amicos ct belli socios, vcl non sint tam cito in promtu, vcl 
parata cvadant difficiliora, propter domcsticam cum subditis sollici-
tudincm. Primordia regni quidem auspicatissima habuit, scd in admi-
nistrationcm operosam ct infinitis jam tum molcstiis ct acrumnis 
perplexam ct irrclictam5 succcssit, quam statim majorcs difficultatcs, 
pcrturbationcs, oncra ct sumtus cxccpcrunt ct aggravarunt. Nam regnum 
a patre rclictum invenit multis ct magnis incommoditatibus pressum, 
acrarium exhaustum, rcditus6 diminutos, acrc alicno fiscum laborantem, 
legationibus, convcntionum cvanidarum tractatibus, largitionibus tam 
publicis quam privatis ingentes auri thesauros profusos. Ut cx multis 
pauca dclibcm, in solum matrimonii cum Hispano per novem annos 
incassum tractati ct ambiti colloquium, in lcgationcs ca dc causa missas, 
in iter principis Caroli in Hispániám, in xenia apophorcta ct similia 
donaria ibi collata, intra quinquennium ultra tricics scptics ccntcna millia 
aurcorum projeeta fucrunt, in Mansfcldii expeditionem scptics ccntcna 
millia aurcorum plus minus impensa sunt. Adhacc rcx Jacobus cx pactis 
obligabatur alcrc Batavis regio sumtu per biennium sex millia peditum 
auxilioriorum: hacc a rege Carolo tanquam succcssorc crant adimplcnda 
ct pcrficicnda. Dcindc reperit varia compositionum colloquia incrcdibili 
laborc ct sumtu per multos annos frustra ct cum labc honoris ac detri-
mento boni publici instiluta ct rcciprocata, paulo antc mortem patris 
rupta ct dissoluta, ct ad nihilum rcdacta, tanquam poma fugacia7 Palcs-
tinac. Rcliquit porro pater Jacobus filio amicitiam cum Hispano, sus-
pcctam ct simulatam; cum Gallo matrimonii convcntioncm susccptam; 
potcntissimac classis apparatus inchoatos ncc dimidio finitos; amicos vi-
cinos ct socios principcs ubiquc attritos ct opis egentes: talcm rcrum 
vultum invenit Carolus, cum diadema ad se devolutum assumcrct. Vcrum 
3 Kczirat: suppullutantia 
4 Kézirat: morc 
5 Kézirat: irrclitam 
6 Kézirat: rcdictus 
7 Utalás Tantalosz mítoszára, aki az Alvilágban étlcn-szomjan bűnhődik, nem érvén cl a 
föléje függesztett ételt. 
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non tam cito auspicatus crat gubcrnationcm, cxtcmplo,8 sicut fit in novo 
rcgno, novac ct majorcs difficultatcs ct oncra, quasi uno impetu irrucrunt, 
tanquam 
— aggeribus raptis cum spumeus amnis 
Exiil, opposilasque evicit gurgite moles.9 
Nam non solum ad ca pracstanda ct continuanda, ad quac pater obli-
gatus crat, cx succcssionis lege tcncbatur, scd insuper novas impensas 
faccrc, ct multa alia subirc oncra atquc molcstias, ncccssitas temporis 
cum cocgit: in cxscquias patris, ct quac indc dependebant, duccnta10 ct 
quadraginta ad minimum millia aurcorum tcstificandac pictatis ergo 
profudit, non minus duac illac pomposac lcgationcs in Galliam ct 
Bataviam per Bukinghamium, duorum regum dclicium, obitae con-
stitucrunt. Nc dicam jam dc aliis legationibus, dc matrimonii ct 
nuptiarum solemnibus, dc Rcginac rcccptionc ct in thalamum dcductionc, 
dc sumtibus inaugurationis ct similibus aliis. Quantum exeipiendis ct 
publico sumtu alendis ac muncrandis tot oratoribus, qui novo regi 
matrimonium ct succcssioncm congralulatum ct patris mortem planctum 
vcncrunt, insumtum quis dicat? classis ccntum navibus instructa superiori 
anno cmissa, vicics quinquies ccntcna plus minus millia aurcorum 
constitit; Dano in singulos mcnscs, licct vix trcs adhuc soluti sint, ccntum 
millia aurcorum condicta ct perseripta sunt: practcrca Mansfcldio non 
n 'hil pccuniac nuper solutum ct adnumeratum fűit. Adhacc Hispano 
bcllum illatúm, apparatus in offensionem ct defensionem terra marique 
facti et facicndi, alia ctiam classis hoc anno cmissa, focdus itcm cum 
Batavis ct Dano pcrcussum ct scxccnta talia incffabilium molcstiarum ct 
•nfinitorum sumtuum causac fucrunt. Non omittendum est, quod cum 
^allo controvcrsiac cl disscnsioncs dc commcrciis dc rcginac familia 
ordinanda, dc pontificiis clcmcntius habendis, dcquc aliis rebus quotidic 
'nterveniant; multis jurgiis" ct contcntionibus ultro citroquc tanquam 
Scrra, quac rcciprocatur, intcr amborum regnorum administros 
disccplatis ct cxtractis, Galli in domo rcginac servientes, quorum 
'nsolentia nimis crcsccrc cl intolcrabilis esse judicabatur, rcgno ct aula 
disccdcrc jussi fucrunt, salariis tam solutis ct muneribus insuper additis 
8 Kézirat: cx tcmplo 
9 Vergilius: Aeneis 11:496-497. 
10 Kézirat: duccnda 
11 Kézirat: gurgiis 
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affccti (in quac plus quam duccnta scxaginta millia aurcorum impcnsa 
dicuntur). Hoc facto olcum igni affusum est, ct majorcs ac incxplicabilcs 
molcstiac, quibus rcx ct regnum magis ac magis involvitur, exeitatae sunt. 
Cum Bassompctro,12 qui nuper legátus ad componcnda hacc dissidia c 
Gallia missus crat, aliquid transactum est, scd non integre, non pcrfcctc: 
atque ita altcrcationcs istac adhuc durant ct vigent, regique Carolo 
cactcras curas ct sollicitudincs geminant ct exaugent. Acccdit porro 
tanquam ad cumulum occupationum ct sumtuum, elades, quam Danus 
nuper infclici Martc cum Tillio13 congrcssus, passus fűit. Nam illi a ncpotc 
rege succurrcndum est: cum in fincm14 pccunia ct sex millia peditum 
transmittentur ct alentur. His oneribus ct incommodis sumtibusque 
opulcntum hoc regnum praegravatum est. Non infitias vero irc possumus, 
quin multa cx iis, quac dicta sunt, potuissent omitti aut saltcm differri, si 
fati benignitas solidiora cl fcliciora consilia suggessisset. Quacdam etiam 
viribus cl ingenio altiora esse susccpta ct tentata non abnuimus: 
nihilominus tamen regnum hoc cunctis illis inccptis ct oneribus fuisset 
ferendo, scquc a difficultatibus circumstantibus cxplicarc poluisset; nisi 
inopina Dci ira, május tetriusque malum in ipsa visccra subrepsisset 
invaluissctquc, cujus hacc causa, ortus ct progressus fűit. Habcnt reges 
Angliac ab antiquo in morc, ut quanto indigeant pccuniis, ct vcl in bcllum, 
vcl in aliam rcm arduam surntus ncccssarios pararc vclint, Comitia Rcgni, 
quac Parliamcntum vocant, in duas domos15 (sic vocant scnacula:) 
superiorem, quac proccrcs cum cpiscopis ct pracsulibus, ct inferiorem, 
quac urbium ct provinciarum municipalium dclcctos complcctatur, 
divisum, convoccnt, ct Ordincs nominc totius rcgni congrcgatos dc 
subsidijs, sic cnim nominant collationcs pecuniarias, intcrpcllcnt. Vicissim 
populus ct Ordincs hoc bcncficio ct privilcgio gaudent, ut, si quac 
habcant gravamina, ca in his comitiis proponcrc, remedia quacrcrc, ct 
liberrime dc omnibus rebus pátriám conccrncntibus sententiam diccrc 
possint. Hinc sacpius fit, sicut in aliis quoquc regnis, ut populus non tam 
12 Bassompicrrc, Francois dc (1579-1646) francia marsai. 1621-ben rendkívüli követ volt 
Madridban. 
13 Tilly, Johann (1559-1632) a spanyol hadseregben kezdte katonai pályafutását. 1600-
ban alezredesként Magyarországon a török ellen harcolt, 1605-ben Magyaróvár 
parancsnoka volt. A harmincéves háborúban a katolikus Liga seregeinek a fővezére 
volt. 
14 Kézirat: cum infinem 
15 Kézirat: homos 
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cito conscntiat ad subsidiorum contributioncm, nisi sibi quoquc 
salisfactum ct prospcctum prius vidcat. Rcx igitur Carolus majorum 
vcstigia sccutus, ct ordinarium consuctumquc callcm cogcndorum 
nummorum irc volcns, statim initio regni sui comitia cdixit; scd quac tunc 
propter ingruentem ct latc serpentem lucm diu continuari ct ad fincm 
pcrduci non poterant. Ordincs tum in signum promptac bcncvolcntiac ct 
in felix faustumquc regni auspicium, loco coronarii, duo subsidia, hoc est 
octingcnta plus minus millia aurcorum, ultro obtulcrunt ct bona dederunt. 
Paulo post altera comitia indicuntur, ct Oxoniac cclcbrantur, ibi rcx 
expositis, in quibus sc ct totam Rcmpublicam Christianam16 vidcat versari 
angustiis ct ncccssitatibus subsidia pccuniaria, quibus amicis opem suam 
implorantibus adesse, ct bcllum contra Hispanum, communcm hostem 
cum glória ct feliéi succcssu gcrcrc possit, flagitavit. 
Ordincs inferioris domus Parliamcnti, pcncs quos est in conccndcndis 
subsidiis major numerus, potcstas ct auctoritas, statim expetunt17 conqucri 
dc pracpostcra ct perversa imprudentique rcrum regni administrationc, in 
Bukinghamium, Ganymcdcm18 ct delicium regii favoris, omnem culpam 
coniicicntcs, cum unicum esse noxam ct pestem Reipublicae, omnium 
consiliorum ct dcliberationum scopulum ct naufragium. In regni 
aliarumquc rcrum publica administrationc ct cura nihil cum fundamento 
ct rationc fieri, scd omnia cx solo illium arbitrio ct impetu regi; cum 
gratia ct potentia, qua apud Regem pollcat, abuti, ct in pcrnicicm patriac 
uti; hactcnus tot ac tanta subsidia, quac quadragics ccntcna millia 
aurcorum cxccdant, per Ordincs in communis causac opem ct solatium 
soluta fuisse; nihil tamcn isto ingenti acrc egregii19 susccptum, minus 
factum apparcrc; scd domi ct foris omnia in pejus rucrc: pccuniam cnim 
in Rcipublicac opprcssac ct amicorum bcllo afflictorum auxiliunt dcsti-
natam ac contributam in privatos usus ct cx libidinc istius hominis insumi 
ct expendi; idem quoquc futurum esse, si vcl nunc, vcl dcinccps aliquid 
contribuerint: non cnim mcliora speranda, scd deteriora timenda, 
quamdiu istc ignavis rcrum clavum tenuerit, ct apud Regem insolenti 
potentia pracpollucrit. Britannus qua populi nimia pracsumtionc ct li-
16 Kézirat: Christlanum 
17 Kézirat: experunt 
18 Ganiimédcsz a görög mitológia szerint Trósz király fia volt, akit az istenek az égbe ra-
gadtak és Zeusz pohárnokává tettek. 
19 Kézirat: egrgii 
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ccntia rcgimcn ipsius accrbius pcrstringcntis offcnsus, qua amorc in 
Bukinghamium aliisquc causis motus comitiarc infccta dissolvit, Or-
dinibus domum rcdirc jussis. Intcrca dum intcrstitium rcbus datur ct 
spcrantur mora cvanitura odia; contigcrunt multa domi forisquc, quac 
offcnsioncm conlra Bukinghamium polius acccndcrant, quam minucrant, 
vidclicct infclix succcssus classis in Hispániám cxpcditac, ducis Sobizii20 in 
Gallia cladcs navibus Anglicis accclcratac, Rupellanorum2' rcs per con-
silia intervenientium22 ct sc ingcrcnlium ministrorum in arctum rcdactac, 
mcrcatorum Anglorum bona variis in locis impedita, ct similia talia, 
quicquid cnim mali accidcrat, Bukinghamio imputabatur, tanquam causac 
ct origini. At Britannus ncccssitatcs suas ct indigentiam in dics augeri, ct 
amicos subindc promissa auxilia cxigcrc ct fidem suam obtestari, 
nullumquc alium supcrcssc remedium sistendis ct curandis malis, quam 
novam comitiorum indictioncm animadvertens, iterum convcntum Or-
dinum cocgit, omnibus módis scdulo annixus, ct in id unicc intentus, ut 
sepositis ct sublatis contra Bukinghamium effusis23 quaerimoniis, sinc 
mora subsidia ct ncccssarios in bcllum, ipsorum Ordinum persuasu 
susccptum, sumtus cxtorqucrct. Scd inferioris scnaculi Ordincs indigna-
lioni vcla laxantcs majoribus, quam antca, animis in Buckinghamiam 
dcsacvicrunt, cumquc innumeris eriminibus, instituta accusationc ct 
proccssu oncrarunt; fontem auctorcmquc omnis mali ct inter regem ct 
subditos dissidiorum fomitem; honorum ct titulorum quos gerat, 
indignum esse; juvenem imprudentem ct affcctibus obnoxium, ct nullo 
artis24 gcncrc contaminatum; non regis, non rcgni, scd proprium duntaxat 
cmolumcntum quacrcrc; noxiis cl impetuosis consiliis pátriám totamquc 
adeo Rcmpublicam Christianam affligcrc ct pcrfundarc, quocirca unicc 
contcndcrc, ut rcx homincm a sc ct a Rcipublicac administrationc 
removeat, in cum digne animadvertat, ncc unius pcrniciosi amorcm pluris 
acstimct, quam tot millium innoccntium subditorum prcccs, suspiria, 
gemitus, vitás ct fortunas: cactcrum sc, ut fidclcs subditos dcccat, esse 
paratos, non modo ca, quac petat subsidia ct sumtus in bcllum, confcdc-
20 Soubisc Benjámin, dc Rohan (1583-1642) a Rochcllc körüli harcokban tűnt ki. 
21 Rupcllac, a /a / I * Rochcllc, a XVI-XVIl. században a hugenották fővárosa. 1625-ben 
az angolok hajóhaddal támogatták vallásháborújukat. 1628-ban azonban kénytelenek 
voltak megadni magukat. 
22 Kézirat: intervenientiam 
23 Kézirat: effuntis 
24 Kézirat: artii 
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ratisquc juvandis sufficcrc; scd omnia bona, vitám ct sanquincm ipsum 
pro salutc patriac, proquc incolumitatc rcgis lubcnlissime confcrrc ct 
cxponcrc. Rcx his disputationibus ct qucrimoniis tempus diu trahi con-
nixit, subindc sperans infensos animos ad aliquam rcmissioncm, aut ipsa 
mora, ubi satis dcbacchati fucrint, ct irarum virus effuderint, ad rationcm 
rcdituros, saltcm vcrccundia motos petita pccuniaria subsidia, non diutius 
dctrcctaturos esse 
AH' ou Zeusz andraszi25 noémata panta tclcuta (Hom.) 
Sed minimé Jupiter hominibus omnes cogitationes perficit. 
Intcrca dum hacc, quac memorata sunt, ita aguntur, Bristolius comcs 
(qui Digbijus26 antcquam comcs crcatus crat, vocabatur, hic in aula 
Cacsarca antc quinquennium legátus fűit, semper Hispaniarum partium 
plus acquo studiosior judicatus), hanc occasioncm captandac aurac 
popularis arripit, ct ut sc plcbi, cui hactcnus propter nimiam cum Hispa-
nis familiaritatcm suspcctus ct infensus crat, gratus redderet, simulquc 
aemulum ct inimicum Bukinghamium, cum quo in Hispania simultatcs 
contraxerat, ulcisccrctur, assurgit, ct oblato libcllo cnormia multa erimina 
in Bukinghamium componit. Rcx autem, inaudito rari in clicntcm amoris 
cxcmplo, Bristolium antcvcrtcrc ct in accusationc impcdirc satagens, cum 
eriminis lacsac Majcstatis codcm tcmporc in comiliis, apud superioris 
scnaculi Ordincs, sicut moris est, cum Princcps contra purpuratum 
actioncm movet, postulat: ac demonstrál, cum falsis ct perfidis informa-
tionibus ct mcndaciis Jacobum regem, quod genero suo rebus integris 
auxilium non tulcrit, ncc cjus defensionem contra imperatorem 
susccpcrit, circumduxissc ct dcccpissc. Ad hacc Bristolium, per astutam 
malitiam, matrimonium intcr rcgis Bohcmiac filium primogenitum ct im-
peratoris filiam pacisccndum proposuisse insuper suavissc, ut istc in aula 
Cacsaris, usquc dum maturus nuptiis esset cducarctur. His ct similibus 
accusationibus Bristolius coram superioris domus Ordinibus cx vinculis 
rcspondcrc coactus fűit, primo ad libcllum rcsponso facto, tum ctiam fűit 
admissus ct audilus contra Bukinghamium, qucm diccbat clanculum cum 
Hispanico legato, Gondomario27 conspirassc ct transegisse, ut princcps 
25 Kézirat: andreszszi 
26 Sir John Digby Bristol grófja, spanyol követ. 
27 (iondomar, Dicgo Sarmiento dc Acuiia (1567-1626) spanyol diplomata. 1613 és 1618, 
valamint 1619 és 1622 közölt angol követ. Nagyban szorgalmazta I. Károly és a 
spanyol infánsnő házasságál, hogy elvonja t. Jakabot a protestánsok megsegítésétől. 
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Carolus in Hispániám duccrctur, ct ibi ad ponlificiam rcligioncm convcr-
tcrctur, adco ut Papa quoquc hujus rci notitiam adcptus, Bukinghamium, 
ut in proposito constantcr pcrgcrct, transmissa bulla instigarit ct 
admonucrit. Practcra Bukinghamium causam cxstitissc casus ct cxitus 
Elcctoris Palatini Palatinatusquc amissionis denique multorum aliorum 
eriminum, quorum indiccm in libcllum conjccit, fontem2* esse. Postquam 
rcx pcrtacsus ct impaticns morac, animadverteret, hos proccssus 
actionum varictatc ct cognosccntium motu implicatos, nimis diu 
duraturos, ct animos populi indics obstinaciorcs fieri ct cffcrvcsccrc, ncc 
aliter quam sacro piaculari, hoc est Buckinghamii ruina ct cxitio piacari ct 
ad rationcm indiccndarum capitationum permoveri posse, convcntum 
iterum rupit rc infccta; vcl quia innoccntcm perire injustum esse putabat, 
vcl quia honoris ct autoritatis suac interessé judicabat, populi liccntiam ct 
protervam audaciam in actioncs suas suorumquc consiliariorum inso-
lcntius ct pcrtinacius inquirendi cohibcrc. Sic ergo denuo spe 
cogcndorum nummorum frustratus, non potuit cxpcctationi 
Confcdcratorum suorum satisfaccrc, ncc Dano aut aliis promissam 
pccuniam ct auxilia, tam promte, ut volcbat, ct temporis ncccssitas 
flagitabat, pracstarc; nunc omnes alias rationcs ct vias conficicndac 
pccuniac anquirit ct experitur, quac quidem plcracquc vcl tardac sunt, vcl 
cffcctu difficilcs, patientia ct mora igitur opus est, ct ferenda sunt illa 
incommoda ct impedimenta, quamdiu non possunt corrigi vcl removeri. 
Multa simul tulo ct brevis temporis spatio emendari non posse: scd si 
quid aliud in rebus humanis, tum imprimis Rcipublicac constitutioncm, ct 
tempus ct sapientiam rcquircrc, compcrtum est. Populi ct multitudinis 
vchcmcntiorcs impetus non nisi mora frangi ct ccdcndo vinci possunt, 
obnitendo exasperantur ct insolcscunt: illud cnim veteris monitoris 
observandum est principibus cum populo dissentientibus: 
Qucm supcrarc polcs, interdum vince ferendo 
Maxima eiiim monim est semper Patientia virtus. (Cato)» 
Digni mchcrculc laudc sunt, qui humano morc occupato imperio 
acquius id administrant, quam ipsac30 vircs patiuntur. 
28 Kézirat: sontem 
29 Cato: Dislicha I. 38-39. 
30 Kézirat: ipse 
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Quomodocunquc vero rcs nunc comparatac ct confusac sint in hoc 
rcgno, fieri tamcn ncquit, ut illac in hac praccipiti tegula, ut sic dicam, diu 
consistcrc possint. Oportct, ut brevi convcrsio succcdat, ct rcx tandem 
cum Ordinibus suis in proximis comitiis in gratiam redeat, nisi enim 
fucrit, ipse sibi magnum Rciquc publicac damnum acccrsct. Facillimc 
autem ct unius horac momento fieri potcst, ut rcx Carolus amorcm ct 
bcncvolcntiam populi sibi rcconcilict: ut cnim intcr virum ct uxorcm 
fribuscula intcrdum ob zclum ct suspicioncm alicni amoris intcrccdunt; 
quac tamcn non diu durant, ct levi subitaque vicissitudinc consopita in 
arctiorcm ardcntiorcmquc ncccssitudincm convcrtuntur; sic intcr 
principcm ct subditos sacpc dissidia ct contcntioncs exoriuntur, propter 
amorcm ct indulgcntiam nimiam in unum aut alterum pracpotcntiorum 
collatum, scd illac facili laborc ct mutationc inopina componi ct ad 
redintegrationem incrcmcntumquc prioris amicitiac flccti possunt. 
Discordia fit carior concordia. (Pub. Syr.)31 
Populus cnim simplicitcr ct absolutc non dctractat pccuniaria sub-
sidia contribucrc ct cxsolvcrc; paratus cnim est omnia bona ct fortunas 
suas in bcllum pro communi libertatis ct rcligionis causa gerendum con-
ferre, ct nihil non vcllc amorc rcginac32 Bohcmiac, quam ingenti affcc-
tionis impetu proscquuntur ct Reginam Cordium vulgo solent cogno-
minarc, sciuntquc propter ipsam maximé regem arma ccpissc. [Sic Dániel 
vocatur ancr cpithumión, vir desideriorum, Dan. 10, vers. 10.] Quod si 
benigni Numinis indulgcntia hacc, quac supra dedueta fucrunt, obstacula 
ct rcmoras amoveri ct superari permiserit, quod ardente votorum ct 
prccum connisu expetimus, tum pristinus huic rcgno resurget splcndor, ct 
iterum incipicl sibi ct amicis gratiorc luminc luccrc, ac potentius ct libc-
ralius suis confcdcratis bcllo implicitis manum auxiliarcm tendere, ct 
rcsarcirc, quac nunc cum irrcparabili Reipublicae damno ncgligcrc 
cogitur. Cum felix illa rcrum facics affulscrit, tum mclioribus consiliis ct 
prosperiori succcssu rcs gerentur, ct principum confcdcratorum, imprimis 
tuac Scrcnitatis, tanquam Principis, qui ad rci summám plus ullo alio 
regum in Európa possit ct pollcat, condigna habebitur ratio. Populus 
cnim in hoc rcgno, qui Orthodoxam rcligioncm profitetur, ct dc Tuac 
Scrcnitatis hcroicis virtutibus ac rebus gcstis, dcquc pracclaro tuo pro-
movcndac pictalis zclo per nos ccrtior factus est, in maximo Tc pretio ac 
31 Publilius Syrus I) 9. 
32 Kézirat: Rcginc 
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cxistimationc habct admiraturquc, proindc tanto volcntior crit ct procli-
vior cgrcgios tuos ct pro Rcpublica Christiana susccptos ac dcinccps 
suscipicndos laborcs dcbita ct libcrali collationc juvandi. 
Quod si ad hacc acccdit, Scrcnissimc Princcps, ut intcrdum dc rcrum 
tuarum statu ct gloriosa invicti animi tui intcntionc ac proposito regem 
Britanniac aliquosquc aulac Angliac proccrcs informari (ne malitia 
aliorum pracvcnirc ct falsa pro veris, sicut fieri solct, obtrudcrc possit) 
curas, aut nobilissimum cx illustrissimo fratre tuo nepotem, Pctrum33 
hujus rcgni Acadcmias inviscrc jubcas: aut alio tali modo, saltcm 
parvam34 ad archicpiscopum Cantuaricnscm,35 Tuac Scrcnitatis stu-
diosissimum dcclarationcm aliquam dederis Tui in rcligioncm ortho-
doxam zcli ct in hujus rcgni incolas adfcctus: co modo non solum cum 
Britanniac rege cocptam amicitiam magis ac magis confirmabis, scd 
imprimis hanc gentem, quac rcligiosissima est, pontificiamquc super-
stitioncm, ccu pestem adversatur, ct principcs, vcl maxime ob vcrac rcli-
gionis cultum ct tcnacissimam pictatis defensionem ct tutclam acstimat, 
in majorcm admirationcm rapics ct ad perpeluam bcncvolcntiam ct 
vcncrationcm tuarum virtutum dcvincics. Nos quoquc non dccrimus offi-
cio nostro, scd quavis occasionc fidem ct obscquium ca, qua par est, 
promtitudinc tibi dcclarabimus ct nostras vircs ac quicquid in nobis crit, 
ad36 gloriac ct cxistimationis tuac incrcmcntum contribucmus. Ignoscc, 
Scrcnissimc Princcps, tam libcrc ct iniportunc seribenti, ct facili vultu 
cxcusa literarum harum inscitam prolixitatem: affcclus in Rcmpublicam 
ct devotus in Tc cultus causa fűit. 
Plura autem digniora dc rcrum apud vicinos reges ct principcs statu 
nobilissimus Q u a d i u s , legátus Tuus referet, simulquc audebit, Tc dc 
humillima ct constanti mca dcvotionc ct voluntatc pluribus ccrlum rcd-
dcrc. Quod rcliquum est, Dcum continuis votis sollicito, ut Tc, Scrc-
nissimc Princcps, quam diutissime ineolumem pcrpctuoquc florcntcm 
33 Bethlen Péter, iktári (1609-1646) id. Bethlen István fia. Nagybátyja, Bethlen Gábor 
külföldre küldte. Odera-Frankfurtban és I.cydcnbcn folytatta tanulmányait. Járt 
Angliában, Franciaországban és Itáliában. Percgrinációjához érdekes adalékokkal 
szolgál M O N O K István Cseffei László 1592-1662. című cikke - Századok 1988. 
622 - 647. 1628-tól hunyadi, máramarosi főispán lett. 
34 Kézirat: parva 
35 George Abbot (1562-1633) 1610-től canlcrbury-i c'rsek. 
36 Kézirat: ac 
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conscrvct in solatium affcctac, prostratacquc libcrtatis ct rcligionis, atquc 
semper victoriosum ct triumphantem efficiat, ct sccundos succcssus 
omnibus conatibus tuis aspirct. 
Dabam Londini III Non. Dcccmbris MDCXXVI. 
7. 
Hága, 1628. január 10. 
Rusdorf Bethlen Péter útján küldi e levelét az erdélyi fejedelemnek. 
Beszámol arról, miként segítette Bethlen Pétert hágai, majd angliai utazása 
során A politikai eseményeket - azok meglehetősen zűrös volta miatt — 
nem részletezi. 
Screnissimc ac Potcntissimc Princcps, Domine Clcmcntissimc! 
Nobilissimus vir, Johanncs Bornamissa1 salutationc plcna magnanimi 
favoris mihi a Scrcnitatc Tua dicta, mc pluribus ccrtiorcm reddidit dc sin-
gulari Tua in mc bcncvolcntia ct gratia; proptcrca non debui omittcrc, 
quin his parvis Iitcris2 devoto animo gratias, quas humili obscquio possem, 
agam ct vicissim dcbilum ac constans mcum studium ac cultum, quo 
Scrcnitatis Tuac augustam purpuram proscquor ct adoro, dcclarcm. 
Oucmadmodum cnim cxcclsam Tuam ct humana majorcm fortunam ac 
virtutem semper suspexi, ct digna vcncrationc a multis annis colui, 
omnesque mcas vircs, studia ac voluntatcs ad Tuum nutum ct imperium 
lubens merito submisi; ita in illo cultu ct obscquio constans pcrmanco 
Pcrmansurusquc sum 
ofr ' an cgógc 
Dzóoiszin meteó kai moi fila gunat' oróré 
[Homcr. Ilias (X/XXII 387)] 
quoad ego 
Vivis interero et mihi cara genua moveantur. 
Hoc idem Illustrissimus Tuac Scrcnitatis ncpos, Pctrus dc Bethlen, 
qui has mcas tradet, ct autor ac suasor exstitit seribendi, pluribus mco 
"ominc confirmabit ct attcstabitur. In omnibus, in quibus potui, ct vircs 
mcac sc extendebant, gcncrosissimo illi adolcsccnti, in quo invictac tuac 
1 Bornemisza János (szendröi) Bethlen Gáhor katonai tanácsadója, 1627-ben kassai al-
lábornok volt. 
2 Kézirat: litcrris 
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magnitudinis signa imprcssa lcgimus, operám mcam ct promtiludincm 
tcstatum fcci: ad scrcnissimos regem ct reginam Bohcmiac, ad principcm 
Auraicum3 cjusquc conjugcm, ac alios proccrcs, in hac civitatc salutandos, 
alloqucndos ct videndos non scmcl deduxi. Cum hinc in Angliám discc-
deret, impetravi ci a Scrcnissima Domina mca4 literas commcndatitias ad 
regem Brittanniarum; simul etiam ipse ad unum aut alterum mcorum ibi 
degentium amicorum seripsi, ut omni studio advenientem juvarent, amicc 
cxcipcrcnt, ad regem ct purpuratos rcgni adduccrcnt, ct quac cl visu 
cognitioncquc digniora in aula ct rcpublica Britannica essent, com-
monstrarent. Hacc.omnia libens fcci ct plura alia, si potuissem, fccisscm, 
ut tcstatum tum mcam in Tuam Scrcnitatcm observantiam ct fidem, tum 
affcctum ct studium, quo magnac cxpcctationis adolcsccntcm, vcstrarum 
virtutum imitatorcm, proscqucrcr. Gloriosum nobis inferioribus esse 
putamus, si quid vobis majoribus servilii ct studii pracstamus ct 
dclcctamur, si a nobis aliquid proficiscitur, quod vobis gratum esse potest. 
Nam 
Principibus placuisse viris noo n ultima laus esi.5 
Dc iis, quac Rcmpublicam altinent, nihil audeo scribcrc, tam quod 
omnia inccrta, confusa ct multa obseuritalis ct diseriminis caliginc invo-
luta ct obnubta,6 ac propter infcliccm ct pracpostcram rcrum admi-
nistrationcm noxia ct ingrata sunt, quam quod sciam, Tuam Scrcnitatcm 
aliunde cxactius ct pcrfcctius ca cognita ct rclata habcrc. Quid cnim juvat 
consilia hodicrna pcrstringcrc, cum vcl nulla sint ct fugacia, vcl occulta, 
obliqua ct fallacia, ut nihil dc illis ccrli, solidi ct veri dici, seribi, ncc diju-
dicari possit? 
Qualc per incertam Itt nam sub lucc maligna 
Est iter in sylvis, ubi coclum condidit umbra 
Juppitcr, ct rebus nox abstulit atra caiorcm.1 
Talia sunt hodic consilia ct aclioncs nostrorum principum, quos in 
invio crrarc ct non in via Deus facit: ergo mclius est, ca silentio involvcrc, 
quam importuna ct obstrepera lingua cxplicarc ct rcprchcndcrc. Nihil 
igilur mihi aliud rcstat, quam Numcn dcprccari, ut Tc, Scrcnissimc 
3 Oranicn, franciául Orange-ról van szó. 
4 V. Pfalzi Frigyes felesége, Erzsébet. 
5 Horatius: I. Hp. 17.35. 
6 Kézirat: obnupta 
7 Vergilius: Aeneis VI:270-273. 
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Princcps, ineolumem quam diutissime sérvet, ct semper florcntcm 
triumphantcmque contra hostcs luos faciat, ct victricibus factis magis ac 
magis in afflictae Reipublicae Christianac solatium ct spem accumulct. 
Dabam Hagac IV. Id. Januarij MDCXXVIII. 
II. 
Illustrissiino Principi Domino Stepliano Bethlen,1 Comiti de Ictar etc. 
Domino suo plurimum colendo 
1. 
London, 1624. június 13. 
Rusdorf örömmel ragadja meg a levélküldésre a Szenei Molnár Albert 
közvetítésével kínálkozó alkalmat. Megemlékezik a Bethlen Istvánnal 
Heidelbergben együtt eltöltött időre. Méltatja a gróf erényeit, buzdítja és bízik 
óbban, hogy a jelenben kibontakozó politikai szerepvállalása idővel még je-
lentősebbé fog válni. 
Rcligionc haberem, lllustrissimc Princcps, si hac occasionc, quac sc 
commodum ct inopinato per Rcvcrcndum virum Albcrtum Molnarum ad 
vos exeiso Palatinatu in pátriám redeuntem offert, insuper habita, 
ncgligcrcm memóriám mci, mcumquc in tc obscquium, quod tuis sub-
l'mibus virtutibus jam tum, cum apud nos Hcidclbcrgac studiorum gratia 
degercs, devovi, rcnovarc. Bcnivolcntia, qua mc tum complccti dignatus 
cs, ct illa tua, non nisi magnis animis insita, prona comitas, mc ad hoc 
officium seribendi invitant ct acccndunt mcamquc dcclarationcm gratam 
acccptamquc tibi forc spondent. Sacpius mccum in animo mco fclicissimi 
illius temporis imagincm repeto, qua rebus nostris florcntibus ct integris, 
l "o humanissimo consorlio, affatu ct consuctudinc frui, tuas egregias spes 
contcmplari el admirari, scrmoncs de Rcpublica dequc invicti lui Patrui 
gcstis cl consiliis cacderc licuil. Nunc demum lemporum illorum fcli-
cilatcm cx comparationc horum luctuosissimorum acstimamus: nunc 
agnoscimus, quantis fortunis cl bonis exeiderimus rccordali illorum, quac 
lccum a nobis disccdcntc amisimus bonorum. 
1 Ifj. Hcihlcn István, iktári (1606-1633) id. Ikthlcn István fia, váradi főkapitány. 1619-
1620-ban Ilcthlcn Gábor költségén I Icidclbcrgbcn tanult. 
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Hoi gar kakoi gnómaiszi tagathon khcrszin 
Ekhontcsz uk iszaszi prin tisz ck aló (Sophoclcs) 
Nam homincs slulti bomim in manibus 
Cum liabcnt, non sentiunt, priusquam amiserint 
In co autcm magna pars fclicitatis nostrac consistcbat, quod tccum 
loqui, tccum convcrsari, tuum vultum aspiccrc, tuas virtutcs oculis ct 
mente signarc ct voto futuras spes praccipcrc dabatur. Suspeximus sanc 
cum vcncrationc mixta amorc egregias illas dotcs tuas, patruis pa-
ternisque virtutibus acmulas; in juvenili pcctorc maturam prudentiam ct 
virilcm constantcmquc actionum moderationem admirabamur; in hospitio 
corporis dccori cxcclsum animum ct dcstinatum dcbitumquc purpurac ct 
sccptro vigorcm vcncrabamur, Tc columcn rebusque nostris pracsidium 
ct dccus futurum augurabamur magnum. 
Spodcbatque Ducem celsi nitorigneus oris. (Claudia.)2 
Exprimcrc angusto hebetis calami cloquio non possum, quantam 
voluptatem ct gaudium pcrcipiamus, quod Tc Rcipublicac curis a magnó 
Patruo admoveri ct in sollicitudinis socictatcm acciri ct succcssioni dcs-
tinari intclligamus. Dco ergo merito gratias agimus, ct tibi, Princcps 
inclutc, gratulamur, ct bona verba accinimus, ct nobis ipsis placcrc 
incipimus, quod voti nostri compotcs facti simus, ct Tc in solatium 
rcmcdiumquc horum calamitosissimorum temporum Rcmpublicam 
capcsscrc videamus. Siculi nihil amocnius gratiusque mortalibus esse 
sólet, quam vidcrc solcm, dici3 opificcm exoriri, coclum intrarc, tenebras 
ct frigus dispcllcrc, c suprcmo axc luccm ct radios diffundcrc, terram ct 
omnia, quac in illa sunt calorc cxcitarc, favorc ct augcrc: sic civibus ct 
subditis nihil dulcius esse potest, quam cum vident principcm curas pub-
licas suscipcrc, administrationcm regiminis adirc, negotia tractarc, c sub-
limi solio virtutum lumina spargcrc, otia ct vitia fugarc, vim sccptri 
cxcrccrc; gcncrosis aclionibus, exemplis ct pracccptis animos parcntiuni 
inflammarc, oppressos ct egenos fovcrc, collapsam Rcmpublicam crigcrc. 
Qucm admodum c contra nihil tristius est, quam cum sol vcl abseonditus 
sub nubibus ct terra latet, vcl ab horizonté longius rcccdit, tcncbrac ct 
calizincs statim succcdunt, hycms ct frigora imminent, nihil ereseit, omnia 
commoriuntur ct flacccnt: sic quando4 princcps rcrum frenos non sustinct, 
2 Claudianus: Dc consulalu Stilichonis liber I. 45. 
3 Kézirat: dics 
4 Kézirat: quanto 
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scd latcbris otii ct ignaviac sc abscondit, tunc cxtcmplo socordia ct 
ncglcctus Rcipublicac succcdit, omnia munia silcnt, nihil cgrcgii domi 
militiacquc suscipitur ncc patratur, consilia frigcnt, arma jaccnt, disciplina 
morum collabitur. Dc Tc ergo, Magnanimc Princcps, multum nobis 
promittimus, ct majora adhuc speramus confisi tua in Rcmpublicam 
merita crcscitura crcsccntibus tuis annis. Nos Tc causac rcligionisquc 
mclioris partcs semper ct palam amplexum ct sccutum esse novimus, 
transfuso ab illustrissimo patre tuo, cujus pictas ct integritatis candor 
cognitus est, amorc ct studio. Quin cas porro, ct hac vcl maxime tempes-
tatc, qua vcstrorum talium opc attolli indigent, constantcr scqui ct tucri 
pergas, nulli dubitamus: idco ct prcccs addcrc audemus, ct Tc obtestari, 
ut istarum partium studia ct cmolumcnta ubiquc imprimis apud invic-
lissimum ct incomparabilcm heroa Patruum tuum, cujus vcstigia acmulo 
pede prcmcrc solcs, promovcrc contincntcr studeas, pro Tua ctiam virili 
ca, quac noveris esse illis juvandis, pracstcs ct annitaris. Ita Tc Dcus, 
Princcps Illuslrissimc sospitet, ct ineolumem florcntcmquc diutissime 
conscrvct, ct mc gratiac ct favoris Tui aura dignum reddat. 
Dabam Londini Idi[bus] Junij MDCXXIV. 
2. 
London, 1625. január 27. 
Rusdorf Strasburgcr Pál útján juttatja el az előzővel lényegeben hasonló 
tartalmú levelét Bethlen Istvánnak. 
Supcrioribus mensibus, Illuslrissimc Princcps, quando1 occasio per 
Albcrtum Molnarum mihi data crat, renovavi commcmorationcm 
mcorum obscquiorum ct cultus, qucm jam dudum ct tum maxime, cum 
apud nos Hcidclbcrgac esses, tuis sublimibus virtutibus ct meritis dedu-
caveram, ita nunc iterum, cum similis occasio sc offerat, idem officium 
rcpctcrc, ct constantem mcam in Tc observantiam ct devotum studium 
rcccntarc volui. Non solct ingrata supcrioribus esse repetitio officiorum 
ab inferioribus profccta; imo spccicm cl augmcnlum habet cumulati ct 
aucti obscquii: silentio ct omissionc officii plus pcccatur, quam impor-
tunitatc; rubiginc cnim taciturnitatis obsolcscit ct intcrcidit obscquium 
non iteratum: iterando ereseit ct accumulatur, vcl saltcm in florc memo-
1 Kézirat: quanto 
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riac conscrvatur. Quin ergo hacc scriplio ct officii mci repetita ct gemi-
nata oblatio tibi grata fulura sit, non dubito; cum cx illa deprehendas con-
stantiam ct firmitudincm devoti mci in Tc obscquii ct cullus, quam nulla 
oblivio lematit, quam nulla actas consumct. Non opus est, ut Tibi in 
memóriám rcvoccm, cum quanta vcncrationc ct fidc tc colucrim, cum 
quanta promtitudinc mc Tibi obtulcrim, cum quanta admirationc tuas 
virtutcs ct ingenui animi dotcs, quando2 adolcsccns adhuc cras ct privatus 
nobiscum convcrsabarc, suspexerim: Horum omnium Tc probc memi-
nisse novi, quia magnis ct vulgi sorté exemtis animis insitum est, ut fcli-
citatc ca rctincant ct menti imprimant, quac ad virtutis ct gloriac exhor-
lationcm ct incitamcntum faccrc solent. Mcministi porro, quoties Tibi 
dixerimus, cum tuum in Rcmpublicam ct rcligioncm orthodoxam zclum 
ct ardorcm dcclararcs, nos persuasissimos esse Tc, in invicti Patrui tui 
Fortunám ct vcsligia euntem, fato quodam dcstinari ct vocari in solatium, 
spem ct fulcrum concussi ct agitali Orbis Christiani. In hac opinionc el 
fiducia, haud vanis conjccturis ct indiciis fulla, magis ac magis confirmor, 
ct mc ipsum aliosque, quibus tuam pictatcm, zclum in rcligioncm, in 
Rcmpublicam magnanimitatem, similesque3 non nisi Principc dignas vir-
tutcs tuas depingo, consolor ct erigo, pracscrtim cum intclligamus Tc a 
magnó Patruo curis logalis ct armatis adhiberi; strenuum esse in rnili-
taribus cxcrcitationibus, arlibus imperatoriis, summám pictatcm cxhibcrc 
in cxulcs, maximum tcstari ardorcm in defendenda4 ct propaganda vera 
rcligionc. Fcliccs illos succcssus, quos Patruus tuus solus inter omnes cos, 
qui causac cl bello Bohcmico contra domum Austriacam sc implicucrunt, 
non aliis causis adseribimus, quam quod ad Dci imprimis glóriám ct ad 
rcligionis incrcmcntum suas cxpcdilioncs dircxcril, ct bcllum majori cura 
cl solertia administravit, quam alii. Nam ubi homines, inquit pruden-
lissimus illc ct cxpcrlissimus imperátor Xcnophon, rcligiose Deum venc-
raníur, ct in bellicis rebus cxcrccnlur ct ... faciunt, qui non istis conscn-
tancum fit, optima spe cuncta plcna esse. Scd nc de multis abruam, con-
tracliorcs faciam vclorum cpistolac, ut sic dicam, sinus. 
2 Kéziral: quanto 
3 Kéziral: similisque 
4 Kc/iral: defendendo 
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Dc publicis haud pauca scribcrc posscm, quac cxcclsos animi tui 
impetus incilarc5 ct ad amplcctcndas rcrum occasioncs invitarc possent; 
scd hic nobilis Paulus Strasburgcrus,6 qui has tibi tradet, ca pluribus 
cxponct. Omnia quidem perplexa sunt, ct multis difficultalibus obstructa, 
scd vcl idco igneas vcstras mentes, quac durioribus negotiis enitescere ct 
ardtium laudis maximo sudore pararc solent, impcllcrc ct inccndcrc 
debent. 
— Vilc dccus, quod non crcxit pracvius horror, 
Ingentcs geminant diserimina magna triumphos. (Claud.)7 
Unum adhuc rcstat, nimirum votum, quo claudcrc literas, quas ad 
principcs viros seribimus, convcnit ct laudati moris est. Igitur paucis 
verbis scd copioso adfcctu Dcum supplex oro, ut Tc, Cclsissimc Princcps, 
diutissime ineolumem sérvet bono publico ct rci Evangclicac, ct vota 
nostra, quac totics dc Tc conccpimus, fclici succcssu rata faciat. 
Dabam Londini VI. Kai. Fcbruarii MDCXXV. 
III. 
Illustrissimo Domino Petro Bethlen Comiti de Ictar, Serenissimi 
Principis Daciae ex fratre Nepoti 
1. 
Hága, 1628. január 4. 
Rusdorf azt ajánlja Bethlen Péternek, hogy távozása alkalmából ren-
dezzen lakomát és hívja meg rá V. Frigyes fiát. Diplomáciai elfoglaltsága 
nem engedi meg hogy ő is részt vehessen ezen az ünnepségen. 
Lugdunum Batavorum 
Scrcnissimus noster princcps, Illuslrissimc Comcs, hac septimana ad 
urbem vcstram ct ad consucta studia non rcvcrtclur. Patcrna cnim indul-
gentia conccssil, ut hic in aula nostra per aliquot dics animum litcrarum 
laboré ct tacdio, quod ncscio, quomodo facilius viros principcs, quam 
alios homincs invadcrc ct corripcrc solct, fastidientem rccrcct ct quasi 
5 Kézirat: incitari 
6 Strasburgcr Pál svéd követ volt Erdélyben. 
1 Claudianus: Bcllum Pollcnlinum 294-295. 
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rccolligat anapaüszisz cn pánti glükcia Ergö (rcquics in omnibus homini 
dulcis). Ita mco judicio haud inconsultum fcccris, si misso e familiaribus 
tuis uno curcs vcl adhuc hodic, Scrcnissimum Principcm ad cpulas, quas 
paras in tuum disccssum, invitari, sive venerit, sive emanserit, utroquc 
modo tuac humanitati satisfccisti. Nam suffcccrit ci honorcm istum 
exhibitum fuisse, ccrtc1 cogctur agnosccrc tuam in sc observantiam ct 
affcctum. Ncc vero dubito, quin Scrcnissimus Rcx Fricdcricus, si intcl-
ligat, filium ad cclcbrc convivium tam humaniter ct cum tam luculcnta 
bcncvolcntiac dcclarationc vocari, ct in illius potissimum honorcm cpulas 
tam opiperas institui, cum jussurus sit adesse ct pracscntcm frui honorc, 
qucm ci cupitis cxhibcrc. Quod mc attinct, spero absentiam mcam ex-
cusatam forc; nam vidco vix mihi tantum temporis rclictum iri, ut ad vos 
cxcurrcrc qucam. Expcctamus cnim Baroncm Orioncm, qui ab Elcctorc 
Colonicnsi ccrtorum negotiorum causa ad Batavos mittitur, ct propediem 
adventurus, in itincrc cnim est, ct Brusscllis huc venit, seribitur. Si illo 
appcllcntc abcsscm, ct Scrcnissimus Dominus mcus opera mca uti 
ncccssc haberet; indignum forct, mc alibi genio ct otio cum sodalibus in-
dulgcrc ct dulcia carpcrc, obsonitarcquic; pracscrtim cum Dominus mcus 
practcr mc hoc tcmporc alium ncmincm habcat, qucm cum exteris dc 
negotiis conccrncntibus rcs imperij ct causam suam, agcrc vclit. Qui prin-
cipibus servimus, sumus apodziigödeisz anthropöi kai leönesz (sic) kroké 
dcthcnlcsz. (subjugi homincs ct lconcs chordula vincti) non possumus pro 
lubitu ct arbitratu cvagari ct cxpatiarc. At vos, dum licct ct potcstis ct 
genua virent, 
Illic omne maliim vino cantuque levate) 
Deformis aegrimoniae 
Dulcibus alloquiis. (Horat.)1 
Cactcrum si aliqua in rc Tibi3 possem probarc obscquium mcum ct 
prontum studium, rogo paratissimo pracscribas. In mc cnim, quantum 
quidem vircs ct conatus toti ad voluntatem tuam dcdicati valuerint, nihil 
desiderari patias, ncc aliquam partem officii mci claudicarc sinam. Valc 
Illuslrissimc Domine, cl mc tui tuarumquc virtulum cultorcm crcdc! 
Dabam Hagac Prid. Non. Januarii MDCXXVIII. 
1 Közirat: ccrtac 
2 Horatius: Hpodus 13. 
3 Kézirat: sibi 
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2. 
Hága, 1628. január 5. 
Rusdorf ajánlólevelekkel látja cl Bethlen Pétert angliai peregrinációjára. 
Jó utat kíván neki és a jövőben is felajánlja szolgálatait. 
Litcras Scrcnissimac Rcginac ad fratrem Regem Britannorum in tui 
favorcm, Illustrissimc Comcs, seriptas ad Tc transmittcrc per hunc 
nuncium volui, ut tuto ct in tcmporc ad tuas manus pervenirent. Rcliqua 
etiam, quac mcac curac commisisti, spero tc effaeta habcrc: nimirum 
litcras publicac sccuritatis, dcindc diploma Principis Auraici ad Tha-
lassiarcham Ulissiponcnscm1 pro navi commoda ct bcllica, quac Tc in 
Angliám dcducat. Si quid aliud rcstat, in quo possim opcllam mcam ct 
promta studia tcstari, paratus cxpccto volutatis tuac pracccpta. Cum cnim 
naturac conscntancum sit, ut officia a me inclioata, a te probata, coa-
lescant (Symm.), ut illc inquit, quid magis dcsidcrarc possum, quam ut 
sacpius experimentum ct cxcrcitium facias mcac in Tc promtitudinis ct 
fidci. Cactcrum majorcm in niodum ab Tc contcndo, ut non solum tuo 
mc favorc cl bcncvolcntia proscqui pergas, scd etiam ad patrios larcs 
reversus, Scrcnissimo Patruo Tuo, cui devoto obscquio dcvinctus manco, 
dc mcliori nota commcndcs. Ego vero Tui absentis memóriám omni 
Honorc ct cultu proscquar ct Tui 
uk epilcszomai ofr ' an cgógc 
Dzóoiszin meteó kai moi (11a guvat' orórc (Homcr Ilias) 
non obliviscar, qttoad ego 
Vivis intercro, et mihi cara genua moveantur.2 
Si mca opera olim quoquc uti velis, vcl cx ipsa Dacia ct cx ultimis 
terrac finibus mihi nota facias lua jussa; ubicunquc locorum cro, constans 
cro in obscqucndo ct parendo. Intervallum maris ct tcrrac, licct corpora 
disterminet, non tamen officia ct cultum, quac ab animo omnibus locis 
pracscntc proficiscuntur, impcdirc potest. Valcas quam optime, Illustris-
simc Comcs, ct itincrc absoluto omni prosperitatis cumulo auctus aspicias 
•actis oculis gratissimos illos invicti Hcrois, Scrcnissimi Tui Patrui vultus! 
Dabam Hagac Non. Januarii MDCXXVIII. 
1 Vlissingcn 
2 Homérosz: Iliász XXII/387.1. 38. I. 
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IV. 
Keverendő et Clarissimo Viro Alberto Molnaro, Theologo Ungaro 
1. 
London, 1624. június 16. 
Rusdorf Molnár Albert gondjaira bízza a Bethlen Gábornak írott levelét, 
és még egyszer nyomatékosan arra kéri, hogy ajánlja a fejedelemnek a svéd 
királyi házzal való házasság ten'ét, és buzdítsa az angolokkal való kapcso-
latfelvételre. 
Grünwilzum 
Litcras, quas tuo hortatu, Rcvcrcndc ct Eruditissimc Vir, ad Scrc-
nissimum Gábrielem, Daciac Regem seripsi, hic inclusas tibi mitto, quas 
in Pannoniam reversus illi reddes ca, quac rci ct loco convcnicns est, 
observantia ct mcorum studiorum tcstificationc annexa, tum commcn-
dationc mcac in ipsum fidci tum cxcusationc audacis seriptionis in con-
spcctum tanti Hcrois ultro prorumpentis, prout in tc rcccpisti ct facturum 
esse mihi coram stipulatus cs. Nc prolixus esse cogar, tc maiorcm in 
modum rogo, ut corum, quac tccum dc Rcpublica sacpius locutus sum ct 
inculcavi, Tuquc in tuis adversariis scu pugillaribus in subsidium memo-
riac annotasti, memor esse velis, inprimis quac dc focdcrc ct ncccssi-
tudinc cum Succo incunda dcquc matrimonio cum Rcginac Succiac 
sororc quaerendo ct contrahcndo monui ct suggessi. Quid cnim ct Daco 
ct Succo utilius, sccurius ct honcstius consuli ct esse potcst? Dcindc 
operám da, ut si fieri uila rationc possit, Scrcnissimus illc Princcps occa-
sionc captata seribat humanissimas ad Regem Angliáé litcras, cumquc dc 
amicitia ct mutua bcncvolcntia sccum stabilicnda compcllat, simul ctiam 
operám suam pro Reipublicae salutc defendenda offerat, ct consilium, 
quo rcs in Gcrmania collapsas rcstitui posse ccnscat, in médium 
proponál. Crcdc mihni, hoc non solum gratissimum futurum est, scd 
ctiam magnani Daco apud Anglos ct alios, qui dc1 ejus ingenio, moribus 
ct consiliis non reete sentiunt, existimationem ct laudem concitabit cl 
affcrct. Scio Principi suadcrc quod oportcat, mulli laboris ct non cujusvis 
hominis esse, scd viri undiquaquc prudcnlissimi ct sagacissimi, ncc gra-
1 Kc/irat: tc 
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tum consilium ab illo, qui sponlc sc ingerit, ad dclibcrationcm non voca-
tus aut consultus: attamen nonnunquam accidit, ut suasus ct consilia, quac 
cx trivio ct c transverso, ut si dicam, veniunt, non minus salubria ct bona 
sint, quam ca, quac in sinu Scnatus ct in mcdilullio Curiac hominum pru-
dentissimorum formantur, cxcutiuntur ct dictantur. 
Pollaki kai képórosz anór mala kairion cipc. 
Sacpe etiam est olitor non importune loculus. — inquit vetus pro-
verbium.2 
Non autem curiositas mc, scd amor in Rcmpublicam ista suadcrc 
jubet, examinentur, librentur ct probentur prius, antcquam rcjiciantur ct 
cxplodantur. Quid dicatur, cl an utilc, dccorum ct honcstum sit, spcc-
tandum ct expendendum est; non ad os ct spccicm loqucntis, non ad con-
ditioncm consiliantis rcspicicndum. 
Nullius sensunt, siprodest tempseris unquam (Dionij Cato).3 
Hacc pauca, Doctissimc Vir, ad tc scribcrc volui, ut tibi csscnl instar 
mncmoszünou illorum, quac inter nos collocuti sumus ct convenimus. 
Caetcrum tibi felix ac fauslum iter prccor, ut salvus ac incolumis tam 
immcnsa laboriosac ct longinquac viac spatia emensus ad pátriám tui 
desiderantem bonis avibus pervenias. Valc ct mc tui amantem ama! 
Dabam Londini cx Musco XVI. Kall. July MDCXXIV. 
2. 
London, 1626. június 16. 
Rusdorf megköszöni Molnár Albert levelet, amelyben beszámolt Bethlen 
Gábor esküvőjéről. Az új fejedelemasszony kíséretébe tartozó nőtestvérének, 
Mária Katalinnak a hogyléte felől érdeklődik. A németországi hábomt a 
Pcloponnészoszi háborúhoz hasonlítva festi le. 
Cassoviam 
Quas ad mc Cassovia dedisti, Rcvcrcndc ct Clarissimc Vir, bcnc 
acccpi; priorum tuarum, quas binas Tc seripsisse ais, unas duntaxat rcd-
dilas habui, ct quidem antc sesquiannum. Quamquam jam dudum 
'"tellexeram, Scrcnissimam Catharinam Brandcburgicam conjugcni Prin-
ciPÍs Gabriclis in vcstris oris fclicibus advenisse auspiciis, pergratum 
2 Iirasmus: Adagiorum chiliadis primac ccntura VI. I. 
3 Cato: Disticha III. U. 2. 
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tamcn fűit illud ipsum cx tuis ctiam litcris intclligcrc, inprimis volupc fűit 
audirc vos istic in illo rcmoto orbis tractu auspicatos esse nostrae ortho-
doxac rcligionis cultum in lingua Gcrmanica. O quam bcnc, quam sanete 
fccistis! Nihil cnim prius, nihil antiquius, nihil carius habcrc homincs 
dccct, quam pictatcm veram, puram, simpliccm ab omni sordc ct luto 
opinionum ct fictionum peregrinarum purgatam. Macti cstotc hac virtutc, 
virtutum omnium principc ct gcnitricc lén agathen gar merida 
ckszclckszcszthc hétisz uk afaircthészctai af hémin (optimam cnim 
partem clcgistis, quac a vobis non aufcrctur) 
hé gar cuszcbcia u szünthnészkei brotoisz 
kan dzószi kav thanószin uk apollütai (Sophocl. Philoct.)1 
, J'ictas cnim simul moritur cum hominibus, 
Et seu vivant seu moriantur, nunquam interit." 
Rcdco ad tuas: miratus sum, ct ut vcrc dicam, aegre tuli in illis men-
tioncm nullám fieri mcac sororis, Mariac Catharinac, quac in comitatu 
Scrcnissimac Daciac Principis isto venit, ct gynaecci dircctrix ct mode-
ratrix est, nupta nobilissimo viro Ludingshausio Wolffio, ab illo tcmporc, 
quo in Daciam disccssit, nihil literarum ab illa habui; idco non sinc causa 
sollicitus sum timcns, ncc aliquid humani ci contigcrit. Scrcnissima 
Princcps Palatina vidua Elcctrix mihi seribit sibi nuntiatum esse illám 
iniqua valctudinc conflictari kai dciniosz baszanidzeoszthai (graviter affici 
ct discruciari). A febri cnim vix liberatam nimis cito, viribus nondum 
redintegratis ct solidatis iter illud in Pannoniam subiisse, scd laboribus ct 
molcstiis profcctionis imparcm remorbuisse in peregrino, aeris ct loci non 
assuctam. Quacso, da mihi hanc operám, ut per Tc sciam, quomodo 
valcat. Angor cnim animo, ct intcr spem ac metum fluctuo. Mc libera ista 
sollicitudinc fcstinis litcris ct cclcrrimo rcsponso. 
Quac dc misera mca patria seribis, ct de bcllo Gcrmanico, talia sunt, 
ut c tripodc Phocbi prolata esse vidcanlur; si ct mc aliquid diccrc ct pro-
ferre in médium vis, non aliud in pracscns occurrit, quam ut compa-
rationc instituta paucis deseribam belli istius conditioncm. Dcindc 
formám ac statum rcrum ct consiliorum in Gcrmania. Bcllum, quod 
hodic tanto animorum contcnlionc tantaque molc cl vehemenlia in 
impcrio Tcutonico geritur, haud absurdc mihi comparari ct assimilari 
posse vidclur cum illo, quod olim Athcnicnscs cl Pcloponncnscs inviccm 
1 Szophoklész: Philoktétész 1443-1444. 
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bclligcrarunt.2 Nam sicut primo bcllum istud — mcmorantc Thucydidc3 — 
ct temporis diuturnitatc ingens fűit, ct tantis cladibus Gracciam, quantac 
non unquam in pari temporis intcrvallo sunt visac, pervastavit, ncquc 
cnim tot urbes captac unquam dcsolatacquc sunt tum a barbaris, tum 
ipsorum inviccm intcstinis armis (sunt quaedam oppida, quac capta in-
colas mutaverunt), ncquc tol homincs patria sedibusque pulsi, tot cacdcs 
tum in ipso bello, tum seditionibus commissac. Quac vero prius auditu 
tantum acccpta, minus rc ipsa confirmata crant; postca non absona fidci 
visa sunt. Uti tcrrac motus ingentes, qui majorcm terrarum partém 
conquassarunt, solis dcfcctioncs crcbriorcs quam unquam supcriorc tem-
porc fucrant memoratae; siccitatcs alicubi immensae, indcquc orta famcs, 
ct (quod non minimam pcrnicicm rebus intulit, cx parte etiam perdidit) 
pcstilcns illc morbus. Hacc omnia simul cum hoc bello incidcrunt: cujus 
aulorcs fucrunt Athcnicnscs Pcloponncnsijquc rupto focdcrc, quod post 
Eubacam cxpugnatam in triginla pcrcusscrant annos. Dcindc sicut vc-
rissima causa4 belli, scd minime verbis agitata Athcnicnscs fucrunt, qui 
Laccdacmonios potcntiac viriumquc suarum metu in arma egerunt.5 
Quac autem in spccicm palam fercbantur causac, ob quas raptis foc-
deribus tum ad bcllum hoc gerendum utriquc impulsi vcrac non fucrunt. 
Pari igitur rationc hoc nostrum lacrymabilc bcllum tam diuturnitatc quam 
pcrtinacia; tam univcrsali cmotionc totius Europac, quam damnorum 
magnitudinc in immensum cxcrcscit, ct a finc suo adhuc longc abcst, 
duraturum usque dum omnia regna ct imperia totius Europac concusscrit 
ct ambusserit. Gcrmania nunquam in ullo bello, quo olim, vcl etiam tem-
porc Caroli V.6 flagravit tantas tamquc diuturnas elades sensit, nunquam 
tot rcgioncs dcvictac cl devastatae fucrunt, nunquam lot urbes ct pro-
vinciáé intcgrac cxpugnatac, cvcrsac ct vacuac factac. Aliac ferro ct 
flamma dcpopulatac, aliac vcl cjcctis in cxilium vcl intcrfcctis viribus ct 
puriorum sacrorum culloribus ccsscrunt novis usurpatoribus. Nunquam 
tot homincs illustrcs, tot Principcs ct Proccrcs patria sedibusque pulsi, tot 
cacdcs, supplicia, cxilia, mortcs ct mortc intollcrabiliorcs pcrsccutioncs, 
lot truculcntac conscicntiarum violationcs, rcligionum abolilioncs ct 
2 A peloponnészoszi háború i. c. 431-től 404-ig tartott. 
3 Thuküdidész: I. 23. 1-3. 
4 Kézirat: caussa 
5 Thuküdidész: I. 23. 4-6. 
6 V. Károly 1516 és 1556 között spanyol király, 1519 és 1556 között német-római 
császár. 
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profanalioncs. Numquam crcbriora prodigia, nunquam inauspicatiorcs 
Planctarum conjunctioncs aut comctarum novorumquc sidcrum 
ominosiorcs apparationcs visac sunt. Nunquam vcnti vchcntiorcs aut 
immodcratiorcs tcmpcstatcs aut instabiliora ct magis pracpostcra an-
norum tempóra ct vicissitudincs, nunquam tam continui imbres, tot 
stcrilitatcs ct humiditatcs, cx quibus famcs ct varia ac inaudita morborum 
gcncra ct pcstilcntia velut cx abysso profluxcrunt, visa sunt. Dcindc vera 
causa7 hujus belli minime cclcbratur memória, ncc vulgo cognita est, scd 
falsa ct commcntitia mentibus imperitae multitudinis imprimitur ct 
promiscuc ac communitcr ab omnibus dccantatur ct crcditur. Nam motus 
in rcgno Bohcmo exortos ct cx iis sccuta mala Calvinistis, ut vulgo cos per 
convitium agnominant, imputanda esse dicunt. Hos cnim autorcs ct 
concitatorcs belli cxstitissc, hos rcbcllioncm in Bohcmia concitassc, 
contra legitimum suum Principcm arma aripuisse,8 Regem Fcrdinandum 
abdicassc, diadema regium ci abstulissc, Fridcricum dcindc Palatinum ct 
socios cocptam rcbcllioncm pcrtinacissimc defendisse ct fovisse, alicna 
sccptra vi rapuisse, ct per ncfas usurpasse: hanc esse causam'' ct occa-
sioncm tam asperi cl intcrnccini belli plcnis buccis, apcrlisquc libiis, tam 
seriptis quam concionibus im omnibus locis ct compitis dccantant. Cum 
tamcn si veritas cnuclcanda10 ct expromenda est, intolcranda" ct magis ct 
magis prorumpens Austriacorum ct Pontificiorum insolentia ct contra 
leges atquc constitutioncs imperii affcctata ct in fraudem Ordinum Prin-
cipumquc Protcstantium usurpata dominatio, libertates Tcutonicac ab 
antiquo posscssac ct sanguinc partac labefactio cl innoccnlium contra fas 
cl jus oppressorum gemitus et qucrimoniac, ncccssitatcm arma arripiendi 
tam Bohcmis primo, quam postca Gcrmanis ct sociis, in bcllum 
Bohcmicum incvilabilc fali turbinc abreptis cl involulis imposucrunt. 
Initium belli dici quidem possunt Bohcmi, scd non causa: primo ver-
berarunt, scd non primi offcndcrunl ct provocarunt. Intcr causas12 et prin-
cipia ac practcxtus diligenter distingnendum esse — nionct Polybius. Vera 
ergo ct ccrlissima causa13 belli in Gcrmania Pontificii sunt ct Austriaci: hi 
7 Kézirat: caussa 
8 Kézirat: aripuisse 
9 Kézirat: caussam 
10 Kézirat: cnnuclcanda 
11 Kézirat: intollcranda 
12 Kézirat: caussas 
13 Kézirat: caussa 
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cnim sprcta ct violata sacpcnumcro pacificationc ct focdcrc Passavicnsi14 
ct constitutionc pacis publicac ct rcligionis ílocci pcnsa, nihil omittcntcs 
unquam, quo crcsccntcm ct suspcctam Protcstantium fclicitatcm ct 
incrcmcntum supprimcrcnt ct cocrccrcnt, libcrtatcmquc qua Principcs 
florcbant ad invidiam cactcrorum, convcllcrcnt ct fastigium Cacsarcum 
impcriumquc in omncs sibi acquircrcnt, Protcstantibus, quos vulgo 
Calvinianos nominant, imposucrunt ncccssitudincm rcsistcndi ct arma in 
sui pracsidium arripicndi. 
Quod nunc formám ct statum pracscntcm rcrum in Gcrmania attinct, 
sicut illc in partcs ct studia scissus, ita etiam confusus est, ct varic con-
siderandus venit. Ex una parte Pontificii sunt iique potentissimi, si con-
silia, socictatcs ac concordiam animorumquc conscnsioncm, quac inter 
ipsos est, spcctas; cx altéra Luthcrani hebetiori ingenio ct stupidiori cordc 
proditi, qui robur, quo pollent, non magis quam taurus agnosccrc possunt; 
ultimi ct omnium dcbilissimi Calviniani, scd mentis acuminc ct prudentia 
ac constantia animi supra vircs cactcris pracstantiorcs. At hi ab utrisquc 
tam a Pontificiis quam Luthcranis oppressi ct dcbcllati in considc-
ralioncm non amplius veniunt, scd pro dcrclictis ac tempositis habentur. 
Luthcrani vero sibi ipsis nocucrunt ct cxilium accclcrarunt, quod ad 
cxscindcndos ct pcrdclcndos Calvinistas, quorum socictatc in omni 
discriminc uti, frui potuissent, atquc eo mclius ac potentius sc dcfcndcrc, 
quique instar muniminis loricac ipsis crant, auxilia, consilia ct vircs ac 
pecunias contulcrunt. Pontificii cnim impérium non minus in Luthcranos 
quam in Calvinianos expetunt, ct utrosquc in ordincm rcdactos volunt; 
hoc non aliter oblincri posse judicarunt, quam ad Luthcranos primum a 
Calvinianis abduccrcnt ct sibi conjungcrcnt. Constabat cnim tantas in 
unum collatas vircs a Pontificiis cxpugnari non posse, ncc Pontificios istis 
perditis ct exeisis invalidos futuros ad Luthcranos perdomandos. Posscnt 
quidem adhuc Luthcrani sociisquc cum rcliquiis Calvinianorum omncs 
Pontificios sustincrc: scd bcllum gcrcrc, ut hacc verbis Pcriclis dc statu 
Pcloponncsiorum.'s cui Gcrmanicus assimilis est, loqucntis dicam, ad-
versus non aequalem apparalum nequeunt. Non enint unum aliquot habertí 
publicum consilium, cx quo aliquid celcrilcr conficiant. Scd ut omnium est 
acqualc suffragium: ita quia non sunt cx cadcm gente, suum quisque 
commodum quaerunt, undc nihil in médium consulitur: aliusquam acer-
14 A passaui egyezséget 1552-ben kötötte a császár és a német fejedelmek. 
15 Thuküdidész: 1.141. 6-7,142.1. 
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rimc pocnas in aliqucm cxpcti vult, alius, ut quam minimc rcs suac pcri-
culis cxponantur, curat, ac cum tandem aegre convcniunt, brevi temporis 
momento dc Rcpublica dclibcrant, majoré parte privata agunt, cum nullus 
speret, sua unius ncgligcntia Rcm publicam damno affici, scd aliis quoquc 
aliquid pro se curae fore arbitratur, ita sub hujusmodi singulorum opinionc 
non animadvertunt, summám Rcipublicac perire. Antc omnia pecuniarum 
inopia, consilia ipsontm conatusque tardabit, belli autem occasioncs nihil 
minus quam moras dilationesque exspcctant. 
Nc mc diffundam latius, ct cpistolac modum cxccdam, cogor 
abrumpcrc, quamvis libenter indulgcrcm calamo ct ingenio mco licentiam 
cvagandi ct nostras rcs pracscntcs cum superioris acvi gcstis comparandi. 
Tu, Vir Rcvcrcndc, quam optime valc ct salvc! 
Dabam Londini XVI. Kall. Julij MDCXXVI. 
V. 
Nobili Viri) Paulo Strasburgero 
1. London, 162-1. november 30. 
Rusdorf megköszöni Strasburgcr levelét, amelyben régi barátságukat 
felelevenítette. Őszintén örül barátja erdélyi követségének. 
Hagam Comilum 
Gratissimum mihi fűit, Nobilis Vir, mc tam humanis, thymum fa-
cundiac ct ambrosiam amoris spirantibus litcris a Tc compcllari, ct vc-
teris, quac intcr nos a teneris unguiculis fűit, amiciliac memóriám reno-
vari. Dc constanti ct firmo mco in Tc adfcctu noli dubitarc: Stabilitas 
cnim animi mci ct soliditas amoris nullám immutationcm aut dcccs-
sioncm per tot annorum adversa, quac nos inviccm separarunt, ct in 
silentio alter cum altero vivcrc cocgcrunt, passa est. Tcnax1 cl sinccrus 
amiciliac cultor familiarumquc officiorum probus socius non cmutal 
affcctioncm, non alterat fidem intcr trislia, ncc absens, ncc taccns. Uli-
nam occasio sc offeret, qua rcstatum irc possem, quantum Tc amem cl 
acstimem, cl quantum tuas egregias virtutcs ct merita, inprimis devotam 
1 Kézirat: Fcnax 
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illám in Rcmpublicam ct mcliorcm causam2 promtitudincm ct animum, 
qui plurimis indiciis mihi cognitus est, suspiciam! Intclligcrcs profccto Tc 
esse 
andra pantón fiitaton cmoi brotón 
Virum omnium mihi amicissimum mortalium. 
Vcllem quam perlubenter, mi Strassburgcrc, ct cupitis votis expccto, 
ut tuis desideriis ct honcstissimis conatibus possemus pracstarc sccu-
ritatem ct cffcctum. Novi cnim, quam utilc forct rebus regum ct prin-
cipum nostrorum, si auctoritatc publica vcl a Britanno, vcl a Fricdcrico 
Rege, vcl a Succo, vcl a Dano tradita apud invictum illum Hcroa 
Gábrielem, Daciac principcm, qucm inter Europac dynastas ad rci 
summám ct contra Domum Austriacam plurimum posse semper judicavi, 
negotia cxpcdircs, mandatis ad pracscntcm temporum ct consiliorum 
conditioncm accommodis instructus. Dici5 non potest, quantum fructum 
ct cmolumcntum principcs capiant, cum viros prudentes ct catos agentes 
in rebus apud amicos ct socios constituant, illorum opera in communi-
candis consiliis ct rccipicndis informationibus usi. Quis vero ignorct cx 
amicitia ct culta cum Daco ncccssitudinc maximam in Rcmpublicam uti-
litatcm redundaturam hac pracscrtim tempestate, qua illius principis 
arma ct socictas tam ncccssaria sunt, ct rcrum occasioncs, quarum segnes 
viros principcs esse non dccct, omni studio ct promta prudentia amplccti 
acquum est, ut potc quac eacdcm ncc din ncc semper occurrunt, 
omissaequc ncc quicquam quaenmíur. 
Sicut autem ncmincm Tc scio ad id munus magis idoncum, ita 
omnem operám gnaviter, quantum quidem pro mca tenuitate potero, 
impendam, ut Tu ad illud voccris, ct cactcris, qui pcnsarc voluerint, 
pracfcraris tuorum meritorum digna rationc habita. Quamquam noverim 
Anglos haud lubenter peregrinos adscisccrc ct ad rcs gerendás applicarc, 
quod sibi, ncscio, qua invidiosa opinionc cffascinati arbitrcnlur, parum 
honorificum esse exterorum opera uti practcritis popularibus: tamen ut 
tibi mcam fidem, candorcm ct diligentiam approbem, agam ct adnitar, 
quantum vircs, ingenium ct temporis articulus conccsscrit. Intcrca Tc 
valcrc Dcum rogo, ct mc sinccro amorc tibi dcfinctum esse hic consigno. 
Dabam Londini XXX. Novcmbris Styl. V. MDCXXIV. 
2 Közirat: caussam 
3 Kézirat: Diis 
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2. 
London, 1625. január 17. 
Rusdorf megkéri barátját, liogy adja át levelét Bethlen Gábornak, és 
tcft'en Erdélyben a protestáns fejedelmek közötti szövetség érdekében a 
közös érdekek állandó képviselője. Buzdítsa arra Bethlent, hogy valamelyik 
nemet fejedelemségből válasszon magának feleséget és mielőbb küldje cl 
követét Franciaországba és onnan Angliába. 
Dowcram. 
Nullám occasioncm bcnc dc Rcpublica merendi, Vir Nobilissimc, 
practcrmittcrc dccct cos, qui Rcipublicac curis mancipati sunt, ct regum 
ac principum negotia expediunt: hinc mci officii interessé ct Rcipublicac 
opcllam mcam haud inutilcm forc arbitror, si observata hac occasionc, 
quac sc offcrl, Tc ad Scrcnissimum Daciac Principcm disccdcntc, non 
solum aliquid ad ipsum literarum darcm, scd ctiam parva quaedam in 
rcm pracscntcm dirccta monita subjiccrcm, ct in tuum sinum dcponcrcm, 
Tcquc rogarcm, ut illorum rationcm condcccntcm, ubi illic appulcris, 
habcrcs. Licct non dubitem, quin memineris, quac in congrcssibus ct 
sermonibus nostris tibi hiscc dicbus pluribus cxposucrim ct inculcarim, 
tamcn ut vacillanti mcmorialac ct diligcntiac adjumento incilamcntoquc 
essern, has litcras cxararc cl monitricum loco esse volui. Primo memineris 
cpistolam mcam ca, qua par est, fidc ct tcslificationc obscquii Scrc-
nissimo Principi Gabricli tradcrc ct dc mca constanti in Rcmpublicam ct 
optimos principcs, intcr quos illc agmen ducat, affcctu ct zclo ccrtiorcm 
rcddcrc. Dcindc cum commoditas fucrit, ct socictas propioris congrcssus 
paluerit, pcrsuadcrc annitcrc, ut sumta occasionc ad regem Jacobum, 
principcm Carolum ct duccm Bukinghamiac, omnium consiliorum ar-
bitrum seribat, sua studia ct amorcm offerat, ct promtam Rcipublicac 
junclis viribus juvandac alaeritatem testetur: has litcras non modo gra-
tissimas futuras, scd ctiam magnum pondus ad fundandam ct conglu-
tinandam intcr ipsum ct regem Angliac amicitiam pondus habituras 
doccbis. Ad hacc significarc poteris mc operám scdulam daturum, ut 
confedcrationc, quac intcr principcs ct reges mcliorum partium agitatur, 
progressum sortiente, illius condigna habcatur ratio. Intcrca consultum, 
nc dicam ncccssc forc, ut quamprimum mc ccrtiorcm faciat, dc mente ct 
intcntionc sua ct praccipiat, quid a nobis fieri vclit. Insuper dedaret , tum 
quid ipse pro sc pracstarc vclit in communcm Rcipublicac salutcm ct in 
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focdcris utililatcm, tum quid ad focdcratos1 sibi promitti ct pracstari 
dcsidcrct. Hoc cnim rcquiritur in stipulationc rcciproca ct conscntionali. 
Spcro autcm focdcratos socios, focdcrc pcrcusso ct ad umbilicum pcr-
ducto, ad Dacum quoquc missuros qucndam, qui cum dc omnibus ccr-
liorcm faciat. Tum facilc procurari potcrit, ut focdcratorum nominc vir 
notac ct cdccumatac fidci ct prudcntiac, Tu nimirum, apud istum 
principcm continuus rcsidcas, ct publicorum ncgotiorum curam in illis 
oris gcras. Porro noli oblivisci, quac totics inculcavi dc matrimonio cum 
aliqua principc Gcrmanica contrahcndo. Nam Scrcmissimus illc Princcps 
ct rebus ct honori suo ct mcliori etiam causac2 ac rcligioni consulet, si 
affinitatis vinculo sc cum principibus Gcrmaniac ejusdem sccum rcligionis 
conligavcrit. Quin matrimonium talc, sive cum puclla c domo Brandc-
burgica sive c Palatina oriunda, succcssum sít habiturum sinc rcpulsa, 
pracscrlim si principum animos sibi prius bcncficio magnanimac promti-
tudinis rcm communcm juvandi devinxerit, minime gentium dubito. 
Denique operám dabis, ne negligál Princcps Daciac occasioncs cum 
Gallo amicitiam incundi ct contrahcndi. Ccrlis cnim incidiis ct conjccturis 
pracconcipimus Gallum, qui dc Daci consiliis, actionibus ct gcslis oplimc 
ct quam honorificc sentit, hujus amicitiam ambabus manibus, si modo 
commodum fieri possit, amplexurum, pracscrlim hoc tcmporc, quo 
Gallus adhuc bello pro Rhactiac libertate illigalus est. Cum rcx Galliac ad 
Dacum prius legationem ct nuncium miserit, acquum est vcl cx lege civi-
Ülatis, ut Dacus non minus ex suis qucndam ad Gallum miltal, istum 
dcinde illinc in Angliám si litcris primum ad ncccssitudincm vcluli gratum 
pracstruxcrit, commcarc jubcat. Hoc modo amiciliac, ut ita dicam, scalam 
'ncipicndam esse, ct scansili officiorum lege, vcluti gradibus3 quibusdam 
asccndcndam esse demonstrabis. Hacc sunt, quac Tccum pluribus collo-
cutus, cl his litcris moncrc ct pracscribcrc volui, nc corum dememinisses,-' 
scd commodo tcmporc ct loco cxcqucrcrc. Ulcrquc nostrum Rcipublicac 
rcm gralam ct ulilcm5 sinc strepitu ct ostcntationc exhibebimus, ct 
gratiam a sacculo inibimus si isla ego monuerim, Tu vero approbaveris, et 
auribus istius Principis cum additamcnlo instillavcris. Summis imperii 
1 Kézirat: focdcraiis 
2 Kézirat: caussac 
3 Kézirat: gratihus 
4 Kézirat: dcnicinisscs 
5 Kézirat: utilam 
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modcratoribus pia et dccora suadentcs iiislnimenta sunt boni saeculi (Sym.) 
— inquit illc. Si vidcris Dacum ad talia consilia promtum ct inclinatum, ct 
ca jam affcctassc ct cxscqui, insta moncndo ct laudando, ut contincntcr ct 
sinc intcrmissionc pcrgat. 
Vela domus quamvis remige puppis eat.6 
Acer et ad palmae per se cursurus honores, 
Si tamen horteris, fortius ibit equus. (Ovid.)7 
Scd nc in iis, quac ad institutum harum litcrarum non faciunt vidcar, 
lércin cn u dconti kairó filoszofón ut pocta dicit, dcsino, ct cpistolam 
complico, si tibi primo fclix ct faustum itcr optavcro. Vadc ergo bonis 
avibus, ct viam sccundis auspiciis ingrcdcrc, perge ct conficc. Valc jam 
quam optime filtatc kai bcltisztc filc ct crcdo mc tc cksz ofthalmóv para-
fülattcin. 
Dabam Londini XVI. Kall. Fcbruarii MDCXXV. 
3. 
London, 1625. február 8. 
Rusdorf arra kéri Strasburgcr Pált, hogy oszlassa el a félreértéseket 
Bethlen Gábornál amiatt, hogy Mansfeld az ő levelével ellentétes értelemben 
tájékoztatta a fejedelmet. Beszélje rá Bethlent arra, hogy igen hasznos lenne, 
ha levelet írna I. Jakabnak, Károly hercegnek, Buckingliamnak, sőt György 
cantcrbury-i érseknek is, akinél Rusdorf közvetítésével már több ,pannóniai" 
megfordult. 
Vcnctias 
Non sinc aliqua animi commotionc, Vir amicissimc, cx tuis ct 
Samuclis Wcissii litcris intcllcxi, privatac suspicionis ct indignationis 
objcctum, causam1 dedisse comili Mansfcldio, cur litcras ct mandata, 
quac exigebamus ct in rcm pracscntcm illiusquc expeditioni bcllicac utilia 
forc acstimabamus, noluerit ct rccusarit cxpcdirc, aliquidvc dc sua in-
tcntionc ct conatibus ac consiliis per Tc ad Scrcnissimum Daciac 
Principcm pcrscribcrc. Ita solcns est, ut bonum publicum plcrumquc 
vapulct a privatis simultatibus; privata cujusque stimulatio vile jam dccus 
6 Ovidius: Tristia 5. 14. 44. 
7 Ovidius: Ex Ponto 2. 11. 21. 
1 Kc/irat: caussam 
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publicum, inquit Tacitus.2 Et sanc quis rcm communcm, ubi communio 
animorum non est, reete administari putet? Sacva illa Dca discordia 
obstrigillat ct rcmoram facit spebus nostris, ct facultatcm bcnc gcrcndac3 
rci praccidit. Illa cnim optimis consiliis ... offundit, 
Inquc animos odii fundens mala semina ct irac 
Et proccrum mentes privata ad commoda torquens, 
In communc vetat socios cxpcndcrc curas. (Buchan.)4 
ut cum Scoto Poéta dicam, ct nostri sacculi dissolutioncm depingam. 
Dolcbant autem cogitarc periniquum esse, ut Appianus ait, propter 
privatas simultatcs Rcmpublicam in diserimen adduccrc, ncc abutendum 
occasionc ad cxplcnda odia, scd potius Rcipublicac donandas privatas in-
jurias. Intcrca tamen nos in cursu nostrorum officiorum non decct dc-
ficcrc, aut immcmorcs esse fidci, qua patriac ct Rcipublicac obstringimur, 
personas ct partcs nostras in hac rcrum humanarum sccna sustincre ct 
pcragcrc pergamus, ct vcl dissimulcmus vcl cxcuscmus, vcl corrigamus, 
quac a nostris choragis ct praclusoribus malc aguntur ct pcccantur. Spcro 
autem ca, quac a comitc Mansfcldiac omissa ncglcctaquc sunt, brevi 
emendatum iri tam ab ipso, quam a rege domino mco, cum quo illum 
nunc esse conjccturis ccrtis concipio. Nam diligenter ct enixe monui ac 
obtestatus sum, ct adductis omnibus rationibus demonstravi, omnino 
ncccssarium esse ct rebus publicis utilissimum, ut ad Dacum dc expe-
ditionc Mansfcldica aliquid seribatur, isque rogetur, ut ct suam operám 
Rcipublicac tcmporc opporluno confcrat ct impertiat. Tua prudentia ct in 
Rcmpublicam zclus tantac sunt, ut noveris sapienter ct spccioso colorc, 
obmissioncm officii a Mansfcldio ncglccti apud Dacum cxcusarc,5 ct 
antcvcrtcrc, nc ansam indc capiat, malc dc rebus nostrorum principum 
ominandi, intcrprctcturvc privatis illis6 simultatibus ct clandcstinis inter sc 
discordiis publicum bonum dilaccrarc ct pcssumdarc: ac proindc consilia 
nostra cl actioncs dcridcal ct cxplodat, scquc a nostris principibus con-
temni ct practcriri conqucratur. 
2 Tacitus: Mist. 90. 
3 Kézirat: gerentae 
4 Buchanan, Gcorg: Dcploratio status rci Gallicac sub mortem Francisci sccundi regis. 
— Vö.: Thcodori Bczac... Pocmaluni cditio sccunda, item cx G. Buchanano ... 
excerpta carmina ... S. I., MDLX1X. Ilcnr. Stcph. 96.1. 
5 Kézirat: cxusarc 
6 Kézirat: illos 
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Quac sub fidc silcntii tibi concrcdidi, illa non dubito, quin sis cum 
solcrti circumspcctionc Scrcnissimo Principi Gabricli cxpositurus; intcr 
cactcra corum vcl maxime meminisse Tc vclim, quac dc confcdcrationc 
intcr aliquot nostratcs reges ct principcs incunda suggessi7 ct inslillavi. 
Ego quidem, quando ad maturitatem majorcm rcs ista pervenerit ct dc 
succcssu focdcris8 ccrti erimus, dcsudabo ct connitar, ut ratio Daciac 
principis condigna habcatur. Quod si intcrca aliquid cjus rci causa9 
moncrc ct praccipcrc vclit, tanto confidcntius ct sccurius viam capcsscrc 
potero, ct minus ab intcntionc ct voluntatc illius aberravero. In mca sen-
tentia, quam dc seribendis ad regem Jacobum ct ad Carolum principcm, 
duccm denique Bukinghamiac litcris in animum induxi ct tibi aperui, 
magis ac magis confirmor; non cnim mc fallct augurium fclicis eventus. 
Quod si posses procurarc, ut codcm tcmporc Princcps Daciac ad 
Gcorgium Archicpiscopum Cantuaricnscm seriberet, ct calidam expres-
sioncm vcrac pictatis ct sinccri constantisquc in rcligioncm orthodoxam 
studii ct affcctus dcclararct, suamquc in suscipicndis propter profes-
sioncm doctrinac cvangclicac oberrantibus, patria cxsulibus promti-
tudincm ct benignitatem significarct, egregiam sanc operám navarcs. 
Ejusmodi literarum matéria10 ct occasio sumi potcst, a rclatione ct 
dcpracdicationc humanitatis ct comitatis, quam archicpiscopus uni ct 
alteri Pannonorum,11 quos ego ad ipsum adduxeram, exhibuit.12 Quantum 
pondus ct momentum habiturac sint istius generis litcrac, si pracscrtim 
parum nolitiac ad populum, qucm magnó rcligionis zclo flagrarc ct 
principcs non nisi a pictatis cura ct tuilionc acstimarc novimus, pc-
nctrarct, sicut operám nos dabimus ut fiat, vix licct verbis cxprimcrc. Non 
tantum dubitationcm, quam complures dc rcligionc istius Hcrois, dcquc 
Daciac Pannoniacquc regionum moribus ct cultu falsis dcccpti ct pracoc-
cupati persuasionibus conccpcrunt, penitus eximerent; scd ctiam im-
mensum apud omnes ct maxime apud Ordincs regni amorcm ct gratiam 
seribenti Principi conciliarcnt: ct talcm opinioncm in omnium animos 
7 Kézirat: sugessi 
8 Közirat: federis 
9 Kézirat: caussa 
10 Kézirat: materis 
11 Kézirat: Pannonum 
12 l;gy ilyen „pannóniai" volt Szenei Molnár Albert is, aki 162-1. június 17-én dedikálta 
Institutio-fordílását ( l lanau 1624) George Abbotnak. - Vö. DÁN Róbcrt-GÖMÖRI 
György: Szenei Molnár Albert Angliában. ItK 1978/3. 278-280. 
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dcmittcrcnt, quac actcrnum ci honorcm, Rcipublicac vcro magnum 
cmolumcntum allaturac ct ccrtissimac ad futuram amicitiam inter Dacum 
ct Anglum sancicndam tcsscrac13 loco futura esset. Nihil est, quod prin-
cipi majorcm authoritatem concilict, nihil, quod splcndidiorcm cxisti-
mationis luccm affundat, nihil, quod cum magis populo commcndct, 
quam rcligionis ct pictatis cura ct affcctio. Hacc cnim est arkhé pantón(!) 
arctón ct jugis fons, cx quo profluunt ct rcstagnant ubcrcs virtutum, bo-
norum consiliorum, pracclararum actionum, fclicitatis ct authoritatis 
laticcs Dci ton arkhonta ta prosz tusz theusz faincsztha, aci 
szpoudadzonta diaferontósz, inquit Stagiritcs (oportet principcm videri 
curarc rcs divinas serio cl vchcmcntcr). Scd mc nc diffundam, literarum 
harum filum abseindo ct finio. Vcrum prius 
amfitheinai sző deré theló kheirasz 
volo brachia circumducere collo tuo 
el tibi vale aseribere. Vale igitur filc szüncklrafeisz emoi (Amicc, mccum 
cducatc)! 
Dabam Londini VI. Idus Fcbruarii MDCXXV. 
4. 
London, 1625. december 31. 
Rusdorf örömét fejezi ki Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin 
házassága alkalmából. Ugs'anakkor erősen kételkedik abban, hogy Bethlen 
csatlakozni fog — kéréseinek megtagadása esetén és Mansfeld serege láttán 
— a dán-angol-holland szövetséghez. Az angol flotta az elszenvedett vereség 
ellenére újabb bevetésre készül. 
Albam Juliam 
Gratum mihi, Nobilissimc Vir, ct omnibus bonis Rcmpublicam 
amanlibus viris accidit intclligcrc, matrimonium inter Elcctoris Branden-
burgi sororcm ct Principcm Daciac contractum esse. Cogitationcs ct 
providentiam mcam jam dudum eo collimassc ct mc suasorcm etiam ct 
exhortatorem cxslitissc mihi gratulor. Igitur bona verba adprccor, ct opto, 
ut 
collato pectore mixtos 
Jungat in abmpta concordia longa catena. 
13 Kézirat: tcssarc 
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Vcllcm ego sponsam jam in manus viri convcnisse ct pulcra prolc1 
parentem esse: tanta spes mentem mcam extrahit, tanto votorum desi-
derio copulam istam vidcrc gcstio. Elcctor Brandcnburgicus regem 
Carolum per litcras ccrtiorcm reddidit dc ista nuptiarum pactionc:2 illas 
ego tradidi, ct ca coram edisserui, quac in rcm ct honorcm convcnicntium 
ct contrahcntium crant: lacto applausu ct gratulationc nuncius istc 
cxceptus fűit. 
Focdcris pactioncm intcr Danum, Britannum ct Ordincs Batavos 
initam esse disccs cx Quadio, legato Principis Daciac. Quibus illa condi-
tionibus ct Icgibus fúlta ct referta sit, quidvc dc ca ccnscri possit, non est 
hujus dcsultorii ct fcstinantis calami. Uno verbo dicam, quod Hcrodotus 
olim to palaion eposz inquit, hósz cü cirétai, to mé hama arkhé to telosz 
katafaincszthai veteri verbo reete dicitur, non statim cum initio apparcre 
fincm.3 Gcrmani dicunt pulchro proverbio, ad choream et saltandum non 
sufficere par calceonim, sed requiri inprimis agilitatem sanorum et inde-
fessorum pedum. An Succus, ad qucm socii novi focdcris mittunt, nomen 
daturus sit isii convcntioni, sanc dubitamus. Gabricli Daco satisfacicndum 
est in ijs, quac petit; alias ct focdus ct focdcratos deritebit ct comprcssis 
manibus sedens rebus Gcrmaniac sc ncquaquam immisccbit. Scimus 
Principcm illum, licct magnanimum ct invictum, non cxtcndcrc rete 
suum, nisi sciat sc aliquid capturum. Non hamo aurco, ncc filo scrico, scd 
fcrrcis uncis ct cx cquinis pilis contorto func piscatur. Laborcm suum 
gratis commodarc, operám ventis locarc, sumtus frustra insumcrc, turpc 
judicat ct cxitiosum. Mansfeldius copias suas ci adduccrc paratus est; idco 
misso huc nobili urget trium mensium stipendia, ut auctis ct redintegratis 
signis progredi, ct cum Daco sc conjugcrc valcat. Scd parum gratus 
futurus est, nisi pccuniam Dcam, omnibus acccptum ct Vcncre ac 
Cupidinc potentiorem, sccum adduxerit. Quamprimum Dacus aspexerit 
copiarum Mansfcldicarum paucitatcm, penuriam, indigentiam ct 
dissolutam disciplinam, nac malc dc rebus, consiliis ct spebus nostrorum 
principum ominabitur. Scd nc simus miseri antc tempus: istam 
sollicitudincm c somno non cxito. Quod quidem Dacum attinet, hoc 
1 Kézirat: protc 
2 1625. dcccmbcr 9-én jött létre Hágában Dánia, Anglia és Hollandia szövetsége a 
Habsburgok ellen. A szerződés 14. pontja szerint a szövetségesek érdeklődni fognak 
Bethlen Gábornál, nem kíván-e csatlakozni a szövetséghez. 
3 Hrasmus: Adagiorum chiliadis quartac ccnturia V. LV. 
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ausim affirmarc, scd absit vcrbo invidia, mc mcis informalionibus ct 
pcrsuasionibus cffccissc, ut ct rcx Carolus ct hujus consiliarii longc mclius 
ct sanius dc ipso ct dc cjus actionibus scntiant, quam tcmporc Jacobi, ubi 
talia non auscultabantur, factum fűit. Classis Angla ab infclici cxpcditionc 
rc infccta ct cum pudorc domum rcdirc incipit: conatus omncs irriti 
fucrunt 
Insomiere cavae sonitumque dcdcrc cavcrnae (Vcrgil.) 
Dispcndium quod in Rcmpublicam rcdundat, conatibus istis clusis 
haud ita magnum cssct, nisi in primordio regiminis, quo vcl metus, vcl 
fiducia ct contcmtus ct autoritas paratur, accidissct. Non tamen proptcrca 
Angii sc rcmissiorcs ncc dcsidcs forc dicunt; quin injuriac in majorcm 
vindictam acccnsos majoribus viribus ct animis dcinccps rcm acturos ct 
corrccluros esse fortunam vcl errorem, ideo elassem rcfccturos ct anno 
scqucnli novis supplcmcntis rcstauratam cmissuros, ct hoc singulis annis 
facluros, prout obligcntur confcdcrationis. Hunc quidem calculum in 
abaco ponunt Angii; scd soli rationcm computant non advocato in consi-
üum ct ad socictatcm subductionis hospitc. Qui sinc hospitc computant, 
•terum putarc ncccssc habent, sicut proverbio Gallico dicitur 
heteron ti tu legein cszti to pcponlhcnai 
Inter se diffenint dictum et factum. 
Alia non occurunt calamo, ncc in buccam nunc veniunt. Epistolium 
ergo hoc obligo ct consigno atquc illud khaircin, quo omncs litcras 
claudimus, aseribo. 
Dabam Londini Pridic Kall. Januarii MDCXXV. 
5. 
London, 1626. január 14. 
Rusdorf e levelével cg}vtt Turi grófnak is levelet küld, amelyben arra 
kéri, készüljön egy színes kép Bethlen Gáborról az angol király számára. Ő 
gondoskodik majd arról, hogy a fejedelem is kapjon képet I. Károlyról. 
Javasolja, hogy a Frankfurtban peregrináló Bethlen Péter látogasson cl 
Angliába is. Az angol külpolitika legfőbb gondja a franciákkal kötendő béke 
és a franciák bevonása a hágai szövetségbe. 
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Albam Juliam 
Litcras tuas practcrito mcnsc Scxtili bcnc acccpi, tandem1 quidem, 
quod Hagam transmissac crant, ct in itincrc longa viarum ambagc facta 
dclitcsccbant: quas priorcs Tc seripsisse memoras non vidi, ncquc rcla-
tioncm illám, cujus mentionem facis. Dolco jacturam tam pretiosi laboris 
frustra insumti: acquo tamen animo cam ferre ncccssc est, tum ob lon-
gissimam intcrcapcdincm viac, tum ob consucta, ct quac cum aliis com-
munia habemus, pcricula. Nos proptcrca a consuctudinc seribendi non 
dcscisccmus, dcsidia practcxtum obtenturi, scd in perseverantia literarii 
muneris constantcs mancbimus tuti conscicntia mutui inter nos officii. 
Binas his inclusas mitto, quas oro, viris illis honcstis, quorum amicitiam 
mihi tua procurationc parasti, tractas, ct dc mco in sc adfcctu ac amicilia 
ccrtiorcs reddas. 
Illustrissimo Comiti Turrio aliquid seripsi dc cffigic2 Scrcnissimi 
Principis Gabriclis ad vivum pcnicillo coloribus ct artc depingenda, ct ad 
regem Britanniarum mittenda: scis, quam sacpc rcs cjusmodi adspcctu 
parvac, inter principcs instrumentum amoris ct ncccssitudinis fucrint. In 
mc rccipio acccptissimam futuram, non solum, quia regem Carolum 
signis ct tabularum imaginibus dclcctari novi, scd quia intcrvcnicntc scitu 
Gabriclis Principis illám mitti constabit; operám quoquc dabo, ut regis 
Britanniarum imago depingatur, ct ad comitcm Turrium atquc ab hoc ad 
Dacum transniittatur. Sic isti duo principcs sc mutuo, licct oculis alicnis, 
ct longissimo locorum divortio disjuncti, aspicicnt. Pctrum Bclhlcnum 
nepotem cx fratre Scrcnissimi Principis, Gabriclis Francofurti ad Oderám 
operám litcris darc intclligimus: non malc mco judicio faccrct, si an-
tcquam in pátriám rcdirct, Angliám ct has oras, aulam ct Acadcmias 
Britannicas3 peregrinandi causa inviseret; annitar ct vatcs4 sum, cum omni 
honorc, vcl patrui contcmplationc maxime, cxccplum iri, ct vcluti 
tesseram hospitalcm forc sociandac ct coiturac firmac inter Anglos ct 
Ungaros amicitiac. 
1 Kczirat: tanilc 
2 Bethlen Gábor már 1625-ben szerződtetett arcképfestőt Bécsből Gyulafehérvárra. — 
Vö.: Magyarország történeti kronológiája II. 1526-1848. Budapest, 1983. 455. 
3 Kézirat: Britannicos 
4 Kézirat: vadcs 
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Unica rcgis Caroli cura in co nunc vcrsatur, quomodo paccm Rupcl-
lanis ct rcligionis rcformatac sociis in Gallis procurct; cum in fincm misit 
Icgatos suos, comitcm Hollandiac ct Dudlcum Carlctonium, non tantum 
rcpctilum naves supcrioribus mensibus commodato Gallis datas, 
simulquc paccm acquis, quanlum fieri potcst, conditionibus, Rupcllanis 
•mpclratum, scd cliam cxposilum ca, quac Buckinghamius Hagac cgit, 
confcdcralionc cum Dano ct Batavis pacta, ct rogatum regem Galliac, ut 
vcl nomen focderi det, quod vix sperari, imo ncc peti dcbcrc ego semper 
judicavi, vcl ctiam ct in occulto sub axilla, ut dicitur, aliquid opis ad 
Rcipublicac salutcm communcm adjuvandam pracstct. Viri prudentes ct 
in ima rcrum prospicicntcs, quibus pracscns utriusquc regni conditio5 
cognita est, haud bonum augurium dc ista lcgationc capiunt. Nam si 
paccm coimpctrat Rupcllanis, hacc insidiosa erit ct tcmporanca, limcn-
dumquc sub pacis nominc involutum bcllum. Rcs hodic in Anglia non cx 
Ulilitatc publica, scd cx commodo Bukinghamii acstimantur; quid quid ad 
hujus fortunac sccuritatcm conducit; illud bonum est ct succcssum habet: 
quiequid vero adversatur, illud pcrniciosum ct noxium ccnsctur et ad 
Thraccs oblcgatur. Dcindc scimus oraculum Comcnci6 verissimum esse, 
ct experientia nostris annis, vcl in hac convcntionc nupera matrimonii ct 
incommodationc navium fidem luculcntcr facit. Paclio, inquit illc, nulla 
"nquam fűit facta intcr Gallos ctAnglos, in qua non ingeilii vi cl aerimonia 
Galli praestiterint, adcoquc proverbio dicitur apud Anglos: Quolics cum 
Gallis praclio dcccrtarint, viclorcs sc plerumque cxstitisse, quolics vero cum 
illis pacti sunt, detrimentum semper aliquod acccpisse. Hodic ctiam 
manum viribus superandas crcdidcrim, ita in omnibus a prisca virtutc 
dcscivcrunt pantósz mctaballontcsz tusz tropusz moribus planc 
'nimutatis; dcgcncranmt, tanquam poma succos oblita priorcs ut Poéta ait. 
Nos nova consilia bcllumquc coquimus ct meditamur, quomodo in 
hoc rcrum ct armorum concursu divertendo hosti in Alsatia, vcl per Gal-
lum vcl per Marchionem Badcnscm,7 qui ad hanc expeditionem operám 
suam offcrl, cl ab utroquc rege Galliac ct Angliac pccuniam con-
seribendis militibus petit, ignem belli acccndanius: 
5 Kdziral: conilitia 
6 Kézirat: Cominci 
7 György Frigyes badcn-durlachi őrgróf (1573-1638). Lemondott fia javára az 
uralkodásról, hogy V. Pfalzi Frigyes megsegítésének szentelhesse életét. Hadnagyként 
IV. Keresztély dán király seregében harcolt. 1627-ben Holsteinnél vereséget 
szenvedett. lizután visszavonultan élt. 
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Alla Zeusz lakha pu médeto pánt* apolcszthai 
Hcmcón d'cn kamatoiszin ctószia erga titheszthai 
Scd Jupiter forte slatuit omnia perdere, 
Atque conatus nostros in rebus agendis frustrari. 
Vidco cnim consilia nostra obluctanti fato cludi fcrc omnia, ct in 
nullis ccptis rcspondcrc fortunam nostris spebus. Nisi Dacus autem arma 
movcat ct in campum egrediatur, ct ab Oricntc hostcs adoriantur; noster 
labor non modo difficilis crit ct sinc succcssu, scd etiam nostra ruina rcs 
hostis stabilicmus ct augebimus. Quid est utilius pro Austriacis adversus 
nostros principcs, quam quod hi in communc non consulant, ncc junctis in 
unum viribus uno codcmquc tcmporc cl in diversis partibus bcllum fa-
ciunt ct immincant, urgeant ct premant. Rari duo tresque principcs mi-
norum gentium sc conjungunt ad communc pcriculum propulsandum, 
cum impetu quidem arma concutiunt; scd statim langucscunt ct victi 
locum dant aliis ad eundem casum properandi. Ita dum singuli pugnant, 
vincuntur universi. Quis vero illos consociarc potest ct pcrsuadcrc, ut 
simul omncs, pcrcusso actcrno focdcrc ct inito bonarum malarumquc 
rcrum consortio, ingruant, inter sc divisi sunt opinionibus ct animis ct 
nulla mutua opinio virtutis, nullaquc morum ct vitae conscnsio, sinc 
quibus socictatcs, ut ait Thucydidcs,8 ct focdcra nihil pollent, inter ipsos 
intcrccdit cn gar tó diallaszszonli tesz gnómész kai hai diaforai tón ergón 
kathiszontai, discordcs cnim animos facta quoquc dissona scquuntur. 
Quamdiu autem alius aliud sentit, nunquam conjunctis viribus hosti 
obviam irc poterunt, undc ncccssario scquctur omncs libertatém amis-
suros. Scd quo expatior? 
Rcstat ut aseribat litera nostra vale. 
Dabam Londini XIX. Kall. Fcbruarii MDCXXVI. 
6. 
[London], 1626. március 10. 
Rusdorf az angol országgyűlés idején röviden ír. Értesüli Keresztesi Pál 
erdélyi követ előterjesztéséről a Portán. Hasonlóképpen igyekszik ő és 
Joanncs Pcsano velencei szónok is képviselni Bethlen Gábor érdekeit. 
8 Vö.: Rusdorf Molnár Albertnek írott levelének hasonló fejtegetéseit. —49.1. 
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Spcro Tc divcrsas mcas, Nobilissimc Vir, acccpissc ct cx illis, non 
pauca, quac rcs in hac propiorc nostra Európa attincnt, intcllcxissc: his 
pcrscribcrc multa non pcrmittct temporis angustia. Uno verbo quod 
Angliám conccrnit, scito, omnem curam ct consiliorum sollicitudincm in 
Comitiis starc: ca cnim antc biduum cocpcrunt, scd ultra limen nondum 
sunt progressa, ita ut nihil ncquc dc dclibcrationibus, ncquc dc cxitu ccrti 
possit seribi. Moris autem est apud Anglos, ut quando Comitia cclcb-
rantur, cactcrac omnes consultationcs ct rcs, quac in quaestionem vcnirc 
possunt, vcl suspendantur, vcl ad Ordinum dccisioncm rcmittantur. 
Quid legátus Scrcnissimi Principis Daciac, Paulus Kcrcztcssi dc Nagii 
Mcggcr1 apud oratorcs principum ct regum christianorum in aula 
Ottomannica commorantcs egerit, proposucrit ac petierit, illud nobis 
aliundc perseriptum est. Ego nunc in mandatis habco, ut cadcm illa apud 
Anglum proponam ct urgeam: ncc minus facict orator Vcnctus, Joanncs 
Pcsano mihi amicissimus ct intimus acccpit cnim a Rcpublica sua similia 
mandata. Facicmus igitur quantum poterimus, incomparabilis illius 
Hcrois virtus mcrctur, ct Rcipublicac mcliorisquc causac2 salus flagitat. 
Hlustribus viris Lcstio ct Chusitio3 salulcm per Tc dcnuncio, ct mca studia 
defero, quac tibi tota dicata ct mancipata sunt. Valc ó illón moi tón cmón 
szafesztate, o amicorum mihi candidissimc! 
Dabam raptim ct volanti calamo VI. Idus Mártii MDCXXVI. 
7. 
London, 1626. március 29. 
Gönci Bálinttal küldi Rusdorf c levelet. Amiatt panaszkodik, milyen 
nehézkesen mennek előre a dolgok Angliában. Ismertette I. Károllyal és 
minisztereivel Bethlen terveit, amelyek közül különösen a dánoknak való 
segítségnyújtási készsége talált elismerésre. Az angliai országgyűlésen még 
mindig tart a Buckingham személye körül kialakult vita. A francia-spanyol 
háborít befejeződött Itáliában. Rusdorf azt reméli, hogy Franciaország a 
1 Nagymegyeri Keresztesi Pál 1603-ban Karánsebes alatt Székely Mózes egyik 
hadvezére volt. Majd Bethlen Gábor követe lett a Portán. 
2 Kézirat: caussac 
3 I.iszti Ferenc vezette 1625-ben azt a küldöttséget, amely Berlinben megkérte Bethlen 
Gábor számára Brandenburgi Katalin kezét. Csuti Gáspár Bethlen Gábor fe-
jedelmi udvarmestere. Az 1624-es béke tárgyaláson Bethlen biztosa volt. 
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protestánsok mellett fog liadba szállni. A bádeni választófejedelem is be 
kíván kapcsolódni a bábomba, de ennek Rusdorf szerint egyelőre nincs 
reális alapja. 
Albam Juliam 
Valcntinus Goncius Ungarus, Nobilissimc Vir, hoc ipso articulo tem-
poris mc acccdit, mihi valcdicit ct disccdit: cum autem sinc mcis litcris ad 
Tc vcnirc grandc ncfas duxi, igitur tantillum morac impetravi, ut paucas 
lincas ad Tc scribcrc ct officium salutationis pcragcrc liccrct. 
Rcs veteri adhuc loco in Anglia sunt, ct consucto ac inveterato gradu 
cunt, hoc est, tcsludinco, ct si verum diccrc fas est, onció. Scd quid vo-
lumus? To cmlucsz 
ut' aithón alópeksz, 
ut' eribromoi leontesz 
dialakszanto(l) cthosz (Pindar.)1 
natura insitos ncc ardens wlpes 
Ncc ntgientcs Iconcs 
Mutavcrint morcs. 
ct nos speramus tardigradas, obstinantcs,2 pcrvicaccs ct rccalcitrantcs 
mulas mutaturas ingenium, ct ad nostram voluntatem sc flcxuras? Deus, 
qui indolem ct naturam unicuiquc infundit, sicut vult, ingenia hominum 
solus immutarc potest; Qualcm quisque animum infusum habet, talcs 
etiam actioncs producit ct cxcrcct. Regem Carolum ct cjus ministros dc 
gcncrosis principis Daciac consiliis, quac nuper regibus Daniac ct Fri-
dcrico, domino mco, ncc non Mansfcldio comiti communicarc voluit, ccr-
tiorcm reddidi:3 plurimum acstimant omncs Hcrois istius egregias virlutcs 
ct gloriosa consilia, quibus Rcmpublicam Christianam ab imminenti jugo 
1 Pindarosz XI. Olympiai ódájának cpodosa 
2 Kézirat: obstinantas 
3 Ismeretes Ikthlen Gábornak Alvinczi Péterhez 1626. július 27-én írott levele, amely-
ben amiatt panaszkodik, hogy „várjuk nagy avidc az rcsolutiókat galliai, angliai, 
svécziai, dániai királyoktól cum assccurationc, kikhez mi is magunk emberit cxpcdiál-
tuk, cgyiinnet sem érkeznek, az. üdő interim foly, sőt fut... dc nem tudjuk inten-
tumukat az megnevezett fejedelmeknek, ..." (Bethlen Gábor fejedelem levelezése. 
Budapest, 1884. CCCXXVI, 3-11-342. újabb kiadása: Alvinczi Pc'tcr Magyarország 
panaszainak mcgoltalmazása és válogatás prédikációiból, leveleiből. Sajtó alá ren-
dezte: llcltai János. Budapest, 1989.1-urópa. 187-188.). 
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cripi cl in libertate conscrvari posse judicat; pracscrlim illud omni laudi 
dignum est, quod Dano sublcvando bcllum, vcl in Pannónia ct Silcsia, vcl 
alia in parte concitarc ct movcrc paratum promtumquc sc offerat. 
Comitia Anglica adhuc durant, ct durabunt diutius, nisi per regem 
fucrint dissoluta, sicuti timemus futurum. Infcstis cnim animis contra 
Bukinghamium Ordincs insurgunt, cumquc omnium malorum scatu-
rigincm ct venam vocant, quod rcx aegerrimo animo fert, cl proptcrca, 
tanquam patrónus clicntcm illum suum defendit ct innoccntcm esse vult. 
Ordincs autem co aerius instarc ct majoribus homincm eriminibus onc-
rarc rcumquc pcragcrc solent ac pctcrc, ut eum rcx a sc amoveat, ct 
dignis in cum pocnis animadvertat. Quod cum factum fucrit, tum nihil 
ncgaturos sc esse regi, scd lubcntissimc in subsidium belli ct ad ncccssi-
tatcs publicas sublcvandas pccuniam contributuros. Quis succcssus fu-
turus sit, haud difficultcr animo ct conjccturis praccipi potcst. 
Bukinghamius regem in potcstatc totum habet, cumquc tanquam agyrta 
aprum vcl bubolum capistro circumducit; quandocunquc igitur placucrit 
Comiliorum convcntum dissolvcrc, facict. Non cnim permittet, ul Ordincs 
ad sui condcmnationcm desccnderc possinl. Scd quac indc regi utililas? 
virum populo suo cxitissimum cl canc pejus ac anguc infestum proteget; 
ct rcs regni sui in...ct gravissimas difficultatcs implicct, sibi invidiam, 
ódium ct contcmtum acccrsct, Rcmpublicam in extrema pcriculi novacula 
stantem dcscrcrc cogctur, imo cjus interitum accclcrabit dclractis, quac a 
Populo placato habcrc posset, subsidiis. 
Gallus de hello in Ilalia cum Hispano transegit, inconsultis imo insciis 
ct indignantibus Vcnctis ac Sabaudo.J Hic mos est hodic regum, ut pacis 
ct belli tempóra sccundum suas commoditatcs ct cmolumcnta judiccnt ct 
modcrcnlur; ad cos quorum vcl maxime interest et quibuscum rcm 
omnem cx focdcrum legibus communicarc debent, parum rcspiciunt. Ista 
cum Hispanis transactionc rcs Dano cl Gcrmaniac pcrcunli difficiliorcs 
rcdduntur, ct animi imperátori adduntur. Hispanus cnim dcfunctus bcllo 
'talico Cacsaris suppetias contra Danum ct alios ferre potcst: Vah, quam 
malo fato reges ct principcs in Európa impclli videmus: ipsi ad suam 
ruinam consiliis pracpostcris ct inviccni contrariis, gradum struunt, ct 
vduti cuniculos agunt. Cum socium alia in parte bcllum movcrc animad-
vcrlunt, ipsi rebus suis privátim consulantcs paccm incunt, in amici 
4 V. ö. 15.1. 
5 II. Ferdinánd 
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humcros tota belli molc transfusa. Ulinam vero nunc Gallus6 nullis alibi 
impedimentis distractus adminicula ad bcllum Gcrmanicum suppcditarc 
vcllct, ct cactcros suos confcdcratos auxilio sc digno juvarc! Quantam7 
graliam a Rcpublica inirc posset, ct immortalcm sibi glóriám pararc? Hoc 
optarc licct, spcrarc non est acquum. 
Marchio Badcnsis senior meditatur coquitquc belli consilia, dum 
hosti in Usatia, si Galli, Angii ct amicorum pccunia juvatur, negotium 
faccsscrc cupit; scd hac cogitationcs longc absunt adhuc ab effcctu, pc-
cunia, hoc est omnia dcficiunt. Gallus ct Anglus nihil obfundent, ipsi cnim 
pccuniis indigent, ct cas hinc indc corruspari coguntur. Scd Marchio rcm 
factam sc habcrc putat, cum tamen mco judico rcmotissimus sít ab omni 
spc. Multi solliciti ct pracfisi scopum tangcrc extra ipsum aggerum ct 
mclum sagittam cmisccrunt. Calamo mco properanti indulgcrc ct frena 
laxarc non audeo, lator cnim pracscntium adstat ct inhibet. Vale igitur ct 
salvc plciszton cmoi kckhariszmcnc thümó plurimum mihi gratc animo. 
Dabam Londini IV. Kall. Április MDCXXVI. 
8. 
London, 1626. december 4. 
Rusdorf őszinte barátságáról biztosítja Strasburgert. Politikáról nem ír, 
mivel a levél átadója, Quad úgyis mindenről részletesen beszámol. 
Albam Juliam 
Multa seribenda haberem, mi Amicc, scd quia omnem rcrum statum, 
tum corum, quac in hoc regno, tum quac alibi aguntur, pcrfcclius ct 
plcnius cx nobilissimo viro, Ouadio, qui tibi has tradet, ct tres plus mcnscs 
apud nos morari ct cxpcctarc coactus fűit, cognosccs, merito supcrscdco, 
nc videar injuriam faccrc rclationi disertiori ct ampliori: mihi vero gratu-
lor mc levari laborc ct fastidio seribendi. Nos valdc miramur, quod tanto 
temporis intcrvallo nihil abs tc literarum habuerimus: proclivc est cx tua 
tacilurnitatc conjiccrc Tc noslras, quibus ad te multa ad Rcmpublicam 
spcctantia perseripseramus, non acccpissc, alias procul dubio seripsisses, 
quia tui inlcrcrct,1 nc carcrcmus tuarum literarum affatu. Si ergo nostrac 
6 Ké/irat: Galus 
7 Kézirat: Quantum 
1 Kézirat: intcrarcl 
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pcricrc, dc omnibus, quac scripsimus, tum etiam dc mca constanti ct 
promta in Tc voluntatc ct studio, denuo doccbcris ct informaberis per 
amicissimum illum ct utriquc nostrum confidcntissimum virum, cui 
cxcmpla mcarum literarum rclcgcnda dedi, ct multa alia tibi rcnuncianda 
ct exponenda commisi: quotidic cnim convcrsabamur, quotidic 
congrcdicbamur, communitas vitae ct viclus inter nos collidianda inter-
cedebat, quamdiu hic fűit: sacpissimc autem, etiam inter scrmoncs 
nostros dc Rcpublica tui mentionem facicbamus ct memóriám tuorum 
meritorum rccolcbamus, ct Musac quam jucunda convcrsatio, quam 
libera collocutio! quam suavis congrcssus! quam mcllitus convictus! Intc-
r 'orum animorum rcccssus rccludcbamus; sensuum penitiorum serunia 
apericbamus: cogitationum sccrctarum intimos cistcllas cxplicabamus. 
Scis amicum istum nostrum candidissimo esse pcctorc, ct facundissimo 
°rc: utrumquc cnim candorcm ct facundia grata tcmpcric misccrc novit. 
Scd nc retardem tuam cupiditatcm ipsum audiendi, pausam facio. 
Vale igitur, amice oculissimc ct tibi persuade mc tuas virtutcs Tcquc 
totum cx animo acstimarc ct amarc. 
Dabam Londini, pridic Nonis Dcccmbribus MDCXXVI. 
VI. 
Nobilissimo Viro, Caspari Cliusitio, Serenissimo Daciae Principi a 
consiliis, et supremae curiae Magistro 
London, 1626. január 13. 
Rusdorf röviden összefoglalja, hog\' évek óta milyen nagy megbecsülés-
ül és elismeréssel kísérte figyelemmel Bethlen Gábor cselekedeteit, és őt 
1ckinti a protestáns Európa legkiemelkedőbb hősének. 
Albam Juliam 
Quod mc tam amantibus litcris, Nobilissimc Vir, ullro compcllarc 
v°lucris, in co sumniac bcncvolcntiac signum mihi tcstatus cs: ego 
quidem nihil in pracscntiarum rctribuerc possum aliud, quam promittcrc 
"ic grati animi debito tam proclivcm in mc adfcctum omni tcmporc 
agniturum ct nullo non officii gcncrc demeriturum. Inprimis vero mihi 
gratulor, quod Tu in tanto apud Screnissimum Daciac regem honorc ct 
muncrc constitutus tamen mihi ultro tuam amicitiam offerre properasti, 
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quam sicut pronis obscquii ulnis cupidc amplcctor, ita Dcum prccor, ut 
cam non solum diuturnam ct sinc intcrruptionc, scd ctiam instrumentum 
esse vclit, quo rcs Scrcnissimorum nostrorum regum, quorum causa1 
inseparabili nexu colligata est, sociis nostris operis, ct animorum 
curarumquc conjunctionc promoveantur in Rcipublicac afflictac solatium. 
Nihil est, quod principum rcs magis attollat ct promoveat, nihil quod 
ncccssitudincm intcr ipsos constractam ct contrahcndam tcnacius 
astringat ct conscrvct; quam mutua ct sinccra intcr corum ministros 
amicitia ct consuctudo officiorumquc amor. Ouod devotum mcum obse-
quium ct studium in Principcm tuum scrcnissimum attinct: crcdc illud 
talc esse, qualc seribis tibi ab aliis rclatum. Nam jam dudum invicto isti 
Hcroi mcum animum totum, quantus2 is est, consccravi, ct velut in sacri-
ficium libavi ct attegravi; nullám si Numcn annuerit, occasioncm 
practcrmittam, qua promlissimi obscquii fidem ct vcncrationis debitae 
cultum ubicunquc locorum ct gcnlium fucro, adprobarc ct tcstari qucam. 
Ouid cnim non mcrcantur istius Hcrois invidiam cgrcssac virtutcs, ct in 
rcm Christianam magnanimo zclo conlinuati plus quam Hcrculci laborcs, 
pacc denique ct bcllo perspeeta inquies in Rcmpublicam sollicitudo? 
Ncmo majorcm fidem, ncmo promtiorcm animum, ncmo forliorcm 
manum ad rcm ct rcligioncm mcliorcm juvandam ct rcstitucndam 
demonstravit, pracstitit ct dcclarvit; quam Pannonicus illc Camillus3 
u peri men profrón kradió kai thümosz agónór 
cn pantcszszi ponoiszi — 
Cui maxime promtum cor, ct fortis animus 
In quoqunque laboré. 
A plusculis annis, ncscio, quo arcano impulsu ct fatidico, si fas est 
diccrc, motu persuasi sumus, illum principcm bathüpolcmou temenosz 
Arcosz (bcllicosi Mártis delubrum), ut cum Pindaro dicam, sidus esse 
lucidissimum, quod in Oricntc a fato constinatum ct consilio Dci4 fir-
matum est, ut rcm Christianam non solum ibi pracscrvct; scd ctiam suo 
1 Közirat: caussa 
2 Kézirat: quantus quantus 
3 Camillus, Marcus Furius előkelő római patrícius és hadvezér az i. c. IV. században. 
4 Kézirat: consilio. Dci 
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tcmporc in propiori nostra Európa altollat. Ilii astro sc brcvi favcntc 
Numinc, conjungct illud, quod in ultimo Scplcntrionc cxoriri5 ct micarc 
vidcmus. 
Hacc gcmina sidcra si quac6 fidcs animum, si vcris implct Apollo, 
'nstar Castoris ct Pollucis7 salutcm naufragac Rcipublicac ostcndcnt, 
Paccm ct quictcm Europac rcddcnt, libertatém ac animam expurgatae 
rcIigioni rcstitucnt. Scd hacc non sunt angustis cpistolac lincis inclu-
dcndac, igitur continco: Tu calamo calanti ct sibi indulgcnti ignoscc ct 
crede, mc tuum, Nobilissimc vir, cultorcm ct cx animo amicum man-
surum constantcm. Quam optime vale! 
Dabam Londini Idib. Januarij MDCXXVI. 
5 Cél/ás Gusztáv Adolfra. 
6 Kézirat: Si qua 
1 Castor és I'ollux a dioszküroszok, akiket szokás volt az Ikercsillaggal azonosítani. Az 
önfeláldozó testvéri szeretet jellemezte őket, és az embereknek segítségére voltak 
minden bajukban. 
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Zusammenfassung 
Judit P. Vásárhelyi: Ausgewáhlte Briefe Johann Joachim von Rusdoifs 
Johann Joachim von Rusdorf war cinc bcdcutcndc Pcrsönlichkcit der 
Pfalzcr Politik. Vcrháltnismássig jung wurdc cr Mitglicd des Ncbcnrats in 
Hcidclbcrg gcwáhlt. Scit 1619 spicltc cr cinc wichtigc Rollc in der 
Ausscnpolitik von Pfalz. Nachdcm scin Hcrr, Fricdrich der Fünftc, 
Kurfürst von Pfalz scin Königtum in Böhmcn vcrloren hattc, wurdc 
Rusdorf fünf Jahrc lang Gcsandtcr von Pfalz in der cnglischcn Haupt-
stadt. Er haltc als Hauptaufgabc cin Bündnis zwischcn Gábriel Bethlen, 
dem Fürst von Sicbcnbiirgcn und den protcstantischcn Lándcrn in Wcst-
Europa zustandezubringen. Zu dicsem Zwcck führtc cr cinc grosse 
Korrcspondcnz. In dicsen Jahrcn verstárkte sich scin Vcrháltnis zu 
Sicbcnbürgcn. Scinc Bcmühungcn warcn nicht vcrgcblich. Am Endc 1626 
schlosscn Gábriel Bethlen und dic Mitglicdcr der Hagacr Allianz 
(Dánemark, England, Hollandién) cin Bündnis. 
Unscrc Tcxtausgabc cnthált 22 Bricfc, dic Rusdorf zwischcn 1624 
und 1628 gcschricbcn hat. Dic Adrcssaten der Bricfc sind dic folgenden: 
Gábriel Bethlen, Fürst von Sicbcnbürgcn (7 St.), 
Stephan Bethlen, Ncffc des Fürstcn (2 St), 
Pctcr Bethlen, Ncffc des Fürstcn (2 St), 
Albert Szenei Molnár, gclchrtcr Literátor und Thcolog (2 St), 
Paul Strasburgcr, Gcsandtcr in Sicbcnbürgcn (8 St), 
Kaspar Chusitius, Hofmcistcr von Gábriel Bethlen (1 St). 
Dic Ausgabc wurdc aufgrund der handschriftlichcn Kopic verfertigt, 
dic in der Miltc des XIX. Jahrhundcrts nach der in Kasscl aufbcwahrtcn 
Handschrift abgcschricbcn wurdc, und jetzt in der Bibliothck der 
Ungarischcn Akadcmic der Wisscnschaftcn zu finden ist. 
Dic Einführung der Tcxtausgabc bcscháftigt sich mit der politischcn 
und litcrarischcn Tatigkeit von Rusdorf, und vcrsucht dic Aufmcrk-
samkeit mit kurzen Bcispiclcn auf dic charaktcristischcn Mcrkmalc der 
Rusdorf-Bricfc zu lenken. 
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Németh S. Katalin 
Magyar vonatkozású lovagi játék a lieidelbergi fejedelmi udvarban 
(1682) 
A wolfenbütteli l lcrzog August Bibliothck XVII. századi 
gyűjteményében található az a kolligátumkötct, amely a heidelbergi fe-
jedelmi udvarban 1679 és 1684 között megrendezett lovagi játékok 
szövegkönyvét tartalmazza.1 A kötet több nyomtatványa szereplői és tar-
talma miatt magyar érdeklődésre is számot tarthat. 
A lovagi játékok a pfalzi választófejedelmi udvar utolsó jelentős 
történelmi periódusának kulturális életét reprezentálják. A harmincéves 
háborúban szinte teljesen elnéptelenedett Pfalz Kari Ludwig választófe-
jedelem (1633—1680) erőskezű, puritán és mindenekfölött takarékos 
uralkodása (1649—1680) idején rendkívül hamar megerősödött és francia 
környezetével szemben is szilárd pozíciót vívott ki.2 A herceg mindezt di-
nasztikus törekvéseivel, gyermekei politikailag megalapozott házasságával 
is megpróbálta alátámasztani. Az udvari pompát kevéssé becsülő 
választófejedelem saját házassága nem mondható túl szerencsésnek. 1650-
ben veszi feleségül Charlottc von Hcsscl-Kasscl hercegnőt, aki nem osztja 
'érje nagy családot, ám puritán életvitelt szolgáló törekvéseit. A 
takarékosan élő heidelbergi udvarba mozgalmas életet visz, vadászatokat, 
ünnepélyeket, lovagi játékokat rendeztet. A házasság nem is tart sokáig, 
Kari Ludwig 1657-ben elválik, bár a válást a hercegnő hosszú ideig nem 
tartja törvényesnek. így jön létre a heidelbergi udvarban a német fe-
jedelemségeket megbotránkoztató kettős házasság, amikor Kari Ludwig 
feleségül veszi (1658) Luisc von Dcgcnfcld grófnőt, aki 20 év alatt 14 
gyermekkel ajándékozza meg. Az egyetlen legitim trónörökös azonban az 
első házasságból származik, aki apja halála után 1680-ban beteges, gyönge 
fiatalemberként veszi kezébe a fejedelmi udvar irányítását. Politikai és 
gazdasági okokból kötött házassága gyermektelen marad, 1685-ben 
bekövetkezett halálával a wittelsbachi hercegek pfalz-simmerni ága kihal 
1 Jcl/clc: 11AH I.o 264 4" Sammclbd. A kötetben található 20 nyomtatvány közül az 
utolsó kettő 1650-ből, Gotlorfból származik, az. összes többi heidelbergi vonatkozású. 
2 PRESS, Volkcn Baycrn wittclsbachischc Gcgcnspieler — Dic Ilcidclbcrgcr Kur-
fürsten 1505-1685 = Um Glaubcn und Rcich. Hcilragc zur IJaycrischen Gcschichtc 
und Kunst 1573-1657, hrsg. von Hubert Glaser, München, 1980. 24-39 . 
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és rövidesen megkezdődik Hcidclbcrg francia évszázada. A szintén az 
első házasságból származó Elisabcth Charlottc (Lisclottc) hercegnő nép-
szerűsége és uralkodói felelősségtudata megközelítette apjáét, dc francia 
orientációt szolgáló házassága I. Philipp. orlcans-i herceggel maga ellen 
hangolta a habsburgokat és a wiltclsbachok bajor ágát. Az utolsó évtized 
az uralkodói ág kihalása előtt azonban még élénk udvari élet jeleit mu-
tatja, a jelentőségének csúcspontjára jutott fejedelemség még egyszer tel-
jes pompájában felragyoghat.3 
A korszakból fennmaradt lovagi játékok szövegkönyvei azt bi-
zonyítják, hogy az udvari ünnepélyek a fejedelmi rokonság látogatásaihoz 
vagy családi ünnepekhez (születés, eljegyzés) kötődtek és meglehetős 
rendszerességgel követték egymást. A játékokban részt vettek az udvar 
vendégei éppúgy, mint maga a választófejedelmi házaspár és családtag-
jaik. A játékok többnyire mitológiai témájúak, bár a szereplők között 
történelmi alakok is megjelennek. Számunkra különösen érdekes a kötet 
12. számú kolligátuma, amelynek történelmi és tényleges szereplői között 
egyaránt találunk magyarokat: 
WAFEN-SPIEL / / Wie //Dassclbc in cinem / / Verklcidclcn Auffzug 
vcrschicdencr / / Vngarn und Türckcn, / / Den 3. Julii 1682. / / In dem 
Chur-Fiirstlichcn Statt-Gartcn / / Zu Hcidclbcrg / / praesentirt und Gchal-
tcn / / worden 2° 19 I. 
A „szövegkönyv" névtelenül jelent meg, nem zárhatjuk azonban ki a 
lehetőséget, hogy szerzője az a Lorcnz Bcgcr, akinek neve vagy költői ál-
neve a kötet több azonos időből származó kolligátumán szerepel. Lorcnz 
Bcgcr (1653—1705) numizmatikus, Kari Ludwig fejedelem könyvtárosa, 
számos éremtani szakmunka szerzője. Különösen nagy felháborodást 
kiváltó munkája, amelyben a poligámia védelmére kelt, Kari Ludwig ket-
tős házasságának megideologizálását szolgálta és állítólag valójában a 
választófejedelem tollából származott (Kurzc Bctrachtung des hciligcn 
Ehcstandcs, 1679). A Bcgcrrc vonatkozó csekély életrajzi irodalom első-
sorban tudós könyvtárosként tartja számon, bár megemlítik, hogy verseket 
is írt. Az egyik lovagi játék címlapján „német Petrarcának" nevezett 
szerző szövegkönyvírói tevékenységéről azonban a szakirodalom eddig 
3 MOÍ-RSCII, Kart: Gcschichtc der Pfalz. Von den Anfangcn bis ins 19. Jahrhundcrt, 2. 
Aufl. Undau/Pfa lz , 1987. 
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nem vett tudomást.4 Az alább közlendő lovagi játék szövegkönyve a 
ténylegesen elhangzott szövegek és az ünnepség leírásának keveréke, 
amelyet a szereplők felsorolása zár le. A magyarok és törökök alkotta 
szereplői csoportokban meglehetősen nagy költői szabadsággal kevered-
nek különböző századok történelmi alakjai. így a magyarok kék ruhába 
öltözött csapatában a főhős Hunyadi János, dc itt szerepel Bethlen Gábor 
és Attila is. A vörös csapatban a magyarokhoz átállt két görög nemes 
testvér, Saladinus Scandcrbcg és Sclymus Scanderbcg mellett szerepet 
kap Báthori István és Balassa Menyhért. A tarka csapatban Buda, 
Szabolcs és Árpád szerepel Jarbccus Scandcrbcg társaságában. A törökök 
első csapatának (itt az öltözék színe nincs megadva) legérdekesebb alakja 
Hunyadi Mátyás „magyar nemes, a törökök zászlósa, akikhez átállt". 
Szinte valamennyi szereplő házastársával együtt jelenik meg, az udvar 
előkelő hölgyei nem maradhatlak ki a játékból. 
A játék Saladinus Scandcrbcgnck unokatestvéréhez, Hunyadi 
Jánoshoz intézett, latinból németre fordított levelének felolvasásával 
kezdődik. Saladinus elbeszéli származását, házasságát és szándékát arra, 
hogy fejedelmi unokatestvérének segítségére siet a török elleni harcban. 
A levélre Hunyadi János válaszol, nagy örömmel fogadva a legyőzhetetlen 
Scandcrbcg szolgálatait. 
A levélváltás után felvonulnak a „Hcrrcn-Gartcn" melletti küzdőtérre 
a szembenálló csapatok: három magyar kompánia huszár, élükön magyar 
herolddal és magyar címerpajzzsal, velük szemben a budai basa három 
kompánia törökkel, a félholdas címeres pajzs védelmében. Az udvarhöl-
gyek sorsolás útján eldöntött magyar vagy török öltözékben elfoglalják 
helyüket a nézőtéren. A bevonulás után a török vezér küldi heroldját egy 
trombitás kíséretében a magyar palatínushoz, aki átadja a basa üzenetét. 
Hunyadi válaszát a magyar hírnök közvetíti. Ezután a Scandcrbcg unoka-
testvérek szóbeli párbaja következik. A harcias üzenetváltást, amelynek fő 
oka, hogy Saladinus házassága révén átállt a magyarokhoz, tényleges pár-
baj követi pisztollyal, dárdával, harsona és trombitakísércttcl, „amely a 
nézőkben egy igazi csata képét kívánta felidézni". A csata mindaddig tar-
tott, amíg mindkét részről foglyokat nem ejtettek. A visszavonulást fújó 
4 Allgcmcinc Dcuischc Biographic, 2. Aufl. Berlin, 1967. Bd. 2. 271-272.; JÖCIII-R: 
Allgcmcincs Gelchrten-Lcxikon, Nachdr. I l i ldcshcim-Ncw York, 1981. coll. 
911-912. - A német írói lexikonok Beger irodalmi tevékenységével nem foglalkoz-
nak. 
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trombitaszó után a török vezér felajánlja Hunyadinak a foglyok cseréjét, 
aki ezt elutasítja, dc fegyverszünetet rendel cl. A fegyverszünet alatt a 
nézők különböző ügyességi lovasjátékokban gyönyörködhetnek, amelyet a 
szereplők megnyugtatása kedvéért a magyarok és a törökök felváltva 
nyernek meg. A játék után az előkelőségek — ki-ki a sorsolás útján neki 
juttatott párjával — visszavonulnak a belső kastélyudvarba, majd az 
ünnepi asztalhoz az un. üveg-terembe. Az étkezés alatt „poétikus öltözék-
ben" megjelenik a fegyverszünet allegorikus alakja és zene kíséretében 
előadja békét hirdető mondanivalóját. Az örömének után a játékot tánc 
zárja lc. 
A lovagi játék főszereplői között találjuk a választófejedelmet, aki 
Scaladinus Scandcrbcgct testesíti meg, feleségét Hunyadi Mátyás fe-
leségének szerepében és számos vendéget, udvari előkelőséget. Az 
előadásnak azonban magyar résztvevői is vannak. Hunyadi János 
szerepében Dalmadi úr, a fejedelmi tcstőrgárda főstrázsamcstcrc lép fel, 
Szilágyi Miklós felesége szerepében Dalmadi asszony vesz részt a játék-
ban. Szilágyit, aki magyar herold és hadnagy, Göllyci Tolnai Ferenc udvari 
kamarás alakítja.5 A magyar szereplőkről keveset tudunk, azonban mind a 
Dalmadi, mind a Tolnai házaspár több éven át a hcidclbcrgi udvar szol-
gálatában állhatott, ugyanis 1682 januárja és 1684 februárja között rend-
szeres szereplői az udvari játékoknak. Miután azonban a szereposztást 
sorsolás útján döntötték cl, az udvarban játszott tényleges szerepükről a 
szövegkönyvek semmit nem árulnak cl. Az ugyan könnyen elképzelhető, 
hogy a magyar téma kiválasztásában jelenlétük a fejedelmi udvarban 
szerepet játszott, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 
történelmi játék nemcsak a magyaroknak szólt, sokkal fontosabb és kurio-
zitása okán kedveltebb téma volt a törökök szerepeltetése.6 Törökök és 
magyarok — megfosztva a történelmi realitástól — mitizált alakokká vál-
nak, szorosan kapcsolódva a korabeli udvari játékok szokásos té-
maválasztásához. 
5 NAGY Iván: Magyarország családai czímcrckkcl, III. Pcsl, 1858, 224. (Dalmadi Sán-
dorról). 
(> l ásd. erről legújabban: KLOINLOGüL, Cornclia: Hxolik — Hrolik. Zur Gcsehichlc 
des Türkcnbildcs in der dcutschcn I.itcratur für frühen Ncuzcit (1453-1800). 
Bochum, 1989. 
WAFEN-SPIEL / / Wie / / Dasselbe in einem / / Verkleideten AuiTzug 
verschiedener / / Vngarn und Türcken / / Den 3. Julii 1682. / / In dem 
Chur-Fürstlichen Statt-Garten / / Zu Heidelberg / / praesentirt und 
Gehalten worden. 2° 19 [1] S. 
Vor dcr Action machtc Saladinus Scandcrbcg, wclchcr sich von dcm 
Türckcn abgcthan und in Sicbcnbürgcn rctirirct hattc, Hunniadi Corvino 
dcm Ungarischcn Palatino scin Gcschlccht und gcgcnwcrtigcn Zustand, 
sampt dcsscn Vrsachcn zu wisscn; bcgchrt Protcction wicdcr dic Türckcn 
und offcrirtc dagcgcn Dicnstc, so fcrn cr ihm einc honorablc Chargc zu 
Confcrircn gclicbcn würdc; Allcs in cincm schrcibcn wclchcs auss dcm 
Latcin ins Tcutschc übcrsctzt alsó lautct. 
Durchlcuchtigcr, ctc. 
Ob glcich mcinc Mcritcn dcss Ruhms mcincr Vorfahrcn noch zu 
Zeit unwürdig achtc, so muss ich doch Ew. Durchl. mcin Gcschlccht 
offenbahren. Ich bin auss dcm Edlcn Stamm Scandcrbcgs dcss 
wcllbcrühmtcn Illyrischcn Fcld-Obristcn entsprossen, von Nation cin 
Maccdonischcr Gricch, von Profcssion cin Sóidat; Vnd dass ich dic Ehrc 
mcincs Hauscs nicht vcrschwcigc, bcydcs mcin Vattcr und Grossvattcr 
scind Basscn in Maccdonicn und Obcr-Fcldhcrrcn über dic Spahi 
gcwcscn; Wcilcn aber ich durch treue Sorgfalt mcincr Mutter in dcm 
Gricchischcn Cyrillischcn Glaubcn hcimlich aufferzogen worden, habc 
•eh nach dcm Tod mcincs Vattcrs unter cincm mit Mahomctischcm 
Abcrglaubcn bcsudcltcm Volck nicht liingcr blcibcn wollcn. Dann 
ohnangcschcn ich cinigc Zeit her zu Wasscr und Land den Türckcn 
wicdcr dic Vcnctiancr gcdicnct, und danneher entweder einc Compagnic 
zu Fuss, oder doch bcy mcincm altcrn Brúder, wclchcr albcrcit 
Hauptmann bcy denen Spahi ist, einc Licutcnants Stcllc mit lcichtcr 
uiühc hette bekommen können, war' ich doch dabcy kcincs wcgs 
Unangcfochtcn blicbcn, wann nicht zuglcich unsern Glaubcn 
abgcschworcn und dic falschc Rcligion dcr Türckcn angenommen hette; 
Dcrhalbcn habc mich bcy dcr Hcimrcisc mcincr Mutter, wclchc einc 
Ungarin von Gcburt und nach mcincs Vattcrs Todt sich wicdcr in ihr 
Land zu begeben willcns war, dcr Gclcgcnhcit bcdicnct und mit 
dcrsclbcn sampt mcincn jüngern Brúder Sclymo und Vettem Jarbeco 
auff cinigc Zeit Salvirt, urnb von fernen zu sondircn, ob mir dic Frcyheit 
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mcincs Glaubcns würdc gclasscn werden oder nicht? Aber in dem ich dic 
Vngarischc Landc durchrcisctc, crblicktc ich in mcincr Mutter 
Gcschlccht, wclchcs der Hunniadcr genennet mit Ew. Durchl. Einen 
Nahmen zu tragen dic Ehrc hat, cinc Jungfrau, derer durch freundlichc 
Convcrsations erkante Tugcndcn mich zu solchcr licbc gegen sic 
bcwogcn, dass ihr nicht allcin bcstándigc Frcundschafft vcrsprochcn, 
sondern sic gar zu chligcn mir vorgesetzt. Dicwcilcn aber umb dicscr und 
allcr scithcr crzchltcr Vrsachcn wegen vor mcincs Vattcrs Brúder, 
wclchcr an dessen stat in Maccdonicn Bassa worden mich vorzuschcn 
habc; als offcrirc dich Ew. Durch. ich, mcincn Brúder Sclymum und 
Vcttcrn Jarbccum, mit vcrsprcchcn, wieder allc Fcindc der Vngarischcn 
Cron, insonderheit aber wieder dic Türckcn, tapfer und rcdlich zu 
fcchtcn. Vnd ob glcich unscrc Vcrwandtcn dcsswcgcn ergrimmen und 
auff allc Wciss und Wcg uns nachstcllcn werden, scind wir doch rcsolvirt 
wcdcr durch Vcrsprcchcn, noch durch Gcwalt Ihrcm Willcn uns zu 
bcqucmcn, sondern Blut und Lcbcn wieder dic Türckischc Macht auf zu 
setzen. Bcgchrcn anderst kcincr Rccompcntz, als cinigc Honorablc 
Chargc, durch wclchc wir aufgcmuntcrt dcsto getroster in dic Fcindc 
setzen mögen. Ew. Durchl. schcn hicrauss dass Religion und Licbc mich 
von den Türckcn abwcndig gcmacht, und wcdcr Ehr-noch Gcld-Gcitz, 
vicl wcnigcr cinig vcrbrcchcn das Panicr dcss steigenden Mondcn zu ver-
lasscn und unter das Triumphircndc Sccptcr dcss Vngarischcn Rcichs zu 
bcgchrcn und vcrursacht habc, verhoffen dcrowcgcn auch von Ew. 
Durchl. dcsto gcncigtcrc Antwort, dic wir zu allcn deren Dicnstcn, wic 
rcchtschaffcncn Soldatcn anstchct, uns jederzeit werden béreit erfinden 
lassen ctc. 
Ew. Durchlcucht. 
Untcrlhanigcr 
Saladinus Scandcrbcg. 
Auff dicscs Schrcibcn antworlctc der Palatínus folgender gcstalt: 
Hochgcbohrncr ctc. Licbcr Vcttcr, 
Auss Dcsscn an mich abgclasscncni Schrcibcn habc ich Scin und der 
Scinigcn auffrichtigc Affcclion gegen Mich mit mehrerm verstanden, 
achtc vor cin sonderbahres Glück, dass mcin Hcrr Vcttcr scinc Lobi. In-
tention mir offenbahren wollcn, und zu deren Vollzichung sich mcincr 
Hülffc zu bcdicncn bcschlosscn. Dic Natur-Gcsctzc wollcn, dass man 
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Nolhlcidcndc Pcrsohncn schützc: Abcr hicr findcn sich übcr das noch dic 
Rcligion, dic Vcrwandschafft, ja dic Wcltbckantc Thatcn dcss unübcr-
windlichcn Scandcrbcgs, dcr den Trotz dcr Tiirckischcn Tyranncy mcrck-
lich gcschwácht, und sich als cinc Vormaur den Fcindcn dcr Christenhcit 
entgegen gesetzt; wclchcs allcs mcincm Hcrrn Vettem nicht nur dic 
Hunniadcr, sondern dass gantze Vngarn vcrpflichtct. Nicmand wird dcm 
jenigen scinc Dicnstc versagen können, den man auss solch Hoch-
berühmten Hcldcngcblüt entsprossen hörct. Ein jeder treuer Patriot 
ergriffc dicse Gclcgcnhcit mit aussgcstrccktcn Armcn, mit wclchcr ich 
bcchrct zu werden nunmehr dic Hoffnung habc. Dcsswcgcn auch mcincn 
Hcrrn Vcttcrn hiemit vcrsichcrc, dass nicht allcin dcmsclbcn mit 
auffrichtigcm Hcrtzcn nach all scincm Bcgchrcn bchülfflich seyn; 
sondern auch zu den Höchstcn Ehrcn-ámptcrn unsers Apostolischcn 
Rcichs Ihn befördern wcrdc. Vm solchcs mit einigem Pfand Tcucr 
Frcundschafft zuvcrsicgcln, offcrirc Ich Dcmsclbcn zum Anfang dic dicse 
Zeit vacircndc Rothe Compagnic Hussarn, und vcrsprcchc Dcsscn Hcrrn 
Brudcrn und Hcrrn Vcttcrn nicht minder mit wohlanstandigcn Chargcn 
zu vcrschcn. Vbcr dicscs habc ich gcgcnwcrtigcn Hauptmann Nicolaum 
Zilagy abgefertiget, dcr wegen mcincr Frcund-Vcttcrlichcn Affcction 
mchrcrc Vcrsichcrung wird geben können. Wollc dcmnach dcr Hcrr 
Vcttcr sich bclicbcn lassen, so bald möglich uns scinc Gcgcn-Wart zu 
gönnen und dic auffgctragcnc Bcdicnung anzutretten. Es wird dabcy 
nicht nur dic vcrlangtc Frcyhcit scincr Rcligion und dcss gewissens, 
sondern auch Gclcgcnhcit haben, dic Gloire scincr Voriiltcm rittcrlich 
nach zu Ahmcn, und durch tapffcrc Hcldcn-thatcn zu emeuren &. 
Ich vcrblcibc 
Dcss Hcrrn Vcttcrn 
Bcrcitwilligstcr 
JOHANNES HUNNIADES CORVINUS 
PALATÍNUS dcss Königrcichs 
Vngarn. 
Nach dcm nun dicscm Schrcibcn zu folgc Saladinus scinc Chargc 
anzutretten zu dcm Palatino sich begeben, wurdc von dcsscn Einhohlung 
dcr Anfang dcss vorhabenden Auffzugs gcmacht, wclchc von dcm Chur-
Pfáltz. Marstall durch den Grabcn, in dcm, neben dcm sogenanten 
Hcrrcn-Gartcn gclcgcncn Rcnnplatz in Vngarischcr Kleidung und 
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gczicmcdcr Ordnung gchaltcn wurdc. Vor hcr rittc cin Vngarischcr 
Herold mit scincm Hcrold-Stab und Rock, in wclchcn dass Vngarischc 
Wapcn zu schcn war; nach dicsem dic Pauckcn und Trompctcn; Darauff 
der gantze Troup, wclchcr in drey Compagnicn Hussarcn bcstundc, deren 
dic Erstc dic Blauc genennet der Palatínus sclbst, dic Zwcitc, wclchc dic 
Rothc war, Saladinus Scandcrbcg, und dic drittc oder dic Buntc Buda 
commandirtc. Auff gcdachtcm Rcnnplatz stcltcn sic sich auff dessen cinc 
scitc. Kurtz hcrnach kam auch der Türckische Vczicr von Offcn mit 3. 
Compagnicn Türckcn, wovon dic Einc der Vczicr selbsten dic zwcitc 
Scandcrbcgs áltster Brúder Baiazctcs, dic drittc dessen Onclc Jarbcc 
Commandirtc, inglcichcn mit Pauckcn und Trompctcn und vorher 
Rcitcndcm Herold, der cincn halbcn Mond auff der Brust und in dem 
Hcroldstab führete, durch dic Vorstatt, und stclltc sich mit den scinigcn 
gegen dic Vngarn über. Das Hochfürstl. Gráf- und Adclichc Fraucn-
Zimmcr, nach dem sic das Loss gcwchlct, thcils in Ungarischcr, Thcils in 
Türckischcr Kleidung, stclltc sich auff das Judicir-Hauss, umb der 
vorhabenden waffcn-Lust zu zuschcn. 
Alss nun allcs besagter Masscn cingcrichtct, schicktc der Türckischc 
Vczicr cincn Heroldén bcncbenst cincm Trompctcr an den Ungarischcn 
Palatinum dessen anbringen in nachfolgcnder rcdc cnthaltcn. 
Es hat der Grossmáchtigstc Türckischc Kayscr, unser allcrgnádigstcr 
Hcrr mit höchstcm Missfallcn vernommen, wic zwcy Türckcn sampt 
cincm Gricchischcn Edclman von uns zu cuch übergangen, und Ihr 
dieselbe in Eurcn Schutz und Dicnstc uffgcnommcn; Wann aber der 
Türckischcn Nation weltbekandte Gcncrcusitct nicht zu lassen will, hierzu 
durch dic Fingcr zu schcn. Als hat unser Allcrgnádigstcr Kayscr scincm 
Vczicr zu Offcn Bcfchl crthcilct, sich mit cincr anschlichcn Macht scincr 
unter sich habenden Cavallcric in das Fcld zu setzen, und Euch entweder 
in dic Gütc zu abfolgung dicscr zwcycn Türckcn und des gricchischcn 
Edclmanns zu bringen; oder da ihr Euch hierzu nicht vcrstchcn wollct, 
sich der Gcwall zu bcdicncn, und in Eucr Land cincn Einfall zu thun. 
Dicsem nach werde ich von ihm Vczicr hichcr gcschickt, umb Eucrc 
Erklarung hierüber zu vcrnchmcn. Ihr wisset dass dic Türckcn nicht so 
wohl durch das Glück, als ihre Tapffcrkcit jedes mahl obzusiegen, und 
ihre Fcindc unter ihre Füssc zu legen pflcgcn. Wollct ihr nun nicht cucr 
gantzes Land in Ruin setzen, und dicsen Platz Eucr Grab seyn lassen; so 
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wcrdct ihr in unscr Bcgchrcn einwilligcn. Widrigcnfals wcrdcn Eucrc 
Kinder Eurcn Tod in kurtzer Zeit bcwcincn, und Eucr Land dcr Türckcn 
Stárckc, zu Eurcm grösten Unglück und Schadcn, erfahren müssen. 
Hicrauff wurdc wicdcr von dcm Vngarischcn Hcroldcn dicsc 
Antwort gegeben: 
Es hat dcr Durchlcuchtigc Hungarischc Palatínus Hcrr Johann Hun-
niadcs zur geniige verstanden, auff was weise dcr Türckischc Vczicr von 
Offcn dic in scincn Schutz sich bcgcbcnc 2. Türckcn sambt cincm 
Gricchischcn Edclmann Ihmc wiederumb auss zulieffern, bcgchrct, und 
dass auff widrigen fali cr mit cincr anschnlichcn Macht scincr unter sich 
habenden Cavallcric, das Ungarischc Rcich nicht nur anzufallcn, sondern 
auch mit Fcucr und Schwcrt zu verhören und zu verzehren drcuct. GIcich 
wic nun aber dcr Wcltbcrühmtc Vngarischc Hunniadcs nicmalcn im 
Gcbrauch gchabt, dicjcnigcn, so bcy Ihmc Zuflucht gcsucht, zu vcrlasscn, 
oder ihren Fcindcn zu übergeben, sondern solchc vielmchr wicdcr allc 
Gcwalt und Nachstcllungcn zu bcschützcn; alsó scind Scinc Durchl. auch 
dicssmahls nicht gesinnet, dic in scincn Schutz sich bcgcbcnc 2. Türckcn 
und Gricchischcn Edclmann ausszuhándigen, sondern sclbigc viclmchr 
wider allc Anfiillc mit Macht zu verthátigen; allcrmasscn nicht nur dic 
Ihncn gcthanc Vcrsprcchungcn, sondern auch dic nahc Vcrwandschafft 
dcss Gricchischcn Edclmanns, (dcsscn Mutter cinc Hunniadin gcwcscn) 
Ihmc hierzu verbinden und vcrpflichtcn. Da auch dcr Vczicr mit solchcn 
scincn Practcnsioncn ins künfftigc nicht nachlicsc, hat man Ungarischcr 
Scitcn Vrsach cs noch Schlimmcr zu machcn, in deme Sr. Durchl. cigcncr 
Vcttcr Hunniadcs nebst noch cinen Hauptmann von dero Gardc, so cin 
Polach, ohnlángst übcrgcloffcn. Was dic übrigc Bcdrohungcn, nchmlich 
mit grosser Macht in Ungarn zufallcn anlangt, auff solchc macht dic 
Ungarischc Nation wcnig Reflexión, und wird man alsdann schon wissen, 
wic man dcm Vczicr begegnen soll. Es ist wohl chc gcschchcn dass 6000. 
Vngarn 30 000. Türckcn gcschlagcn, wcsswcgcn man sich disseits durch 
dic Mcngc nicht das geringste wird schrcckcn lassen. Und dicscs ist dcss 
Durchlcuchtigstcn Palatini Rcsolution und stcht darauff dcm Vczicr frey, 
zu thun was ihm bclicbt. 
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Nach gcgcbcncr dicscr abschlágigcn Antwort übcrlicfcrtc der Herold 
dem Saladino von scincm alten Vcttcrn dem Maccdonischcn Bassa 
nachfolgcndcn Bricf. 
Gclicbtcr Vcttcr. 
Wic ist Euch immer in den Sinn kommen Eurcs Türckischcn Monar-
chcn dicnstc und Eucrc vornchmc Frcundschaft so schnail und hcim-
blichcr Wcisc zuvcrlasscn, und Euch hingegen in den Schutz cincs 
Kctzcrischcn-Volckcs zubegeben? Bctrachtct doch dic Gnadc, so Euch 
unser Méhemet jederzeit crwciscn wollcn, deren ist, so ihr Eucrc 
Gcdanckcn ándert, noch gcnicsscn könnet; Erinncrt Euch mcincr und 
Eucr übrigen nahen Frcundcn grosser Trcuc; und vcrlassct cin solchcs 
Volck, Deren Macht der unserigen gar nicht zu vcrglcichcn, und dic von 
uns lcicht iiber cincn hauffcn Gcworffcn werden können. Wan ihr dicscs 
thun und Euch wiederumb bcy uns cinfindcn werdet, will ich mich 
wiederum nennen. 
Eucrn gctrcucn Vcttcrn, ctc. 
Saladinus verrisse dicsen Bricff vor dcss Hcroldcn Angcsicht, wclchcr 
sich darüber schr erzürnete und mit viclcn Drcwwortcn sich zurück zu 
den scinigcn begab; doch in kurtzem wieder kam und cinc Proposition in 
nachfolgcndcn Wortcn ablcgtc. 
Es vcrlangct Eincr von unsern Türckischcn Hcldcn, so dem Gricchi-
schcn bcy Euch sich auffhaltcndcn Edclmann vcrwand, sclbst mit ihm zu 
reden, und will ihn uff der hclfftc dcss Wcgcs rcncontrircn, wofern der 
Palatínus curcr scits, glcich wic der Vczicr unserer scits gethan, dicsc 
Zusammcnkunfft vergönnen will. 
Dicscs wurdc Ungarischcr scitcn, doch mit der Condition bclicbct, 
dass von bcydcn Parthcycn nur zwcy und zwcy zu kommen crlaubt seyn, 
und dem Edclmann im geringsten nichts widrigcs soltc zugcsprochcn, 
vielweniger zugefüget werden; sonsten würdc cs dic gantze Parthcy 
rcsscntircn. Nach deme solchcs bcydcrscits placidirct worden, ritten 
Saladinus mit scincm jüngern Brúder Sclym und Vcttcrn Jarbcc, samt 
dem Hcroldcn und cincm Trompctcr; So dann der Maccdonischc Bassa 
von Türckischcr scitcn mit Bajazct Saladini altern Brudcrn dem Haupt-
mann über dic Spahi, und noch cinc Türckcn Hcroldcn und Trompctcr, 
auff gcgcbcnc parolc cinandcr nicht zu bcschadigcn, auff dic Millc des 
Wcgs zusammen. Da erinnerte der Altc Vcttcr Saladinum Erstlich mit 
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gutcn Wortcn scincs Vnrcchts, und ermahncte ihn dic Vngarischc 
Parthcy zu vcrlasscn, mit angchcngtcn vcrsprcchcn grosscr Bcfördcrung; 
dcsscn allcn abcr Saladinus sich höhnisch bcdanckt, mit vorgcbcn, Er dcr 
Bassa hcttc dcsswcgcn cincn so wcitcn Wcg nicht rcisscn dárffcn, wann 
cr andcrst nichts zu ncgotiircn gcsonncn, als was cr nicht crhaltcn küntc; 
Dann was cr Saladinus sich cinmahl vorgcsctzt darauff woltc Er Icbcn 
und stcrbcn, dcr Vngarischc Cron trculich dicncn, wie cincm rcchts-
schaffcndcn Soldatcn zu stchc; Als nun auff solchc wcise dcr Türck nichts 
ausszurichtcn vcrmochtc, hub cr schrccklich an zu schmáhcn. Hies' 
Saladinum cincn Aussrcisscr, unwürdig von cincr so grosscn Familic 
cntsprosscn zu scyn, und cincn Wcibischcn, dcr sich durch cinc Frau 
übcrwáltigcn und zu dcr Vngarischcn Parthcy habc zichcn lasscn; Saladin 
antwortctc, wann cr bcy den Türckcn blcibcn wollcn, wcrc cs ihm crlaubt 
gcwcscn, hundert Fraucn vor Einc zu nchmcn; abcr dass cr dic rcchtc 
Vrsach gcstchc und cs dcr altc erfahre, so solle cr wissen, dass cr nicht 
lángcr bcy dcm Mahomctischcn Abcrglaubcn habc leben wollcn. Mit 
dicscm Wort hub cr mit scincm jungen Brúder und dcss Türckcn Sohn 
übcrlaut an zu lachcn, worüber dcr Altc dcrgcstalt erzürnete, dass er 
scincn Sábcl ausszichcnd schwur, scincm Vcttcrn Saladin und Jarbcc 
scincm cigcncn Sohn den Kopf in stüeken zu haucn darauff dic erste Pis-
tol auff Saladinum loss, wclchcr alsobald antwortctc. Nach gelössten 
bcydcn Pistolcn zogen sic sambt allcn Anwcscndcn von Lcdcr, und hub 
cin klcincr Scharmützcl mit Sabcln und folgends mit Pistolcn an, so bcy-
dcrscits nach und nach sccundirct wurdc. Als dicscs ctwas gcwchrct, 
fiefen dic Obcrháuptcr Ihrcr Lcutc durch den Trompctcn-stoss zurück, 
thciltcn sic in 3. thcil, licsscn zu den antzen greiffen und alsó cincn jeden 
Haufcn mit dcnsclbcn ctlich mahl auff cinandcr lossgehen. Inglcichcm 
gcschahc mit den Pistolcn, und cndlich mit den Sabcln, allcs unter 
Pauckcn und Trompctcn-schall, wclchcs den Zuschcrn das Bildnus cincr 
^arhafften Schlacht vorstcllctc. Dicscs Gcfccht wchrctc so lang, biss bcy-
derscits ctlichc gefangen worden, worauff zum Abzug gcblascn und von 
dcm Vczicr cin Herold and den Palatinum abgcschickt wurdc, cincn 
fahrnchmcn gefangenen Türckcn ausszu lössen. Dic Rcdc dcss Heroldén 
•autet alsó: 
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Durch unscrc Tapffcrkcit habcn wir ctlichc von Euch gcfangcn 
bckommcn; wcilcn Euch nun das Glück gcwolt, dass auch cin vornchmcr 
Türck von Euch übcrmannct wordcn, und sich cndlich crgcbcn müsscn; 
So crbictct sich der Vczicr Eincn von denen Eurigcn gegen dcnsclbcn 
ausszulössen, und ist hierüber dcss Palatini Antwort crwartcnd. 
Dicscs bcgchrcn wurdc von Hunniadc abgcschlagcn, hingegen aber 
cin Stillstand auff drey Tagc proponirct, wclchcs der Vczicr sich gcfallcn 
lassen. Wurdcn alsó bcydcrscits Geisel gegeben und ritten die Hcroldcn 
mit Pauckcn und Trompctcn zusammen und blicscn den Stillstand auss. 
Wchrcndcm Stillstand wurdcn vcrschicdcnc Excrcitia gchaltcn 1. nach 
der Quintan 2. mit dem Javclin nach dem Kopff 3. mit den Pantzcr-
stcchcr nach dem Kopff 4. nach dem Ring. Wobcy mit dem Pantzcr-
stcchcr Eincr von der Vngarischcn Parthcy; mit dem Javclin der gcfan-
gcnc Türck den Prciss crhicltc. 
Dicsem nach zog dic gantze Gcscllschafft auss dem Rennplatz auff 
das Schloss. In dem Vorhoff stclltcn sic sich zu bcydcn scitcn und licscn 
das Fraucn-Zimmcr Durchfahrcn, folgten darauff in den innern Schloss-
hoff und führete cin jeder scinc durch Loss Ihm gcgcbcnc Gcmahlin oder 
Frau zu der Taffcl, wclchc inzwischcn in dem so genanten Gláscncn Sahl 
bcrcitct stundc. Unter wchrcndcr Tafcl wurdc cine Music gchaltcn; Nach 
dcrsclbcn tratt der Stillstand in Poctischcr KIcidung cin und thátc cin 
Rcdc in nachfolgcndcn Rcimcn: 
Kan glcich den güldncn Thron des Fricdcns Arm nicht gründen, 
Wo Türck und Ungar sich mit scharffcm Sábcl traanckt, 
So kan der Stillstand doch noch Rcich und Sccptcr finden, 
Auch wann man Crcutz und Mond mit Mars im Fcldc schwcndt 
Der grosse Mahomet lásst Zorn und Rachc fallcn 
Es hat cin kurtzer Blick dcss Kricgcrs Wut gcstillt. 
Jctzt kann gevierter Strand crwünschtc Freudé schallcn, 
Wcil auss dem Dorn-Gcstriiuch cin rcincs Ohnblat quillt. 
Des Himmcls Gunst vcrspricht uns citcl Glück und Scgcn 
Vcrgnügtcr Tugcnd-Lohn kehrt bcy den Hcldcn cin. 
Dass macht, cs wolten auff den Gold-bcgliintztcn Wcgcn 
Erhöhtc Fürstinncn dcss Kricgs gefehrten seyn. 
Was konten DIESE wohl alss Edlc Früchtc wirckcn? 
Schliigt Omphal doch dic Keul dem Hcrcul auss der Hand. 
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Hicr lcgt dcr Nymphcn Schaar den grimm cntflamtcr Türckcn. 
Wcr nun, wer Ehrct nicht Diss Hohc Fricdcns-Pfand? 
Ihr Hcldcn! Ncigct Euch vor den Gclicbtcn Strahlcn, 
Dic mehr als Mond und Stcrn entzünden Eurc Brust. 
Es will dcr treue Chor nicht nur die Wangcn mahlcn, 
Auch in dic Hcrtzcn pregt cs süsse Scclcn-Lust. 
Darauff wurdc cin Tantz gchaltcn und damit dic gantze Action 
bcschlosscn. 
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FREUDEN-LIED 
Nach 
Gchaltcncr Wafcn-Lust 
Übcr dcr Tafcl in cincr Music 
pracscntirct. 
1. 
Tauscndfachcn Pulvcr-Knall 
Kricgs-bcsccltcn Wicdcr-Hall 
Lantzen, Sábcr, Javclincn, 
Was Gradivum kan bcdicncn 
Allcs hat' entrante Macht 
Dicscn Tag ins Fcld gcbracht. 
2. 
Juno Sah' dcr grimmen Wut 
Vncrschrockcn Hcldcn-Muth 
Lang mit zwciffclhafftcm Sicgcn 
Auff gcwölcktcr Erdc Kricgcn 
Mártis Fcur, Bclloncn Hitz, 
Türckcn Flamm, und Vngcrn Blitz. 
3. 
Holla, sprach Sic, Mcinc Cron 
Wird dcr untern Wclt cin Hohn? 
Wollcn hicr so tapfre Schaarcn 
Dic Mir Stuhl und Rcich bcwahrcn 
Umb geringen Ehrcn-Schcin 
Ihrcr sclbstcn Fcindc seyn? 
8. 
Auff du mcincs Sccptcrs Ruhm 
Du gcvicrte Fürstcn-Blum 
Majcstat-bccröntcr Fraucn 
Auff crfrcu'tcn Pfáltzcr-Aucn! 
Trcttc mit gcstirntcm Licht 
Dicscn Haufen ins Gcsicht. 
5. 
JUNO sagtc kaum diss Wort 
Als auff Kricgs-cntbrantcm Ort 
Den crhitztcn Martis-spurcn 
Ihrcr Cronc Croncn fuhrcn; 
Vmb sic stund in Roscr-Flor 
Ein crlcs'ncr Nymphcn-Chor. 
6. 
Glcich dcr Sonncn Trang' Ihr Strahl 
Durch den wciten Hcldcn-Sahl: 
Dic bcglántztc Javclincn 
Woltcn Mars nicht mehr bcdicncn: 
Allcs tricb dcr Holdc Blick 
In dcss Fcindcs Hand zurück. 
7. 
Es crhub dcss Pulvcrs Knall 
Nichts als angcnchmcn Schall. 
Endlich sah man vor den Dcgcn 
Luft-Triumph auff Jubcl-Wcgcn, 
Und an stat dcr grimmen Lantz 
lm Palast dcr Frcudcn-Tantz. 
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8. 
Ehrt, Ihr Völckcr, hicr dic Macht, 
Vicrfach Hcrtz-vcrknüpffcn Pracht 
Dicscr Fricdcns-Stiftcrinncn 
Auff bcglücklcn Pfiiltzcr-Zinncn! 
Rufct! Lcb' in stchtcm Flor 
Du vcrtrautcr Fürstcn Chor. 
Vcrzcichnus der Pcrsoncn. 
Ungarn 
Dcrcn 
Erstc Compagnic dic Blauc genannt. 
Johanncs llunniades Corvinus, 
Palatinus supremus Ungariac. 
Chur-Pfaltz Lcib-Dragoncr-Rcgimcnts 
Obrist-Wachtmcistcr Hcrr Dalmadi. 
Bela. Rcichs-Fcnrich der Vngarn 
Hcrr Ludwig Crato, Burg-Graffzu 
Kirchbcrg, ctc. Chur-Pfaltz Erstcr 
Hauplman bcy Dcro Lcib-Rcgimcnt 
zu Fuss 
Nicolaus Zilagy Herold der Vngarn 
und Hauptmann. 
Churpfl. Cámmcrcr, Hcrr Frantz 
Tolnay dc Gocllyc. 
Bethlehem Gábor. 
Chur-Pfaltz Rath und Hauss-
Hoffmcistcr, Hcrr von Bcttcndorf. 
Dessen Gemahlin. 
Fraul. Louisc, Raugrafm 
zu 
Pfaltz. 
Dessen Frau 
Fraulein von Mciscnburg. 
Dessen Frau 
Frau Dalmadi 
Dessen Frau. 
Fraulein von Haxlhauscn. 
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Geyla. Ein gcmcincr Hussar. 
Domimque Tliabourct de Marcheville 
Cornctc dcs Gardcs du Corps dc S. A. 
E. Palatinc, & Chastclin & Grujcr, 
Maistrc dcs Eaux & Forcsls du Comtó 
dc Blamont cn Lorrainc. 
Árpa 
Chur-Pfaltz Capitain-Licut. untcr dcro 
Lcib-Dragoncr Compagnic Herr 
Johann Enist von Mortheisen. 
Radul 
Herr Sorkovitz, Officircr untcr Chur-
Pfaltz Tragoncr-Rcgimcnt. 
Cadicha 
Chur-Pfaltz Licut. untcr dcro 
Tragoncr-Rcgimcnt Monst. dc Joselli. 
Attila 
Chur-Pfaltz I lauptmann untcr dcro 
Lcib-Rcgimcnt zu fuss Herr Johann 
Diclricli von Adelsheim. 
Zwcytc Compagnic dcr Rothc gcnannt. 
Saladinus Scandcrbcg Ein Gricchi- Dessen Frau 
schcr Edclmann, wclchcr zu den Fraulcin Margarctha 
Vngarn übergangen. Catharina von Extern 
Chur-Pfaltz. 
Selymus Scandcrbcg. Saladin jüngerer 
Brúder, dcr auch zu den Vngarn 
übergangen. 
Chur-Pfaltz Fcnrich untcr dcro Lcib-
Compagnic zu Fuss-Hcrr Ersl Albrecht 
von Ditfurt. 
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Gassa. 
Chur-Pfaltz Hauptman und Adjulant, 
Hcrr Stepp. 
Stephanus Ratori. Dessen Frau 
Chur-Pfaltz Hoff-Junckcr, Hcrr Carl Fraulein Elisabetha 
Ludwig von Wildenstcin. Amelia von Börstel. 
Melchior Balassy 
Hcrr Gebhard Friedricli von Krosick. 
Johann von Ragusa. 
Chur-Pfaltz Licutcnant von dcro 
Lcibrcgimcnt, Hcrr Johann Ludwig 
Schenck von Geyern 
Zawasky. 
Chur-Pfaltz Rcf. Licut. unter Herrn 
General Major von Dcgenfcld, Hcrr 
Johann Scvcrin Zawasky. 
Drittc Compagnic dic Buntc ganannt. 
Dessen Frau. 
Fraulein Elconor Charlotte 
Hilche von Lcrg. 
Buda. 
Monsr. le Comte Charles de Schonbcrg, 
Mcstrc dc Camp dc Cavalcric pour lc 
Scrvicc du Roy Trcs Chrcsticn. 
Sabolch 
Chur-Pfallz-Cammcr-Pagc Johan 
Christoph von Breitcn-Landcrbcrg. 
Árpad. 
Chur-Pfaltz Ciimmcrcr Hcrr Joli. 
Fricdrich von Adclslicini. 
Jarbecus Scanderbeg Saladini Vcttcr, 
wclchcr mit zu den Vngarn 
übergangen. 
Dessen Frau. 
Frau Schchnin von Bergen, 
geborne von Venningen. 
Dessen Frau 
Der Princessin Elisabctli 
von Hcsscn-Casscl 
Uochfürstl. Durchl. 
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Dessen Frau. 
Grafl. Fraul. Sophia 
Doroíhea von Caslel. 
Americus Cibochi 
Chur-Píl. 2tcr Licut. bcy dcro Lcib-
gardc zu Pfcrd-HerrJoh. Friedrich 
Martini. 
Liscanus. 
Chur-Pfaltz Jagt-Pagc, Arnold Henrich 
Wilhelm von Buttlenbcrggenand Kcssel 
von Hackhausen. 
Ladislaus Marcus. 
Chur-Pfaltz Rath und Cámmcrcr 
Johann Fricdrich Frey-Hcrrzu Eck und 
Hungcrspach. 
Türcken 
Dcrcn 
Erstc Compagnic. 
Ottoman Orchanes. Gross-Vczicr von 
Offcn. 
Chur-Pfaltz Gross-Hoffmcistcr Herr 
Graffvon Castel. 
Matthias Hunniadcs cin Vngarischcr 
Edclman, Fcnrich dcr Türckcn zu 
wclchcm cr übergangen. 
Chur-Pfaltz Vicc-Marcschall, Eberliart 
Matthias Julius Hr. von und zu 
Pollieim, Freyhcrr auff Partz. 
Haly. Dcr Türckcn Herold. 
Chur-Pfaltz Hof-Junckcr Herr Lcopold 
Ferdinánd Pcrsius von Lonsdorjf. 
Sinan. 
Chur-Pfaltz Cámcrcr und Haupt-Man 
bcy dcro Lcib-Rcgimcnt zu Fuss, Herr 
Albrecht von Crailsheim. 
Dcsscn Gemahlin 
Fraul. von Lansonniere. 
Dessen Frau. 
Dcr Rcgicrcndcn Chur-
Fiirstin zu Pfaltz Chur-
Fürstlichc Hohcit. 
Dessen Frau. 
Grafl. Fraulcin Christina 
Elisabetha von Castel. 
Dessen Frau. 
Fraulcin von Bruckcndorff. 
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Ibrahim 
Chur-Pfaltz Cámmcrcr Herr Johann 
Philips von Zillhard. 
Celebin 
Der Rcgicrcndcn Churfürstin zu Pfaltz 
Churfürstlichcr Hohcit Cámmcrcr, 
Herr Friedrich Dietrich Spiegel von 
Peckelsheim. 
Dessen Frau 
Fraulein Kleinau. 
Dessen Frau 
Grafl. Fraulein Charlotte 
Juliáné von Castell 
Zwcytc Compagnic 
Jarbecus Scanderbeg Bassa von 
Maccdonicn. 
Chur-Pfaltz Obcr-Jágcrmcistcr und 
Obrist-Licut. von dero Lcib-Gardc zu 
Pfcrd, Herr Eberhard Friedrich von 
Venningen. 
Artaxerxes. Ein Pcrsiancr, so zu den 
Türckcn übergangen. 
Chur-Pfaltz Capitain unter Dcro Lcib-
Rcgimcnt zu Fuss Herr Bcrnhard 
Wilhelm Kitscher von Goldbach. 
Ferrat 
Chur-Pfaltz Fcnrich unter dcro 
Lcibrcgimcnt zu Fuss bcy Hcrrn 
Burggraffcn von Kirchbcrg Compagnic 
Hcrr Hannibal Carl von Rehbach. 
Baramberg, Ein Pohl, so von den 
Vngarn übergangen. 
Chur-Pfaltz Obrist-Wachmcistcr zu 
Fuss Herr von Wages. 
Dessen Gemahlin. 
Frau Anna Susanna von 
Crailsheim geborne Rüdtin 
von Collenberg. 
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Amurates. 
Chur-Pfaltz Fchnrich untcr dcro Leib-
Rcgimcnt zu Fuss Herr von Bilaw. 
Ilalycottus. 
Chur-Pfaltz Officicr bcy dcro Leib-
Dragoncr Herr Grob. 
Drittc Compagnic. 
Bajazetes Scanderbeg. Hauptmann 
iibcr dic Spahi. 
Chur-pfl. Obcr-Stallmcistcr und Obcr 
Fauth, Herr Graff Carl Ludwig von 
Sayn und Wilgenstein. 
Saphir Madara 
Dcr Vcrwittibtcn Churfürstin zu Pfaltz 
Churfürstl. Durchl. Hofmeistcr und 
Rath, HerrAdam Victor von Barsen. 
Piras 
Ferdimnd dc Pirville Seigr. de Montroy, 
Gcntilhommc dc Monsicur lc Princc 
de Condc. 
Rustan. 
Herr Fricdrich Stupp von Selhaussen, 
Obcrst-wachtmcistcr bcy Chur-Pfaltz 
Lcib-Rcgimcnt zu Fuss. 
Niván. 
Monsieur Dudlay 
Bostany. 
Chur-Pfaltz Licutcnant von dcro 
Lcibrcgimcnt Herr Reinliard Gravisct. 
Dessen Frau. 
Chur-Pfaltz Gross-
Hoffmcistcrs Frau 
Gcmahlin Elisabetha 
Dorothea gráfin von 
Limburg. 
Dessen Frau 
Fraulein Kesslerin von 
Sarmsheim. 
Der Frau 
Baronesse d'UJfeln. 
Dessen Frau 
Fraulein von Beltendorff. 
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Zusammenfassung 
Katalin Németh S.: WafTenspiele ungarischer Kelevanz am Fiirstenhofe 
zu Heidelberg aus dem Jahre 1682 
In cincm Sammclband der Hcrzog August Bibliothck (Wolfcnbüttcl) 
sind 20 Druckschriftcn über dic Rittcr- und Waffcnspiclc aus den Jahrcn 
1679-1684 aulbcwahrt. In den krilischcn Jahrzchntcn des Fürstcnhofcs 
nach dem Drcissigjáhrigcn Kricgc machlc der Kurfürst Kari Ludwig den 
Vcrsuch, scincn Hof wieder aufzublühcn. 
Dicse scincr Bcstrcbungcn spicgcln sich auch in denjenigen höfischcn 
Vergnügcn wider, deren Tcxtbüchcr in dicscm Sammclband zu finden 
sind. Dic Schrift Nr. 12. hat ungarischcr Rclcvanz, unter den spiclcndcn 
Pcrsoncn haben dic berühmten Ungarn sogar Hauptrollcn. Dic 
Chronologic und damit der hislorischc Wcrt dicscr Pcrsoncn sind völlig 
umgcstaltct, János Hunyadi, der Hunncnkönig Attila (Etzcl) und der 
Fürst von Sicbcnbürgcn, Gábor Bethlen werden in dem Waffcnspiel zur 
gleichcn Zeit dargcstcllt. Der ungarischc König Matthias Corvinus spicli 
dic Rollc cincn türkischcn Fáhnrich. Der Vcrfasscr dicscs Waffcnspicls 
ist uns nicht mehr bekannt, der Bibliolhckar des Kurfürstcn, Lorcnz 
Bcrgcr kann aber in Vcrdacht gcbrachl werden. 
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